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       The present study aims at diagnosing the reality of child labour from the 
psychological point of view, which detects the most important protection that 
helps build  the working-child resilience to adapt to the reality factors. trying 
to answer the following question׃ 
 Are there certain factors that help build  the working-child resilience 
to in Algeria? What are their types? 
 
        We used in this study the clinical method, through the semi-interview, 
and the family design, and black leg lamts test,  in order to detect the child's 
personality whose factor aspects are difficult to express verbally and to unveil 
the working-child conditioning which the surrounding environment patterns. 
 
       This study has four cases of working children aged (11-12 years) are out 
of school, and live in difficult economic and social conditions. 
 
           Based on the data gathered from the interview and projective tests, we 
have arrived at the following results: 
 
• The first partial hypothesis is true: self-protection factors help build the 
working- child resilience in Algeria. These factors represented for the cases in 
the study: 
  Self-esteem and self-confidence.  
  Ability to cope with problems. 
  Sense of personal competence. 








 Use of a variety of defensive mechanisms. 
  Ability to manage feelings and emotions. 
 
• The second partial hypothesis is true: there are peripheral protective 
factors that help build the working-child resilience in Algeria. these factors 
represented the cases in the study: 
  Established internal security base. 
  Safe attachment to the mother. 
  Investment of the Father's image. 
  The presence resilience tutors in the surrounding environment. 




• The general premise is confirmed where: There are certain protective 
factors that help build the working-child resilience in Algeria. 
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  :ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺔ- ﻤﻘﺩﻤﺔ 1 -
ﻴﻤﺭ ﺒﻪ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻪ، ﻓﻴﻬﺎ ﻴﺘﻡ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﺴﻤﻴﺔ  ﻤﺎﺃﻫﻡ  ﻤﻥﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻌﺘﺒﺭ ﺘ         
ﻭﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺇﺸﺒﺎﻉ ﺤﺎﺠﺎﺘﻪ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﺸﺨﺼﻴﺘﻪ 
ﻤﺴﺘﻘﺒﻼ، ﻓﺨﺒﺭﺍﺕ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻭﺘﺠﺎﺭﺒﻬﺎ ﺘﺘﺭﻙ ﺒﺼﻤﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺭﺸﺩ ﺫﻟﻙ ﻷﻥ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻋﺒﺎﺭﺓ 
ﺭ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﻤﻌﺎﻟﻤﻬﺎ، ﺤﻴﺙ ﻴﺭﻯ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺃﻥ ﺨﺒﺭﺍﺕ ﻋﻥ ﻤﺭﺍﺤل ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺠﺫﻭ
ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﺘﺤﺩﺩ ﻓﻲ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺭﺸﺩ، ﻷﻥ ﺍﻟﻁﻔل 
ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺎﺒﻼ ﻟﻠﺘﺸﻜل ﻭﺍﻟﺼﻘل، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺃﻱ ﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻴﺅﺜﺭ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻲ 
ﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻭﺼﺤﺘﻪ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺘﺘﺄﺜﺭ ﺒﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﻭﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ، ﻓﺸﻟﻪﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺴﻠﻴﻡ 
ﻴﺘﻌﺭﺽ ﻟﻬﺎ ﻭﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، ﻭﺸﺘﻰ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ، 
  .ﻭﻟﻌل ﺃﺼﻌﺒﻬﺎ ﺒل ﺃﺨﻁﺭﻫﺎ ﻫﻲ ﺘﻭﺠﻪ ﺍﻟﻁﻔل ﻓﻲ ﺴﻥ ﻤﺒﻜﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤل
ﻓﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ  ﺍﻟﻤﻠﻔﺘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﺸﻟﻘﺩ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻋﻤﺎﻟﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﻥ ﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ       
ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺭﻓﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﺠﻌل ﺍﻟﻁﻔل ﻴﻠﺠﺄ ﺇﻟﻰ ﺴﻭﻕ 
ﻟﻨﻼﺤﻅ ﻓﻲ  ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺇﻟﻰ ﺘﺭﻙ ﻤﻘﺎﻋﺩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻟﻘﻤﺔ ﺍﻟﻌﻴﺵ ﻭﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺃﺴﺭﺘﻪ،
ﺸﻭﺍﺭﻉ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﻌﻤل ﻟﺘﺘﻨﻭﻉ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﻡ ﺒﻴﻥ ﻤﺠﺘﻤﻌﻨﺎ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺠﻭﺒﻭﻥ ﻴﻭﻤﻴﺎ ﺍﻟ
ﺍﻟﺒﺴﻴﻁﺔ ﻭﺍﻟﺸﺎﻗﺔ ﻓﻨﻭﻋﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺘﻔﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﻔل ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺴﻨﻪ ﻟﻴﺘﻌﺭﺽ ﻤﻥ 
  . ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻭﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﻔﻭﻕ ﺇﺩﺭﺍﻜﻪ
ﻴﺅﺜﺭ ﻨﻔﺴﻴﺎ ﻭﺃﺨﻼﻗﻴﺎ  ﻫﻨﺎﻙ ﻨﻭﻋﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻁﻔل ﻓﻬﻨﺎﻙ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺒﺴﻴﻁ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺩ ﻻ      
ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﻔل ﻓﻼ ﻴﺤﺭﻤﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻠﻌﺏ ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺍﻟﺭﺍﺤﺔ، ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻻﺴﺘﻐﻼﻟﻲ ﺍﻟﺸﺎﻕ 
  .ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻤل ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻟﻠﻁﻔل ﻭﻴﺤﺭﻤﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺤﻘﻭﻗﻪ 
ﻭﻟﻌل ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺠﻌﻠﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻴﺘﺠﻪ ﺇﻟﻰ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤل ﻫﻭ ﺘﺩﻫﻭﺭ       
ﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻸﺴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻔﻘﺭ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻔﻜﻙ ﺍﻷﺴﺭﻱ، ﻭﺍﻟﺠﻬل ﻭﻜﺫﺍ ﻓﻘﺩﺍﻥ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍ
 (1002)ﻤﺭﺍﺩ ﺒﻠﺨﻴﺭ ﻓﺤﺴﺏ ﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ . ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﺴﻴﺔ
ﺘﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺃﻏﻠﺏ ﻤﻬﻥ ﺍﻵﺒﺎﺀ ﻫﻲ ﻤﻬﻥ ﺒﺴﻴﻁﺔ ﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﻋﺩﻡ ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺩﺨل ﺍﻷﺴﺭﺓ، ﻭﺃﻥ   ﺤﻴﺙ
ل ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻤﺘﺴﺭﺒﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ، ﺍﻟﺘﻔﻜﻙ ﺍﻷﺴﺭﻱ ﻭﻏﻴﺎﺏ ﻟﻐﺔ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ، ﻜﻜل ﻫﺫﺍ ﻫﻭ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻷﻁﻔﺎ




         (0102)ﺼﻠﻴﺤﺔ ﻏﻨﺎﻡ  ، ﻭﻜﺫﺍ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﻓﻊ ﺍﻟﻁﻔل ﻟﻠﺨﺭﻭﺝ ﻟﻠﻌﻤل
ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻓﺌﺔ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻓﺌﺔ ﺍﻹﻨﺎﺙ ﻭﺃﻫﻡ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺤﻴﺙ ﺘﻭﺼﻠﺕ ﻫﻲ ﺃﻴﻀﺎ 
ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ  ﻜﺎﻗﺘﻨﺎﻋﻪﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﻓﻌﻬﻡ ﻟﻠﻌﻤل ﻟﻼﻟﺘﺤﺎﻕ ﺒﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤل ﻴﻌﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﻋﻭﺍﻤل ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻁﻔل 
  .ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤل، ﻭﺃﻴﻀﺎ ﻋﻭﺍﻤل ﺃﺴﺭﻴﺔ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻟﻴﺩﺨل ﺍﻟﻁﻔل ﻤﺒﻜﺭﺍ  ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﻋﻤﺎﻟﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻫﻭ ﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﻤﻥ       
ﺇﻟﻰ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻨﺩﻤﺎﺠﻪ ﻤﻊ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﻴﻜﺒﺭﻭﻨﻪ ﺴﻨﺎ ﻭﺨﺒﺭﺓ ﺨﺎﺼﺔ ﺇﻥ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻤﻥ ﺭﻓﻘﺎﺀ ﺍﻟﺴﻭﺀ 
ﻤﻥ ﺠﺎﺒﺭ ﻤﻠﻴﻜﺔ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻜل ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺠﺎﺀﺕ ﺒﻪ . ﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﻌﺭﻀﻪ ﻟﻠﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻓﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﻜل
ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ  ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺁﺜﺎﺭ ﻭﻤﺨﺎﻁﺭ ﺫﺍﺕ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﺎﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺠﺴﺩﻱ ﻭﻁﻭﻴل ﻓﺘﻴﺤﺔ
ﺒﺄﻤﺭﺍﺽ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ ﺒﻤﺭﺽ ﺍﻟﺭﺒﻭ، ﺃﻴﻀﺎ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺫﺍﺕ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﺎﻟﻨﻤﻭ 
ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺘﻌﺭﺽ ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺇﻟﻰ ﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﻋﺩﻭﺍﻨﻴﺔ ﻜﺎﻟﻀﺭﺏ ﻭﺍﻟﺸﺘﻡ ﻭﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀﺍﺕ 
ﻼﻗﺔ ﺒﺎﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻌﺎﻁﻔﻲ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ، ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻜﺎﻹﺩﻤﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺩﺨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ، ﻭﺃﻴﻀﺎ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺫﺍﺕ ﻋ
ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺘﻭﺘﺭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻤﻊ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻤﻤﺎ ﻴﺩﻓﻊ ﺒﺎﻟﻁﻔل ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻟﻠﺠﻭﺀ ﺒﺎﻷﺼﺩﻗﺎﺀ ﻓﻲ ﺤل 
  .ﻤﺸﺎﻜﻠﻬﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺨﻭﺓ ﺍﻷﻗﺭﺏ ﺴﻨﺎ
ﻭﻗﺩ ﺸﻬﺩﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺘﻔﺎﻗﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺤﻴﺙ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺘﺭﻗﻴﺔ       
ﺃﻟﻑ ﻁﻔل ﺃﻴﺎﻡ ﺍﻟﻌﻁل ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺎﺕ،  003ﻰ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻁﻔل ﻋﺎﻤل ﻭﻴﺯﻴﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺒـ ، ﺇﻟ"ﻓﻭﺭﺍﻡ"ﺍﻟﺒﺤﺙ 
ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻁﻔل ﻋﺎﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺘﺄﺘﻲ  31ﻜﻤﺎ ﻜﺸﻑ ﺃﺤﺩﺙ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻋﻥ 
ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻁﻔل ﺘﺤﺘل ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺒـ  2.6ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺩﺍﺭﺓ ﺒـ 
٪ ﻤﻥ 65ﺴﻨﺔ ﻤﻥ ﻀﻤﻨﻬﻡ  31ﻭ  6ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺘﺭﺍﻭﺡ ﺃﻋﻤﺎﺭﻫﻡ ﺒﻴﻥ  3.1، ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻁﻔل ﻋﺎﻤل8.1
ﻓﻴﻤﺎ . ٪ ﺃﻴﺘﺎﻡ ﻓﻘﺩﻭﺍ ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻷﺏ ﺃﻭ ﺍﻷﻡ51،4ﺴﻨﺔ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ  51٪ ﻻ ﻴﺘﻌﺩﻯ ﺴﻨﻬﻡ ﺍﻟـ82ﺍﻹﻨﺎﺙ ﻭ
  . ٪ ﻤﻨﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ25،1ﻴﻌﻴﺵ 
   (1102 ،ﺠﻭﺍﻥ31 ،ﺍﻟﺨﺒﺭ)
ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺘﺴﻌﻰ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﻤﺭﻋﺒﺔ ﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻭ          
ﻓﺎﻨﺘﻘﺎﻟﻪ ﻤﻥ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﻭﺍﻟﺠﺴﻤﺎﻨﻲ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ، ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ  ﺍﻟﻀﺭﺭﺇﻟﻰ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻟﻁﻔل ﻭ
ﺇﻟﻰ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻌﻤل ﺘﻌﻨﻲ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻪ ﺼﺩﻤﺔ ﺘﻬﺯ ﻜﻴﺎﻨﻪ ﻤﺎ ﻴﺼﻴﺒﻪ ﺒﻘﻠﻕ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ  ﻨﻅﺭﺍ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﻨﺯل 




ﻴﻔﻭﻕ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﺴﺩﻴﺔ، ﻭﻤﺎ ﻴﺠﻌل ﺍﻟﻁﻔل ﻓﻲ ﻤﺄﺯﻕ ﻴﻥ ﻤﺎ ﻟﻼﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﺠﺫﺭﻱ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻴﺌﺘ
، ﺍﻟﺘﻜﻔل ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔﻴﺘﻌﺩﻯ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺤﻭل ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺇﻟﻰ ، ﻭﺼﺩﻤﺔ
 ﺍﻷﻁﻔﺎل، ﻭﺘﺠﺭﻴﻡ ﺘﺸﻐﻴل ﺍﻷﻁﻔﺎلﺤﻭل ﻋﻤﺎﻟﺔ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺒﺭﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ 
ﺠﻌﻠﻨﺎ ﻨﻬﺘﻡ  ﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﻴﺸﻬﺎ ﺍﻟﻁﻔل ﺘﺼﻌﺏ ﻤﻥ ﻭﻀﻌﻴﺘﻪ ﻤﺎﻭﺍﺴﺘﻐﻼﻟﻬﻡ ﻟﻜﻥ ﺘﺒﻘﻰ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻻ
ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻭﻜﻴﻑ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﺘﻐﻠﺏ ﻋﻥ ﻜل ﺍﻟﻀﻐﻭﻁﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﻴﺸﻬﺎ ﻭﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ 
   .ﺩﺍﻟﺠﻠﹼ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏﻟﺘﺘﻤﺜل ﻫﺫﻩ  ﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻷﻨﺎ ﻟﺩﻴﻪ  ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ
ﻋﻥ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﻁﻔل ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻟﻀﺎﻏﻁﺔ، ﻓﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﻫﺫﺍ  ﺩﺍﻟﺠﻠﹼﺇﺫ ﻴﻌﺒﺭ ﻤﺼﻁﻠﺢ      
ﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﻔﻴﺯﻴﺎﺌﻴﺔ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﻗﺩﺭﺓ ( ﺍﻟﺭﺠﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ، ﻤﺭﻭﻨﺔ ﺍﻷﻨﺎ) ecneilisér al ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺢ
ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺍﻟﺼﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻘﻭﻴﺔ، ﺜﻡ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻪ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻭﻟﻜﻥ ﺒﻤﺼﻁﻠﺢ 
 eriannoitcid ﻓﻲ ﻤﻭﺴﻭﻋﺘﻪ ymalliS.Nﻡ، ﺤﻴﺙ ﻋﺭﻓﻪ 3791ﺭﺠﻊ ﺒﺩﺍﻴﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺘ" ﺩﺍﻟﺠﻠﹼ"
ﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻌﻭﺍﻤل ﻭﺠﻭﺩﻴﺔ ﺼﻌﺒﺔ، ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ "ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ  eigolohcysp ed
ﻜﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ  .)622p ,9991 ,ymallis.N("ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻴﺵ ﻭﺍﻟﻨﻤﻭ ﺭﻏﻡ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ
ﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﻭ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺠﻴﺩ ﺭﻏﻡ ﺘﻌﺭﻀﻪ ﻟﻠﺼﺩﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺌﺔ، ﺩ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻁﻔل ﺒﺄﻨﻪ ﺍﻟﺍﻟﺠﻠﹼ
  .ﻭﻫﻭ ﻴﺘﻁﻭﺭ ﻤﻊ ﻤﺭﻭﺭ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺒﻌﻭﺍﻤل ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻨﻭﻋﻴﺎ ﺤﺴﺏ ﻜل ﻓﺭﺩ
ﻓﺎﻟﻁﻔل ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺘﻌﺭﻀﻪ  ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ،ﻓﺘﺭﺘﺒﻁ ﺴﻴﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﺠﻠﺩ ﺒﺎﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺒﻤﻤﻴﺯﺍﺕ       
ﻓﻘﺩﺍﻨﻪ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ  ﻭﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻷﺴﺭﻱﺇﻟﻰ ﺼﺭﺍﻋﺎﺕ ﻋﻼﺌﻘﻴﺔ ﻭﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺘﺨﺹ ﺇﻁﺎﺭﻩ 
ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻟﻴﺱ ﺒﺎﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻌﺭﻗل ﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺤﺏ ﻭﺘﻌﺭﻀﻪ ﻟﻼﻨﺠﺭﺍﺡ ﻭﺍﻟﻀﻐﻭﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻨﻭﻋﺔ 
 ﻭﺍﻷﻤﻥﺍﻟﺤﺏ ﺍﻟﺴﻭﻱ ﺨﺎﺼﺔ ﻭﺇﻥ ﺘﻭﻓﺭﺕ ﻟﺩﻴﻪ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺃﺴﺭﻴﺔ ﺠﻴﺩﺓ ﺘﻤﻨﺤﻪ  ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺩﻱ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺍﻟﻨﻤﻭ
  .ﻭﺍﻟﺴﻨﺩ
ﻜل ﻤﻥ  ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻨﺩﻤﺞ ﺘﺩﺭﻴﺠﻲﺒﺸﻜل  ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﻨﻰ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺠﻠﺩ ﻜﺴﻴﺭﻭﺭﺓ ﻤﻬﻤﺔ ﻟﻠﻨﻤﻭ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ      
ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ  ﻓﺘﻌﺭﺽ ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻟﻌﻭﺍﻤل ﺨﻁﺭ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ،ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﻴﻁﻴﺔ ﻟﻠﻁﻔلﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻭﺍﻤل ﻋ
، ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻷﻨﺎﺘﻀﻌﻑ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﻋﻭﺍﻤل ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻭﻗﺎﺌﻴﺔ ﻗﻭﻴﺔ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﺍﻟﻁﻔل ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺩﻓﺎﻋﺎﺕ 
ﻓﺘﻜﻴﻔﻪ ﺭﻏﻡ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﻴﺸﻬﺎ ﺭﺍﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻻﻨﺠﺭﺍﺡ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺎﻴﺸﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺠﻭﺀﻩ 
  .ﻟﻠﻌﻤل، ﻤﺎ ﻤﻨﺤﺘﻪ ﻗﻭﺓ ﻭﻋﺯﺯﺕ ﻤﻥ ﻋﻤل ﺍﻟﺠﻠﺩ ﻟﺩﻴﻪ




 ﺜﺎﺭ ﺴﻠﺒﻴﺔﻤﻥ ﺁ ﺎﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻬ ﻟﻤﺎ ﻠﻁﻔلﻟﻌﺎﻤل ﺨﻁﺭ ﺘﺼﻨﻑ ﻜ ﺍﻷﻁﻔﺎلﻋﻤﺎﻟﺔ  ﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥﺒﺎﻭ      
ﺍﻟﻠﻌﺏ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻫﻲ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻭﺃﻥ ، ﺘﻪﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺒﻘﻴﺔ ﻤﺭﺍﺤل ﺤﻴﺎ
ﻪ، ﻟﺫﺍ ﻨﺘﻬﺎﻙ ﻟﺤﻘﻭﻗﺍﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻁﺒﻴﻌﺘﻪ ﻓﻬﻭ  ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻁﻔلﻌﻤل ﻓﺎﻟ، ﻭﺍﻻﺴﺘﻜﺸﺎﻑ ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺴﻭﻴﺔ
ﺤﺎﻭﻟﻨﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻟﻠﻁﻔل ﻋﻠﻰ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ 
  .ﺍﻟﻌﻤل ﻭﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﻌﺯﺯﺓ ﻟﻠﺠﻠﺩ ﻟﺩﻴﻪ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺍﺯﻥ ﺃﻨﺎﻩﻋﻥ 
  :ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻁﺭﺡ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅل ﺍﻟﺭﺌﻴﺱﺍﺭﺘﺄﻴﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻤﻥ ﻫﻨﺎ       
 ﻫل ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻭﺍﻤل ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺠﻠﺩ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻁﻔل ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ؟ ﻭﻤﺎﻫﻲ ﺃﻨﻭﺍﻋﻬﺎ؟
  :ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ
ﺍﻟﺠﻠﺩ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻓﻲ  ﻋﻠﻰ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻤﺎ ﻫﻲ ﺃﻫﻡ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ - 1
  ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ؟

















  :ﺭﻀﻴﺎﺕـﺍﻟﻔ -2
  :ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ
 .ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﺩ ﺍﻟﺠﻠﹼ ﻋﻠﻰ ﺒﻨﺎﺀ ﺘﻭﺠﺩ ﻋﻭﺍﻤل ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺘﺴﺎﻋﺩ
  :ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺌﻴﺔ
  .ﺩ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﺍﻟﺠﻠﹼ ﻋﻠﻰ ﺒﻨﺎﺀ ﺘﻭﺠﺩ ﻋﻭﺍﻤل ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺫﺍﺘﻴﺔ ﺘﺴﺎﻋﺩ - 1
  .ﺩ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﺍﻟﺠﻠﹼ ﻋﻠﻰ ﺒﻨﺎﺀ ﺘﻭﺠﺩ ﻋﻭﺍﻤل ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﺤﻴﻁﻴﺔ ﺘﺴﺎﻋﺩ - 2
  :ﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ -3
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ  (ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻲ) ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻴﺔﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﻀﻴﻊ  -
  .ﺒﺎﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ
  .ﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺇﻟﻘﺎﺀ ﺍﻟﻀﻭﺀ  ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻟﻌﺎﻤل -
  .ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻤﺴﺘﻘﺒﻼ -
ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﺍﻟﻁﻔل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﺒﺼﺤﺔ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﺒﻤﻌﺭﻓﺔ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﻭﺨﺎﺼﺔ  -
  .ﻨﻔﺴﻴﺔ ﺠﻴﺩﺓ
  : ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ -4
ﺘﺘﻀﺢ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﻜﻭﻥ ﺃﻥ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻫﻲ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﻨﻤﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﺭ ﺒﻬﺎ   -
ﺍﻟﻔﺭﺩ، ﺤﻴﺙ ﻴﻭﻀﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﺴﺎﺱ ﻨﻤﻭ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ، ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻭﺍﻤل ﻨﻤﻭ ﺴﻠﻴﻤﺔ ﻭﻤﻭﺍﺘﻴﺔ 
ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺴﻭﻴﺎ، ﻓﻔﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻤﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﺤﺏ ﻭﺍﻟﺜﻘﺔ ﺒﺎﻟﻨﻔﺱ ﻭﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻷﻤﻥ  ﻜﺎﻥ ﻨﻤﻭ
  .ﻭﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻴﻑ، ﻟﺫﺍ ﻓﺈﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﺠﺩﺍ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻟﻁﻔل ﺍﻟﻌﺎﻤل
ﻟﺩﻯ ﺩ ﺘﻜﻤﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻼﺌل ﻋﻠﻰ ﺤﺩ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻨﺎﻭل ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻟﺠﻠﹼ -
  .ﻁﻔل ﺍﻟﻌﺎﻤلﺍﻟ




  .ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻤﺘﻭﺍﻀﻌﺔ ﺘﺩﻋﻡ ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔﺘﻌﺩ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ  -
ﻜﻤﺎ ﺘﻜﻤﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺘﻨﺎﻭل ﻤﻭﻀﻭﻋﺎ ﻟﻡ ﻴﻨل ﻨﺼﻴﺒﻪ ﺒﺎﻟﻘﺩﺭ ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ ﺭﻏﻡ ﺃﻫﻤﻴﺘﻪ ﻓﻲ  -
  .ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻁﻔل
  .ﻗﺩ ﻴﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﺘﻤﺔ ﺒﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ -
  :ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ -5
  .ﻭﺍﻗﻊ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻋﻤﺎﻟﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔﺘﺸﺨﻴﺹ  -
ﺩ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻟﻠﺘﻜﻴﻑ ﻤﻊ ﺍﻟﺠﻠﹼﺒﻨﺎﺀ  ﻋﻠﻰ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺃﻫﻡ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋﺩ -
  .ﻭﺍﻗﻌﻪ
  .ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﻙ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺒﻭﺍﻗﻊ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ -
ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﻌﻴﻥ ﻭﻏﻴﺭﻫﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻬﺘﻤﻴﻥ ﺒﺄﺨﺫ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﻴﻥ  ﺘﻭﺠﻴﻪ ﻨﻅﺭ ﺍﻷﺨﺼﺎﺌﻴﻴﻥ ﺍﻟﻨﻔﺴﺎﻨﻴﻴﻥ -
  .ﻭﻗﺎﻴﺔ ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺼﻤﻴﻡ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻭ
  :ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ -6
ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﻴﺠﺭﻯ ﺘﻌﺭﻴﻔﻬﺎ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺩﻗﻴﻘﺔ،  ﺇﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺘﺸﻤل ﻋﻠﻰ ﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ     
  :ﺤﺘﻰ ﻴﺘﻀﺢ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻜل ﻤﺼﻁﻠﺢ ﻓﻴﻬﺎ
  :لﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻌﻤ -1-6
  ."ﻴﻘﺎل ﻋﻤل ﻋﻤﻼ ، ﻤﻬﻥ ﻭ ﺼﻨﻊ ، ﻭﻋﻤل ﻓﻼﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺩﻗﺔ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺴﻌﻰ ﻓﻲ ﺠﻤﻌﻬﺎ": ﻟﻐﺔ 
  (826ﻤﺠﻤﻊ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺩﺕ، ﺹ )                                                        
ﺤﺭﻜﺔ، ﻨﺸﺎﻁ، ﻓﻌل، ﺤﺭﻓﺔ، ﻭﻅﻴﻔﺔ، ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻴﺼﺩﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ :"ﻜﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ     
                   ."                                       ﺨﺎﺼﻴﺔ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻜﺎﺌﻨﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴﺔ
  (591، ﺹ 9891ﻻﺭﻭﺱ، )                                                                




 . ﻤﺎ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻤﻥ ﺤﺭﻜﺔ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺃﻭ ﻤﻬﻨﺔ ﺃﻭ ﺤﺭﻓﺔ     
  :ﺍﺼﻁﻼﺤﺎ
ﻴﻌﺭﻑ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻋﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻭﺍﻟﻌﻤل ﺴﻤﺔ "     
ﻫﺎﻤﺔ ﻴﺘﻤﻴﺯ ﺒﻬﺎ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻓﻲ ﻜل ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻴﻤﺜل ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻴﻭﻤﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺩﻭﺭ 
ﻪ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻭﻫﻭ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﻤﻥ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﻤﻌﻴﺸﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺒﻬﺩﻑ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺤﻭﻟ
  ."ﻏﺎﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ
  (11، ﺹ1002ﺍﻟﺯﻴﺎﺕ، )
ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻬﺎﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺃﺠﺭﺓ، ﻭﺃﻨﻪ ﻋﺎﻤل ﺍﻨﺘﺎﺝ ﻷﻨﻪ "ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻴﻌﺭﻓﻪ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ      
ﻴﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻜﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ، ﻟﺫﻟﻙ ﻓﻬﻭ ﻴﺸﻜل ﻤﻭﺭﺩﺍ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ 
  ."ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ
  (62، ﺹ7002ﻤﺴﻠﻡ، )                                                                     
ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺏ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻴﺘﻜﻴﻑ ﻤﻊ "ﺃﻤﺎ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻓﻴﻌﺭﻓﻭﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ      
                                                 ."ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻀﻐﻭﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﺭﻀﻬﺎ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﺃﻭ ﻤﻨﺼﺏ ﺍﻟﻌﻤل
  (82، ﺹ7002ﻤﺴﻠﻡ، )                                                                     
  :ﺇﺠﺭﺍﺌﻴﺎ
ﺠﻬﺩﺍ ﻋﻀﻠﻴﺎ ﺃﻭ ﻓﻜﺭﻴﺎ ﺒﻬﺩﻑ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻹﺸﺒﺎﻉ ﻟﻠﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ  ﻁﻔلﺍﻟﻌﻤل ﻫﻭ ﻨﺸﺎﻁ ﻴﺒﺫل ﻓﻴﻪ ﺍﻟ     








  :ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ -2-6
  :ﻟﻐﺔ
ﺍﻟﻁﻔل ﻫﻭ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ﻤﻥ ﻜل ﺸﻲﺀ ﻓﺎﻟﺼﻐﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺃﻭ ﺍﻟﺩﻭﺍﺏ ﻁﻔل، ﻭﺃﺼل ﻟﻔﻅ ﺍﻟﻁﻔل ﻤﻥ "     
ﺍﻟﻁﻔﺎﻟﺔ ﺃﻱ ﺍﻟﻨﻌﻭﻤﺔ، ﻓﺎﻟﻭﻟﻴﺩ ﺒﻪ ﻁﻔﺎﻟﺔ ﻭﻨﻌﻭﻤﺔ، ﻭﻜﻠﻤﺔ ﻁﻔل ﺘﻁﻠﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺫﻜﺭ ﻭﺍﻷﻨﺜﻰ، ﻭﺍﻟﻔﺭﺩ 
  ."ﻭﺍﻟﺠﻤﻊ، ﻭﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ
  (3، ﺹ0102ﺍﻟﺤﻠﻲ، )                                                                       
  :ﺍﺼﻁﻼﺤﺎ
ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﻴﺏ ﺩﻭﻤﺎ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ "ﻴﻌﺭﻓﻬﺎ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ      
  ."ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺃﻭ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻁﻔل ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﺩﻴﻪ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﻨﻀﺞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
  (931 831، ﺹ ﺹ 9991ﻋﻠﻲ، )                                                         
ﻤﻌﻨﻰ ﺠﺎﻤﻊ ﻴﻀﻡ ﺍﻷﻋﻤﺎﺭ ﻤﺎﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺠﻨﻴﻨﻴﺔ "ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻴﻌﺭﻓﻬﺎ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ      
ﻭﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﺱ، ﻭﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﺘﻤﺘﺩ ﺒﺎﻟﻔﺭﺩ ﻤﻥ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﺠﺯ ﻭﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻋﻨﺩ 
ﺍﻨﺘﺎﺠﻲ ﻭ ﺍﻟﻤﻴﻼﺩ ﺇﻟﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺎﺡ ﻋﻨﺩﻫﺎ ﻓﻘﻁ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺴﻪ، ﻭﺍﻀﻁﻼﻋﻪ ﺒﻨﺸﺎﻁ 
ﺍﺒﺘﻜﺎﺭﻱ ﻭﻓﻌﺎل ﻻﺴﺘﻌﺩﺍﺩﺍﺘﻪ ﻭﻗﺩﺭﺍﺘﻪ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ، ﻭﻤﺎ ﻴﺘﻭﺍﻓﺭ ﻟﻪ ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻌﻪ ﻤﻥ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻁﺒﻊ 
                                                                      .ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺃﻭﺠﻪ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ
  (91 81، ﺹ ﺹ 0341ﺍﻟﺸﻬﺭﻱ، )
  : ﺍﺌﻴﺎﺇﺠﺭ    
ﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﺤﺘﻰ ﻴﺒﻠﻎ ﺍﻟﻨﻀﺞ ﻤﻥ ﺠﻤﻴﻊ  ﺘﺤﺕﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﻌﻤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻀﻴﻬﺎ ﺍﻟﻁﻔل      
ﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﺩﺒﻴﺭ ﺸﺅﻭﻨﻪ ﻭﺘﻠﺒﻴﺔ ﺤﺎﺠﺎﺘﻪ ﺍﻟﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻴﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﻭﻴﺴﺘﻘل ﺒﻨﻔﺴﻪ، ﻭﻴﺼﺒﺢ ﻤﻌﺘﻤﺩﺍ ﻋﻠ
  . ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
  




  :ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻋﻤﺎﻟﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل -3-6
ﺘﺸﻤل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻌﻤﻠﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﻭﻟﺩﻴﻬﻡ ﺍﻟﻘﻠﻴل ﺃﻭ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﻤﻊ "     
  "ﺃﺴﺭﻫﻡ ﻭﻴﻌﻭﺩﻭﻥ ﻟﻴﻼ ﺇﻟﻰ ﻤﻨﺎﺯﻟﻬﻡ ﻋﻨﺩ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻋﻤﻠﻬﻡ ﺍﻟﻴﻭﻤﻲ
  (11، ﺹ1002ﻓﻬﻤﻲ، )                                                                     
ﺅﺩﻴﻬﺎ ﺍﻟﻁﻔل ﻤﻘﺎﺒل ﺃﺠﺭ، ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺘﺤﺕ ﺍﻟﺴﻥ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﻤﻥ ﻗﺒل ﻫﻲ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴ"     
  ."ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﻫﻭ ﺴﻥ ﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭ ﻋﺎﻤﺎ ﻜﺤﺩ ﺃﺩﻨﻰ ﻟﻠﺩﺨﻭل ﺇﻟﻰ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤل
  (752، ﺹ8002ﻗﻤﺭ،ﻤﺒﺭﻭﻙ، )
ﻫﻭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﻘﺩ ﺍﻟﻁﻔل ﻁﻔﻭﻟﺘﻪ، ﻭﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﻨﻤﻭﻩ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ "     
ﻭﻟﻭﺠﻲ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻜﻤﺎ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﻠﻴﻤﻪ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﺯﺍﻭﻟﺘﻪ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻓﻘﺩ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﻟﻠﺘﺴﺭﺏ ﻭﺍﻟﻔﻴﺯﻴ
  ."ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ
  (4p ,4002 ,farehcuob lemak)                                                       
  :ﺇﺠﺭﺍﺌﻴﺎ
ﻭﻴﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ ﻫﻭ ﻜل ﺠﻬﺩ ﺠﺴﺩﻱ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﺍﻟﻁﻔل ﻭﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺼﺤﺘﻪ ﺍﻟﺠﺴﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ      
  .، ﻋﻴﻬﺩﻑ ﺒﻌﻤﻠﻪ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻴﺵ ﻟﻸﺴﺭﺓﺘﻌﻠﻴﻤﻪ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ
  :ﺩﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺠﻠﹼ -4-6
  .ﺩﺍﻟﺠﻠﹼ:      ecneilisér aL
  .ﺍﻟﺼﺒﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻜﺭﻭﻩ ﻭﺘﺤﻤل ﺍﻷﻟﻡ     
  (moc.topsgolb.ecneilisereredruotua.www)                              
  
 




  .ﺍﻟﺭﺠﻭﻋﻴﺔ:      ecneilisér aL
  .ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﺠﺴﻡ ﺍﻟﻤﻤﻭﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻌﺎﺩﺓ ﺤﺠﻤﻪ، ﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺍﻟﻀﻐﻁ     
  (6501، ﺹ6002ﺍﺩﺭﻴﺱ، )                                                              
  .ﻤﺭﻭﻨﺔ ﺍﻷﻨﺎ:      ecneilisér aL
  .ycneiliserﻤﺭﻭﻨﺔ ﺍﻷﻨﺎ ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﻨﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻨﻲ      
  (8501، ﺹ7002ﺍﻟﺨﻁﻴﺏ، )                                                             
ﻴﻌﺭﻑ ﺭﻭﺘﺭ ﺍﻟﺠﻠﺩ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺘﻅﻬﺭ ﻋﻨﺩ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﺼﻐﺎﺭ ﻴﺘﻁﻭﺭﻭﻥ ﺒﺼﻔﺔ ﻤﻼﺌﻤﺔ      
  .ﻀﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺠﻬﺎﺩ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻤﻥ ﻋﻭﺍﻗﺏ ﻏﻴﺭ ﻤﻼﺌﻤﺔﻭﺠﻴﺩﺓ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺘﻌﺭ
  :ﺇﺠﺭﺍﺌﻴﺎ
ﺩ ﻫﻭ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﻁﻔل ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁﺎﺕ ﻭﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ ﻟﻴﺘﻁﻭﺭ ﻭﻴﻌﻴﺵ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺠﻠﹼ     
ﻟﻠﺘﻔﺎﻋل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻤﻊ  ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺔ، ﻭﺃﻥ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﻷﻤﺎﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻭﺘﻘﺩﻴﺭﻩ ﻟﺫﺍﺘﻪ، ﻜﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﻗﺩﺭﺓ ﻜﺒﻴﺭﺓ
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺍﻟﻌﻴﺎﺩﻴﺔ ﻨﺼﻑ ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺭﺴﻡ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ ﻭﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ، ﻭﻴﺘﻡ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻨﻪ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ
  .ﺍﻟﻘﺩﻡ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﺀ
  :ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ -5-6
ﺩ ﻤﻥ ﺍﺠل ﺘﺨﻁﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺇﻥ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻫﻲ ﻜل ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﺍﻟﺠﻠﹼ      









  :ﺭﻁل ﺍﻟﺨﻤﺘﻌﺭﻴﻑ ﻋﻭﺍ -6 -6
ﺃﻨﻬﺎ ﻜل ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻁﻔل ﺃﻭ ﻓﻲ ﻤﺤﻴﻁﻪ ﻭﺍﻟﺘﻲ   ﺘﻌﺭﻑ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻟﺨﻁﺭ ﻋﻠﻰ     
ﻜﺴﻬﻭﻟﺔ ﺨﻠﻕ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺤﺩﺙ ﺃﻭ ﺸﺭﻁ ﻋﻀﻭﻱ ﺃﻭ ﻤﺤﻴﻁﻲ   ﺘﺴﺒﺏ ﻟﻪ ﺨﻁﺭ ﺍﻻﺨﺘﻼل ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻲ
  ..ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﺍﻟﻁﻔل ﺒﻤﺤﻴﻁﻪ  ﺍﻫﺘﻤﺎﻡﻋﺎﺌﻠﻲ ،  ﺍﻨﺴﺠﺎﻡﺠﻴﺩﺓ ﻤﻊ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ، 
  (62 52 p p ,3002 .m,tuana )
  :ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ -7
  :ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺠﻠﺩ -1-7
  :ﺔﻴﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠ -1-1-7
  (:9002)ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﺎﻓﺯﻱ ﺯﻫﻴﺔ : ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ
ﺃﺠﺭﻴﺕ " ﻏﺭﺩﺍﻴﺔﺩ ﻟﺩﻯ ﻀﺤﺎﻴﺎ ﻓﻴﺎﻀﺎﻨﺎﺕ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﺇﻁﻼﻕ ﺴﻴﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﺠﻠﹼ"ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ      
  .ﺒﻭﻻﻴﺔ ﻏﺭﺩﺍﻴﺔ 9002ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺤﺎﻓﺯﻱ ﺯﻫﻴﺔ ﺴﻨﺔ 
ﻫﺩﻓﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻟﻠﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﻤﺩﻯ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻤﻥ ﺒﻌﺩ ﺇﻴﻤﺎﻨﻲ ﻭﺒﻌﺩ ﺘﻜـﺎﺘﻑ ﺍﺠﺘﻤـﺎﻋﻲ      
ﻭﺒﻌﺩ ﺘﻘﺎﻟﻴﺩ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﺼﺩﻤﺔ، ﺃﺠﺭﻴﺕ ﻫﺘﻪ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﻀـﺤﺎﻴﺎ ﻓﻴﺎﻀـﺎﻨﺎﺕ 
ﺴﻨﺔ، ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻭﺼـﻔﻲ  04 – 42ﺍ ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﺃﻋﻤﺎﺭﻫﻡ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﻓﺭﺩ 74ﻏﺭﺩﺍﻴﺔ ﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩﻫﺎ 
ﻭﺍﺴﺘﺒﻴﺎﻥ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ  TPSTﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﻭﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻀﻁﺭﺍﺏ ﺍﻟﺸﺩﺓ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﺩﻤﺔ 
  .ﻓﻲ ﺇﻁﻼﻕ ﺴﻴﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﺠﻠﺩ
ﺭﻭﺭﺓ ﻨﺎﻙ ﻓﺭﻭﻕ ﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﻼﻕ ﺴـﻴ ﻫﺘﻭﺼﻠﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ      
  .ﺩﺍﻟﺠﻠﹼ
  (9002ﺤﺎﻓﺯﻱ، )
  




  (:9002)ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻁﺎﻟﺏ ﺤﻨﺎﻥ : ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ
  .ﺒﻭﻻﻴﺔ ﺴﻁﻴﻑ 9002ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﻁﺎﻟﺏ ﺤﻨﺎﻥ ﺴﻨﺔ " ﻠﺠﻠﹼﺩﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺴﻴﻜﻭﺩﻴﻨﺎﻤﻴﺔ ﻟ"ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ      
ﻫﺩﻓﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﺴﻴﺭﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻴﺢ ﻟﻠﺘﻭﺃﻡ ﺍﻻﻨﺘﺼﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﻘﺎﺴﻴﺔ،      
ﻭﻜﺫﺍ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺇﺠﺎﺒﺔ ﻟﻠﺴﺅﺍل ﺍﻟﻤﺘﻜﺭﺭ ﺤﻭل ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺠﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻭﺭﺍﺜﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻠﺩ، ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ 
ﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺭﻭﺭﺸﺎﺥ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻡ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﻭ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺔ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻭﺍ
  .ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻬﻡ ﻤﻊ ﺤﺎﻟﺘﻴﻥ ﺘﻭﺃﻤﻴﻥ ﺤﻘﻴﻘﻴﻴﻥ ﻤﻥ ﺃﻁﻔﺎل ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﻌﻔﺔ ﻟﻭﻻﻴﺔ ﺴﻁﻴﻑ
  .ﺘﻡ ﺍﻟﺘﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻠﺩ ﻴﺘﺤﺩﺩ ﺒﺴﻴﺭﻭﺭﺍﺕ ﻨﻔﺴﻴﺔ ﻓﺭﺩﻴﺔ ﻭﻋﻼﺌﻘﻴﺔ ﻭﻻ ﻴﺭﺠﻊ ﻟﻌﻭﺍﻤل ﻭﺭﺍﺜﻴﺔ      
 (9002ﺏ ،ﻟﻁﺎ)
  (:9002)ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺍﺩﻓل ﺭﺍﻀﻴﺔ : ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
(" ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺤﺎﺩﺙ)ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺭﺠﻭﻋﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺭﺍﻫﻕ ﻤﺼﺩﻭﻡ ﻤﻥ ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻷﺏ "ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ      
  .ﺒﻤﺩﻴﻨﺔ ﺸﻠﻐﻭﻡ ﺍﻟﻌﻴﺩ 9002ﺃﺠﺭﻴﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﻭﺍﺩﻓل ﺭﺍﻀﻴﺔ ﺴﻨﺔ 
ﻫﺩﻓﺕ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺭﺠﻭﻋﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻕ ﺍﻟﻤﺼﺩﻭﻡ ﻤﻥ ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻷﺏ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺤﺎﺩﺙ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﻥ      
ﻰ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻤﻤﻴﺯﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻁﻲ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻕ ﺍﻟﻤﺼﺩﻭﻡ ﻗﻭﺓ ﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﺘﺠﺎﻭﺯ ﺘﻠﻙ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠ
ﺍﻟﺼﺩﻤﺔ، ﺍﺴﺘﻌﻤﻠﺕ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻻﻜﻠﻴﻨﻴﻜﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻥ 
، ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﻫﻨﺎ ﻜﺄﺩﻭﺍﺕ ﻟﺩﺭﺍﺴﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ (ﺫﻜﺭ1ﺇﻨﺎﺙ ﻭ 3)ﻋﺩﺩ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺃﺭﺒﻊ ﺤﺎﻻﺕ 
  .ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ، ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺭﻭﺭﺸﺎﺥ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺘﻔﻬﻡ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉﺍﻻﻜﻠﻴﻨﻴﻜﻴﺔ ﻨﺼﻑ 
ﺃﻅﻬﺭﺕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃﻨﻪ ﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﻤﻴﺯﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﻴﺔ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻜﻠﻤﺎ ﺍﺘﺴﻌﺕ ﺤﻅﻭﻅ ﺘﻼﺸﻲ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ      








  (:0102)ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺯﺭﻭﻕ ﻤﻨﻴﺭﺓ : ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ
ﺍﻟﺴﻨﺩ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺩﻭﺭﻩ ﻓﻲ "ﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺯﺭﻭﻕ ﻤﻨﻴﺭﺓ ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﺘﻤ     
  .ﺒﻭﻻﻴﺔ ﺒﺭﺝ ﺒﻭﻋﺭﻴﺭﻴﺞ 0102ﺴﻨﺔ " ﺩ ﻋﻨﺩ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺠﻠﹼ
ﺩ ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻫﺩﻓﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻟﻠﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺠﻠﹼ     
ﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻌﻴﺎﺩﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﺘﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻭﺘﻡ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﺴﻨﺩ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻜﻌﺎﻤل، 
  .ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺔ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻨﺼﻑ ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺒﻊ ﺤﺎﻻﺕ
   .ﺩ ﻋﻨﺩ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔﺘﻭﺼﻠﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻨﺩ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﺎﻤل ﻤﻬﻡ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺠﻠﹼ     
  (0102ﺯﺭﻭﻕ، )
  (:1102)ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻴﺭﻭﺡ ﻜﺭﻴﻤﺔ: ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ
ﺃﺠﺭﻴﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ " ﺍﻟﺭﺠﻭﻋﻴﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺴﻨﻴﻥ ﻓﻲ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﻴﺨﻭﺨﺔ"ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ      
  .ﺒﻤﺭﻜﺯ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﻴﺨﻭﺨﺔ ﺒﻭﻻﻴﺔ ﻗﺴﻨﻁﻴﻨﺔ 1102ﻤﻴﺭﻭﺡ ﻜﺭﻴﻤﺔ ﺴﻨﺔ 
ﻫﺫﻓﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﺴﻴﺭﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺭﺠﻭﻋﻴﺔ ﻟﺩﻯ      
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﻬﺩﺓ ﻭﺍﻟﻀﻐﻭﻁﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻌﺭﺽ ﻟﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﻤﺴﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻜﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻐﻠﺏ 
ﻭﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺒﺼﻔﺔ ﻤﻼﺌﻤﺔ، ﺘﻡ ﺘﺘﺒﻊ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻌﻴﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﻴﻌﺘﻤﺩ 
، (ﺫﻜﺭ ﻭﺍﻨﺜﻴﻴﻥ)ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻭﻜﺎﻥ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺨﺎﻻﺕ ﺜﻼﺙ ﺤﺎﻻﺕ ﺘﻌﺭﻀﻭﺍ ﻟﻠﻬﺠﺭ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺃﻫﻠﻬﻡ 
ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺍﻻﻜﻠﻴﻨﻴﻜﻴﺔ ﻨﺼﻑ ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ ﻭ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ، ﻭﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺭﻭﺭﺸﺎﺥ ﻭﻗﺩ ﺍﺴﺘﻌﻤﻠﺕ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺔ ﻭﺍﻟ
  .ﻭﺴﻠﻡ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﻜﺄﺩﻭﺍﺕ ﻟﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ
ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﺴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﺭﺽ ﻟﻠﻬﺠﺭ ﻭﺴﻭﺀ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺘﻡ ﻭﻀﻌﻪ      
ﺭ ﺍﻟﺸﻴﺨﻭﺨﺔ ﻜﺭﻫﺎ ﺒﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﻴﺨﻭﺨﺔ ﻭﺒﻔﻀل ﻤﻭﺍﺭﺩﻩ ﻭﻤﻬﺎﺭﺍﺘﻪ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺩﺍ
                                                                            .ﻤﻜﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻬﺠﺭ ﻭﺴﻭﺀ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ
  (1102ﻤﻴﺭﻭﺡ،)                                                                             
  




  (:2102)ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺸﺭﺸﺎﺭﻱ ﻤﺭﻴﻡ : ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔ
ﺍﺠﺭﻴﺕ ﻤﻥ " -ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﺴﻘﺎﻁﻴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ–ﺩ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻁﻔل ﺫﻱ ﺍﻷﺏ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﻋﻘﻠﻴﺎ ﺍﻟﺠﻠﹼ"ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ      
  .ﺒﻭﻻﻴﺔ ﻗﺴﻨﻁﻴﻨﺔ 2102ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﻤﺭﻴﻡ ﺸﺭﺸﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ 
ﺩ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﻨﻔﺴﻭﺩﻴﻨﺎﻤﻴﺔ، ﻫﺩﻓﺕ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻷﺴﺱ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﻨﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺴﻴﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﺠﻠﹼ     
ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻀﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻴﺭﻭﺭﺓ، ﺍﺘﺒﻌﺕ ﺒﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل 
ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻌﻴﺎﺩﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﻜﺯ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻭﻜﺎﻥ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺤﺎﻟﺘﻴﻥ ﺸﻘﻴﻘﺘﻴﻥ ﻷﺏ 
ﻤﺭﻴﺽ ﻋﻘﻠﻴﺎ، ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺍﻻﻜﻠﻴﻨﻴﻜﻴﺔ ﻨﺼﻑ ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ ﻭﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺭﻭﺭﺸﺎﺥ ﻭﺍﺨﺘﺒﺎﺭ 
  .ﻭﻉﺘﻔﻬﻡ ﺍﻟﻤﻭﻀ
ﺨﻠﺼﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻪ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺭﻭﻕ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺨﺘﻴﻥ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻔﻀل ﻤﻤﻴﺯﺍﺕ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ      
                  .ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﻤﻤﻴﺯﺍﺕ ﻭﻅﻴﻔﻴﺔ ﻨﻔﺴﻴﺔ ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ
  (2102ﺸﺭﺸﺎﺭﻱ، )    
  :ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ -2-1-7
  6002ﻤﺤﻤﺩ ﺠﻭﺍﺩ ﺍﻟﺨﻁﻴﺏ : ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ
ﻔﺴﻲ ﻭﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﻤﺭﻭﻨﺔ ﺍﻷﻨﺎ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻨﻴﻴﻥ ﺒﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺍﻻﺤﺘﺭﺍﻕ ﺍﻟﻨ"ﻋﻨﻭﺍﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ      
  .ﺒﻘﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ ﺒﻔﻠﺴﻁﻴﻥ 6002ﻗﺎﻡ ﺒﻬﺎ ﻤﺤﻤﺩ ﺠﻭﺍﺩ ﺍﻟﺨﻁﻴﺏ ﺴﻨﺔ " ﻏﺯﺓ
ﻫﺩﻓﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﺤﺘﺭﺍﻕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻭﻤﺭﻭﻨﺔ ﺍﻷﻨﺎ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ      
ﻴﺎﺭﻫﻡ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻋﺸﻭﺍﺌﻴﺔ ﻁﺒﻘﻴﺔ، ﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﻌﻠﻤﺎ ﻭﻤﻌﻠﻤﺔ ﺘﻡ ﺍﺨﺘ 264ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻨﻴﻴﻥ، ﻭﻗﺩ ﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ 
  .ﻤﻌﻬﻡ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻻﺤﺘﺭﺍﻕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻭ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﻤﺭﻭﻨﺔ ﺍﻷﻨﺎ
ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻪ ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻟﻼﺤﺘﺭﺍﻕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺘﻭﺠﺩ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ      
ﻟﺩﻯ  ﺍﻻﺤﺘﺭﺍﻕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻭﻤﺭﻭﻨﺔ ﺍﻷﻨﺎ ﺃﺒﻌﺎﺩﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻟﻤﺭﻭﻨﺔ ﺍﻷﻨﺎ، ﻭﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﻴﻥ 
                                                            .ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻨﻴﻴﻥ
  (7002ﺍﻟﺨﻁﻴﺏ، ) 




  7002ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﺠﻭﺍﺩ ﺍﻟﺨﻁﻴﺏ : ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ
ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻋﻭﺍﻤل ﻤﺭﻭﻨﺔ ﺍﻷﻨﺎ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ "ﻗﺎﻡ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﺠﻭﺍﺩ ﺍﻟﺨﻁﻴﺏ ﺘﺤﺕ ﻋﻨﻭﺍﻥ      
  .ﺒﻘﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ ﺒﻔﻠﺴﻁﻴﻥ 7002ﺴﻨﺔ " ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺼﺎﺩﻤﺔ
ﻫﺩﻑ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺔ ﻟﻤﺭﻭﻨﺔ ﺍﻷﻨﺎ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻨﻴﻴﻥ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ      
ﻁﺎﻟﺏ  713ﺘﻲ ﻴﺘﻌﺭﻀﻭﻥ ﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ، ﻁﺒﻘﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺼﺎﺩﻤﺔ ﺍﻟ
  .ﻭﻁﺎﻟﺒﺔ ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﻤﺭﻭﻨﺔ ﺍﻷﻨﺎ
ﺘﻭﺼل ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺇﻟﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻭﺍﻤل ﺨﺎﺼﺔ ﺘﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﻤﺭﻭﻨﺔ ﺍﻷﻨﺎ ﻭﻫﻲ ﺍﻻﺴﺘﺒﺼﺎﺭ ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﻼل       
ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﺩﺭﺠﺔ  ﻭﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﻭﺭﻭﺡ ﺍﻟﻤﺩﺍﻋﺒﺔ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﺘﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ
  .ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺭﻭﻨﺔ ﺍﻷﻨﺎ
 (1501، ﺹ7002ﺍﻟﺨﻁﻴﺏ، )
  9002ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﻻﺀ ﺍﺴﺤﻕ ﺤﺴﺎﻥ : ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
" ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺇﺭﺸﺎﺩﻱ ﻤﻘﺘﺭﺡ ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﺭﻭﻨﺔ ﺍﻷﻨﺎ ﻟﺩﻯ ﻁﺎﻟﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺒﻐﺯﺓ"ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ      
  .ﻔﻠﺴﻁﻴﻥﺒﻘﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ ﺒ 9002ﻗﺎﻤﺕ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﻭﻻﺀ ﺍﺴﺤﻕ ﺤﺴﺎﻥ ﺴﻨﺔ 
ﻫﺩﻓﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻟﻠﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﻤﺩﻯ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺇﺭﺸﺎﺩﻱ ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﺭﻭﻨﺔ ﺍﻷﻨﺎ ﻟﺩﻯ ﻁﺎﻟﺒﺎﺕ      
ﻁﺎﻟﺒﺔ ﻭ ﻁﺎﻟﺒﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ  611ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺒﻐﺯﺓ، ﺃﺠﺭﻴﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﺘﻜﻭﻨﺕ ﻤﻥ 
ﺔ ﺍﻷﻨﺎ ﻭ ﺤﺼﻠﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﻨﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺒﺎﻨﺔ ﻤﺭﻭﻨﺔ ﺍﻷﻨﺎ ﻭﻟﻘﺩ ﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﺩﺍﺘﻴﻥ ﻫﻤﺎ ﺍﺴﺘﺒﺎﻨﺔ ﻤﺭﻭﻨ
  .ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻹﺭﺸﺎﺩﻱ ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﺭﻭﻨﺔ ﺍﻷﻨﺎ








  :ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل -2-7
  :ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ -1-2-7
  (:1002)ﺩﻨﺩﺍﻥ ﻟﻤﻴﺎﺀ  –ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺠﺎﺩﻱ : ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ
ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺅﺩﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺸﻐﻴل ﺍﻟﻁﻔل "ﺩﻨﺩﺍﻥ ﻟﻤﻴﺎﺀ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺤﺕ ﻋﻨﻭﺍﻥ  –ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﻤﺠﺎﺩﻱ      
  .1002 -0002ﺒﺎﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻤﻤﺘﺩﺓ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ " ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ
ﻫﺩﻓﺕ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ      
ﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﻟﻸﻁﻔﺎل، ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻭﺼﻔﻲ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﻭﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﻭﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﻨﺘﺎﺌ
ﻁﻔﻼ ﺒﻴﻥ ﺫﻜﻭﺭ ﻭﺇﻨﺎﺙ ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﺃﻋﻤﺎﺭﻫﻡ  421ﻭﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺠﺩﻟﻲ، ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﻜﺭﺓ ﺍﻟﺜﻠﺞ ﻴﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩﻫﺎ 
  .ﺴﻨﺔ 51 – 6ﻤﺎﺒﻴﻥ 
ﺫﺍ ﺭﻓﺽ ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺴﺭﺏ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻓﻲ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺨﺭﻭﺝ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻟﻠﻌﻤل ﻭﻜ     
  .ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻟﻠﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻷﺴﺭﻫﻡ
  (1002ﺩﻨﺩﺍﻥ ﻟﻤﻴﺎﺀ،  –ﻤﺠﺩﺍﻨﻲ )
  (:1002)ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺭﺍﺩ ﺒﻠﺨﻴﺭ : ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ
ﺒﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﻠﻴﺩﺓ " ﻋﻤﺎﻟﺔ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﺸﺘﻐﺎل ﻭﺍﻻﺴﺘﻐﻼل"ﻗﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻤﺭﺍﺩ ﺒﻠﺨﻴﺭ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻨﻭﺍﻨﻬﺎ      
  .1002ﺴﻨﺔ 
ﻠﻰ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋ     
ﺤﺩﺜﺎ ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﺃﻋﻤﺎﺭﻫﻡ  042ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺨﺭﻭﺝ ﺍﻟﻁﻔل ﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤل، ﺃﺠﺭﺍﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩﻫﺎ 
ﺴﻨﺔ، ﻜﻤﺎ ﺍﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻭﺼﻔﻲ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ، ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻲ، ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻥ،  51 – 01ﻤﺎﺒﻴﻥ 
  .ﻻﺴﺘﻤﺎﺭﺓ، ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ، ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓﻭﻤﻨﻬﺞ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻤﻌﺘﻤﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺍ
ﺘﻭﺼل ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺃﻏﻠﺏ ﻤﻬﻥ ﺍﻵﺒﺎﺀ ﻫﻲ ﻤﻬﻥ ﺒﺴﻴﻁﺔ ﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﻋﺩﻡ ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺩﺨل ﺍﻷﺴﺭﺓ، ﻭﺃﻥ   
ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻤﺘﺴﺭﺒﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ، ﺍﻟﺘﻔﻜﻙ ﺍﻷﺴﺭﻱ ﻭﻏﻴﺎﺏ ﻟﻐﺔ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ، ﻜﻜل ﻫﺫﺍ ﻫﻭ 
  (1002 ﺒﻠﺨﻴﺭ،)                                   .ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﻓﻊ ﺍﻟﻁﻔل ﻟﻠﺨﺭﻭﺝ ﻟﻠﻌﻤل




  (:2002)ﺯ ﺼﺎﻟﻲ ﻴﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯ: ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻋﻤل ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻭﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﻅﺭﻭﻑ "ﺃﺠﺭﻯ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﺼﺎﻟﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ      
  .2002ﺒﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﻠﻴﺩﺓ ﺴﻨﺔ " ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻸﺴﺭﺓ
ﻤﺅﺩﻴﺔ ﻟﻌﻤل ﺍﻷﻁﻔﺎل، ﻫﺩﻑ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻟﻠﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻸﺴﺭﺓ ﺍﻟ     
ﺴﻨﺔ، ﺍﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ  61 – 8ﻁﻔﻼ ﻋﺎﻤﻼ ﺘﺒﻠﻎ ﺃﻋﻤﺎﺭﻫﻡ  021ﺃﺠﺭﺍﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩﻫﺎ 
  .ﺍﻟﻭﺼﻔﻲ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﻤﻌﺘﻤﺩﺍ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ
ﺘﻭﺼل ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻤﻬﻨﺔ ﺍﻵﺒﺎﺀ ﻭﻤﺴﺘﻭﺍﻫﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻭﺃﻴﻀﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻟﻸﻡ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ      
                                            .ﺎلﻋﻭﺍﻤل ﻋﻤل ﺍﻷﻁﻔ
  (2002ﺼﺎﻟﻲ، )    
  (:3002)ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺴﺎﻤﻴﺔ ﺸﺭﻓﺔ : ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ
ﻤﻥ ﻁﺭﻑ " ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻋﻤل ﺍﻷﻁﻔﺎل"ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ      
  .3002ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺴﺎﻤﻴﺔ ﺸﺭﻓﺔ ﺒﻤﺩﻴﻨﺘﻲ ﺒﺎﺘﻨﺔ ﻭﻗﺴﻨﻁﻴﻨﺔ ﺴﻨﺔ 
ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﻓﻊ ﺒﺎﻟﻁﻔل ﻟﻠﻌﻤل، ﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﻨﻬﺞ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻬﺩﻑ      
ﺴﻨﺔ،  61 – 6ﻁﻔل ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﺃﻋﻤﺎﺭﻫﻡ ﺒﻴﻥ  411ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩﻫﺎ  –ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﻨﻔﺱ 
  .ﻭﺘﻡ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻟﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ
ﺍﺴﺘﺨﻠﺼﺕ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﻤﺩﺭﺴﻴﺔ، ﻨﻔﺴﻴﺔ ﺫﺍﺘﻴﺔ، ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻴﺠﻌل      
                                                     .ﺍﻟﻁﻔل ﻴﻠﺘﺤﻕ ﺒﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤل
  (3002ﺸﺭﻓﺔ، )    
  (:5002)ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻼﻭﺓ ﻓﻭﺯﻱ : ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ
ﻤﻥ " ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﻭﺴﻴﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻋﻤل ﺍﻷﻁﻔﺎل"ﻋﻨﻭﺍﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ      
  .ﺒﺎﻟﺠﺯﺍﺌﺭ 5002 – 4002ﻗﺒل ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻋﻼﻭﺓ ﻓﻭﺯﻱ ﻓﻲ ﻤﺩﺓ 




ﻫﺩﻑ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺇﻟﻰ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺎﻫﻤﺕ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻔﺤﺎل ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻋﻤل ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ،      
ﺒﻴﻥ ﺫﻜﻭﺭ  051ﺍﻟﻭﺼﻔﻲ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﻟﻌﻴﻨﺔ ﻋﺭﻀﻴﺔ ﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩﻫﺎ ﺍﻋﺘﻤﺩ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺘﻪ ﻫﺫﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ 
  .ﺴﻨﺔ، ﺍﺴﺘﻌﻤل ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺍﺴﺘﻤﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻟﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ 61 – 01ﻭﺇﻨﺎﺙ ﻴﻨﺘﻤﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﻓﺌﺔ ﻋﻤﺭﻴﺔ 
  .ﺘﻭﺼل ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻫﻭ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻟﺨﺭﻭﺝ ﺍﻟﻁﻔل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻤل     
  (5002ﻋﻼﻭﺓ، )
  (:6002)ﺘﺴﺎﻡ ﻅﺭﻴﻑ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﺒ: ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔ
ﺒﻭﻻﻴﺔ " ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﻋﻤﺎﻟﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل"ﺃﺠﺭﻴﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺍﺒﺘﺴﺎﻡ ﻅﺭﻴﻑ ﺘﺤﺕ ﻋﻨﻭﺍﻥ      
  .6002ﺴﻁﻴﻑ ﺴﻨﺔ 
ﻫﺩﻓﺕ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺴﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻴﺸﻬﺎ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﻓﻊ ﺒﺎﻟﻁﻔل ﻟﻠﺨﺭﻭﺝ      
ﺴﻨﺔ، ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ  61 – 9ﺃﻋﻤﺎﺭﻫﻡ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﻁﻔﻼ ﻋﺎﻤﻼ ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ  05ﻟﻠﻌﻤل، ﺃﺠﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﻋﻠﻰ 
  .ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻭﺼﻔﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﻓﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻭﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺔ
ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻔﻜﻙ ﺍﻷﺴﺭﻱ، ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺴﻜﻥ، ﻨﻭﻉ ﺍﻷﺴﺭﺓ،ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ      
                                  .ﻭﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻜﻠﻬﺎ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﻓﻊ ﺒﺎﻟﻁﻔل ﻟﻠﻌﻤل
  (6002ﻅﺭﻴﻑ، )                                                                            
  (:7002)ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺴﻭﺍﻟﻤﻴﺔ ﻓﺭﻴﺩﺓ : ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻌﺔ
ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل "ﺃﻨﺠﺯﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺴﻭﺍﻟﻤﻴﺔ ﻓﺭﻴﺩﺓ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ      
  .ﺒﻤﺩﻴﻨﺔ ﻗﺴﻨﻁﻴﻨﺔ 7002ﻓﻲ ﻤﺩﺓ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﺩﺍﻤﺕ ﺴﻨﺔ " ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻌﻤل ﺍﻷﻁﻔﺎل
ﻫﺩﻓﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺨﺭﻭﺝ ﺍﻟﻁﻔل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ      
ﻋﺘﻤﺩﺕ ﻫﻨﺎ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻜﻤﻴﺔ ﺍﺴﺘﻌﺎﻨﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ﺍﺴﺘﻁﻼﻋﻴﺔ ﻭﺍﺴﺘﻤﺎﺭﺓ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺍ
 – 6ﻁﻔﻼ ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﺃﻋﻤﺎﺭﻫﻡ ﻤﺎﺒﻴﻥ  222ﺒﻬﺩﻑ ﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﻋﺭﻀﻴﺔ ﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩﻫﺎ 
  .ﺤﺎﻻﺕ ﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻠﻴل ﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ 01ﺴﻨﺔ، ﻭﺩﺭﺍﺴﺔ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻤﺕ ﻋﻠﻰ 61




ﺨﺼﺎﺌﺹ ﻓﺭﺩﻴﺔ ﻟﻸﻁﻔﺎل ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺘﺩﻓﻌﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻤل ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ      
ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ )، ﻭﺃﻴﻀﺎ ﻋﻭﺍﻤل ﻤﺤﻴﻁﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﺩﻓﻌﻬﻡ ﻟﻠﻌﻤل (ﺍﻟﺴﻥ، ﺍﻟﺠﻨﺱ، ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﻤل)
                           (ﻟﻸﺴﺭﺓ، ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ، ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ
  (7002ﺴﻭﺍﻟﻤﻴﺔ، )    
  (:8002)ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﻥ ﺯﻴﻨﺏ ﺃﻡ ﺍﻟﺴﻌﺩ : ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻤﻨﺔ
ﺃﻨﺠﺯﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺒﻥ " ﻭﺍﻗﻊ ﻋﻤل ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ"ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ      
  .ﺒﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﻠﻴﺩﺓ 8002 – 7002ﺯﻴﻨﺏ ﺃﻡ ﺍﻟﺴﻌﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻤﻤﺘﺩﺓ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ 
ﻓﻲ ﺴﻥ ﻤﺒﻜﺭﺓ ﻭﻋﻥ ﻫﺩﻓﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﻓﻊ ﺍﻟﻁﻔل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻤل      
ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻅﺭﻭﻓﻪ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﻓﻲ ﻤﻴﺩﺍﻥ ﺍﻟﻌﻤل، ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻭﺼﻔﻲ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ 
 51 - 01ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻲ، ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﻴﻨﺔ ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺍﻟﻌﻤﺩﻴﺔ ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﺃﻋﻤﺎﺭﻫﻡ ﻤﺎﺒﻴﻥ 
  .ﺴﻨﺔ
ﻤل ﻓﻲ ﺴﻥ ﻤﺒﻜﺭﺓ ﻫﻲ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﺩﺍﺨل ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﻓﻊ ﺍﻟﻁﻔل ﻟﻠﻌ     
  . ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
  (8002ﺃﻡ ﺍﻟﺴﻌﺩ، )
  (:0102)ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺼﻠﻴﺤﺔ ﻏﻨﺎﻡ : ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺴﻌﺔ
ﻋﻤﺎﻟﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻭﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒﻅﺭﻭﻑ "ﺃﺠﺭﻴﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺼﻠﻴﺤﺔ ﻏﻨﺎﻡ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ       
  .0102ﻭ  9002ﺒﻤﺩﻴﻨﺔ ﺒﺎﺘﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻤﻤﺘﺩﺓ ﻤﺎﺒﻴﻥ " ﺍﻷﺴﺭﺓ
ﻫﺩﻓﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﻓﻊ ﺒﺎﻟﻁﻔل ﻟﻠﻌﻤل ﻓﻲ ﺴﻥ      
ﻭﺼﻔﻲ ﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺔ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﻤﺎﺭﺓ ﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﻤﺯﺝ ﻤﺒﻜﺭﺓ، ﻭﻗﺩ ﺍﺴﺘﻌﻤﻠﺕ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟ
  .ﻁﻔﻼ ﻋﺎﻤﻼ 011ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻐﻠﻘﺔ ﻭﺍﻟﻨﺼﻑ ﻤﻐﻠﻘﺔ ﻭﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺤﺔ، ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﻋﺭﻀﻴﺔ ﺸﻤﻠﺕ 




ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻓﺌﺔ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻓﺌﺔ ﺍﻹﻨﺎﺙ ﻭﺃﻫﻡ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﻲ      
ﻟﻌﻤل ﻴﻌﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﻋﻭﺍﻤل ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻁﻔل ﻜﺈﻗﺘﻨﺎﻋﻪ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﺩﻓﻌﻬﻡ ﻟﻠﻌﻤل ﻟﻼﻟﺘﺤﺎﻕ ﺒﺴﻭﻕ ﺍ
  .ﺍﻟﻌﻤل، ﻭﺃﻴﻀﺎ ﻋﻭﺍﻤل ﺃﺴﺭﻴﺔ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
  (0102ﻏﻨﺎﻡ، )
  (:1102)ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﻁﻭﺵ ﺼﻭﺭﻴﺔ : ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺸﺭﺓ
ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻋﻤل ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻭﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ ﻟﻸﺴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻐﻴﺭ "ﻋﻨﻭﺍﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ      
ﺎﺤﺜﺔ ﺒﻁﻭﺵ ﺼﻭﺭﻴﺔ ﺒﻤﺩﻴﻨﺘﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭ ﺘﻴﺯﻱ ﻭﺯﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻤﻤﺘﺩﺓ ﺃﺠﺭﻴﺕ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺒ" ﺭﺴﻤﻲ
  .1102ﻭ  0102ﻤﺎﺒﻴﻥ 
ﻫﺩﻓﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻋﻤل ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻭﻭﻀﻌﻴﺘﻬﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ      
، ﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻭﺼﻔﻲ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﺴﺘﻤﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻭﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺔ (ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ)
ﻭ  9ﻁﻔﻼ ﻤﻥ ﺠﻨﺱ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻌﻤﺭ ﻓﻴﺘﺭﺍﻭﺡ ﺒﻴﻥ  021ﻭﺜﺎﺌﻕ، ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﻜﺭﺓ ﺍﻟﺜﻠﺞ ﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩﻫﺎ ﻭﺍﻟ
  .ﺴﻨﺔ 71
  .ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻲ ﻟﻸﺴﺭﺓ ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﻓﻲ ﺘﻭﺠﻪ ﺍﻟﻁﻔل ﺇﻟﻰ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤل     
  (1102ﺒﻁﻭﺵ ، )
  (:2102)ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﺎﺸﻭﺭﻱ ﺼﻭﻨﻴﺎ : ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺤﺎﺩﻴﺔ ﻋﺸﺭ
" ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻷﺏ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻟﻌﺎﻤل"ﺴﺔ ﺘﻤﺕ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﻋﺎﺸﻭﺭﻱ ﺼﻭﻨﻴﺎ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍ     
  .2102ﻭ  1102ﺒﻤﺩﻴﻨﺔ ﻋﻨﺎﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺓ 
ﻫﺩﻓﺕ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﻤﺩﻯ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻋﻤﺎﻟﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻤﻭ      
ﻟﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻟﻠﻁﻔل، ﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻭﺼﻔﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻤﺎﺭﺓ 
ﻭ  6ﻴﺘﺭﺍﻭﺡ ﺴﻨﻬﻡ ﻤﺎﺒﻴﻥ ( ﺫﻜﻭﺭ)ﻁﻔﻼ ﻋﺎﻤﻼ  352ﺘﻡ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻫﺎ ﺒﺎﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺼﺩﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩﻫﺎ 
ﺴﻨﺔ، ﻭﺍﺴﺘﻌﻤﻠﺕ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺃﻴﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﻬﺞ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻨﺼﻑ  61




ﺤﺎﻻﺕ ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ  90ﺎﻗﺼﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ ﻭﻜﺫﺍ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺭﻭﺭﺸﺎﺥ ﻭﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺴﺎﻜﺱ ﻟﺘﻜﻤﻠﺔ ﺍﻟﺠﻤل ﺍﻟﻨ
  .ﺴﻨﺔ 61ﻭ  31ﺃﻋﻤﺎﺭﻫﻡ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ 
  . ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺴﻥ ﺨﺭﻭﺝ ﺍﻟﻁﻔل ﻟﻠﻌﻤل ﻭ ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻷﺏ ﻟﺩﻴﻪ     
  (2102ﻋﺎﺸﻭﺭﻱ، )
  (:2102)ﺩﻨﺩﺍﻥ ﻟﻤﻴﺎﺀ  –ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺠﺎﺩﻱ : ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻋﺸﺭ
  "ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﻭﺍﻷﺴﺒﺎﺏ-ﺘﺸﻐﻴل ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺴﻭﺴﻴﻭ"ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ       
ﻫﺩﻓﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻟﻠﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺅﺩﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﺸﺘﻐﺎل ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻭﻤﺤﺎﻭﻟﺔ      
ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻤل ﻭﺍﻟﻁﺒﻘﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺘﻤﻲ ﺇﻟﻴﻬﺎ، ﻴﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ 
ﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ، ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻭﺼﻔﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺴﺘﻌﻤل ﻓﻴﻪ ﺘﻘﻨﻴ
 51ﻭ  6ﻴﺘﺭﺍﻭﺡ ﺴﻨﻬﻡ ﻤﺎﺒﻴﻥ ( ﺫﻜﻭﺭ ﻭﺇﻨﺎﺙ)ﻁﻔﻼ  421ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺍﻟﻜﺭﺓ ﺍﻟﺜﻠﺠﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺘﺸﻜل ﻤﻥ 
  .ﺴﻨﺔ
ﺘﻭﺼﻠﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺴﺭﺏ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻸﺴﺭﺓ ﻴﺴﺎﻫﻡ      
  .ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱﻓﻲ ﺍﺯﺩﻴﺎﺩ ﻋﺩﺩ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﺸﺘﻐﻠﻴﻥ ﻓﻲ 
  (2102ﺩﻨﺩﺍﻥ ﻟﻤﻴﺎﺀ،  –ﻤﺠﺩﺍﻨﻲ )
  :ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ -1-2-7
  (:0991)ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺴﻭﺴﻥ ﻋﺜﻤﺎﻥ : ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ
ﺘﻤﺕ " ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻋﻤﺎﻟﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻌﺸﻭﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ: ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ"ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ      
ﻤﺒﺤﻭﺙ ﻤﻥ ﺃﺭﺒﺎﺏ  005: ﻤﺒﺤﻭﺙ ﻤﻘﺴﻤﺔ 0001ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﺎﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﻤﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩﻫﺎ 
ﺘﻡ . ﺴﻨﺔ 41 – 01ﻁﻔﻼ ﻋﺎﻤﻼ ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﺃﻋﻤﺎﺭﻫﻡ ﺒﻴﻥ  052ﻤﺒﺤﻭﺜﺔ ﻤﻥ ﺭﺒﺎﺕ ﺍﻷﺴﺭ،  052ﺍﻷﺴﺭ، 
  . ﺍﻡ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻭﺼﻔﻲ، ﻭﻤﻨﻬﺞ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔﺍﺴﺘﺨﺩ




ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺎﺭﺴﻪ ﺍﻟﻁﻔل ﻻ ﻴﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﺘﻜﻭﻴﻨﻪ ﺍﻟﺠﺴﻤﻲ ﻭﺴﻨﻪ ﺃﻴﻀﺎ،      
ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻁﻔل ﻴﻔﻀل ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﻫﺫﺍ ﺒﻌﺩ ﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻘﺎﺴﻲ، ﻭﺃﻥ ﺃﻫﻡ ﺩﺍﻓﻊ ﻟﺫﻫﺎﺏ ﺍﻟﻁﻔل 
                                                                .ﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤل ﻫﻭ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻤﺎﺩﻴﺎ
  (71، ﺹ 1002ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ، )                                                              
  (:1991)ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﺴﻴﺩ : ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ
ﺃﺠﺭﻴﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﻤﺼﺭ " ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﻟﻤﺤﻭ ﺃﻤﻴﺔ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ"ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ      
  .1991ﺴﻨﺔ 
ﻫﺩﻓﺕ ﻟﻠﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﻤﺩﻯ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﺎﻟﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ      
ﻟﻤﻘﺎﺭﻥ ﻭﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﻭﻤﺩﻯ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﻴﻥ ﻋﻤﺎﻟﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻭﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ، ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍ
  .ﺍﻟﻭﺼﻔﻲ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻟﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ
ﺴﻨﺔ ﻭﺃﻥ ﻤﻌﻅﻤﻬﻡ  61ﻭ  21ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺃﻋﻤﺎﺭ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ      
ﻴﺸﺘﻐﻠﻭﻥ ﻟﺴﺎﻋﺎﺕ ﺘﻔﻭﻕ ﻁﺎﻗﺘﻬﻡ ﻭﺃﻨﻬﻡ ﻤﺘﺴﺭﺒﻭﻥ ﻤﻥ ﻤﺩﺍﺭﺴﻬﻡ ﻭﺫﻟﻙ ﺭﺍﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﻋﺠﺯ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻋﻥ 
  .ﻡ ﺭﻏﺒﺔ ﺍﻟﻁﻔل ﻟﻠﺘﻌﻠﻡ، ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺍﻟﻤﺘﺩﻨﻲ ﻟﻠﻭﺍﻟﺩﻴﻥﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﻔل، ﻋﺩ
  (372، ﺹ9002ﻤﻭﺴﻰ، ﺯﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻴﺵ، )
  (:2991)ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺅﻭﻑ ﺍﻟﻀﺒﻊ : ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
  .ﺒﻤﺼﺭ 2991ﺴﻨﺔ " ﻋﻤﺎﻟﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻓﻲ ﻭﺭﺵ ﺇﺼﻼﺡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ"ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ      
ﻫﺩﻓﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻟﻠﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺅﺩﻴﺔ ﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻭﻜﺫﺍ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻥ      
ﻁﻔل ﻋﺎﻤل ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﺃﻋﻤﺎﺭﻫﻡ  001ﺃﺠﺭﻴﺕ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩﻫﺎ . ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺒﻜﺭ
ﻨﺔ ﺴﻨﺔ ﺒﻤﺩﻴﻨﺔ ﺴﻭﻫﺎﺝ ﺒﻤﺼﺭ، ﺍﺴﺘﺨﺩﻡ ﻤﻌﻬﺎ ﺍﻻﺴﺘﺒﻴﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻭﺘﻡ ﺍﻟﺘﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻨﻭﻉ ﻤﻬ 51ﻭ  9
ﺍﻵﺒﺎﺀ ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻟﻬﻡ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﻌل ﺍﻟﻁﻔل ﻴﺨﺭﺝ ﻟﻠﻌﻤل ﻭﻜﺫﺍ ﺃﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل 
  .ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻴﺘﻌﺭﻀﻭﻥ ﻟﻠﻌﻨﻑ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺃﺭﺒﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻟﺠﺴﺩﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﻠﻔﻅﻲ
  (921، ﺹ 3002ﺍﻟﻀﺒﻊ، )




  (:4991)ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻤﺎﻨﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ : ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ
ﻭ  1991ﺃﺠﺭﻴﺕ ﺒﻤﺼﺭ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ ﻤﺎﺒﻴﻥ " ﻁﻔﺎل ﻜﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺭﻴﻔﻴﺔﻋﻤﺎﻟﺔ ﺍﻷ"ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ      
  .4991
ﻫﺩﻓﺕ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﻌل ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻴﺘﺭﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻭﻴﺘﺠﻬﻭﻥ      
ﻁﻔﻼ ﺒﻴﻥ ﺫﻜﻭﺭ ﻭﺇﻨﺎﺙ  032ﺇﻟﻰ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤل ﻤﺒﻜﺭﺍ، ﺃﺠﺭﻴﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩﻫﺎ 
ﺴﻨﺔ، ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﻠﺼﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ 51ﻭ  9ﻫﻡ ﻤﺎﺒﻴﻥ ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﺃﻋﻤﺎﺭ
  .ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﺩﻭﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﻋﻤل ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻭﻜﺫﺍ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﻥ
  (05، 6، ﺹ ﺹ 1002ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ، )
  (4991)ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﺜﻴﻨﺔ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺍﻟﺫﻴﺏ : ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ
ﺒﻬﺩﻑ ﺘﺤﺩﻴﺩ  4991ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺒﺜﻴﻨﺔ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺍﻟﺫﻴﺏ ﺴﻨﺔ  ﺃﺠﺭﺘﻬﺎ" ﻋﻤﺎﻟﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻓﻲ ﻤﺼﺭ"ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ      
ﺤﺠﻡ ﻭﺨﺼﺎﺌﺹ ﻋﻤﺎﻟﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل، ﻭﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻤﺎﻟﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻭﻜﺫﺍ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻤﻌﺭﻓﺔ 
ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺍﻻﺴﺘﺒﻴﺎﻥ ﻜﺄﺩﺍﺓ ﻟﺠﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺤﻴﺙ ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺇﻟﻰ . ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻟﻌﻤل ﺍﻷﻁﻔﺎل
ﺴﻨﺔ، ﻭﺃﻥ ﻤﻌﻅﻤﻬﻡ ﺘﺭﻜﻭﺍ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ 11 – 6ﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻴﺒﻠﻐ %04ﺃﻥ 
  . ﻭﺍﺘﺠﻬﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻫﻭ ﺃﻫﻡ ﻋﺎﻤل ﻟﺨﺭﻭﺝ ﺍﻟﻁﻔل ﻟﻠﻌﻤل
  (61، ﺹ1002ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ، )
  (:7991)ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺠﻤﺎل ﻤﺨﺘﺎﺭ ﺤﻤﺯﺓ : ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔ
ﺒﻤﺼﺭ ﺴﻨﺔ " ﻋﻤﺎﻟﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺭﺅﻴﺔ ﻨﻔﺴﻴﺔ"ﻗﺎﻡ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺠﻤﺎل ﻤﺨﺘﺎﺭ ﺤﻤﺯﺓ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ      
، ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﻴﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﺇﻟﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﺘﺎﺯ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻟﻌﺎﻤل، ﻭﻗﺩ ﺃﺠﺭﺍﻫﺎ 7991
ﺴﻨﺔ ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺎ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ  21 – 6ﻁﻔﻼ ﻤﻥ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﺃﻋﻤﺎﺭﻫﻡ ﻤﺎﺒﻴﻥ  05ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﻴﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩﻫﺎ 
ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻴﻤﺘﺎﺯ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﺍﻟﻤﺼﻭﺭ ﻭﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺘﻭﺼل ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻁﻔل 
  .ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻴﺯﻩ ﻋﻥ ﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل
  (651،  051، ﺹ ﺹ7991ﺤﻤﺯﺓ، )




  (:8991)ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺴﺎﻤﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﻭﻱ ﻋﻠﻲ، ﻤﻨﻰ ﺤﺴﻴﻥ ﺃﺒﻭ ﻁﻴﺭﺓ : ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻌﺔ
ﻗﺎﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺎﻥ ﺴﺎﻤﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﻭﻱ ﻭ ﻤﻨﻰ (" ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ)ﻋﻤل ﺍﻷﻁﻔﺎل "ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ      
  .ﺒﻤﺼﺭ 8991ﺴﻨﺔ ﺤﺴﻴﻥ ﺃﺒﻭ ﻁﻴﺭﺓ ﻓﻲ 
ﻫﺩﻑ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻌﻤل ﺍﻟﻁﻔل، ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ      
ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻭﺃﻴﻀﺎ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻡ ﺴﻤﺎﺕ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻟﻌﺎﻤل، 
ﻌﺎﻤل، ﺃﺠﺭﻴﺕ ﻫﺫﻩ ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻼﻤﺢ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻴﺯ ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻟ
ﺴﻨﺔ، ﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﻌﻬﻡ ﺍﺴﺘﻤﺎﺭﺓ ﻟﺠﻤﻊ  51 – 9ﻁﻔﻼ ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﺃﻋﻤﺎﺭﻫﻡ ﻤﺎﺒﻴﻥ  09ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻰ 
ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺘﻡ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺨﻤﺱ ﺤﺎﻻﺕ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻌﻤﻘﺔ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺃﻴﺯﻨﻙ ﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل، 
  .ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺭﺴﻡ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻭ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺭﺴﻡ ﺍﻷﺴﺭﺓ
ﻲ ﻟﻠﻁﻔل ﻭﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻟﻠﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺸل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴ     
ﻴﺴﺎﻋﺩ ﺍﻟﻁﻔل ﻟﻠﺨﺭﻭﺝ ﻟﻠﻌﻤل، ﻭﺘﻡ ﺍﻟﺘﻭﺼل ﺃﻴﻀﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻁﻔل ﻴﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺴﻭﺀ ﺘﻭﺍﻓﻕ ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺠﺴﻡ 
  .ﻭﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺫﺍﺕ
  (75،  11، ﺹ ﺹ 9991ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﻭﻱ ، ﺃﺒﻭ ﻁﻴﺭﺓ، )
  (:3002)ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺴﻭﺴﻥ ﺸﺎﻜﺭ ﻤﺠﻴﺩ : ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻤﻨﺔ
" ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺒﻜﺭ ﻟﻸﻁﻔﺎل"ﺃﺠﺭﻴﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺴﻭﺴﻥ ﺸﺎﻜﺭ ﻤﺠﻴﺩ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ      
  .ﺒﺎﻟﻌﺭﺍﻕ 3002ﺴﻨﺔ 
ﻫﺩﻓﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻠﻔﻴﺔ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻷﺴﺭ ﺍﻷﻁﻔﺎل      
( ﺫﻜﻭﺭ ﻭﺇﻨﺎﺙ)ﻁﻔﻼ ﻋﺎﻤﻼ  052ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ، ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺍﺴﺘﺒﺎﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﻋﺸﻭﺍﺌﻴﺔ ﺒﻠﻐﺕ 
  .ﺴﻨﺔ 71 – 5ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﺃﻋﻤﺎﺭﻫﻡ ﻤﺎﺒﻴﻥ 
ﺭﻴﺔ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻁﻔل ﺘﺩﻓﻌﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻤل، ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺃﺴ     
  (ﺍﻟﻌﻤﺭ، ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ، ﻤﻬﻨﺔ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﻟﻬﻤﺎ)
  (961،  751، ﺹ ﺹ 8002ﻤﺠﻴﺩ، )




  (:9002)ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺃﺒﻭ ﺯﺍﻴﺩ : ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺴﻌﺔ
ﺍﻟﺭﻀﺎ ﻋﻥ "ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ  9002ﺃﺠﺭﻴﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺃﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺃﺒﻭ ﺯﺍﻴﺩ ﺴﻨﺔ      
ﻗﺎﻡ ﺒﻬﺎ ﺒﻘﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ " ﺍﻟﻌﻤل ﻭﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﺎﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻟﻸﻁﻔﺎل ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺍﻟﻭﺴﻁﻰ
  .9002ﺴﻨﺔ 
ﻫﺩﻑ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺭﻀﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺎﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻟﺩﻯ ﺍﻷﻁﻔﺎل      
ﺴﻨﺔ ﺘﻡ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻫﺎ  51 – 9ﻥ ﻁﻔﻼ ﻋﺎﻤﻼ ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﺃﻋﻤﺎﺭﻫﻡ ﻤﺎﺒﻴ 08ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩﻫﺎ 
ﺒﺎﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻌﺭﻀﻴﺔ، ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻭﺼﻔﻲ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﻤﺴﺘﻌﻤﻼ ﻓﻴﻪ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺭﻀﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤل 
  .ﻟﻸﻁﻔﺎل ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ، ﻭﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻟﻸﻁﻔﺎل ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ
ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺭﻀﺎ ﻋﻥ  ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔﺘﻭﺼل ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻓﻲ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻪ ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ      
                               .ﻟﻌﻤل ﻭﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲﺍ
  (69،  16، ﺹ ﺹ 0102ﺃﺒﻭ ﺯﺍﻴﺩ، )                                                      
  (:1102)ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺥ ـ ﻁ ﺘﺤﺕ ﺇﺸﺭﺍﻑ ﻏﺎﺩﺓ ﻨﺎﺼﻴﻑ ﺨﻴﺭ ﺒﻴﻙ : ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺸﺭﺓ
  .1102ﺎﻓﻅﺔ ﺭﻴﻑ ﺩﻤﺸﻕ ﺴﻭﺭﻴﺎ ﺴﻨﺔ ﺒﻤﺤ" ﺍﻟﺘﺴﺭﺏ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ ﻭﺃﺜﺭﻩ ﻓﻲ ﻋﻤﺎﻟﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل"ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ      
ﻫﺩﻓﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺴﺭﺏ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ ﻭﺃﻴﻀﺎ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ       
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺴﺒﺒﺔ ﻟﻌﻤل ﺍﻷﻁﻔﺎل، ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻭﺼﻔﻲ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ 
ﺘﺠﻬﻭﺍ ﻟﻠﻌﻤل ﻤﻥ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺭﻴﻑ ﺩﻤﺸﻕ ﺍﺴﺘﺒﻴﺎﻥ ﺃﺠﺭﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﺭﻜﻭﺍ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻭﺍ
ﻁﻔﻼ، ﻓﺘﻭﺼﻠﺕ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺴﺭﺏ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ ﻫﻭ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﻓﻊ  05ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩﻫﻡ 
  .ﺒﺎﻟﻁﻔل ﻟﻠﻌﻤل
  (1102ﻁ،  –ﺥ )
  
  




  :ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ -3-7
ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻌﻤﺎﻟﺔ  12ﺒﻌﺩ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﻓﺭﺕ ﻟﻠﺒﺎﺤﺜﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩﻫﺎ 
ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﻭل  –ﻋﻠﻰ ﺤﺩ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ  –ﺩ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻨﻪ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺠﻠﹼ 90ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻭ 
  :ﺩ ﻭﻋﻤﺎﻟﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل، ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺘﺴﺠﻴل ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﻠﹼ
  .ﺠل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻫﺘﻤﺕ ﺒﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ -
ﻫﻭ ﺃﻫﻡ ﻋﺎﻤل ( ﺍﻟﻔﻘﺭ)ﻔﺎل ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻷﻁ -
  .ﻴﺩﻓﻊ ﺒﺎﻟﻁﻔل ﻟﻠﻌﻤل
ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻓﻲ ( ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﻴﻁﻴﺔ)ﺩ ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺠﻠﹼ -
  .ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺠﻠﺩ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ
  .ﻌﻴﺎﺩﻱ ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺕﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺠﻠﺩ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺍﺘﻔﻘﺕ ﻤﻊ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟ -
ﺍﺨﺘﻠﻔﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻊ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ، ﻓﺎﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ  -
  .ﻤﻬﺘﻤﺔ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﺎﻻﺕ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻌﻤﻘﺔ
 .ﺍﺘﻔﻘﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻊ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻜﻠﻴﻨﻴﻜﻴﺔ -
ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﻘﻭل ﺃﻨﺎﻥ ﻗﺩ ﺍﺴﺘﻔﺩﻨﺎ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﺒﻌﺩ ﻋﺭﺽ ﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ       
  :ﻓﻲ
 .ﺇﺜﺭﺍﺀ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻨﺎ ﺤﻭل ﺍﻟﺠﻠﹶﺩ ﻭﻋﻤﺎﻟﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل 
 .ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻔﺼﻭل ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ 
 .ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ 
 .ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ 
 .ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺒﺤﺙ 
 .ﻨﺘﺎﺌﺞﺩﻋﻡ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟ 




ﻓﺌﺔ ﺤﺴﺎﺴﺔ ﻤﻥ  ﺩﺘﻤﻴﺯﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻥ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺃﻨﻬﺎ ﺴﺘﺩﺭﺱ ﺍﻟﺠﻠﹶﺩ ﻋﻨ      
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ﻭﺇﻨﻤﺎ ... ﻟﻡ ﻴﻌﺩ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻤﻘﺘﺼﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻜﺎﻻﻜﺘﺌﺎﺏ ﻭﺍﻟﻘﻠﻕ ﻭﺍﻟﻐﻀﺏ      
ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺫﻟﻙ ﻟﻴﻬﺘﻡ ﺍﻵﻥ ﺒﺎﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻴﺵ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺴﻠﻴﻡ، 
ﺎﺒﻲ ﻟﺘﺼﺒﺢ ﻭﻟﻌل ﻤﻥ ﺃﻫﻤﺎ ﻭ ﺃﺤﺩﺜﻬﺎ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺠﻠﹼﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﻜﻴﻑ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻭﺘﻌﺯﻴﺯ ﺴﻠﻭﻜﻪ ﺍﻻﻴﺠ
  .ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺃﻜﺜﺭ ﺴﻌﺎﺩﺓ ﻭﺃﻗﺭﺏ ﺍﻜﺘﺸﺎﻑ ﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻓﻴﻪ
ﻭﻴﻌﺩ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻟﺠﻠﹼﺩ ﺤﺩﻴﺙ ﻨﺴﺒﻴﺎ ﺤﻴﺙ ﺍﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﻔﻴﺯﻴﺎﺌﻴﺔ ﺜﻡ ﺍﻟﻁﺏ ﻭ       
  .ﺃﺨﻴﺭﺍ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ
  :ﺩﺘﺎﺭﻴﺦ ﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﺠﻠﹼ -1
ﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻁﺏ ﻭﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻜﺎ ecneilisér alﺃﻭل ﻤﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﻡ ﻤﺼﻁﻠﺢ      
ﺩ ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﻡ ﻤﺎ ، ﺤﻴﺙ ﻨﺸﺭ ﺃﻭل ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺒﺤﺜﻪ ﺤﻭل ﺍﻟﺠﻠﹼ"yzemragﺠﺭﻤﺯﻱ "ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻴﺩ 
ﻴﻌﺭﻑ ﺒﻌﻠﻡ ﺍﻟﻭﺒﺎﺌﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺩﺭﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﻟﻠﻤﺭﺽ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﻭ ﻟﻤﺎﺫﺍ؟ ﻫﺫﺍ 
ﻜﺜﺭ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭﺍ ﻭﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺢ ﺃ. ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻟﺨﻁﻭﺭﺓ ﻭﻋﻭﺍﻤل ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ
ﻓﺈﻥ ﺭﺍﺌﺩ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺍﻟﻜﻼﺴﻴﻜﻲ  ssuas-ffrok enomisﻓﻲ ﻓﺭﻨﺴﺎ ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻭﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﺒﺎﺤﺙ 
ﻗﺩ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻷﺒﺴﺘﻤﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺁﻟﻴﺎﺕ " s.duerf ﻓﺭﻭﻴﺩ"
.                                                   ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ، ﻟﻜﻥ ﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎل ﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻜﺎﻟﺘﺴﺎﻤﻲ
  (4P .7002 .E .larom)
ﺍﻷﻭﻟﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﻭﺍ  ﺒﺎﺤﺜﻴﻥﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍ 2891 "renrew ymmeﺇﻤﻲ ﻭﻴﺭﻨﺭ "ﻭﺘﻌﺩ        
ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻟﺠﻠﹼﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ، ﺤﻴﺙ ﺩﺭﺴﺕ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل، ﻤﻥ ﻟﻭﺍﻱ 
ﺒﻬﺎﻭﺍﻱ ﻤﻥ ﺃﺴﺭ ﻓﻘﻴﺭﺓ ﻭﻤﺩﻤﻨﺔ ﻜﺤﻭل ﺃﻭ ﻴﻌﺎﻨﻲ ﺁﺒﺎﺀﻫﻡ ﻤﻥ ﻤﺭﺽ ﻨﻔﺴﻲ، ﻭﻗﺩ ﺩﺍﻤﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ 
ل ﻻ ﻴﻌﻤﻠﻭﻥ، ﻓﻼﺤﻅﺕ ﺃﻥ ﺜﻠﺜﻲ ﻫﺅﻻﺀ ﻗﺭﺍﺒﺔ ﺍﻟﺜﻼﺜﻴﻥ ﺴﻨﺔ، ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺁﺒﺎﺀ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻷﻁﻔﺎ
ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻴﻅﻬﺭﻭﻥ ﺴﻠﻭﻜﺎ ﻋﺩﺍﺌﻴﺎ ﻭﺘﺨﺭﻴﺒﻴﺎ ﻜﻤﺎ ﺘﻌﺭﻀﻭﺍ ﻟﻠﻔﺸل ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻋﻤﺭﻫﻡ 
ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺭﺒﻊ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻟﻡ ﻴﻅﻬﺭﻭﺍ ﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ  "ﺇﻤﻲ ﻭﻴﺭﻨﺭ"ﺍﻟﻼﺤﻘﺔ، ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﺘﻭﺼﻠﺕ 
ﺘﺭﻯ ﻭﻴﺭﻨﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻠﹼﺩ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻴﺼﻑ ﺘﻜﻴﻔﺎ . ﻌﺩﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﺨﺭﻴﺒﻲ ﻭﻨﺠﺤﻭﺍ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺒ




ﻨﺎﺠﺤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﻟﻌﻭﺍﻤل ﺨﻁﻭﺭﺓ ﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻭ ﻨﻔﺱ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻀﺎﻏﻁﺔ ﻭﺘﻨﻁﻭﻱ 
  . ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻗﻊ ﻗﺎﺒﻠﻴﺔ ﺘﺄﺜﺭ ﻀﺌﻴﻠﺔ ﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻀﻐﻁ ﺍﻟﻼﺤﻕ
 (73p .1002.c .ucsenoi-nadruoj)
ﺒﺎﺀ ﺍﻟﻤﺼﺎﺒﻴﻥ ﺒﺎﻻﺴﻜﺯﻭﻓﺭﻴﻨﻴﺎ ﻻ ﺃﻥ ﺃﻁﻔﺎل ﺍﻵ "9891netsamﻤﺎﺴﺘﻭﻥ "ﻜﻤﺎ ﻜﺸﻔﺕ ﺩﺭﺍﺴﺔ      
ﻴﺤﺼﻠﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻅﺭﻭﻑ ﺃﺴﺭﻴﺔ ﺴﻭﻴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺄﻁﻔﺎل ﺍﻵﺒﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﻴﻥ، ﻭﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺕ ﺸﺩﻴﺩﺓ 
ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻟﻸﻁﻔﺎل، ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻟﻭﺤﻅ ﺃﻥ ﺒﻌﺽ ﺃﻁﻔﺎل ﺍﻵﺒﺎﺀ ﺍﻟﻤﺭﻀﻰ ﻨﻔﺴﻴﺎ ﻴﻨﺠﺤﻭﻥ 
ﺏ ﺃﻥ ﺘﻘﻭﺩ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﻭﻴﻨﺠﺤﻭﻥ ﺩﺭﺍﺴﻴﺎ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﺠ
ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﻓﻬﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻌﺼﻴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﻟﻬﺎ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ 
                                                                   . ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل
  (52ﺹ. 3102. ﺃﺒﻭ ﺤﻼﻭﺓ)                                                                 
ﻤﻊ ﻤﺭﻭﺭ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﺘﺯﺍﻴﺩﺕ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺠﻠﹼﺩ، ﺤﻴﺙ ﺍﻫﺘﻡ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺸﻑ      
ﺴﻭﺀ ﻋﻥ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻑ ﻭﺭﺍﺀ ﺘﻤﻜﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺴﻠﻴﻡ ﺭﻏﻡ ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﻟ
 .kinluryc sirob: ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻭﺃﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻀﺎﻏﻁﺔ ﻭﺍﻟﻔﻘﺭ ﻨﺫﻜﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﺍﻟﻤﻬﺘﻤﻴﻥ ﺃﻤﺜﺎل
  .nabres ucsenoL .xuaicnam lehciM
  :ﺩﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺠﻠﹼ -2
ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﻅﻬﻭﺭ ﻓﻬﻭ ﻴﻤﺜل ﻨﻘﻠﺔ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ، ﻤﻥ  ecneilisér alﺩ ﺍﻟﺠﻠﹼ     
ﺍﻟﺼﻌﺏ ﺠﺩﺍ ﺃﻋﻁﺎﺀ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻤﻭﺤﺩ ﻟﻪ، ﺤﻴﺙ ﻗﺩ ﺃﺨﺫ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺢ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﻔﻴﺯﻴﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻨﻲ 
ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺩﻥ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻤل ﺍﻟﺼﺩﻤﺔ ﻭﺍﻟﻀﻐﻁ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺼل ﺜﻡ ﻋﻭﺩﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﺤﺎﻟﺘﻪ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ، ﻭﻗﺩ ﻋﺭﻑ ﺴﻬﻴل 
ﺃﻨﻪ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﺠﺴﻡ ﺍﻟﻤﻤﻭﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻌﺎﺩﺓ ﺤﺠﻤﻪ  ecneilisér alﻤﺼﻁﻠﺢ  ﺇﺩﺭﻴﺱ ﻓﻲ ﻗﺎﻤﻭﺴﻪ ﺍﻟﻤﻨﻬل
  .ﻭﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺍﻟﻀﻐﻁ
  




 "zciwekmot.s"ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻓﻘﺩ ﺃﺨﺫ ﻤﻌﻨﻰ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﺘﺴﺎﻋﺎ ﺤﻴﺙ ﻋﺭﻓﻪ      
  .ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻤﺎﻡ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﺇﻟﻰ ﺼﺩﻤﺔ
  (06p .1002 . s.zciwekmot)
ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺘﻅﻬﺭ ﻋﻨﺩ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﺼﻐﺎﺭ ﻴﺘﻁﻭﺭﻭﻥ ﺒﺼﻔﺔ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻭ  "retturﺭﻭﺘﺭ "ﻋﺭﻓﻪ      
                               .ﺠﻴﺩﺓ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺘﻌﺭﻀﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺠﻬﺎﺩ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻋﻥ ﻋﻭﺍﻗﺏ ﻏﻴﺭ ﺴﻭﻴﺔ
  (85ﺹ.  3002. ﻭﺍﺩﻓل)                                                                    
ﺍﻟﺠﻠﹼﺩ ﻴﺼﻑ ﺘﻜﻴﻔﺎ ﻨﺎﺠﺤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﻟﻌﻭﺍﻤل ﺨﻁﻭﺭﺓ : 3991 "renrewﻭﻴﺭﻨﺭ "ﺘﻌﺭﻓﻪ ﻭ      
ﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺃﻭ ﻨﻔﺴﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻀﺎﻏﻁﺔ، ﻭﺘﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻗﻊ ﻗﺎﺒﻠﻴﺔ ﺘﺄﺜﺭ ﻀﺌﻴﻠﺔ 
  .ﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻀﻐﻁ ﺍﻟﻼﺤﻘﺔ
  (73P .1002 . c.ucsenoi – nadruoj)                                                
ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ  1991 "yzamregﻱ ﺯﺠﻴﺭﻤ"ﻋﺭﻓﻪ      
  .ﺍﻟﺘﺸﺎﻓﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﻨﺔ
ﻨﺎﺀ ﺤﻴﺎﺓ ﻏﻨﻴﺔ ﺒﺒﺄﻨﻪ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺍﻟﻬﺩﻡ، ﻭﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ  8991 xuaicnamﻴﻌﺭﻓﻪ      
  .ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻤﻘﺒﻭل ﺭﻏﻡ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ ﻟﻤﺤﻴﻁ ﺴﻴﺊ ﻭﺤﺘﻰ ﻋﺩﺍﺌﻲ ﻭﺇﺩﻤﺎﺝ
ﺒﺄﻨﻪ ﻋﻤﻭﻤﺎ ﻨﻘﺭ ﺒﺄﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺠﻠﹼﺩ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺒﺩﻱ ﺍﻟﻁﻔل ﺭﺩﺓ ﻓﻌل  1002 reydooglﻜﻤﺎ ﻋﺭﻓﻪ      
  .ﺴﻭﻴﺔ، ﻋﻨﺩ ﺘﻌﺭﻀﻪ ﺇﻟﻰ ﻤﻨﺒﻬﺎﺕ ﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﻀﺭﺓ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﻤﺤﻴﻁﻪ
ﻫﻭ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﻁﻔل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻭﺍﻟﺘﻜﻴﻑ  ﺃﺨﻴﺭﺍ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺍﻻﺴﺘﻨﺘﺎﺝ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻠﹼﺩ     
ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﺘﻐﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺩﺓ ﻭﺍﻟﺨﻁﺭ، ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺘﺘﻁﻭﺭ ﺘﺩﺭﻴﺠﻴﺎ ﺒﻔﻀل ﻋﻭﺍﻤل ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ 
  .ﺒﺎﻟﻁﻔل، ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ، ﻓﻬﻲ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﺠﻴﺩﺓ
  :ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺍﻟﺘﺤﺩﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﻠﹼﺩ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻭﺠﺩ ﺸﺭﻁﻴﻥ ﺃﺴﺎﺴﻴﻴﻥ ﻫﻤﺎ     
  .ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﻟﺘﻬﺩﻴﺩ ﺨﻁﻴﺭ، ﺃﻭ ﻤﺤﻨﺔ ﺃﻭ ﺼﺩﻤﺔ ﺃﻭ ﻀﻐﻭﻁﺎﺕ -




  .ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻲ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﺠﻴﺩﺓ -
  :ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺠﻠﹼﺩ -3
  :ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻕ ﻭﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﺠﻠﹼﺩ -1 -3     
ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻌﺭﻓﻪ ﻜﺤﺎﺠﺔ ﻓﻁﺭﻴﺔ : ﻗﺒل ﺍﻟﺘﻁﺭﻕ ﻓﻲ ﺘﻔﺎﺼﻴل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺘﻌﻠﻕ     
  .ﺘﻀﻤﻥ ﺒﻘﺎﺀ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ﺒﻘﺭﺏ ﻜﺒﻴﺭ ﻴﺤﻤﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻷﺨﻁﺎﺭ، ﻓﻠﻬﺫﺍ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ
 (75ﺹ. 0102. ﻤﻴﻤﻭﻨﻲﻭ ،ﻤﻴﻤﻭﻨﻲ)
ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺭﻑ ﺍﻟﺘﻌﻠﻕ  "yblwob .jﺒﻭﻟﺒﻲ "ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻕ ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﻷﻋﻤﺎل      
ﻨﺯﻋﺔ ﻓﺭﺩﻴﺔ ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻟﺩﻯ ﻜل ﺇﻨﺴﺎﻥ ﺘﺠﻌﻠﻪ ﻴﻤﻴل ﺇﻟﻰ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﻋﺎﻁﻔﻴﺔ ﺤﻤﻴﻤﺔ ﻤﻥ "ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ 
ﻴﺭﻯ ﺒﻭﻟﺒﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺍﻟﺫﻱ  ".ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻪ، ﺘﺒﺩﺃ ﻤﻨﺫ ﺍﻟﻭﻻﺩﺓ ﻭﺘﺴﺘﻤﺭ ﻤﺩﻯ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ
ﻗﺎﺩﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻟﻶﺨﺭﻴﻥ،  ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﻫﺘﻤﺎﻡ ﻤﻨﺫ ﻨﻌﻭﻤﺔ ﺃﻅﺎﻓﺭﻩ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﻟﺜﻘﺔ ﺒﺎﻟﻨﻔﺱ، ﻭﻴﻜﻭﻥ
ﻭﻴﺼﺒﺢ ﺃﻗل ﻋﺭﻀﺔ ﻟﻼﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻭﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﻴﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﻗﻭﺓ ﺍﻟﻁﻔل 
  .ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔـ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻗﺎﺩﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺤل ﻤﺸﺎﻜﻠﻪ
ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻤﺒﻜﺭﺓ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻤﻥ ﻭ ﺍﻷﻤﺎﻥ ﻭ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺘﺤﺘل ﻜﻤﺎ ﻭﺃﻥ      
ﺒﺼﻔﺔ ﻏﺭﻴﺯﻴﺔ ﺒﻬﺩﻑ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺩﻑ ﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻲ ﻫﻭ ( ﺍﻷﻡ ﺃﻭ ﺒﺩﻴﻠﻬﺎ)ﻟﻠﻨﻤﻭ، ﻓﺘﻌﻠﻕ ﺍﻟﻁﻔل ﺒﻤﻘﺩﻡ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ 
ﺃﻥ  "yblwob.jﺒﻭﻟﺒﻲ "ﺤﺴﺏ . ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ، ﻭﻫﺩﻑ ﻨﻔﺴﻲ ﻫﻭ ﺍﻷﻤﺎﻥ ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ
  .ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺭﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﻌﺎﻁﻔﻴﺔ ﺍﻟﻼﺤﻘﺔﺭﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﺘﻌﻠﻕ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺭﺒﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻁﻔل ﻟﺩﻴﻬﺎ 
  (76p .3002. m.tuona)                                                                 
ﻓﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻕ ﻟﺩﻯ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﻊ ﺍﻷﻡ ﺃﻭ ﺒﺩﻴﻠﻬﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺤﺩﺩ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻷﻡ ﻷﻁﻔﺎﻟﻬﺎ      
ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺘﻌﻠﻕ  "htrowsniaﺇﻴﻨﺯﻭﺭﺕ "ﻭﻁﺭﻴﻘﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻭﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ، ﻭﻗﺩ ﻗﺴﻤﺕ 
  :ﺇﻟﻰ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻫﻲ
 ﻋﻨﺩ ﻭ ﺒﺎﻷﻡ، ﺍﺘﺼﺎﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺒﻘﺎﺀ ﻤﻊ ﻤﺤﻴﻁﻪ ﻴﻜﺘﺸﻑ ﺍﻟﻁﻔل ﻫﻨﺎ: tnasirucésﺍﻟﺘﻌﻠﻕ ﺍﻵﻤﻥ   -
 . ﻟﻠﻌﺏ ﻴﻌﻭﺩ ﻭﺠﻴﺯﺓ ﻓﺘﺭﺓ ﺒﻌﺩ ﺜﻡ ﺒﻬﺎ، ﺘﺭﺤﻴﺒﻪ ﻭ ﻓﺭﺤﻪ ﻴﻅﻬﺭ ﻋﻭﺩﺘﻬﺎ ﻭﻋﻨﺩ ﺍﻻﻨﺯﻋﺎﺝ، ﻴﻅﻬﺭ ﺫﻫﺎﺒﻬﺎ




 ﻋﻨﺩ ﻴﻼﺤﻅ ﺍﻵﻤﻥ ﻓﺎﻟﺘﻌﻠﻕ .ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻘﺒﻼ ﺯﺍﺕﻫ ﺃﻱ ﻀﺩ ﺍﻟﻁﻔل ﻴﺤﺼﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻫﺫﺍ
 . ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﻴﺩﺨﻠﻭﺍ ﻟﻤﺎ ﺒﺄﻨﻔﺴﻬﻡ ﺜﻘﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻴﻜﻭﻨﻭﻥ ﺃﻁﻔﺎل
 ﻭ ﺒﺎﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺘﻤﻴﺯﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻭ ﺍﻷﻭﻟﻰ، ﺍﻷﺸﻬﺭ ﻤﻨﺫ ﺍﻟﻁﻔل ﻤﻊ ﺍﻷﻡ ﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﻴﺭﺠﻊ ﺍﻟﺘﻌﻠﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻫﺫﺍ
  .ﻟﻭﺠﻪ ﻭﺠﻬﺎ ﺍﻟﺠﻴﺩﺓ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻼﺕ ﻭ ﻟﺤﺎﺠﺎﺘﻪ ﺍﻟﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ
  (911، ﺹ0102ﻓﺭﻴﺩﺓ،)
   .tnativéﺍﻟﺘﻌﻠﻕ ﺍﻟﻤﺘﺠﻨﺏ  -
  tnelavibmaﺍﻟﺘﻌﻠﻕ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻗﺽ  -
   tnasinagrosédﺍﻟﺘﻌﻠﻕ ﺍﻟﻤﻀﻁﺭﺏ  -
ﺘﺭﺘﺒﻁ ﻗﻭﺓ ﺍﻟﺠﻠﹼﺩ ﺒﺎﻟﺘﻌﻠﻕ ﺍﻵﻤﻥ ﻭﺃﻜﺩﺍ  4991 "yganof te laﺁل ﻭ ﻓﻭﻨﺎﺠﻲ "ﻭﺤﺴﺏ ﺃﻋﻤﺎل      
ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻕ ﺍﻵﻤﻨﺔ ﺘﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭﺍ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺍﻟﻼﺤﻕ ﻟﻠﻁﻔل، ﻗﺩﺭﺘﻪ ﻟﺩﻋﻡ ﺃﻭ 
ﺇﻋﺎﻗﺔ ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﻭﺠﺩﺍﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻠﺘﻤﺜﻴل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﺘﺠﺎﻩ ﻭﺠﺩﺍﻨﺎﺘﻪ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺘﻲ 
ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻜﻲ ﻴﻌﻁﻴﻬﺎ ﻤﻌﻨﻰ، ﻴﺘﻡ ﺍﻻﺭﺼﺎﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺭﻤﺯﻴﺔ ﻴﺼﺩﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﺭ ﻻ ﻴﻤﻠﻙ ﺍﻟﻁﻔل ﻓﻴﻪ 
ﻟﻴﻌﺭﻑ ﺍﻟﺘﻌﻘﻴل ﻭﻴﺸﺭﺤﻬﺎ " ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ"ﺍﺼﻁﻼﺡ  yganofﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﺩﻤﻬﺎ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﺍﻥ، ﻭﺍﺴﺘﻌﻤل 
ﻭﺍﻋﺘﺒﺭ ﺃﻥ " ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻟﻶﺨﺭ ﻓﻲ ﻓﻬﻡ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺴﻠﻭﻜﻪ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ"ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ 
ﺘﻌﻠﻕ ﺁﻤﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻭﻀﻭﻋﺎ ﻟﻭﺼﻑ ﺘﺠﺭﻴﺒﻲ ﻗﺎﺩﺘﻪ ﻹﺴﺘﺨﻼﺹ ﺃﻨﻬﺎ  ﺍﻟﻤﻜﺴﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﻘﻴل ﻫﻭ ﻗﺎﻋﺩﺓ
  .ﺘﻤﺜل ﺃﺭﻀﻴﺔ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﺠﻠﹼﺩ
  (63-53ﺹ ﺹ . 2102. ﺸﺭﺸﺎﺭﻱ )
ﻜﻤﺎ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻕ ﻻ ﻴﻨﺤﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻓﻘﻁ ﻭ ﺇﻨﻤﺎ ﻴﺘﻌﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺒﺄﻜﻤﻠﻪ ﻜﺎﻹﺨﻭﺓ ﻭ ﺃﻓﺭﺍﺩ      
  .ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ ﻭ ﺃﻴﻀﺎ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ ﻜﺎﻟﺤﺎﻀﻨﺔ
ﻘﻭل ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﻌﻼﺌﻘﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻫﻲ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺠﻠﹼﺩ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻁﻔل ﻓﻲ ﻤﺭﺍﺤل ﻫﻨﺎ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺍﻟ     
  .ﺤﻴﺎﺘﻪ ﺍﻟﻼﺤﻘﺔ
  




  :ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻭ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﺎﻟﺠﻠﹼﺩ -2-3     
ﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻠﹼﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﻭﻤﺎ ﻗﺒل ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﻟﺩﻴﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﻗﻭﻴﺔ ﺒﺎﻟﺘﺤﻠﻴل      
ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﻁﻭﻟﻴﺔ  tnalliav.gﻗﺎﻡ  7691ﺎﻨﺏ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻟﻠﻔﺭﺩ، ﺤﻴﺙ ﺃﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ، ﻷﻥ ﻜﻠﻴﻬﻤﺎ ﻴﻬﺘﻡ ﺒﺎﻟﺠ
ﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺘﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﻴﻥ ﻨﻀﺞ ﻤﻴﻜﺎﻨﻴﺯﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻭﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻔﺭﺩ 
  ...(ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺯﻭﺍﺠﻲ، ﻨﺠﺎﺡ ﻤﻬﻨﻲ، ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ)
  (92P .6002 . s.ucsenol)                                                              
ﻫﻭ ﺸﻜل ﻤﻥ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻫﺘﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﻭﻥ ﺨﺎﺼﺔ  sunahﺍﻟﺠﻠﹼﺩ ﺤﺴﺏ      
ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺍﻋﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻋﺎﻤل ﻤﺤﺩﺩ ﻟﻠﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ  "rettur ﺭﻭﺘﺭ"
  . ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻐﻴﺭ ﻤﻥ ﻓﺭﺩ ﻵﺨﺭ
ﺍﻋﺘﺒﺭ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺩﻤﺔ ﻟﻴﺱ ﻨﻔﺴﻲ ﺩﺍﺨﻠﻲ ﻓﻘﻁ ﺒل ﻴﻀﺎﻑ ﻟﻪ ﻭﺴﻁ  kinlurycﻜﻤﺎ ﺃﻥ      
ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻓﺎﻟﺤﺩﺙ ﺍﻟﻤﻤﺯﻕ ﻟﻠﺸﺨﺹ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻘﻭﺩ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺩﻓﺎﻋﺎﺕ ﻤﺜل ﺍﻟﻨﻔﻲ، ﺍﻟﻨﻜﻭﺹ، 
ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻹﺴﻘﺎﻁ ﻓﻬﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻜﺘﻜﻴﻔﻴﺔ، ﻭﻟﻴﺴﺕ ﻜﺠﻠﹼﺩ ﻨﻔﺴﻲ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺩﻓﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﺎﻤﻲ، 
ﻘﻠﻨﺔ ﺩﻓﺎﻋﺎﺕ ﺠﺩ ﻤﻘﺒﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ، ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺘﺴﺘﻘﺒل ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﺠﺭﻴﺢ ﺍﻟﻐﻴﺭﻴﺔ،  ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻔﻜﺎﻫﺔ، ﺍﻟﻌ
  .ﻭﺘﻤﻨﺤﻪ ﺃﻤﺎﻜﻥ ﻋﺎﻁﻔﻴﺔ، ﺃﻤﺎﻥ ﻟﻠﻜﻼﻡ، ﺃﻤﺎﻜﻥ ﻟﻺﺒﺩﺍﻉ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻜل ﻋﻭﺍﻤل ﺜﻤﻴﻨﺔ ﻟﻠﺠﻠﹼﺩ
  (821ﺹ . 1102. ﻤﺭﻴﻭﺡ)                                                                 
ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻤﻊ ﻋﺩﺓ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺘﺤﻠﻴل ﻜﻤﻴﻜﺎﻨﻴﺯﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ،  ﻨﺠﺩ ﺍﻟﺠﻠﹼﺩ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻟﻪ     
  ...ﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔﻤﻘﺎﻭﻤﺍﻟﺤﺩﺍﺩ، ﺍﻟ
  :ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻭﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﺎﻟﺠﻠﹼﺩ -3-3     
ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺩﺓ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺒﺤﻭﺙ ﺍﻫﺘﻤﺕ ﺒﺎﻟﻨﻤﻭ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺴﻭﻱ ﺭﻏﻡ ﺍﻟﻌﻭﺍﺌﻕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻭﺍﺠﻬﻬﺎ      
ﻭﺍﻟﺘﻲ  htimsﻭ  renrewﺍﻟﻁﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻤﺕ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻪ، ﻭﺃﻫﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻫﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ 
ﻓﻲ ﺠﺯﺭ ﺍﻟﻬﺎﻭﺍﻱ، ﻫﻡ ﻤﻥ ﺃﺴﺭ  5591ﻁﻔﻼ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﻟﻴﺩ  007ﺴﻨﺔ، ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﻗﺩﺭﻫﺎ  03ﺩﺍﻤﺕ ﻟــ 
ﻓﻘﻴﺭﺓ ﺠﺎﻫﻠﺔ ﺘﻌﻴﺵ ﻓﻲ ﻅﺭﻭﻑ ﺼﻌﺒﺔ، ﺭﺒﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺘﻁﻭﺭ ﻭﺩﺭﺱ ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﻤﺸﺎﻜل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ، 




ﺒﺔ ﺇﻻ ﺃﻨﻬﻡ ﻨﺠﺤﻭﺍ ﻭﺃﺼﺒﺤﻭﺍ ﺸﺒﺎﺒﺎ ﺭﻏﻡ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺘﻌﻤل ﻋﻭﺍﻤل ﺨﻁﻴﺭ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻅﺭﻭﻓﻬﻡ ﺍﻟﺼﻌ
  .ﺒﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻟﺠﻠﹼﺩ renrewﻤﻨﺩﻤﺠﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺃﻜﻔﺎﺀ ﻤﻥ ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﺘﺩﺨل ﻋﻼﺠﻲ، ﻭﺒﻬﺫﺍ ﺍﺼﻁﻠﺤﺕ 
  (64P .5002  .s.yciwekmot)                                                          
ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﻬﺩﺩﺓ ﺍﻟﻀﺎﻏﻁﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻜﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻤﺎﺒﻴﻥ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ  ﺍﻟﺠﻠﹼﺩ renrewﻭﺼﻔﺕ      
ﺒﺎﻟﻭﺴﻁ، ﻭﺃﻴﻀﺎ ﺍﻟﻘﺎﺒﻠﻴﺔ ﻟﻠﺠﺭﺡ ﻭﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻟﻠﻔﺭﺩ ﻤﺜل ﺍﻟﻤﺯﺍﺝ، ﺘﻘﺩﻴﺭ 
  .ﺍﻟﺫﺍﺕ، ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻤﺜل ﺍﻟﺴﻨﺩ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻲ
  (83P .7002 .m.tuana)                                                                 
ﺎﻟﺠﻠﹼﺩ ﻫﻨﺎ ﻴﻔﻬﻡ ﻜﻤﺼﻁﻠﺢ ﻟﻠﻨﻤﻭ، ﻷﻨﻪ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺴﻴﺭﻭﺭﺓ، ﻴﻜﺘﺴﺏ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻤﻬﺎﺭﺓ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﻓ     
  .ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻲ ﺭﻏﻡ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁﺎﺕ
  :ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻟﺠﻠﹼﺩ -4
ﻴﻅﻬﺭ ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﻟﻭﺠﻲ ﻟﻠﻤﻭﻀﻭﻉ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻠﹼﺩ ﻤﺭﻜﺏ ﻤﻥ ﻤﻌﺎﻥ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺘﺘﻔﺎﻋل ﻤﻊ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻓﻲ      
ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻊ ﻤﺎ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﻪ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻤﻥ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﻤﻭﺭﻭﺜﺔ ﺃﻭ ﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﺸﻜل ﻓﺭﺩ ﺠﻠﹼﻭﺩﻱ، ﻟﺫﺍ 
  :ﺴﺘﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻔﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻘﺭﻴﺒﺔ ﺠﺩﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻠﹼﺩ
  :ﺩ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﺠﺭﻭﺤﻴﺔﺍﻟﺠﻠﹼ -1-4   
ﺘﻌﺭﻑ ﺍﻟﺠﺭﻭﺤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﻤﻴﺯﺍﺕ ﺤﺎﻟﺔ ﻓﺭﺩ ﻤﻌﻴﻥ، ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺨﻁﺭ ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ ﺒﻤﺭﺽ      
ﻤﺎ ﻓﻲ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﺎﻤل ﻤﺴﺒﺏ، ﻓﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻨﺠﺭﺍﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻴﻌﻨﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﺎ ﻫﻭ ﻗﺎﺒل ﻟﻠﺠﺭﺡ، 
                                                          .ﻓﺎﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻘﺎﺒﻠﻴﻥ ﻟﻺﻨﺠﺭﺍﺡ ﻫﻡ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﻬﻴﺌﻭﻥ ﻭﺭﺍﺜﻴﺎ، ﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺃﻭ ﻨﻔﺴﻴﺎ ﻟﻺﺼﺎﺒﺔ ﺒﺎﻟﻤﺭﺽ
  (721ﺹ. 2102. ﺒﻭﺴﻨﺔ)
  




ﺴﺎﺒﻕ ﻟﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻟﺠﻠﹼﺩ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻨﻲ  étilibarénluvni'lﻅﻬﻭﺭ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺠﺭﻭﺤﻴﺔ      
 ﺎﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻓﻭﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺱ ﺍﻟﺠﻠﹼﺩ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺃﺜﺭ ﺩﺍﺌﻡ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺤﻴﺎﺓ، ﺇﻨﻬ
                                                        . ﺩﻴﻨﺎﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺱ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺩ ﺴﺎﻜﻨﺔ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﺠﻠﹼﻭﺩ ﻫﻭ ﺸﺨﺹ ﻗﺎﺒل ﻟﻼﻨﺠﺭﺍﺡ
  (271ﺹ. 1102.ﻤﻴﺭﻭﺡ)
  :ﺍﻟﺠﻠﹼﺩ ﻭ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ -2-4   
ﺘﻌﺭﻑ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻤﻭﺩ ﻭﺍﻻﺤﺘﻤﺎل ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻜﻡ ﺍﻟﻬﺎﺌل ﻤﻥ      
ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻠﹼﺩ ﻫﻭ ﺸﻜل ﻤﻥ ﺃﺸﻜﺎل  .ﺍﻟﻀﻐﻭﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻬﻪ ﻻ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﻷﻱ ﻤﺭﺽ ﺃﻭ ﺨﻠل ﻴﺫﻜﺭ
ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﻜﻨﻪ ﻴﺘﻌﺩﺍﻫﺎ، ﻟﻴﺱ ﻷﻥ ﺍﻟﻀﻐﻁ ﺍﻟﺫﻱ ﻋﺎﻨﻰ ﻤﻨﻪ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻗﺩ ﺘﺠﺎﻭﺯﻩ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺃﺤﺩﺙ 
                                         . ﺁﺜﺎﺭﺍ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺠﻴﺩﺓ
  (m .sunah.881p )
  :ﺩ ﻭﻤﻴﻜﺎﻨﻴﺯﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉﺍﻟﺠﻠﹼ -3-4  
ﺝ ﻓﻲ ﻤﻌﺠﻡ ﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻤﻴﻜﺎﻨﻴﺯﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻋﻠﻰ .ﺝ ﻭ ﺒﻨﺘﻠﺱ.ﻌﺭﻑ ﻻﺒﻼﺵﻴ     
ﻥ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﺨﺘﻼل ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺃﻨﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴل ﺃﻭ ﻤﺤﻭ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻨﻬﺎ ﺃ
  .ﺠﺴﺩﻱ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ
  (721-621ﺹ ﺹ . 0102. ﻭﻤﻴﻤﻭﻨﻲ. ﻤﻴﻤﻭﻨﻲ)                                          
ﻭﻤﻴﻜﺎﻨﻴﺯﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻫﻲ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻜﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﻨﺎ، ﻓﻤﻴﻜﺎﻨﻴﺯﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻫﻲ  ﺩﻭﻅﻴﻔﺔ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻠﹼﻭ      
ﺤﻴل ﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻼﺸﻌﻭﺭ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻠﹼﺩ ﻓﻬﻭ ﺘﺎﺒﻊ ﻟﻠﺸﻌﻭﺭ ﻭﻤﺎ ﻗﺒل ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ، ﻭﺃﻫﻡ ﺸﻲﺀ ﺃﻨﻪ ﻴﺘﻁﻭﺭ ﻤﻊ 
ﻤﺭﻭﺭ ﺍﻟﻭﻗﺕ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻥ ﻤﻴﻜﺎﻨﻴﺯﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﺨﻁﻴﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻌﺠﺯ ﻋﻥ ﺭﺅﻴﺔ 
  .ﻴﻘﻴﺔ ﻭﻻ ﺘﻌﻴﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔﻋﻴﻭﺒﻪ ﻭﻤﺸﺎﻜﻠﻪ ﺍﻟﺤﻘ
  
  




  :ﺍﻟﺠﻠﹼﺩ ﻭﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ -4-4   
ﻨﻌﺭﻑ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺩﻴﻨﺎﻤﻴﺔ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻴﻬﺩﻑ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻴﻐﻴﺭ ﺴﻠﻭﻜﻪ،      
ﻟﻴﺤﺩﺙ ﻋﻼﻗﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﺘﻭﺍﻓﻘﺎ ﺒﻴﻨﻪ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ، ﻭﺒﻨﺎﺀﺍ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻔﻬﻡ ﻨﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﻨﻌﺭﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ 
                                                . ﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﻀﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺭﺀ ﻭﺒﻴﺌﺘﻪﺒﺄﻨﻬﺎ ﺍﻟﻘﺩﺭ
  (72ﺹ. 0102. ﻋﻭﺩﺓ)                                                                     
ﺒﻴﺭﺓ ﻹﺩﺭﺍﻙ ﺎﻟﺠﻠﹼﺩ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻜﻴﻔﻴﺔ ﻷﻥ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﺠﻠﻭﺩﻴﻴﻥ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﻜﻓ     
ﺍﻟﻀﻐﻭﻁﺎﺕ ﻭﺍﻟﺸﺩﺍﺌﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﺃﻗل ﻀﻐﻁﺎ ﻭﻜﺫﺍ ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻤﻤﺎ ﻴﺴﻤﻊ ﺒﺎﻟﺘﻜﻴﻑ ﻤﻊ 
  .ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺒﺸﻜل ﺠﻴﺩ
  :ﺍﻟﺠﻠﹼﺩ ﻭﻤﻴﻜﺎﻨﻴﺯﻡ ﺍﻟﺘﺴﺎﻤﻲ -5-4   
ﺒﺎﻟﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻴﻘﺒﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ  ﺍﻻﺭﺘﻔﺎﻉﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ  noitamilbuSﻴﻌﺭﻑ ﻤﻴﻜﺎﻨﻴﺯﻡ ﺍﻟﺘﺴﺎﻤﻲ      
ﺒﻤﻌﻨﻰ ﻫﻭ ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺩﻴﺔ ﺒﺈﺒﺩﺍﻉ ﻤﻘﺒﻭل ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ، : ﻭﺘﺼﻌﻴﺩﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺃﻋﻠﻰ
ﻗﺒل ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺠﻠﹼﺩ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻓﺈﻨﻪ  ﺍﻟﺘﺴﺎﻤﻲ ﻴﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁﺎﺕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺯ ﺍﻟﻼﺸﻌﻭﺭ ﻭﻤﺎ
  .ﻴﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﺭﺽ ﻋﻠﻴﻪ
  :ﺍﻟﺠﻠﹼﺩ ﻭﻋﻤل ﺍﻟﺤﺩﺍﺩ -6-4  
ﻋﻤل ﺍﻟﺤﺩﺍﺩ ﻫﻭ ﻋﻤل ﻨﻔﺴﻲ ﻻﺸﻌﻭﺭﻱ ﻭﺸﺎﻕ ﻭﻁﻭﻴل ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺒﻌﺩ ﻓﻘﺩﺍﻥ ﺍﻟﻔﺭﺩ      
ﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﻴﺤﺘل ﻤﻜﺎﻨﺔ ﻫﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﻭﺍﻗﻌﻪ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺠﺎﻭﺯﻩ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺠﺎﻭﺯ ﺒﺘﺩﺨل 
ﻥ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯﻭﻥ ﺍﻷﺤﺯﺍﻥ ﺒﻘﻭﺓ ﺤﻴﺙ ﺍﻋﺘﺒﺭ ﺃﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺫﻴ sunahﻋﻤل ﺴﻴﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﺠﻠﹼﺩ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﻜﺩﻩ 
  .ﻴﺸﺘﻐﻠﻭﻥ ﺤﺎﻻ ﻋﻤل ﺴﻴﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﺠﻠﹼﺩ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ( ﻤﻭﺕ، ﺍﻨﺘﺤﺎﺭ، ﻗﺘل، ﻜﺎﺭﺜﺔ)
  (791-691pp .6002.m.sunah)                                                      
  
  




  :ﺍﻟﺠﻠﹼﺩ ﻤﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ ﻋﻠﻡ ﺍﻷﻋﺼﺎﺏ - 5 
ﺃﺨﺫ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻭﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻷﻋﺼﺎﺏ ﻴﺘﻔﺤﺼﻭﻥ ﺇﻤﻜﺎﻥ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺘﻔﺴﻴﺭﺍﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺠﻠﹼﺩ، ﺇﻥ      
ﺍﺴﺘﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﺘﻨﻁﻠﻕ ﻤﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺃﻭﻟﻲ ﺤﻴﻨﻤﺎ ﻴﻨﺩﻓﻊ ﺃﺤﺩﻫﻡ ﻨﺤﻭ ﺸﺨﺹ ﻤﺎ، ﻓﺈﻥ 
ﻫﻭ ﻤﺤﻁﺔ ﺘﺭﺤﻴل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺦ ﻴﺭﺒﻁ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ _  sumalahtopyh( ﺍﻟﻤﻬﺎﺩ ﺍﻟﺘﺤﺘﻲ)ﺍﻟﻬﻴﺒﻭﺜﺎﻻﻤﻭﺱ 
ﻴﺴﺎﺭﻉ ﺇﻟﻰ ﺇﻁﻼﻕ ﺇﺸﺎﺭﺓ ﺍﻹﺠﻬﺎﺩ ﺍﻟﺤﺎﺩ، ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺸﻜل  –ﻅﺎﻡ ﺍﻟﻐﺩﺩ ﺍﻟﺼﻤﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺴﻡ ﺍﻟﻌﺼﺒﻲ ﺒﻨ
، ﺍﻟﻬﺭﻤﻭﻥ ﺍﻟﻤﺤﻔﺯ ﻟﻘﺸﺭﺓ ﺍﻟﻐﺩﺓ ﺍﻷﺩﺭﻴﻨﺎﻟﻴﺔ، ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺒﺩﺃ ﺒﺩﻓﻊ niportocitrocﻜﻭﺭﺘﻴﻜﻭﺘﺭﻭﺒﻴﻥ
ﺴﻴل ﻜﻬﺭﺒﺎﺌﻲ ﻴﺨﺒﺭ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺒﺄﻥ ﻴﻀﻡ ﻗﺒﻀﺘﻲ ﻴﺩﻴﻪ ﺃﻭ ﺃﻥ ﻴﻤﻀﻲ ﺒﻌﻴﺩ ﻋﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻤﺎﻥ، ﻓﺎﻟﻤﺦ ﻴﺄﺨﺫ 
ﻭﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﻴﺘﺠﻪ ﺍﻹﻋﺼﺎﺭ ( retivéﺘﺠﻨﺏ  – euqattaﻫﺠﻭﻡ ) ﻤﻀﻲﺀ ﻘﺎﻥ ﻜﻀﻭﺀ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺨﻔ
ﺍﻟﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻲ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻬﻤﻭﺩ، ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺍﻟﻲ ﻤﻁﺎﻟﺏ ﺒﺎﻟﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﻨﻔﺴﻪ، ﻓﺈﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ 
ﻤﻥ ﻫﺭﻤﻭﻨﺎﺕ ﺍﻹﺠﻬﺎﺩ ﺍﻟﺤﺎﺩ ﺘﺄﺨﺫ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺩﻓﻕ ﻤﻥ ﺩﻭﻥ ﺘﻭﻗﻑ، ﻭﺃﺤﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻬﺭﻤﻭﻨﺎﺕ ﻫﻭ ﺍﻟﻜﻭﺭﺘﺒﺯﻭل  
ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻔﺭﺯﻩ ﺍﻟﻐﺩﺓ ﺍﻟﻜﻅﺭﻴﺔ ﺒﺠﻭﺍﺭ ﺍﻟﻜﻠﻴﺘﻴﻥ، ﻴﻤﻜﻨﻪ ﻓﻌﻠﻴﺎ ﺃﻥ ﻴﺴﺒﺏ ﺘﻠﻔﺎ  -ﻟﺤﻤﺎﻴﺔﻫﺭﻤﻭﻥ ﺍ–lositroc
ﻟﺨﻼﻴﺎ ﻟﻤﺦ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺘﻲ ﺍﻟﺤﺼﻴﻥ ﻭ ﺍﻟﻠﻭﺯﺓ، ﻭﻫﻤﺎ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺘﺎﻥ ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺘﺎﻥ ﺒﻌﻤل ﺍﻟﺫﺍﻜﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﻋﺭ 
ﺍﻟﻭﺠﺩﺍﻨﻴﺔ، ﻭﺒﻬﺫﺍ ﺘﻨﺘﻬﻲ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﺤﻁﻡ ﺸﻌﻭﺭﻱ ﻭﺠﺴﺩﻱ، ﻭﻟﺤﺴﻥ ﺍﻟﺤﻅ ﺃﻥ ﻤﻌﻅﻡ 
                                .ﻠﻰ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋ
  (61ﺹ. 1102. ﻗﺭﻨﻲ)                                                                     
ﺇﻥ ﻫﺭﻤﻭﻨﺎﺕ ﺍﻹﺠﻬﺎﺩ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻭﺒﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﻗﻴﺔ، ﻴﺒﺩﻭ ﺃﻨﻬﺎ      
ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﺠﻠﻭﺩﻴﻥ، ﻭﻫﺫﺍ ﺤﺴﺏ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻡ ﺒﻬﺎ ﺘﻁﻔﺊ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺠﻬﺎﺩ ﺒﺴﺭﻋﺔ ﺃﻜﺒﺭ ﻋﻨﺩ 
ﺒﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻴل، ﺘﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻪ ﻭﺘﺤﺕ ﻭﻁﺄﺓ ﺍﻟﻀﻐﻁ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺠﻨﻭﺩ  0002ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻜﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺸﺎﺭﻨﻲ 
ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﻴﻥ ﺫﻭﻱ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻴﺘﻴﺩ ﺍﻟﻌﺼﺒﻲ ﺃﻓﻀل ﻤﻥ ﻏﻴﺭﻫﻡ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﻤﺎﺭﻴﻥ، ﻭﻜﺫﺍ 
ﺫﻜﻭﺭ ﻤﻊ ﺒﻌﺽ، ﺍﻷﻭل ﻫﺎﺩﺉ ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺩﺍﺌﻲ، ﺒﻌﺩ ﻋﺸﺭﺓ  ﺤﻴﺙ ﻭﻀﻊ ﻓﺄﺭﻴﻥ 0102ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻨﺴﺘﻠﺭ 
ﻭﺘﻭﻗﻑ ﻋﻥ ﺘﻨﺎﻭل  ﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏﺘﻨﻘﻁﻊ ﻅﻬﺭﺕ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻔﺄﺭ ﺍﻟﻬﺎﺩﺉ ﻋﻭﺍﺭﺽ  ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺃﻴﺎﻡ
 suelcunﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺩﻤﺎﻍ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﻋﻰ  ﺇﺤﺩﻯﻭﺘﻭﻗﻑ ﺤﺘﻰ ﻋﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺱ، ﻓﻲ  ﺍﻟﺴﻜﺭﻴﺎﺕ
  .ﻐﻴﺭﺕ ﺼﻭﺭﺘﻬﺎﺭ ﺃﻁﻴﺎﻑ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻠﻏﻴﺭ ﻨﺴﺘ snebmucca
                                          (ue.arekazla.www)                                                                     




ﺒﺩﺍ ﻟﻪ ﺃﻨﻪ ﻴﺤﻤﻲ ﺍﻟﻔﺌﺭﺍﻥ ﻭﺭﺒﻤﺎ  B sofatledﺘﻭﺼل ﻨﺴﺘﻠﺭ ﺇﻟﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﺒﺭﻭﺘﻴﻥ ﺃﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﺴﻡ      
ﺍﻟﺒﺸﺭ ﺃﻴﻀﺎ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁﺎﺕ، ﻴﻘﻭﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻴﻥ ﺒﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺠﺯﻴﺌﻲ ﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﻤﻥ 
، ﻭﻗﺩ ﺜﺒﺕ ﻭﺠﻭﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻴﻥ ﺒﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻘﻭﺍﺭﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻅﻬﺭﺕ ﻗﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻴﻨﺎﺕ
ﺔ ﺠﺭﻯ ﻓﺤﺼﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻭﻓﺎﺓ ﻟﻤﺭﻀﻰ ﺍﺴﺘﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﻭﺍﻟﺤﻴﻭﻴﺔ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﺜﺒﺕ ﻨﻘﺼﻬﺎ ﻓﻲ ﺨﻼﻴﺎ ﺃﺩﻤﻐ
ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻤﺼﺎﺒﻴﻥ ﺒﺘﻭﺘﺭ ﺍﻹﺠﻬﺎﺩ ﺍﻟﺤﺎﺩ، ﻭﻫﻜﺫﺍ ﻓﻘﺩ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻭﺍﺀ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﻨﺴﺒﺔ 
ﺭﺒﻤﺎ ﺃﻤﻜﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﻘﻲ ﻤﻥ ﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ ﻭﺃﻥ ﻴﺩﻋﻡ ﺒﻭﺠﻪ ﻋﺎﻡ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻌﺎﺩﺓ  Bsofatledﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻴﻥ 
 .ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ
 :ﺩﻋﻭﺍﻤل ﺍﻟﺠﻠﹼ -6
  :ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ -1 -6     
ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺠﻠﹼﺩ، ﺤﻴﺙ ﺃﻨﻪ ﺘﻅﻬﺭ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺃﻥ      
ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻓﻲ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺃﻭ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺠﻠﹼﺩ ﻟﺩﻯ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ، ﻫﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺩﺍﻓﺌﺔ 
  .ﺩﺍﺨل ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﺨﺎﺭﺠﻬﺎ ﺃﻴﻀﺎ
ﺕ ﻭﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﻔﺽ ﺘﻨﺒﺅ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻫﻲ ﻜل ﻤﻤﻴﺯﺍﺕ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ، ﺍﻟﺒﻴﺌﺎﺕ، ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺎ     
  .ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ ﺒﺎﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ، ﺃﻱ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻤﻨﺢ ﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﻀﺩ ﺍﻟﺨﻁﻭﺭﺓ
  (761P .1002 .c.ucsenov-nadruoj)                                                
  :ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺩﺓ ﻋﻭﺍﻤل ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻟﺠﻠﹼﺩ ﻨﺫﻜﺭ ﻤﻨﻬﺎ
  :ﻫﻨﺎﻙ ﺨﻤﺱ ﻋﻭﺍﻤل ﻫﻲ leadnetsinavﺤﺴﺏ  -ﺃ
  .ﻭﺘﻘﺒل ﺍﻟﻁﻔل ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺇﻨﺴﺎﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ  -
  .ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﻤﻌﻨﻰ ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ -
  .ﺎﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓﺒﺸﻌﻭﺭ ﺍﻟ -
  




  .ﺤﺏ ﺍﻟﺫﺍﺕ -
  .ﺍﻟﻔﻜﺎﻫﺔ -
  (61P .8991 .lla te a.niuges-dnaruobas , g.zepol)                           
  :ﻗﺘﺭﺤﺎ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔﺍ yzammregﻭ   netsamﺤﺴﺏ  - ﺏ
  .ﻋﻼﻗﺔ ﺠﻴﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﻤﻊ ﺭﺍﺸﺩ ﻭﺍﺤﺩ -
  .ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل -
  .ﺴﻬﻭﻟﺔ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺠﻴﺩﺓ -
  .ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻁﻔل ﻭﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻪ -
ﻭﺠﺩ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺜﻼﺙ ﻓﺌﺎﺕ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻴﺔ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ  5991 uahgnamﺤﺴﺏ  -ﺠـ
  :ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺠﻠﹼﺩ ﻭﻫﻲ
  :ﻓﺭﺩﻴﺔﻋﻭﺍﻤل * 
  .ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ -
  .ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺤل ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل -
  .ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ -
  .ﺍﻟﺘﻔﺎﺅل -
  .ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ -
  .ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁ -
  .ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻋﻡ -




  :ﻋﻭﺍﻤل ﻋﺎﺌﻠﻴﺔ* 
  .ﻤﺘﺎﻨﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﺍﻟﻁﻔل -
  .ﺍﻟﺩﻑﺀ ﻭﺍﻟﻤﻭﺩﺓ -
  .ﻠﻲ ﻗﻭﻱ ﻭﺘﻤﺎﺴﻙ ﺍﻷﺴﺭﺓﺩﻋﻡ ﻋﺎﺌ -
   :ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻟﺩﻋﻡ* 
  .ﻭﺠﻭﺩ ﻤﻘﺩﻤﻲ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﻜﺎﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ -
 .ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﻭﺍﺴﻌﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻘﺭﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻷﺴﺭﺓ -
  .ﺍﻟﺒﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺩﺍﻋﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺯﺯ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ -
  (moc.zehc.gniatsaceivlys.www)                                                   
  :ﻴﺭﻯ ﺃﻥ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺠﻠﹼﺩ ﻴﻌﻭﺩ ﻟﺜﻼﺜﺔ ﻋﻭﺍﻤل ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻫﻲ b.kinlurysﺤﺴﺏ  - ﺩ
  .ﺸﻬﺭﺍ 81-0ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻹﺭﺘﺒﺎﻁ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻷﻡ ﻭﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻤﺎﻗﺒل ﺍﻟﻠﻔﻅﻲ  -
  .ﺍﻟﺼﺩﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻀﻐﻁ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺩﺓ -
    .                    ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻭﻓﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻜﺩﻋﻡ -
  ( 6002 .g.enilorac ,d.enitsirhc)
  :ﻓﺄﻥ ﺍﻟﺠﻠﹼﺩ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺒﻌﻭﺍﻤل ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﺜل APAﺤﺴﺏ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻟﻌﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ * 
  .ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻭﻀﻊ ﺨﻁﺔ ﻤﺭﻨﺔ -
  .ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺫﺍﺕ -
  .ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ -




  .ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل -
                              .ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺸﺎﻋﺭ ﻭﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻻﺕ -
  (gro.retnecplehapa.www)                                                           
  :ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻟﺨﻁﺭ -2-6     
.                                                                                                     ﻫﻲ ﻜل ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻁﻔل ﺃﻭ ﻓﻲ ﻤﺤﻴﻁﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺒﺏ ﺨﻁﺭ ﻨﺸﻭﺀ ﺍﻟﻤﺭﺽ     
  (42P .3002 .m.tuana)                                                                 
ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻟﺨﻁﺭ ﺇﻟﻰ ﺜﻼﺙ ﺃﺼﻨﺎﻑ ﺘﺸﻤل ﺒﻌﺩ ﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻲ، ﺒﻌﺩ ﻋﻼﺌﻘﻲ، ﺒﻌﺩ  6991yzamreg ﺼﻨﻑ 
  :ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
  :ﻋﻭﺍﻤل ﻤﺘﻤﺭﻜﺯﺓ ﺤﻭل ﺍﻟﻁﻔل* 
  .ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻟﻤﻭﻟﻭﺩ ﻗﺒل ﺃﻭﺍﻨﻪ: ﺍﻟﺨﺩﺍﺠﺔ -
  .ﻤﻌﺎﻨﺎﺓ ﺍﻟﻭﻻﺩﺓ -
  .ﺍﻟﺘﻭﺃﻡ -
  .ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﺠﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﻜﺭﺓ -
  .ﺍﻻﻨﻔﺼﺎل ﻋﻥ ﺍﻷﻡ ﻤﺒﻜﺭﺍ -
  :ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ ﻋﻭﺍﻤل ﻤﺘﻤﺭﻜﺯﺓ ﺤﻭل* 
  .ﺍﻨﻔﺼﺎل ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ -
  .ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺩﺍﺨل ﺍﻷﺴﺭﺓ -
  .ﺍﻹﺩﻤﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺤﻭل -




  .ﻤﺭﺽ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻨﻔﺴﻴﺎ ﺃﻭ ﺠﺴﺩﻴﺎ -
  (.ﺍﻷﻡ ﺍﻟﻌﺯﺒﺎﺀ)ﺯﻭﺍﺝ ﻏﻴﺭ ﻤﻜﺘﻤل  -
  .ﻭﻓﺎﺓ ﺃﺤﺩ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ -
  :ﻋﻭﺍﻤل ﻤﺤﻴﻁﻴﺔ* 
  .ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻭﺍﻟﻀﻌﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ -
  .ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﻜﻥ -
  .ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ -
  .ﺘﻭﻅﻴﻑ ﺍﻟﻁﻔل -
  .ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ -
ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻌﻼﻗﺔ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺒﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺨﻁﺭ ﻓﺈﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﺘﺤﻭل ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺇﻟﻰ       
ﻋﻭﺍﻤل ﺨﻁﺭ ﻷﻨﻬﻤﺎ ﺯﻭﺠﺎﻥ ﻻ ﻴﻨﻔﺼﻼﻥ ﻴﺴﺘﻭﺠﺏ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻤﻌﺎ ﺇﺫﺍ ﺃﺭﺩﻨﺎ ﺍﻟﺘﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﻓﻬﻡ ﺃﻓﻀل 
  .ﻟﺩﻴﻨﺎﻤﻜﻴﺔ ﻨﻤﻭ ﺍﻟﻁﻔل
  (761-661 pP .1002 .c.ucsenoi-nadruoj)                                       
  :ﺴﻤﺎﺕ ﻭﺨﺼﺎﺌﺹ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺍﻟﺠﻠﻭﺩ -7
  :ﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺠﻠﻭﺩﺓ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺤﺩﺩ ﺍﻟﻌﻤﺭ ﻭﺍﻟﺠﻨﺱ 8991 kinlurysﺼﻨﻑ       
  .ﻗﺩﺭﺍﺕ ﻋﻘﻠﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ -
  .ﻗﺎﺩﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺴﺘﻘﻼ ﻭﻓﻌﺎﻻ ﻓﻲ ﻤﺤﻴﻁﻪ -
  .ﻴﻌﺭﻑ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ -
  .ﻟﺩﻴﻪ ﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﻓﻲ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ -




  .ﻗﺎﺩﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ -
    .ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﺒﺭﻭﺡ ﺍﻟﻔﻜﺎﻫﺔ -
  (15P .3002 .m.tuana)                                                               
  :ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻴﺭﻯ ﺭﻭﺘﺭ ﺃﻥ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻠﹼﺩ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ     
  .ﻓﻲ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﺘﻠﻘﺎﺌﻴﺎ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ -
  .ﺍﻵﻤﻥ ﻤﻊ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥﺍﻟﺘﻌﻠﻕ  -
  .ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ/ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ  -
  .ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺫﺍﺕ -
  .ﺍﻟﺤﺱ ﺍﻟﻔﻜﺎﻫﻲ -
  .ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻊ ﻤﻥ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﺫﺍﺕ -
  .ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﻨﺤﻭ ﺍﻷﻓﻌﺎل -
  .ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﻘﻭﻱ ﻟﻠﻀﻐﻭﻁ -
  .ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺠﺎﺤﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁ ﻭﻤﻭﺍﺠﻬﺘﻬﺎ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ  -
  (43ﺹ. 3102. ﺃﺒﻭ ﺤﻼﻭﺓ)                                                                
ﻓﺈﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺸﺭ ﻁﺭﻕ ﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺠﻠﹼﺩ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻤﺘﻊ  APAﺃﻤﺎ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻟﻌﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ       
  :ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺍﻟﺠﻠﻭﺩ
  .ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺠﻴﺩﺓ ﻤﻊ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﻤﻊ ﺃﻓﺭﺍﺩ  -
  .ﺒﺄﻥ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﻀﺎﻏﻁﺔ ﻭﺍﻟﺼﺩﻤﺎﺕ ﻤﺸﻜﻼﺕ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺠﺎﻭﺯﻫﺎ ﻭﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ  -
  .ﺘﻘﺒل ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﻌﺎﺸﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻐﻴﻴﺭﻫﺎ -




  .ﻭﻀﻊ ﺨﻁﻁ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ ﻭﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ -
  .ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺤﺎﺴﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻟﻌﺼﻴﺒﺔ -
  .ﻟﻔﺭﺹ ﺍﺴﺘﻜﺸﺎﻑ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﺍﻟﺘﻁﻠﻊ -
  .ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺫﺍﺕ -
  .ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﺒﺭﻭﺡ ﺍﻟﺘﻔﺎﺅل ﻭﺍﻻﺴﺘﺒﺸﺎﺭ -
ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﺠﺴﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ، ﻭﻜﺫﺍ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﺭﻓﻴﻬﻴﺔ ﻭﻤﺤﺎﻭﻟﺔ  -
  .، ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔﺍﻻﺴﺘﺭﺨﺎﺀ
ﺘﺩﺭﻴﺒﺎﺕ ﻤﻨﺘﻅﻤﺔ ﻭﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺘﻠﺒﻴﺔ ﺤﺎﺠﻴﺎﺘﻪ  ﺔ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺒﻨﻔﺴﻪ ﻟﻌﻘﻠﻪ ﻭﺠﺴﻤﻪ، ﻤﻊ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔﺎﻴﺭﻋ -
  .ﻤﺸﺎﻋﺭﻩ ﻭﻤﺭﺍﻋﺎﺓ
  (gro.retnecplehapa.www)
  :ﺔﺼﻼـﺨ
 ﻥ، ﺇﺫﺩ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻋﺎﻤﺔ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﻭﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁﺎﺕ ﻭﺍﻟﺼﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺘﻴﺔﻴﻘﺼﺩ ﺒﺎﻟﺠﻠﹼ       
ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺠﻠﹼﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻋﺎﻤل ﺤﻴﻭﻱ ﻭﻫﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ، ﻭﻟﻘﺩ ﻨﺎل ﺍﻟﺠﻠﹼﺩ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ 
ﻟﺫﺍ ﻻﺒﺩ  .ﻭﺭﺍﺤﺔ ﺍﻟﺒﺎل ﻭﺍﻟﺘﻜﻴﻑﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﻟﻤﺎ ﻟﻪ ﺩﻭﺭ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ 
ﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﺠﻠﺩ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺸﺨﺼﻴﺘﻪ ﻭﻜﺫﺍ ﻤﺴﺎﻋﺩ
  .ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻤل ﺍﻟﻀﻐﻭﻁﺎﺕ
  
  


















       
  .ﺘﻤﻬﻴﺩ
  .ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﻟﻼﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ -1
  .ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ -2
  :ﻭﻟﺔـﺤﺎﺠﺎﺕ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻁﻔ -3
  .ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ -1-3      
  .ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ -2-3      
  .ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ -3-3      
  :ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ -4
   .ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ  -1-4      
  .ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ -2-4      
   .ﻤﺸﻜﻼﺕ ﻭﻅﻴﻔﻴﺔ -3-4      
  .ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ -4 -4      
  :ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻭﺃﻫﻡ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺨﻼﻟﻬﺎ -5
  .ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻤﻬﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﺭﻀﺎﻋﺔ -1-5     
  .ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺒﻜﺭﺓ -2-5     
  
       
 
  .ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﺍﻟﻭﺴﻁﻰ -3-5     
  .ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺘﺄﺨﺭﺓ -4-5     
  :ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻁﻔلﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺓ ﻓﻲ  -6
  .ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ -1-6      
  .ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ - 2-6      
  .ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺠﺴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ - 3-6      
  .ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ - 4-6      
  .ﺨﻼﺼﺔ
 





 ﻷﻨﻬﺎ ﺭﺍﻨﻅ ، ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻤﻥ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺃﻱ ﻓﻲ ﺒﺎﻟﻐﺔ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻭ ﻗﻴﻤﺔ ﺘﻤﺜل ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺇﻥ      
 ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﺇﻟﻰ ﺒﺎﻟﻁﻔل ﺘﺩﻓﻊ ﺤﺭﻜﻴﺔ ﻭ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻘﻠﻴﺔ، ﻨﻔﺴﻴﺔ، ﺠﺴﻤﻴﺔ، ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻨﻤﻭ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺘﻨﻅﻤﻬﺎ
 ﺍﻟﻁﻔل ﻴﺨﺘﺒﺭﻩ ﻤﺎ ﻷﻥ ﺍﻟﺤﺴﺎﺴﻴﺔ، ﻏﺎﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺘﻠﻙ ﺇﻥ ﺜﻡ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ، ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺤلﺍﻤﺭ
 ﻏﻴﺭ ﻭ ﺴﺎﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﺃﺨﺭﻯ ﺃﻭ ﻤﺸﺒﻌﺔ ﺴﺎﺭﺓ ﺨﺒﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﻨﻤﻭﻩ ﻤﻥ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﺨﻤﺱ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﻓﻲ ﺨﻼﻟﻬﺎ
 . ﻟﻠﻨﻤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﻓﻲ ﺴﻠﻭﻜﻪ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻭ ﺸﺨﺼﻴﺘﻪ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺴﻬﻡ ﻭ ﺘﻜﺒﺕ ﺇﻨﻤﺎ ﻭ ﺘﻨﺴﻰ، ﻻ ﻤﺸﺒﻌﺔ
  :ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﻟﻼﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ -1
ﻴﻌﺘﻘﺩ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭﻭﻥ ﺃﻥ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻭﺃﻫﻤﻴﺔ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻬﺎ ﺃﻤﺭ ﺒﺩﻴﻬﻲ ﻭﻤﻌﺭﻭﻑ       
ﻋﺒﺭ ﺍﻟﻌﺼﻭﺭ، ﻭﺫﻟﻙ ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻫﻡ ﻓﻠﺫﺍﺕ ﺍﻷﻜﺒﺎﺩ ﻗﺩﻴﻤﺎ ﻭﺤﺩﻴﺜﺎ، ﻓﻜﻤﺎ ﻻ ﻨﻔﺭﻁ ﻨﺤﻥ ﻓﻲ 
ﻁﻔﻭﻟﺔ ﻓﻠﺫﺍﺕ ﺃﻜﺒﺎﺩﻨﺎ ﻟﻡ ﻴﻔﺭﻁ ﺍﻷﻗﺩﻤﻭﻥ ﻓﻲ ﻓﻠﺫﺍﺕ ﺃﻜﺒﺎﺩﻫﻡ، ﻭﻤﺎ ﻨﺠﺩﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟ
ﻭﺭﻋﺎﻴﺘﻬﺎ ﻭﺘﻘﺴﻴﻡ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻟﻤﺭﺍﺤل ﻋﻤﺭﻴﺔ ﻟﻜل ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺨﺼﺎﺌﺼﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻨﺼﺏ 
ﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﻁﻔل ﻭﺍﻟﻌﻨﺎﻴﺔ ﺒﻪ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭﻫﺎ، ﻭﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﻤﺒﺫﻭﻟﺔ ﻟﺘﻘﺩﻴﻡ ﺭﻋﺎﻴﺔ ﻭﻋﻨﺎﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻟﻠﻁﻔل ﺤﺘﻰ ﻗﺒل 
ﻭﻟﻜﻥ  ﺍﻟﻭﻻﺩﺓ، ﻟﺨﻴﺭ ﺩﻟﻴل ﻋﻠﻰ ﺘﻁﻭﺭ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﺤﺭﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻨﺎﻴﺔ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ،
ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻭﺭﻋﺎﻴﺘﻬﺎ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻤﻌﺭﻭﻓﺔ ﻤﻨﺫ ﺍﻟﻘﺩﻡ ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺒﻌﺽ ﺍﻹﺸﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﻭﺍﻷﺩﻴﺎﻥ ﺃﻭ 
ﻋﻨﺩ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻔﻼﺴﻔﺔ ﻭﺍﻟﻤﻔﻜﺭﻴﻥ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻌﺼﻭﺭ، ﺇﺫ ﺃﻥ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻗﺩﻴﻤﺎ ﻟﻡ ﺘﺤﻅ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻭﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ 
  . ﺒﺎﻟﻘﺩﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻅﻰ ﺒﻪ ﺍﻵﻥ
  (991، ﺹ8002ﻗﻤﺭ، ﻭﻤﺒﺭﻭﻙ، )                           
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻤﻌﺭﻭﻓﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﻭﺭ ﺍﻟﻭﺴﻁﻰ ﺒﺎﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺫﻱ ﻫﻭ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻵﻥ، ﺒل      
ﺇﻥ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻗﺩ ﺃﺨﺫ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻘﺼﻭﺭ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ، ﻓﺎﻷﻁﻔﺎل ﻗﺎﺼﺭﻭﻥ ﻭﻴﺴﺘﻤﺭ 
ﻅﻭﺭ ﺍﻟﻌﺼﻭﺭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﻡ ﻗﺎﺼﺭﻴﻥ ﺤﺘﻰ ﺒﻠﻭﻏﻬﻡ ﺴﻥ ﺍﻟﺴﺎﺒﻌﺔ، ﻭﺒﻌﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻥ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﻨ
ﺍﻟﻭﺴﻁﻰ ﺭﺍﺸﺩﻴﻥ ﺃﻭ ﻜﺒﺎﺭ ﻭﻋﻠﻴﻬﻡ ﺃﻥ ﻴﻨﺩﻤﺠﻭﺍ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ ﺒﻜل ﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﻋﻤل ﻭﺍﺠﺒﺎﺕ 
ﻗﺎﺴﻴﺔ ﺘﻔﻭﻕ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺘﻬﻡ ﻭﻗﺩﺭﺍﺘﻬﻡ، ﻜﻤﺎ ﻴﻭﺼﻑ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺒﺄﻨﻬﻡ ﻋﺎﺸﻭﺍ ﻅﺭﻭﻓﺎ ﺼﻌﺒﺔ 
ﺎﺴﻊ ﻋﺸﺭ ﻗﺩ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﻤﻘﺘﺼﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﻭﺭﺒﺎ ﻭﺤﺩﻫﺎ، ﺒل ﺇﻨﻪ ﻓﻲ ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺘ. ﻟﻠﻐﺎﻴﺔ




ﺘﻌﺭﻀﺕ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻟﻤﺜل ﻤﺎ ﺘﻌﺭﻀﺕ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﺒﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﻋﺸﺭ، ﻤﻥ ﻤﻌﺎﻨﺎﺓ ﻭﺤﺭﻤﺎﻥ ﻭﺇﺴﺎﺀﺓ 
   .ﻭﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺒﻴﻥ ﻓﺌﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل
  (002، ﺹ8002ﻗﻤﺭ، ﻭﻤﺒﺭﻭﻙ، )
ﺃﻤﺎ ﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻘﺩ ﻭﺠﺩﺕ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ       
ﻠﻴﻪ، ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻁﻴﻬﺎ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ، ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﻴﺄﻤﺭ ﺒﺎﻟﻌﻁﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻘﻭﻡ ﻋ
ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻭﺤﺒﻬﻡ ﻭﻴﺤﺙ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺏ ﻤﻌﺎﻤﻠﺘﻬﻡ ﺒﺎﻟﺭﺤﻤﺔ ﻭﺍﻟﺸﻔﻘﺔ ﻭﺍﻟﻠﻴﻥ، ﻫﺫﺍ ﻭﻗﺩ ﺃﻭﻀﺢ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ 
ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻷﻁﻔﺎل، ﻭﺤﺩﺩ ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻑ ﻭ ﺘﺤﻤل ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ، ﻭﻨﺼﻴﺏ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﻥ ﺍﻹﺭﺙ، ﻭﺃﻫﻤﻴﺔ 
  .ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻴﺘﺎﻤﻰ ﺒﺎﻟﻠﻁﻑ، ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻤﻭﺍﻟﻬﻡ ﺤﺘﻰ ﻴﺒﻠﻐﻭﺍ ﺃﺸﺩﻫﻡﻤﻌﺎﻤﻠﺔ 
. ﻭﻓﻲ ﻤﻁﻠﻊ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻨﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﺒﺩﺃ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻟﻁﻔل ﺒﻅﻬﻭﺭ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل     
، ﺍﺫ ﺘﺒﻴﻥ ﻋﺼﺒﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﻨﺼﺎ ﻹﻋﻼﻥ 4291ﻭﻴﻌﻭﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺸﻜل ﻭﺍﻀﺢ ﻤﻨﺫ ﺇﻋﻼﻥ ﺠﻨﻴﻑ ﻋﺎﻡ 
ﻨﻭﺩ ﺍﻗﺘﺭﺤﻬﺎ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺇﻨﻘﺎﺫ ﺍﻟﻁﻔل ﻭﻗﺩ ﻁﻭﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﺩﻭﻟﻲ ﻤﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺨﻤﺴﺔ ﺒ
، ﻭﺠﺎﺀ 9591ﺒﻌﺩ ﻟﻴﺼﺒﺢ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺴﺘﻤﺩ ﻤﻨﻪ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﺎﻡ 
ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺘﺄﻜﻴﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺇﻴﻤﺎﻥ ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻁﻔل ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻜﻭﻨﻪ ﻗﺎﺼﺭﺍ ﻏﻴﺭ ﻨﺎﻀﺞ ﺒﺩﻨﻴﺎ ﻭﻋﻘﻠﻴﺎ 
ﺎﺠﺔ ﻤﺎﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﻀﻤﺎﻥ ﺤﻘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﻭﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻗﺒل ﻭﻻﺩﺘﻪ ﻭﺒﻌﺩﻫﺎ، ﻭﻟﻘﺩ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ، ﻭﻫﻭ ﻓﻲ ﺤ
ﺘﻀﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﺸﺭ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺘﺅﻜﺩ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻁﻔل ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺘﻤﺘﻌﻪ ﺒﺎﻻﺴﻡ ﻭﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ، ﻭﻋﺩﻡ 
ﺍﻟﺘﻔﺭﻗﺔ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭﻴﺔ، ﻭﺍﻷﻤﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻭﺍﻟﻌﻼﺝ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ، ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻟﻤﻌﻭﻕ، ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ 
  . ﺇﻟﺦ...ﻭﺤﻘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺠﺎﻨﻲ، 
  (41 - 31، ﺹ ﺹ9791ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻔﻜﺭ، )
ﺜﻡ ﺘﺄﺘﻲ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻗﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻸﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺒﺎﻹﺠﻤﺎﻉ ﻓﻲ      
، ﻜﺜﻤﺎﺭ ﻟﺠﻬﻭﺩ ﺒﺫﻟﺕ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻭﻜﺎﻻﺕ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻭﺃﻜﺜﺭ 9891ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ  02ﺩﻭﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺩﺓ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 
ﻁﻭﻋﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺤﻜﻭﻤﻴﺔ، ﺃﻭ ﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻟﻸﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﻭﻀﻊ ﻤﻥ ﺨﻤﺴﻴﻥ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺘ
ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﻥ ﺍﻹﻫﻤﺎل ﻭﺍﻻﺴﺘﻐﻼل ﻭﺴﻭﺀ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ، ﻭﻗﺩ ﺤﺩﺩﺕ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺒﺄﻥ 
ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﻌﻨﻰ ﺒﺤﻘﻭﻗﻬﻡ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻫﻡ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻟﻡ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯﻭﺍ ﺴﻥ ﺍﻟﺜﺎﻤﻨﺔ ﻋﺸﺭﺓ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﺫﻱ 




ﺸﺩ ﻗﺒل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻥ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻨﺎﻓﺫﺓ ﻓﻲ ﻜل ﺒﻠﺩ، ﻭﻟﻘﺩ ﺤﺩﺩﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻁﻔل ﻴﺒﻠﻎ ﺍﻟﺭ
  . ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ، ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
  (641، ﺹ1002ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻭﻫﺎﺏ، )
ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﺫﻟﺕ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻁﻔل ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﺘﻲ      
ﺩﺘﻬﺎ ﺍﻟﻌﻘﻴﺩﺓ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ، ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺸﺎﺒﻬﺔ ﺘﻘﺭﻴﺒﺎ ﺒﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺃﺠﺯﺍﺀ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺤﺩ
ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻜﺎﻓﺔ ﺃﻗﻁﺎﺭ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ 
ﺎﻕ، ﻨﻭﻋﺎ ﻤﻥ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﻭﺤﻲ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻁﺭﻫﺎ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﻤﻴﺜ
ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻤﺠﻠﺱ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﻭﺍﺴﺘﻌﺭﺽ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻹﻁﺎﺭ 
ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ، ﻭﺃﻫﻡ ﺍﻟﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻔﺭﺹ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ، ﻜﻤﺎ 
ﺍﺌﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻌﺭﺽ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﻭﺍﻟﻨﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻭﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ، ﻷﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺩ
  . ﺘﻁﻭﺭ ﻭﺘﻐﻴﺭ ﻤﺴﺘﻤﺭﻴﻥ
  (07، ﺹ1102ﺍﻟﺸﺎﻋﺭﻱ، )
  :ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ -2
ﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻫﻲ ﺃﻭﻟﻰ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﻌﻤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﺭ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻪ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ      
  .ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺘﺘﺸﻜل ﺸﺨﺼﻴﺘﻪ ﻭﻴﺤﺘﺎﺝ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﻭﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺭﺍﺸﺩﻴﻥ ﻟﻪ
ﻓﺎﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻫﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻻ ﻴﺤﺘﻤل ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ "      
ﻤﻌﺘﻤﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺒﻭﻴﻥ ﻭﺫﻭﻱ ﺍﻟﻘﺭﺒﻰ ﻓﻲ ﺇﺸﺒﺎﻉ ﺤﺎﺠﺎﺘﻪ ﺍﻟﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ، ﻭﺘﻤﺘﺩ ﺯﻤﻨﻴﺎ 
  " ﺨﺼﻴﺔﻤﻥ ﺍﻟﻤﻴﻼﺩ ﻭﺤﺘﻰ ﻗﺭﺏ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﺭ، ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﺸ
  (251ﺹ ،7991 ،ﺤﻤﺯﺓ)
ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﻫﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺘﻤﺘﺩ ﻤﻥ ( 6002)ﻜﻤﺎ ﻋﺭﻑ ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻭﺒﺎﺯﺒﻥ      
ﻟﺤﻅﺔ ﺍﻟﻤﻴﻼﺩ ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﺔ، ﻭﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻟﻡ ﻴﻌﺩ ﺍﻟﻁﻔل ﻴﻌﺘﺒﺭ 
ﻜﺸﺨﺹ ﺭﺍﺸﺩ ﺘﻨﻘﺼﻪ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﻭﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻭﺇﻤﺎ ﻜﺸﺨﺹ ﺫﻭ ﻋﻘﻠﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ 




ﻴﺴﻴﺭ ﻭﻓﻕ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻭﺃﻨﻅﻤﺔ ﻤﺘﻤﻴﺯﺓ، ﻓﺎﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺤﻭل ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻨﻤﻭ ﻨﻔﺴﻲ 
  .ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻤﻥ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺭﻀﻴﻊ ﺇﻟﻰ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﺭﺍﺸﺩ
" ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻋﻤﻭﻤﺎ ﺘﺴﺘﻌﻤل ﻟﻠﺩﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻤﻤﺘﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻻﺩﺓ ﻭﺤﺘﻰ ﺒﻠﻭﻍ ﺴﻥ ﺍﻟﺭﺸﺩ،      
ﻭﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﻜل ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺘﻘﺎﻁﺓ ﻋﻠﻰ ﻭﻫﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺘﺘﺴﻡ ﺒﺎﻟﺤﺭﻜﺔ ﻭﺍﻟﺩﻴﻨﺎﻤﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻘﺩﺭ
                                                                              " ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ
  (31ﺹ. 0102 .ﻤﺤﻤﺩ)                                                                    
ﻬﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﻤﺭﺍﺤل ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺘﺒﺩﺃ ﻤﻥ ﻴﻌﺭﻓﻬﺎ ﺴﻌﻴﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﻓﺭﺝ ﻋﻠﻰ ﺃﻨ     
  . ﺍﻟﻤﻴﻼﺩ ﺤﺘﻰ ﺒﻠﻭﻍ ﻁﻭﺭ ﺍﻟﺒﻠﻭﻍ
  (822، ﺹ8891ﺍﻟﺴﻴﺩ، )
ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻥ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺘﺄﺨﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺘﺩ ﻤﻥ ﺴﻥ ﺍﻟﺘﺎﺴﻌﺔ ﺤﺘﻰ ﺴﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻋﺸﺭ ﻜﻤﺎ      
ﻭﺓ ﺸﺎﻜﺭ ﺍﻟﺸﺭﺒﻴﻨﻲ، ﺃﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﺃﻤﺜﺎل ﺴﺎﻤﻲ ﻤﻠﺤﻡ، ﻤﺤﻤﺩ ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺯﻴﺩﺍﻥ، ﻭﻤﺭ
ﻓﺈﻨﻬﺎ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻫﺎﻤﺔ ﺘﻤﻴﺯ ﺒﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﻁﻔل ﻋﻠﻰ ﺘﻌﻠﻡ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻴﺵ ﻓﻴﻪ، 
  .ﻭﻜﺫﺍ ﺘﻌﻠﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭﺍﻟﻘﻴﻡ ﻭﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻪ
    :ﻭﻟﺔـﺤﺎﺠﺎﺕ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻁﻔ -3
ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﺍﻻﻓﺘﻘﺎﺩ ﺇﻟﻰ ﺸﻲﺀ ﺘﻜﻭﻥ ﺒﻪ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻋﻀﻭﻴﺎ ﻭﻨﻔﺴﻴﺎ      
ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ، ﻭﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﺤﻘﻕ ﻭﺘﻭﻓﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻓﺘﻘﺎﺩ ﻴﺘﻡ ﻫﻨﺎ ﺍﻹﺸﺒﺎﻉ ﻭﺍﻟﺭﻀﺎ ﻭﺍﻻﺭﺘﻴﺎﺡ، ﺤﻴﺙ ﺃﻨﻪ ﻻ ﺘﺨﻠﻭ 
ﺃﻱ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﻥ ﻤﺭﺍﺤل ﻋﻤﺭ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻤﻥ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﻴﻬﺎ ﻓﻬﻲ ﻓﻲ ﻁﻠﺏ ﺩﺍﺌﻡ ﻹﺸﺒﺎﻋﻬﺎ، ﻭﺒﻤﺎ ﺃﻥ 
ﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻁﻔل ﺇﻟﻰ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ، ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻤ
ﻗﺎﺼﺭ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﻤﻨﻪ ﺴﻨﺎ، ﻟﺫﻟﻙ ﻴﺠﺏ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺴﻼﻤﺔ 
  . ﺍﻟﻁﻔل ﻭﻨﻤﻭﻩ ﻨﻤﻭﺍ ﺴﻠﻴﻤﺎ ﻤﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻜﺎﻨﺕ ﺃﺒﺭﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻫﻲ ﺤﺎﺠﺎﺕ ﻓﻴﺯﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺠﺴﻡ، ﻤﻥ ﻭﺇﺫﺍ "     
ﺤﺭﻜﺔ، ﻓﺈﻥ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻁﻔل ﺤﺎﺠﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻟﻬﺎ ﻁﺎﺒﻊ ﻋﻼﺌﻘﻲ ﻜﺎﻟﺤﺎﺠﺔ ﻟﻠﺭﻋﺎﻴﺔ  ﻏﺫﺍﺀ ﻭﺸﺭﺍﺏ ﻭ




ﻭﺍﻟﻁﻤﺄﻨﻴﻨﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﺎﻁﻔﺔ، ﻭﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﺼﺤﻴﺔ ﺃﻭ ﺘﺭﻭﻴﺠﻴﺔ، ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭ ﺘﺘﻜﺎﻤل 
                                  " ﻴﺙ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﻨﻤﻭ ﺍﻟﻁﻔل، ﻭﺘﺸﻜﻴل ﺸﺨﺼﻴﺘﻪ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺴﻠﻭﻜﻪﺘﻠﻙ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺒﺤ
  (19ﺹ .3002 .ﻋﺒﺩ ﺍﷲ)
  :ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ -1-3   
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻲ ﻟﻠﻜﺎﺌﻥ ﺍﻟﺤﻲ ﺤﻴﺙ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻻﺴﺘﻐﻨﺎﺀ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻬﻲ ﺘﺤﺎﻓﻅ      
  :ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﺤﻴﻭﻱ ﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﺠﺴﻡ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻨﺫﻜﺭ ﻤﻨﻬﺎ
ﺍﻟﻁﻔل ﺒﺤﺎﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻏﺫﺍﺀ ﺼﺤﻲ ﻭﻤﻐﺫﻱ ﻷﻥ ﻨﻤﻭﻩ ﻴﺘﺄﺜﺭ ﺒﻨﻭﻉ  :ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻐﺫﺍﺀ ﺍﻟﺼﺤﻲ
ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻭ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻤﺎ ﻴﺒﺫﻟﻪ ﻤﻥ ﻨﺸﺎﻁ ﻭﺤﺭﻜﺔ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻟﻠﻐﺫﺍﺀ  ﻭﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻐﺫﺍﺀ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻭل ﻭﻫﺫﺍ ﺤﺴﺏ
ﺍﻟﺨﻼﻴﺎ ﺍﻟﺘﺎﻟﻔﺔ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺒﻨﺎﺌﻬﺎ ﻭﻓﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺠﺴﻡ ﻀﺩ ﺒﻌﺽ  ﺇﺼﻼﺡﺍﻟﺼﺤﻲ ﺩﻭﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ 
  .ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ
ﺇﺸﺒﺎﻉ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻟﺘﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻀﻼﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺴﻡ ﻷﻥ  :ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺨﺭﺍﺝ
  .ﻭﺍﻟﺘﺴﻤﻡﺘﺭﺍﻜﻤﻬﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺭﺽ 
ﻭﺘﻌﻨﻲ ﺨﻠﻭ ﺠﺴﻡ ﺍﻟﻁﻔل ﻤﻥ ﺃﻱ ﻤﺭﺽ، ﻓﻼﺒﺩ ﻭﺃﻥ ﻴﻌﺎﻟﺞ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﻤﺭﺽ : ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ
  .ﻭﺃﻥ ﻴﺤﺼﻥ ﻀﺩ ﻜل ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ
ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻫﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺃﻥ ﺘﻭﻓﺭ ﻟﻁﻔﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﻠﺒﺱ ﺍﻟﻤﻼﺌﻡ ﻟﻠﺠﻭ  :ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻠﺒﺱ ﻭﺍﻟﻤﺴﻜﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ
ﻴﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﺫﻭﻗﻪ، ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻴﻀﺎ  ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻴﺵ ﻓﻴﻪ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻀﻤﻥ ﻟﻪ ﺍﻟﺩﻑﺀ ﻭﺍﻟﺭﺍﺤﺔ ﻭﺍﻟﺫﻱ
  .ﻴﻨﺎﺴﺏ ﻋﺩﺩ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﻜﺫﺍ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻤﻜﻤﻠﺔ ﻟﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﺭﺍﺤﺔ ﻟﻠﻁﻔل "ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﻜﻥ ﺍﻟﺫﻱ
  : ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ -2-3   
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﻠﻁﻔل ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻴﺴﺘﻐﻨﻲ ﻋﻨﻬﺎ ﺤﻴﺙ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺤﺎﻓﻅ ﻋﻠﻰ      
  :ﺍﻟﻌﺎﻁﻔﻲ ﻟﻠﻁﻔل، ﻨﺫﻜﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻹﺸﺒﺎﻉﻟﺘﻔﺎﻋﻼﺕ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍ
  :ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻤﻥ ﻭﺍﻟﻁﻤﺄﻨﻴﻨﺔ
ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺍﻟﻁﻔل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻷﻤﻥ ﻭﺍﻟﻁﻤﺄﻨﻴﻨﺔ ﺩﺍﺨل ﺠﻤﺎﻋﺘﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺘﻤﻲ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ      
ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﻭ ﺁﻤﻥ  ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻫﻲ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺭﻓﺎﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻁﻔل
ﻴﺸﻌﺭ ﻓﻴﻪ ﺒﺎﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﻜل ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻤﻬﺩﺓ ﻟﻪ ﻭﻻﺒﺩ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﻥ ﻤﻤﺘﺩﺍﹰ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺓ 
ﺍﻟﻁﻔل ﻓﻲ ﺤﺎﻀﺭﻩ ﻭﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻪ ﻭﻴﺠﺏ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﺒﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻁﻔل ﺤﺘﻰ ﻻ ﻴﺸﻌﺭ 
  .ﺃﻭ ﻋﺩﻭﺍﻨﻴﺔ ﺔﺘﻜﻭﻥ ﺍﻨﺴﺤﺎﺒﻴﺒﺘﻬﺩﻴﺩ ﺨﻁﻴﺭ ﻟﻜﻴﺎﻨﻪ ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﻗﺩ 




  :ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺏ ﻭﺍﻟﻤﺤﺒﺔ
ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺍﻟﻬﺎﻤﺔ ﻟﻠﻁﻔل ﺤﻴﺙ ﻴﺴﻌﻰ ﺍﻟﻁﻔل ﺇﻟﻰ ﺇﺸﺒﺎﻋﻬﺎ ﻓﻬﻭ      
ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺩﺍﺌﻤﺎﹰ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻴﺸﻌﺭ ﺒﺄﻨﻪ ﻤﺤﺏ ﻭﻤﺤﺒﻭﺏ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺤﺏ ﻤﺘﺒﺎﺩل ﻭﻤﻌﺘﺩل ﺒﻴﻨﻪ ﻭﺒﻴﻥ ﻭﺍﻟﺩﻴﻪ ﻭﺃﺨﻭﺘﻪ 
ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻁﻔل ﻓﻲ ﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻴﺸﻌﺭ ﺒﺄﻨﻪ  .ﺭﻴﺔ ﻟﺼﺤﺘﻪ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔﻭﺃﻗﺭﺍﻨﻪ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﻻﺯﻤﺔ ﻭﻀﺭﻭ
ﻤﻭﻀﻊ ﺤﺏ ﻭﺇﻋﺯﺍﺯ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺘﻅﻬﺭ ﻤﺒﻜﺭﺍﹰ ﻓﻲ ﻨﺸﺄﺘﻬﺎ ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻭﻡ 
  .ﺒﺈﺸﺒﺎﻋﻬﺎ ﺨﻴﺭ ﻗﻴﺎﻡ ﻫﻤﺎ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﺍﻥ ﺤﻴﺙ ﻴﻤﻨﺤﺎﻥ ﻁﻔﻠﻬﻤﺎ ﺍﻟﺤﺏ ﻭﺍﻟﻭﺩ ﻭﺍﻻﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩل
  :ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﺃﻥ ﻴﺸﻌﺭ ﺍﻟﻁﻔل ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺒﺄﻨﻪ ﻤﻭﻀﻊ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻭﻗﺒﻭل ﻭﺍﻋﺘﺭﺍﻑ ﻤﻥ ﻤﻥ      
ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ، ﻭﺒﺄﻨﻪ ﻤﺭﻏﻭﺏ ﻓﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺘﻤﻲ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻤﻤﺎ ﻴﺴﺎﻋﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ 
ﻭﺘﻠﻌﺏ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ  .ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺼﺤﻴﺤﺔ، ﺘﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﺴﻨﻪ ﻭﺘﺘﻭﺍﺀﻡ ﻤﻊ ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺩ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻌﻪ
ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺩﻭﺭﺍﹰ ﻤﻬﻤﺎﹰ ﻓﻲ ﺇﺸﺒﺎﻉ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻁﻔل ﻨﺸﺄﺓ ﺴﻭﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ، 
ﻭﺘﺘﻔﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻘﺒل ﻭﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀ، ﻓﻬﻭ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺸﻌﺭ ﺒﺄﻨﻪ ﻤﻭﻀﻊ ﻓﺨﺭ ﻭﺍﻋﺘﺯﺍﺯ 
ﺍﻟﻁﻔل ﻤﻊ ﺯﻤﻼﺌﻪ ﻓﻲ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺃﺴﺭﺘﻪ ﻭﺍﻟﻤﺤﻴﻁﻴﻥ ﺒﻪ؛ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺇﺸﺒﺎﻉ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺸﺘﺭﺍﻙ 
 .ﺍﻷﻟﻌﺎﺏ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ
  :ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀ
ﺇﻥ ﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺤﺎﺠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺎﺠﻴﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﻨﻤﻭ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻭﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ،      
ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻁﻔل، ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻌﺽ ﺍﻵﺒﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺭﺓ 
ﺘﺩﻓﻊ ﺒﺎﻷﺒﻨﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﺄﻨﻬﻡ ﻏﻴﺭ ﻤﺭﻏﻭﺏ ﻓﻴﻬﻡ ﻭﻤﻬﻤﻠﻭﻥ ﻭﻤﻨﺒﻭﺫﻴﻥ، ﻭﻜﻠﻤﺎ ﺒﺄﻨﻤﺎﻁ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﺎﺕ 
ﺘﻜﺭﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻁﻔل ﺃﺼﺒﺢ ﺫﺍ ﺃﺜﺭ ﺴﻲﺀ ﻓﻲ ﺘﻜﻭﻴﻨﻪ 
  . ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ
  (741ﺹ. 3002. ﻓﻬﻤﻲ)                                                                  
  :ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ -3 -3
ﺃﻥ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻷﻡ ﻟﻠﻁﻔل ﺃﻥ ﺘﻜﻔل ﻟﻪ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﻁﺎﻟﺏ      
ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺘﺤﻘﻴﻘﺎ ﺴﻠﻴﻤﺎ ﻴﻀﻤﻥ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺃﻓﻀل ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻥ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺠﺴﻤﻲ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻭﻴﺤﺘﺎﺝ 




ﻨﻪ ﻭﻴﻔﺨﺭﺍﻥ ﺒﺩﻭﺭﻫﻤﺎ ﻭﻴﺤﻴﻁﺎﻥ ﺍﻟﻁﻔل ﺇﺸﺒﺎﻉ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻴﺴﺭﻫﻤﺎ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻁﻔل ﻭﻴﺘﻘﺒﻼ
  .ﺒﺤﺒﻬﻤﺎ ﻭﺭﻋﺎﻴﺘﻬﻤﺎ
  (741ﺹ. 2002. ﺃﺤﻤﺩ، ﻭﻤﺤﻤﺩ)                                                           
  :ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ -4
ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻡ ﺤﺎﺠﺎﺕ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ، ﻓﺈﻥ ﻋﺩﻡ ﺇﺸﺒﺎﻋﻬﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻅﻬﻭﺭ ﻤﺸﺎﻜل       
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺃﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻁﻔل، ﺤﻴﺙ ﺃﻜﺩ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻨﻔﺱ  ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻭﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﺴﻭﺍﺀ
  .ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻼﻤﺢ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘﺒﻼ
ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻁﻔل ﺨﻼل ﺍﻨﺘﻘﺎﻟﻪ  0891 nosrac te drofiwtﻭﻟﻘﺩ ﻋﺭﺽ      
ﻤﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻌﻀﻭﻱ، ﺍﻟﻨﻀﺞ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻲ، ﺘﻁﻭﺭ  ﻤﻥ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺭﺸﺩ
ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﺘﻜﺎﻟﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ، ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ، ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﻨﻀﺞ ﺍﻟﺠﻨﺴﻲ، ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ 
  . ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻓﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﺎﻹﺩﻤﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺩﺨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ
  (291، ﺹ2991ﻋﻤﺭ، )
ﻓﺎﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻫﻲ ﺴﻠﻭﻙ ﻤﻀﻁﺭﺏ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﻭﺍﺀ، ﻭﺴﻭﺀ ﺘﻭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻁﻔل "     
                                                 ."ﻤﻊ ﻨﻔﺴﻪ ﻭﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ ﺒﻪ
  (24ﺹ. 0341.ﺍﻟﺴﻭﻴﻬﺭﻱ)                                                                     
  :ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﺎﻨﻴﻬﺎ ﺍﻟﻁﻔل ﻭﻫﻲ ﺃﻫﻡﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﻫﻨﺎ ﺃﻥ      
  : ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ  -1-4   
  :ﺍﻟﺨﺠل
ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻟﺨﺠﻭل ﻨﺠﺩﻩ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻴﺘﺠﻨﺏ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻭﻫﻭ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻓﻲ ﺨﻭﻑ ﻭﻋﺩﻡ ﺜﻘﺔ ﺒﻨﻔﺴﻪ، ﻤﺘﺭﺩﺩ ﻭﻏﻴﺭ      
ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺤﻴﺙ ﻴﺠﺩ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻤﻊ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ، ﻴﺸﻌﺭ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻟﺭﺍﺤﺔ ﻭﺍﻟﻘﻠﻕ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺭﺠﻊ 




ﺩﻡ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﺓ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻷﻤﺎﻥ، ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺯﺍﺌﺩﺓ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻜﺱ ﻋ
  .ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺃﻭ ﺍﻹﻫﻤﺎل ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻱ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺴﻠﺒﻲ ﻟﻠﻁﻔل ﻭﺍﻟﻤﻀﺎﻴﻘﺔ ﻭﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩ
  :ﺍﻟﻐﻴﺭﺓ
ﻫﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻴﺸﻌﺭ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻁﻔل، ﺤﻴﺙ ﻴﺤﺎﻭل ﺇﺨﻔﺎﺀﻫﺎ ﻭﻻ ﺘﻅﻬﺭ ﺇﻻ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺃﻓﻌﺎل ﺴﻠﻭﻜﻴﺔ      
ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ، ﻭﻫﻲ ﻤﺯﻴﺞ ﻤﻥ ﺍﻹﺤﺴﺎﺱ ﺒﺎﻟﻔﺸل ﻭﺍﻨﻔﻌﺎل ﺍﻟﻐﻀﺏ، ﻨﺎﺘﺞ ﻋﻥ ﺸﻌﻭﺭ ﺍﻟﻁﻔل ﺒﻔﻘﺩﺍﻥ 
ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻥ ﻴﺤﻤل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌﺩ ﻅﻬﻭﺭ ﻤﻭﻟﻭﺩ ﺠﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺃﻭ ﻨﺠﺎﺡ ﻁﻔل ﺁﺨﺭ ﻓﻲ 
  .ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ
  :ﺍﻟﺨﻭﻑ
ﺤﺎﻟﺔ ﺸﻌﻭﺭﻴﺔ ﻭﺠﺩﺍﻨﻴﺔ ﻴﺼﺎﺤﺒﻬﺎ ﺍﻨﻔﻌﺎل ﻨﻔﺴﻲ ﻭﺒﺩﻨﻲ ﻴﻨﺘﺎﺏ ﺍﻟﻁﻔل ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺘﺴﺒﺏ ﻤﺅﺜﺭ ﺨﺎﺭﺠﻲ      
ﻭﻑ ﻭﺍﺤﺩﺍ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻓﻲ ﺇﺤﺴﺎﺴﻪ ﺒﺎﻟﺨﻁﺭ، ﻭﻗﺩ ﻴﻨﺒﻌﺙ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭ ﻤﻥ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻁﻔل، ﻭﻴﻌﺩ ﺍﻨﻔﻌﺎل ﺍﻟﺨ
ﻤﻴﻜﺎﻨﻴﺯﻤﺎﺕ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﻭﺒﻘﺎﺌﻬﺎ ﻟﺩﻯ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﻫﻭ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﻟﻠﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﻭﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺃﻴﻀﺎ 
       .                         ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻜﺎﺌﻨﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ
     (67ﺹ. 2102. ﻭﺭﺍﻏﺏ. ﺃﺒﻭ ﺴﻜﻴﻨﺔ)                                                       
  :ﻜﻼﺕ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔﺍﻟﻤﺸ -2-4   
  : ﺍﻟﻜﺫﺏ
ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻟﻜﺫﺏ ﺫﻜﺭ ﺍﻟﻁﻔل ﻟﺸﻲﺀ ﻏﻴﺭ ﺤﻘﻴﻘﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭل ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻭﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﻭﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻐﺵ ﺃﻭ ﺨﺩﺍﻉ      
ﺸﺨﺹ ﺁﺨﺭ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻓﺎﺌﺩﺓ، ﻓﺎﻟﻜﺫﺏ ﻋﺎﺩﺓ ﻏﻴﺭ ﺴﻭﻴﺔ ﻴﻜﺘﺴﺒﻬﺎ ﺍﻟﻁﻔل ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻲ 
ﺭﻴﺔ، ﻋﺎﻤل ﺍﻟﻬﺭﻭﺏ ﻋﻭﺍﻤل ﺃﺴ"ﻭﺍﻟﻜﺫﺏ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻁﻔل ﻴﺭﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﺓ ﻋﻭﺍﻤل ﻤﻨﻬﺎ . ﻴﻌﻴﺵ ﻓﻴﻬﺎ
                           ". ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ، ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻟﻨﻘﺹ، ﻋﺎﻤل ﺍﻟﺘﻌﺯﻴﺯ
  (563-463ﺹ ﺹ  .2002 .ﻤﻠﺤﻡ)                                                       
  





ﺘﻅﻬﺭ ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﻋﺩﻭﺍﻥ ﻏﻴﺭ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻤﺘﻠﻜﻪ ﺍﻵﺨﺭﻭﻥ، ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﺒﻘﺼﺩ ﺃﻭ ﺒﺩﻭﻥ      
ﻗﺼﺩ، ﺒﻐﺭﺽ ﺍﻤﺘﻼﻙ ﺸﻲﺀ ﻴﺨﺼﻪ، ﻭﻟﻜﻥ ﻻ ﻴﻭﺼﻑ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻁﻔل ﻜﺄﻨﻪ ﺴﺭﻗﺔ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻋﺭﻑ ﺃﻥ 
      .    ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻁﺄ ﺃﺨﺫ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺒﺩﻭﻥ ﺇﺫﻥ ﺼﺎﺤﺒﻪ ﻭ ﺃﻨﻪ ﺴﻭﻑ ﻴﻌﺎﻗﺏ ﻋﻠﻴﻪ
  (321ﺹ. 5002. ﺍﻟﺯﻏﺒﻲ)
  :ﺍﻷﻨﺎﻨﻴﺔ
ﻭﻫﻭ ﺴﻠﻭﻙ ﻤﺯﻋﺞ ﻟﻶﺨﺭﻴﻥ، ﻭﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻀﻌﻑ ﻋﻼﻗﺔ  ،ﺍﻷﻨﺎﻨﻴﺔ ﻫﻲ ﺴﻠﻭﻙ ﻤﺘﻤﺭﻜﺯ ﺤﻭل ﺍﻟﺫﺍﺕ     
ﻭﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻫﻲ ﻋﺩﻡ ﺤﺏ ﺍﻷﺼﺩﻗﺎﺀ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻷﻨﺎﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ . ﺍﻟﻁﻔل ﻤﻊ ﺃﺼﺩﻗﺎﺌﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻭﺨﺎﺭﺠﻬﺎ
ﻭﻫﻭ ﻁﻔل  .ﻻ ﻴﺤﺏ ﺇﻻ ﻨﻔﺴﻪ، ﻭﻻ ﻴﻬﺘﻡ ﺒﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﺒل ﻴﻬﺘﻡ ﺒﻤﺼﻠﺤﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﻤﺼﻠﺤﺘﻬﻡ
ﻴﺭﻏﺏ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻨﺎﺱ، ﺒل ﺇﻨﻪ ﻤﻨﻁﻭ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺴﻪ ﻴﺸﻌﺭ ﺒﺄﻥ ﻻ ﺃﺤﺩ ﻴﺤﺒﻪ، ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﻌﺭﺽ  ﻻ
  .ﻟﻠﻨﻘﺩ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﺍﻷﺨﻭﺓ، ﻓﻴﺭﻯ ﻨﻔﺴﻪ ﺒﺄﻨﻪ ﻤﺭﻓﻭﺽ ﻤﻤﻥ ﺤﻭﻟﻪ
  (                                                                                                       ) ten.beebt.www
    :ﻤﺸﻜﻼﺕ ﻭﻅﻴﻔﻴﺔ -3-4   
  :ﻤﺹ ﺍﻷﺼﺎﺒﻊ ﻭﻗﻀﻡ ﺍﻷﻅﺎﻓﺭ
ﻫﻤﺎ ﺤﺎﻟﺘﻴﻥ ﻴﺩﺍﻭﻡ ﺍﻟﻁﻔل ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺹ ﺃﺼﺎﺒﻌﻪ ﺃﻭ ﻗﻀﻡ ﺃﻅﺎﻓﺭﻩ، ﻭﻫﻭ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﻴﻔﻌل ﻫﺫﺍ "     
                                          " ﻷﻨﻪ ﻻ ﻴﺄﺒﻪ ﻟﻠﺘﺤﺫﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻻﺇﺭﺍﺩﻴﺎ
  (962ﺹ .5991 .ﺃﺤﻤﺩ)                                                                    
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺘﺒﺩﺃ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻬﻭﺭ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﻋﻤﺭ ﺍﻟﻁﻔل ﻭﻗﺩ ﺘﺴﺘﻤﺭ ﺇﻟﻰ ﺴﻥ ﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻜﺎﻟﻌﺎﺸﺭﺓ      
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺼﺎﺤﺒﺔ ﺒﺄﺤﻼﻡ ﻴﻘﻅﺔ . ﺭﻩﻭﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺜﻨﻴﺔ ﻋﺸﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭ ﻤﻥ ﻋﻤ
  .ﻭﺴﺭﺤﺎﻥ، ﻭﺘﻅﻬﺭ ﻋﺎﺩﺓ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﻟﻠﻤﺸﻜﻼﺕ ﻭﺍﻟﻔﺸل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ
  




  :ﺍﻟﻼﺇﺭﺍﺩﻱﺍﻟﺘﺒﻭل 
ﻤﻥ ﺃﺒﺭﺯ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺃﻜﺜﺭﻫﺎ ﺸﻴﻭﻋﺎ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻭﻴﻅﻬﺭ  ﺍﻟﻼﺇﺭﺍﺩﻱﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺘﺒﻭل      
  . ﻓﻲ ﻋﺩﻡ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﻁﻔل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﺜﺎﻨﺘﻪ ﻓﻼ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻨﺴﻴﺎﺏ ﺍﻟﺒﻭل
  (932ﺹ .1002.ﺸﺎﺫﻟﻲ)                                                                   
ﺎﺏ ﻓﻴﺯﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ، ﻭﺃﺴﺒﺎﺏ ﻨﻔﺴﻴﺔ ﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻭﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺎﺌﻨﺎﺕ ﻴﺤﺩﺙ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺴﺭﺏ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺃﺴﺒ     
ﺍﻟﺨﻴﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻟﻅﻼﻡ، ﺍﻟﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﻁﻔﻲ ﻭﺃﻴﻀﺎ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﻁﺌﺔ 
  .ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻟﻁﻔل
  :ﺍﻀﻁﺭﺍﺏ ﺍﻟﻨﻭﻡ
  :ﻋﺩﺓ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﻭﻡ ﺘﺘﺨﺫ     
  .ﻭﻫﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻴﺘﻌﺫﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻟﻨﻭﻡ ﺎﻷﺭﻕ ﺍﻟﻤﺼﺤﻭﺏ ﺒﺎﻟﺘﻘﻠﺏ ﻭﻜﺜﺭﺓ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔﻜ -
 ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔﺍﻟﻨﻭﻡ ﺴﺎﻋﺎﺕ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻨﻬﺎﺭﺍﹰ  ﺇﻟﻰﺍﻟﻨﻭﻡ ﻭﻴﺒﺩﻭ ﻓﻴﻬﺎ ﺨﻤﻭل ﺍﻟﻁﻔل ﻭﺍﻀﺤﺎ ﻭﻤﻴﻠﻪ  ﺇﻓﺭﺍﻁ ﻓﻲ -
  .ﺴﺎﻋﺎﺕ ﻨﻭﻤﻪ ﺍﻟﻤﻌﺘﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻴل ﺇﻟﻰ
 ﺍﻟﻨﻭﻡ ﻤﺼﺤﻭﺒﺎ ﺒﺎﻟﺒﻜﺎﺀ  ﺃﺜﻨﺎﺀﺍﻟﺼﺭﺍﺥ ﻭﺍﻟﺨﻭﻑ ﺍﻟﺸﺩﻴﺩ  -
  .ﺍﻟﻤﺒﻜﺭ ﺍﻟﻨﻭﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺃﻭ ﺍﻻﺴﺘﻴﻘﺎﻅ ﺃﺜﻨﺎﺀﺍﻟﻤﺸﻲ  -
ﺍﻟﺭﻏﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻜﺒﻭﺘﻪ ﺃﻭ ﻗﺩ ﺘﻌﻭﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﻜﺎﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻷﻡ،       
ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻟﺫﻨﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﻭﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻗﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﺄ ﻭﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ، ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﻁﺌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻜﺴﺒﻬﺎ 
ﺎﻟﺤﻴﻭﺍﻨﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﺤﻭﺵ ﺃﻭ ﻟﻡ ﻴﻨﺎﻡ ﺒ ﺇﻥﺍﻟﻁﻔل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻭﻡ ﻭﺘﺨﻭﻴﻔﻪ  ﺇﺭﻏﺎﻡﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻟﻠﻁﻔل ﻗﺒل ﻨﻭﻤﻪ، ﻭ 
  .ﻨﻭﻤﻪ ﻓﻲ ﻏﺭﻓﺔ ﻤﻅﻠﻤﺔ
  
  




  :ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ -4 -4
  : ﺠﻨﻭﺡ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ
ﻭﻴﻨﺘﺞ ﺫﻟﻙ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ ﻭﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﺠﺴﻤﻴﺔ 
ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻟﻸﺴﺭﺓ ﻭﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻤﺴﺘﻭﺍﻫﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻭﺍﻟﻌﻭﺍﻤل 
ﻻﻨﺤﺭﺍﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﻤﺅﺜﺭﺍﺘﻬﺎ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻁﻔﺎل، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺩﻱ ﺒﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍ
ﻜﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺴﺭﻗﺔ ﻭﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺼﺔ، ﺇﻥ ﺍﻻﺴﺘﻌﺩﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺒﺏ 
                                      . ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻤﻭﺭﻭﺜﺔ ﻓﻲ ﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﻁﻔل ﻭﺨﻠﻔﻴﺘﻪ
  (192، ﺹ7991ﻋﺒﺩ ﺍﷲ، )  
  :ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻭﺃﻫﻡ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺨﻼﻟﻬﺎ -5
  :ﺘﻠﻑ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻭﻥ ﻓﻲ ﺘﻘﺴﻴﻤﻬﻡ ﻟﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺏ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻜل ﺒﺎﺤﺙﺍﺨ     
  :ﺘﻘﺴﻴﻡ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻌﻀﻭﻱ 
  (ﻤﺩﺘﻬﺎ ﻋﺎﺩﺓ ﺘﺴﻌﺔ ﺃﺸﻬﺭ، ﻭﺘﻌﺭﻑ ﺒﺎﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺠﻨﻴﻨﻴﺔ)ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﺎ ﻗﺒل ﺍﻟﻭﻻﺩﺓ  -
  (ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻻﺩﺓ ﺤﺘﻰ ﺴﻥ ﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻌﺔ)ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ  -
  (ﻤﻥ ﺴﻥ ﺍﻟﺴﺎﺒﻌﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺜﺎﻤﻨﺔ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻋﺸﺭ)ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ  -
  (          ﻤﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻋﺸﺭ ﺇﻟﻰ ﺤﻭﺍﻟﻲ ﺍﻟﺜﺎﻤﻨﺔ ﻋﺸﺭ)ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﺔ  -
  (82، ﺹ9991ﺍﻟﺒﻜﺭﻱ، )                                                              
  :ﺘﻘﺴﻴﻡ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ
  (ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻴﻼﺩ ﺤﺘﻰ ﺴﺕ ﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔ)ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﺎ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ  -
  (ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻥ ﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻋﺸﺭ) ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺍﻷﻭﻟﻰ  -




  (ﻤﻥ ﺴﻥ ﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭ) ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ  -
  :duerf.sﺘﻘﺴﻴﻡ ﺴﻴﻐﻤﻭﻨﺩ ﻓﺭﻭﻴﺩ 
  (ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻻﺩﺓ ﺤﺘﻰ ﺴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻴﻥ)ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻔﻤﻴﺔ  -
  (ﺴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺴﻥ ﺃﺭﺒﻊ ﺴﻨﻭﺍﺕﻤﻥ )ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺸﺭﺠﻴﺔ  -
  (ﻤﻥ ﺴﻥ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﺇﻟﻰ ﺴﻥ ﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔ)ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﻴﺒﻴﺔ  -
  (ﻤﻥ ﺴﻥ ﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺴﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻋﺸﺭ)ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻜﻤﻭﻥ  -
  :stipsﺘﻘﺴﻴﻡ ﺴﺒﻴﺘﺯ 
  (ﺃﺸﻬﺭ 3ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻴﻼﺩ ﺇﻟﻰ ﺴﻥ )ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﺎ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ  -
  (ﺃﺸﻬﺭ 6ﺇﻟﻰ  3ﻤﻥ ﺴﻥ )ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻤﻤﻬﺩﺓ ﻟﻠﻤﻭﻀﻭﻉ  -
  (ﺸﻬﺭﺍ 21ﺇﻟﻰ  6ﻤﻥ ﺴﻥ )ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻠﺒﻴﺩﻱ  -
  tegaiP naeJﺘﻘﺴﻴﻡ ﺠﻭﻥ ﺒﻴﺎﺠﻴﻪ 
  (ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻻﺩﺓ ﺤﺘﻰ ﺴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻴﻥ)ﺤﺭﻜﻲ  -ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻟﺤﺱ -
  (ﻤﻥ ﺴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺴﻥ ﺃﺭﺒﻊ ﺴﻨﻭﺍﺕ)ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﺎ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ  -
  (ﻤﻥ ﺴﻥ ﺃﺭﺒﻊ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﺴﻥ ﺴﺒﻊ ﺴﻨﻭﺍﺕ)ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻟﺤﺩﺴﻲ  -
  (ﻤﻥ ﺴﻥ ﺴﺒﻊ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﺴﻥ ﺍﻟﺤﺎﺩﻴﺔ ﻋﺸﺭ)ﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺴﻭﺴﺔ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻌ -
  (                   ﻤﻥ ﺴﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻋﺸﺭ ﻓﻤﺎ ﻓﻭﻕ)ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺭﺩﺓ  -
  (21p ,2002 ,dnartreB)                                                                
ﺒﻌﺩ ﻋﺭﻀﻨﺎ ﻷﻫﻡ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻤﺎﺕ ﻟﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻨﺴﺘﻨﺘﺞ ﺃﻥ ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻁﻔل ﻟﻴﺴﺕ ﺠﺎﻤﺩﺓ       
ﻓﺎﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻁﻔل ﻴﻨﻤﻭ ﻤﻨﺫ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﻟﺩ ﻓﻴﻪ ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻨﻔﻬﻡ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﻤﺎ ﻫﻲ ﺴﻭﻯ 




ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﻥ ﻨﻤﻭ . ﻋﻼﻤﺎﺕ ﺃﻭ ﺇﺸﺎﺭﺍﺕ ﻭﻀﻌﻬﺎ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﻭﻥ ﻟﺘﺴﻬﻴل ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻨﻤﻭ ﺍﻟﻁﻔل
ﺃﻭ ﺴﻭﺀﻩ ﺼﻌﺏ ﺠﺩﺍ، ﻭﻻ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻨﻘﺎﺭﻥ ﻤﺎ ﻨﻼﺤﻅﻪ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻁﻔل ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﺎ ﻤﻥ ﻋﻤﺭﻩ ﻤﻊ  ﺍﻟﻁﻔل
ﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺒﺎﻟﺫﺍﺕ ﻭﻨﻘﻭل ﺒﺄﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺨﻠل ﻤﺎ، ﺤﻴﺙ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻨﻨﻅﺭ ﻨﻅﺭﺓ ﻜﻠﻴﺔ 
ﻟﻠﻁﻔل ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻅﺭﻭﻑ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻴﺔ ﻓﻭﺘﻴﺭﺓ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻤﻥ ﻁﻔل ﺇﻟﻰ ﺁﺨﺭ، ﻭﺍﻟﺘﻭﺍﺭﻴﺦ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ 
ﺃﺠل ﺍﻻﻜﺘﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻤﺎ ﻫﻲ ﺇﻻ ﺇﺸﺎﺭﺍﺕ ﺍﺴﺘﺩﻻﻟﻴﺔ ﺤﺴﺏ ﺍﻻﺴﺘﻌﺩﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻔﺯﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻭﺼﻔﺎﺕ ﻤﻥ 
  .ﺍﻟﻁﺒﻊ ﻭﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﺔ
  :ﻭﻟﻘﺩ ﺍﻋﺘﻤﺩﻨﺎ ﻟﻌﺭﺽ ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻭﻤﻅﺎﻫﺭ ﻨﻤﻭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺘﻨﺎﻭﻻ ﻭﻫﻲ ﻜﺎﻵﺘﻲ     
  :ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻤﻬﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﺭﻀﺎﻋﺔ -1-5
ﺩﺓ ﺤﺘﻰ ﺴﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﺭ، ﻭﻓﻴﻬﺎ ﻴﺘﻡ ﻭﻀﻊ ﺃﺴﺎﺱ ﻨﻤﻭ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ، ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺘﻤﺘﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻻ     
ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻴﺒﺩﺃ ﺍﻟﻭﻟﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﻭﻴﺘﻨﺎﺴﻕ ﺒﻴﻥ ﻭﻅﺎﺌﻔﻪ ﺍﻟﻔﻴﺯﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ، 
ﻜﻤﺎ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻭﻟﻴﺩ  (59ﺼﺎﻟﺢ، ﺩﺕ، ﺹ). ﻭﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻬﻪ
ﺭﺓ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﻭﻗﻠﺔ ﻓﺘﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻭﻡ ﻷﺠل ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺒﻴﺌﺘﻪ ﻭﺍﺴﺘﻘﺒﺎل ﺃﻜﺒﺭ ﻋﺩﺩ ﺒﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺘﺩﺭﻴﺠﻴﺎ ﻭﻜﺜ
  . ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺜﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ
  (571، 0002ﺍﻟﻘﺫﺍﻓﻲ، )
  :ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻲ* 
ﻴﺘﻤﻴﺯ ﺍﻟﺭﻀﻴﻊ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﺍﺴﺘﺜﺎﺭﺓ ﺍﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ، ﺘﺘﻤﺎﻴﺯ ﺘﺩﺭﻴﺠﻴﺎ، ﻓﺘﻅﻬﺭ ﺍﻨﻔﻌﺎﻻﺕ  -
ﺠﺔ ﻭﺍﻟﻌﻁﻑ، ﻭﺘﻅﻬﺭ ﺍﻟﻐﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻬﺭ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﻋﺸﺭ ﺍﻻﻨﺸﺭﺍﺡ ﻭﺍﻻﻨﻘﺒﺎﺽ ﺜﻡ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻭﺍﻟﺨﻭﻑ ﻭﺍﻟﺒﻬ
  .ﻭﺃﺨﻴﺭﺍ ﺍﻨﻔﻌﺎل ﺍﻟﻔﺭﺡ ﻓﻲ ﻋﻤﺭ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻭ ﻋﺸﺭﻭﻥ ﺸﻬﺭﺍ
  .ﻭﺘﺘﻤﻴﺯ ﺍﻨﻔﻌﺎﻻﺕ ﺍﻟﺭﻀﻴﻊ ﺒﺎﻟﻘﻭﺓ ﻭﺘﺘﺼﻑ ﺒﺴﺭﻋﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﺎﺭﺓ -
ﻴﻅﻬﺭ ﺍﻨﻔﻌﺎل ﺍﻟﻔﺭﺡ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻟﺭﺘﻴﺎﺡ ﺍﻟﺠﺴﻤﻲ، ﻭﻴﻌﺒﺭ ﻋﻨﻪ ﺒﺎﻻﺒﺘﺴﺎﻡ ﻜﻤﺎ ﻴﻅﻬﺭ ﻨﺘﻴﺠﺔ  -
  .ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻟﻨﺠﺎﺡ
  (64، ﺹ1002ﺍﻟﺸﻨﺎﻭﻱ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ، )                                                         




 ﺔﺘﻜﺴﺒﻪ ﺨﺒﺭﺍﺕ ﻤﻌﺭﻓﻴ ﺔﻤﻌﻴﻨ ﺔﺴﻠﻭﻜﻴ ﺃﻨﻤﺎﻁﻭﻴﻜﺘﺴﺏ  ﺒﻪ ﺍﻟﻁﻔل ﺘﻔﺎﻋﻠﻪ ﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ ﻴﺒﺩﻱ -
  .ﺠﺩﻴﺩﺓ
   .ﺍﻟﻤﻨﻌﻜﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﺘﻔﻲ ﺘﺩﺭﻴﺠﻴﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻭﺍﻟﻨﻀﻭﺝ ﺍﻟﻔﻁﺭﻴﺔ ﺍﻷﻓﻌﺎلﻤﻥ  ﺔﺍﻤﺘﻼﻙ ﻤﺠﻤﻭﻋ -
   .ﻭﻴﺘﺼﻑ ﺒﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺔﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﻁﻔل ﺭﺩﻭﺩ ﻓﻌل ﺜﺎﻨﻭﻴ -
   .ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻬﻭﺩﺓ ﺍﻷﻨﻤﺎﻁﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻌﺩ ﻋﻥ  ﺍﻷﻨﻤﺎﻁﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺠﺭﻴﺏ  -
  .ﺸﺎﺭﻜﺘﻪ ﻓﻲ ﻤﺤﺒﺔ ﻭﺍﻟﺩﻴﻪﻜﻤﺎ ﺘﻅﻬﺭ ﺍﻟﻐﻴﺭﺓ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺭﻀﻴﻊ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺸﻌﺭ ﺒﺄﻥ ﺃﺤﺩﺍ ﻴﺭﻴﺩ ﻤ -
  :ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ* 
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺃﻴﻀﺎ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻌﻠﻡ ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ       
ﻭﺍﻷﺸﻴﺎﺀ، ﻭﻴﺒﺩﻱ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎ ﺒﻭﺠﻭﺩﻩ ﻟﻸﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻌﻴﺸﻭﻥ ﺤﻭﻟﻪ، ﻭﻴﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ 
ﺍﻟﻤﺄﻟﻭﻓﻴﻥ ﻟﻪ، ﻭﻴﺤﺎﻭل ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ، ﻭﻴﺴﺘﺠﻴﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻤﻥ ﻨﻔﺱ ﻋﻤﺭﻩ، ﻭﻴﻘﻭﻡ ﺒﺘﻘﻠﻴﺩ ﻤﻥ 
  .  ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻠﻌﺏ ﻤﻊ ﻏﻴﺭﻩﻪ، ﻜﻤﺎ ﻴﻌﺒﺭ ﺍﻟﻁﻔل ﻋﻥ ﺒﻌﺽ ﻴﻌﻴﺸﻭﻥ ﺤﻭﻟ
   (46، ﺹ0102ﻏﻨﺎﻡ، )
ﻴﺒﺩﺃ ﺍﻟﺭﻀﻴﻊ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﻴﻁﻴﻥ ﺒﻪ، ﻭﻴﻅﻬﺭ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﻪ ﺒﻤﺎ ﻴﺠﺭﻱ ﺤﻭﻟﻪ، ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ  -
  .ﺍﻟﻨﺼﻑ ﺍﻷﻭل ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻷﻭل، ﻭﻴﻤﺭﺡ ﺇﺫﺍ ﺩﺍﻋﺒﻪ ﺃﺤﺩ
، ﺘﻜﻭﻥ ﻋﻼﻗﺎﺘﻪ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﻊ ﻰﻷﻭﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍ ﻰﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺼل ﺍﻟﺭﻀﻴﻊ ﺇﻟ -
ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺼل ﺍﻟﺭﻀﻴﻊ . ﺎﻵﺨﺭﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﻴﻥ ﺒﺎﻟﺒﻴﺕ ﺜﻡ ﺨﺎﺭﺠﻪﺒﺍﻟﺼﻐﺎﺭ، ﻭﻴﺒﺩﺃ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ 
  .ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻴﺯﺩﺍﺩ ﺍﺘﺴﺎﻉ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺤﻭﻟﻪ، ﻭﺘﺒﺩﺃ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﻤﻊ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻰﺇﻟ
ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﻲ ﻭﺍﻻﻨﺘﻘﺎل، ﻭﺘﺒﺩﺃ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻤﻊ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺘﺘﺴﻊ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻪ ﻻﻤﺘﻼﻜﻪ  -
  . ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻭﻴﺴﻭﺩﻫﺎ ﺍﻟﺸﺠﺎﺭ ﻭﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻠﻌﺏ ﻓﺭﺩﻴﺎ ﻏﻴﺭ ﺘﻌﺎﻭﻨﻲ
  (74، ﺹ1002ﺍﻟﺸﻨﺎﻭﻱ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ، )
  




   :ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺠﺴﻤﻲ* 
ﺍﻷﻭﻟﻲ : ﻴﺒﺩﺃ ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻷﺴﻨﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻬﺭ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻏﺎﻟﺒﺎ، ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻅﻬﻭﺭﻫﺎ ﻋﻠﻲ ﻤﺭﺤﻠﺘﻴﻥ: ﺍﻷﺴﻨﺎﻥ -
، ﻭﻗﺩ ﻴﺼﺎﺤﺏ (23)ﻭﻫﻲ ﺍﻷﺴﻨﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﻴﻤﺔ ﻭﻋﺩﺩﻫﺎ : ، ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ(02)ﺍﻟﻠﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﻗﺘﺔ ﻭﻋﺩﺩﻫﺎ ﺍﻷﺴﻨﺎﻥ 
  .ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻷﺴﻨﺎﻥ ﺇﺴﻬﺎٌل ﻭﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻓﻲ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺤﺭﺍﺭﺓ، ﻭﺘﻅﻬﺭ ﻋﻨﺩ ﺍﻹﻨﺎﺙ ﻤﺒﻜﺭﺓ ﻋﻨﻬﺎ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ
ﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻷﻭل ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻭل ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺯﻥ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺘﺎ: ﺍﻟﻁﻭل -
ﺴﻡ ﺒﻌﺩ ﺃﺭﺒﻌﺔ ( 06)ﻴﺤﺩﺙ ﺍﻟﻌﻜﺱ، ﻓﻴﺯﺩﺍﺩ ﺍﻟﻁﻭل ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﻁﺭﺩﺓ، ﺜﻡ ﻴﻘل ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻓﻴﺼﺒﺢ 
ﺴﻡ ﺒﻌﺩ ﺴﻨﺘﻴﻥ، ﺃﻱ ﺤﻭﺍﻟﻲ ﻨﺼﻑ ﻁﻭﻟﻪ ﻋﻨﺩ ( 58)ﺴﻡ ﺒﻌﺩ ﺴﻨﺔ، ﺜﻡ ﻴﺼﺒﺢ ( 57)ﺃﺸﻬﺭ ﺜﻡ ﻴﺼﺒﺢ 
 .ﺘﻤﺎﻡ ﻨﻤﻭﻩ
ﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻷﻭل ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺯﻥ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻭل، ﻭﻓﻲ ﺍ: ﺍﻟﻭﺯﻥ -
ﺒﻌﺩ ﺨﻤﺴﺔ ﺃﺸﻬﺭ، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﻟﻸﻡ  (ﻜﻠﻎ 6)ﻴﺤﺩﺙ ﺍﻟﻌﻜﺱ، ﻭﺘﻘل ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ، ﻭﺘﺼل ﺇﻟﻲ 
ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻲ ﺃﻓﻀل ﻤﺴﺘﻭﻱ ﻟﻠﻨﻤﻭ ﺍﻟﺠﺴﻤﻲ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﻐﺫﻴﺔ ﺍﻟﺠﻴﺩﺓ ﻭﺍﻟﻨﻭﻡ ﺍﻟﻤﻨﺘﻅﻡ، ﻭﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ 
   .ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﻭﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ
ﺩﻓﻌﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ، ﻭﻓﻲ ﻜل ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﻭﺍﺤﺩ، ﻻ ﻴﻨﻤﻭ ﺍﻟﺠﺴﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ : ﺍﻟﻨﺴﺏ ﺍﻟﺠﺴﻤﻴﺔ -
ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺘﺤﺩﺙ ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺃﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﺠﺴﻡ ﻭﻨﺴﺒﻪ، ﻓﻔﻲ ﺍﻟﻨﺼﻑ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻴﻼﺤﻅ ﻨﻤﻭ ﺍﻟﺭﺃﺱ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ 
ﻨﻤﻭ ﺍﻟﺠﺫﻉ ﻭﺍﻷﻁﺭﺍﻑ، ﻭﻫﺫﺍ ﻋﻜﺱ ﻤﺎ ﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺼﻑ ﺍﻷﻭل ﻭﺘﺩﺭﻴﺠﻴﺎ ﻴﺯﺩﺍﺩ ﻀﺨﺎﻤﺔ ﺤﺠﻡ 
  .ﺍﻷﻭﻟﻴﻴﻥﺍﻟﺭﺃﺱ، ﻭﻴﺯﺩﺍﺩ ﻁﻭل ﺍﻟﺫﺭﺍﻋﻴﻥ ﻭﺍﻟﻴﺩﻴﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺴﻨﺘﻴﻥ 
ﺘﻨﻤﻭ ﺍﻟﻌﻀﻼﺕ ﺒﻤﻌﺩﻻﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻭﻴﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻀﻼﺕ ﺍﻟﻘﺭﻴﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺃﺱ ﻭﺍﻟﺭﻗﺒﺔ : ﺍﻟﻌﻀﻼﺕ -
 . ﺘﻨﻤﻭ ﻤﺒﻜﺭﺍ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻀﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺼل ﺒﺎﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﺴﻔﻠﻲ
ﻴﻅل ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﺃﻜﺒﺭ ﺤﺠﻤﺎ ﻭﺃﺜﻘل ﻭﺯﻨﹰﺎ ﻭﺃﻁﻭل ﻗﻠﻴﻼ ﻤﻥ ﺍﻹﻨﺎﺙ، ﻟﻜﻥ ﺍﻷﺴﻨﺎﻥ : ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻥ -
ﻋﻨﻬﺎ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ، ﺤﻴﺙ ﺘﺘﻔﻭﻕ ﺍﻟﺒﻨﺎﺕ ﻓﻲ ﻨﻤﻭ ﺍﻟﻌﻅﺎﻡ ﻭﺍﻷﺴﻨﺎﻥ ﻋﻠﻲ  ﻋﻨﺩ ﺍﻹﻨﺎﺙ ﺘﻅﻬﺭ ﻤﺒﻜﺭﺓ
                                               .ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ
  (ten.44oror..taimalsi.www)
  




  :ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ* 
ﻴﺸﻤل ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ ﻟﻠﻭﻟﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﻜل ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﺎﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ، ﺇﺫ ﺘﻌﺩ      
ﺍﻟﺤﻭﺍﺱ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻨﺎﻓﺫﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻁل ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻁﻔل ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻟﻤﻪ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ، ﻓﺈﺩﺭﺍﻙ ﺍﻟﻁﻔل ﻟﻤﺎ ﺤﻭﻟﻪ 
ﺯﻏﺒﻲ، ﺍﻟ). ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺘﻔﺎﻋل ﻤﺴﺘﻤﺭ ﺒﻴﻥ ﺘﻜﻭﻴﻨﻪ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻭﺍﻟﺤﺴﻲ ﻭﻋﻭﺍﻤل ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﻴﺵ ﻓﻴﻬﺎ
  .ﺤﺭﻜﻲ -ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻟﺤﺱﺒﻴﺎﺠﻴﻪ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻘﺎﺒﻠﻪ ﺤﺴﺏ  (711، ﺹ1002
  :ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺒﻜﺭﺓ -2-5
ﺘﻤﺘﺩ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺒﻜﺭﺓ ﻤﻥ ﺴﻥ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺇﻟﻰ ﺴﻥ ﺴﺘﺔ ﺴﻨﻭﺍﺕ، ﻭﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺒﻤﺭﺤﻠﺔ      
ﺭﻀﺎﻋﺔ ﻟﺘﺒﺩﺃ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﻭﻀﺔ ﺃﻭ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﺎ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ، ﻓﺒﺎﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺘﻨﺘﻬﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟ
ﺘﻤﺜل ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ، ﻭﻫﺫﺍ ﻨﻅﺭﺍ ﻷﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻴﺒﺩﺅﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ 
ﻜﻤﺎ ﻴﺸﺭﻉ ﺍﻟﻁﻔل . ﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ ﻋﻥ ﺍﻹﺤﺴﺎﺱ ﺒﺎﻻﺴﺘﻘﻼل ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ
ﻟﻬﺫﺍ ﻓﻘﻴﻤﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻓﻲ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻨﺤﻭ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ، ﻭ
  . ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻤﻬﻤﺔ ﻭﻜﺒﻴﺭﺓ ﺠﺩﺍ ﺴﻭﺍﺀ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻶﺒﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻷﺨﺼﺎﺌﻴﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﻴﻥ
  (421ﺼﺎﻟﺢ، ﺩﺕ، ﺹ)
  :ﺘﺘﻤﻴﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﺔ ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺒﺎﺭﺯﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﻬﺎ
  .ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺠﺴﻤﻴﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻗﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﻭﺘﺯﺩﺍﺩ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﻌﻀﻠﻴﺔ -
  .ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻭﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﻔﺱ -
  .ﺍﻟﺘﻨﻘل ﻤﻥ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻠﻌﺏ ﺇﻟﻰ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ -
  .ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﻤﻥ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﺱ -
ﻴﻤﻴل ﺍﻟﻁﻔل ﻤﻴﻼ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻜﺜﺎﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﻭﺭ ﺤﻭل ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺸﺎﻫﺩﻫﺎ ﻭﻤﺎ ﻴﻤﺭ ﺒﻪ  -
  .ﻤﻥ ﻤﻭﺍﻗﻑ ﻭﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻪ 
  




  :ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻲ* 
ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻨﻔﻌﺎﻟﻲ  ﺇﻟﻰﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻲ ﺘﺩﺭﻴﺠﻴﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﻥ ﺭﺩﻭﺩ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ  ﺘﻘلﻴﻨ -
  .ﺒﺎﻟﻁﻔل ﺨﺎﺹ
ﻗﺩ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ  ﻋﻼﻤﺎﺕ ﺸﺩﺓ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻻﺕ ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﺤﺩﺓ ﺍﻟﻤﺯﺍﺝ ﻭﺸﺩﺓ ﺍﻟﻤﺨﺎﻭﻑ ﻭﻗﻭﺓ ﺍﻟﻐﻴﺭﺓﻅﻬﻭﺭ  -
  .ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻨﻔﺴﻴﺔ ﻰ، ﻭﻴﺭﺠﻊ ﺫﻟﻙ ﻜﻠﻪ ﺇﻟﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﺩﻓﺎﻋﻴﺔ ﻤﺜل ﻤﺹ ﺍﻷﺼﺎﺒﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺒﻭل ﺍﻟﻼﺇﺭﺍﺩﻱ
ﻤﺜﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﻭﻑ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﻁﻔل ﻋﻠﻲ ﺇﺩﺭﺍﻜﻬﺎ، ﻓﻴﺨﺎﻑ ﺒﺎﻟﺘﺩﺭﻴﺞ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻨﺎﺕ  ﺯﻴﺎﺩﺓ -
  .ﻭﺍﻟﻅﻼﻡ ﻭﺍﻟﻔﺸل
  .ﻌﻨﺎﺩ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﻭﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥﺃﻴﻀﺎ ﺍﻟ ﻭ ﻨﻭﺒﺎﺕ ﻏﻀﺏ ﻤﺼﺤﻭﺏ ﺒﺎﻻﺤﺘﺠﺎﺝ ﺍﻟﻠﻔﻅﻲ ﻅﻬﻭﺭ -
  .ﻭﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﻠﻡ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﻙ ﻤﻊ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥﻅﻬﻭﺭ ﺤﺏ ﺍﻻﺴﺘﻁﻼﻉ  -
  :ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ* 
ﻴﺘﺄﺜﺭ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻁﻔل ﺒﺎﻷﺴﺭﺓ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﻴﻜﺘﺴﺏ ﺍﻟﻁﻔل  -
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺘﺸﻜل ﺨﻼﻟﻬﺎ : "ﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎﻗﻴﻡ ﻭﻋﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻬﻤﺎ، ﺘﻌﺭﻑ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌ
ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻭﻤﻬﺎﺭﺍﺘﻪ ﻭﺩﻭﺍﻓﻌﻪ ﻭﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻪ ﻭﺴﻠﻭﻜﻪ ﻟﻜﻲ ﺘﺘﻭﺍﻓﻘـ ﻭﺘﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﺘﺒﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ 
  ". ﻤﺭﻏﻭﺒﺔ ﻭﻤﺴﺘﺤﺴﻨﺔ ﻟﺩﻭﺭﻩ ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
  (812ﻌﻴﺴﻭﻱ، ﺩﺕ، ﺹﺍﻟ)
ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻷﻨﻬﺎ ﻤﺼﺩﺭ ﺇﺸﺒﺎﻉ ﺤﺎﺠﺎﺘﻪ، ﻤﻊ ﺘﻘﺩﻡ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺍﻟﻁﻔل ﻷﻤﻪ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﺎ ﻭﺜﻴﻘﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ  -
ﻋﻤﺭﻩ ﻴﺘﻨﺎﻗﺹ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﺃﻤﻪ ﺘﺩﺭﻴﺠﻴﺎ ﻭﻴﺯﺩﺍﺩ ﺍﺴﺘﻘﻼﻟﻪ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻜﺘﻤل ﻗﺩﺭﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﻲ 
  .ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺤﺭﻙ ﻷﻤﺎﻜﻥ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﻤﺎ ﻴﺴﻬل ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻋﻠﻰ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﺼﺩﺍﻗﺎﺕ ﻭﺍﻟﻠﻌﺏ  ﻴﺒﺩﺃ ﺍﻟﻁﻔل ﻫﻨﺎ ﺒﺎﻟﻭﻋﻲ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻤﻤﺎ ﻴﻅﻬﺭ ﻋﻨﺩﻩ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ -
  .ﻤﻌﻬﻡ ﻭﻤﺤﺎﺩﺜﺘﻬﻡ
  .ﺍﻟﻤﻴل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺴﻥ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﺃﻴﻥ ﺘﺒﻠﻎ ﺫﺭﻭﺘﻬﺎ -




  .ﻅﻬﻭﺭ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺘﺨﺭﻴﺏ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻋﻨﺩ ﺍﻹﻨﺎﺙ ﻴﻅﻬﺭ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻌﻨﺎﺩ -
  :ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺠﺴﻤﻲ *
ﺎﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻴﺘﻤﻴﺯ ﻫﻨﺎ ﺒﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻭﺯﻥ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺫﻜﻭﺭ ﻭﺍﻹﻨﺎﺙ، ﺤﻴﺙ ﻴﺒﻠﻎ ﻭﺯﻥ ﺍﻟﻁﻔل ﻓﻲ ﻨﻬ -
ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﺃﻜﺜﺭ ﺘﻔﻭﻗﺎ ﻤﻥ ﺍﻹﻨﺎﺙ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ، ﻭﻫﺫﺍ ﻨﺘﻴﺠﺔ . ﺴﺒﻌﺔ ﺃﻤﺜﺎل ﻭﺯﻨﻪ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻭﻻﺩﺓ
ﻨﻤﻭ ﺍﻟﻌﻀﻼﺕ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻌﻀﻼﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﻴﺴﻴﺭ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻁﻔل ﻭﺘﺴﻬﻴل ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺒﻌﺽ 
  .ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺩﻗﺔ
  .ﻤﺤﻭﻟﺔ ﺸﻜل ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻟﺭﻀﻴﻊ ﺇﻟﻰ ﺸﻜل ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﻅﺎﻡ ﻓﺘﺯﺩﺍﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻤﻭ،  -
ﻭﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻫﺫﻩ . ﻴﻜﺘﻤل ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻨﻤﻭ ﺍﻷﺴﻨﺎﻥ ﺍﻟﻤﺅﻗﺘﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻁﻔل ﻤﻥ ﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﻁﻌﺎﻡ -
  .ﺒﺎﻟﺴﻘﻭﻁ ﺇﺫﺍﻨﺎﹰ ﺒﺒﺩﺍﻴﺔ ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻷﺴﻨﺎﻥ ﺍﻟﺩﺍﺌﻤﺔ( ﺍﻟﻠﺒﻨﻴﺔ)ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺘﺒﺩﺃ ﺍﻷﺴﻨﺎﻥ ﺍﻟﻤﺅﻗﺘﺔ 
ﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻭﻴﺘﻔﻭﻕ ﻨﻤﻭﻩ ﻋﻠﻰ ﺴﺎﺌﺭ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﻋﻨﺩ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻌﺼﺒﻲ ﻓﻴﺴﺘﻤﺭ ﺒﺎﻟﻨﻤﻭ ﻓ -
  .ﺍﻟﻁﻔل
ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻀﻼﺕ ﺍﻟﺩﻗﻴﻘﺔ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﻤﺎ، ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﻤﺴﻙ ﺍﻟﻘﻠﻡ ﻭﺍﻟﻤﻘﺹ،  -
  .ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﻴﺭﺴﻡ ﺨﻁﻭﻁﺎ ﻤﺴﺘﻘﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﻜل ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ
ﺩﻑ ﻫﻭ ﺠﻌل ﺍﻟﺠﺭﻱ ﻴﺤﺏ ﺍﻟﻁﻔل ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺠﺭﻱ ﻭﻟﻜﻥ ﻟﻴﺱ ﻟﺫﺍﺕ ﺍﻟﺠﺭﻱ ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﻬ -
  .                   ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻟﺴﺒﻕ ﺃﻗﺭﺍﻨﻪ ﻭﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﻤﻤﻥ ﻴﻜﺒﺭﻭﻨﻬﻡ
   (7ﺒﺤﺭﻭ، ﺩﺕ، ﺹ)    
  :ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ* 
ﺍﻟﺯﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭﺍﻻﺘﺴﺎﻉ ﻭﺍﻟﻌﺩﺩ، : ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻁﻔل، ﻤﺜل -
ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﻁﻔل ﺇﺩﺭﺍﻜﻬﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﺤﺴﻴﺔ، ﺃﻤﺎ ﻭﻤﻌﻅﻡ . ﻭﻴﺘﻌﺭﻑ ﺃﻴﻀﺎ ﻋﻠﻲ ﺍﻷﺸﻜﺎل ﺍﻟﻬﻨﺩﺴﻴﺔ
  .ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﹸﻤﺠﺭﺩﺓ ﻓﻼ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺇﺩﺭﺍﻜﻬﺎ ﺇﻻ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ
  .ﻴﺯﺩﺍﺩ ﻨﻤﻭ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ، ﻭﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻟﺘﻌﻤﻴﻡ، ﻭﻟﻜﻥ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﻀﻴﻘﺔ -




ﺘﺘﻤﻴﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﺒﺎﻟﻠﻌﺏ ﺍﻹﻴﻬﺎﻤﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﻴﺎﻟﻲ، ﻭﻴﻁﻐﻲ ﺨﻴﺎل ﺍﻟﻁﻔل ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ،  -
ﻙ ﻓﺈﻥ ﺃﻁﻔﺎل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻴﺤﺒﻭﻥ ﺍﻟﻠﻌﺏ ﺒﺎﻟﻌﺭﺍﺌﺱ ﻭﺘﻘﻠﻴﺩ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ، ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﻟﺫﻟ
  .ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺘﻘﻤﺹ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ
  :ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﺍﻟﻭﺴﻁﻰ -3-5
ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺃﻱ ﻤﺎ ﻴﻘﺎﺒل ﺍﻟﺼﻔﻭﻑ  90ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﺴﻥ  60ﺘﻤﺘﺩ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﺍﻟﻭﺴﻁﻰ ﻤﻥ ﺴﻥ      
 ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻏﺭﺱ ﻭ ، ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻫﺫﻩ ﺘﻭﺼﻑﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ، 
  :ﻭﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒـ. ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺘﺤﻤل ﻭ ﻋﻨﺩﻩ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻟﻨﻤﻭ ﻟﻠﻁﻔل ﺤﺭﺠﺔ ﻓﺘﺭﺓ ﺃﻨﻬﺎ ﻜﻤﺎ ، ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ
  :ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻲ *
 ﺇﻟﻰ ﺒﻌﺩ ﻴﺼل ﻟﻡ ﺃﻨﻪ ﺇﻻ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺒﺎﻟﻤﺭﺍﺤل ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺜﺒﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻨﻔﻌﺎﻻﺕ ﺘﻤﻴل -
 . ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻨﻀﺞ ﻤﺭﺤﻠﺔ
 ﻭ ﻭﺍﻟﺩﻴﻪ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺤﺏ ﻋﻥ ﻴﻌﺒﺭ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻫﺫﻩ ﻓﻲ ﻓﺎﻟﻁﻔل ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﻭﺍﻁﻑ ﺒﻌﺽ ﺘﻨﻀﺞ -
 ﻭﺍﻟﻠﻌﺏ ﺍﻟﻤﺭﺡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻁﻔل ﻭﻴﻤﻴل ، ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ ﻤﻥ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻭﻴﺤﺎﻭل ﻭﺍﻷﺼﺩﻗﺎﺀ ﺃﺨﻭﺘﻪ
 . ﺍﻟﺒﺴﻴﻁﺔ ﻭﺍﻟﻔﻜﺎﻫﺔ
 ﻤﻥ ﻭﻤﻀﺎﻴﻘﺘﻪ ﻏﻀﺒﻪ ﻋﻥ ﻭﻴﻌﺒﺭ ﻭﺯﻤﻼﺌﻪ ﺃﺨﻭﺘﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻐﻴﺭﺓ ﻋﻥ ﻴﻌﺒﺭ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻫﺫﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻔل ﻻﺯﺍل -
 ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﺨﻼل ﺍﻟﺒﺩﻨﻲ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﻤﺴﺘﺒﺩﻻﹰ ﻫﺩﻭﺀﺍﹰ ﺃﻜﺜﺭ ﺒﺄﺴﺎﻟﻴﺏ ﻭﻟﻭ ﺍﻟﻐﻴﺭﺓ ﻤﺼﺩﺭ
 .ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﺸﺎﻴﺔ ﺒﺄﺴﻠﻭﺏ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﻡ ﺃﻭ ﺒﺎﻟﻌﻘﺎﺏ
 ﻋﻼﻤﺎﺕ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻁﻔل ﻋﻠﻰ ﺘﻅﻬﺭ ﻗﺩ ﻤﺭﺓ ﻷﻭل ﺍﻟﺒﻴﺕ ﻋﻥ ﻭﺍﻻﺒﺘﻌﺎﺩ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻟﺩﺨﻭل ﻨﺘﻴﺠﺔ -
 ﻫﺫﻩ ﻤﻊ ﺍﻵﺒﺎﺀ ﺘﻌﺎﻤل ﺇﺫﺍ ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻷﻅﺎﻓﺭ ﻗﻀﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻼﺇﺭﺍﺩﻱ ﺍﻟﺘﺒﻭل ﺃﻭ ﺍﻹﺒﻬﺎﻡ ﻤﺹ ﻤﺜل ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺏ
 .ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﻔل ﺘﻌﻭﺩ ﺒﻌﺩ ﺘﻠﻘﺎﺌﻴﺎ ﺘﻨﺴﻰ ﻓﺴﻭﻑ ﺒﻬﺩﻭﺀ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ
 ﺍﻟﺤﺏ ﻤﻥ ﻓﺒﺩﻻﹰ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻻﺕ ﺤﺩﺓ ﺘﺨﻔﻴﻑ ﺇﻟﻰ ﻴﺅﺩﻱ ﻤﻤﺎ ﺍﻟﻌﻭﺍﻁﻑ ﻭﻤﻨﺎﻗﺽ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﻴﻘﺒل -
 ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻫﺫﻩ ﻁﻔل ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﺒﺎﻷﻨﺸﻁﺔ ﻭﺍﻻﻨﺸﻐﺎل ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻻﺘﺴﺎﻉ ﻭﻨﺘﻴﺠﺔ ﻭﺍﺤﺩ ﺁﻥ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﻜﺭﻩ
 . ﺍﻨﻔﻌﺎﻻﺘﻪ ﺤﺩﺓ ﻴﻑﻔﻭﺘﺨ ﺤﺎﺠﺎﺘﻪ ﺇﺸﺒﺎﻉ




 ﺒﻠﻘﺎﺀ ﺸﻐﻭﻑ ﻓﻬﻭ ﻭﺍﻟﺤﺯﻥ ﺒﺎﻟﺘﻌﺎﺴﺔ ﻴﺸﻌﺭ ﺒﺎﻟﺒﻴﺕ ﻋﺎﺌﻠﺘﻪ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺃﺤﺩ ﺃﻭ ﺃﻤﻪ ﻴﺠﺩ ﻭﻟﻡ ﺍﻟﻁﻔل ﺭﺠﻊ ﺇﺫﺍ -
 . ﻋﻨﻬﺎ ﻏﻴﺎﺏ ﺒﻌﺩ ﺃﺴﺭﺘﻪ
 ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺨﻠﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﻔل ﻭﻴﺴﺎﻋﺩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻫﺫﻩ ﻟﻁﻔل ﻭﺴﺭﻭﺭﺍﹰ ﻭﺒﻬﺠﺔ ﻤﺘﻌﺔ ﻴﻌﻁﻰ ﺍﻷﺏ ﻤﻊ ﺍﻟﻠﻌﺏ -
  . ﻭﺼﺭﺍﻋﺎﺘﻪ ﻭﻤﺸﻜﻼﺘﻪ ﺍﺤﺒﺎﻁﺎﺘﻪ
  (001، 99، ﺹ ﺹ4102ﺃﺒﻭ ﺠﻌﻔﺭ، )
  :ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ* 
 .ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺤﺜﻴﺙ ﺍﻟﺴﻌﻲ -
 .ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻭﺍﻗﻑ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﻋﻼﻤﺎﺕ ﻤﻌﺎﻥ ﺒﺯﻭﻍ  -
 .ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ ﻭﻗﻴﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺘﻌﺩﻴل -
 .ﻭﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻴﻭل ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﺘﺴﺎﻉ -
 .ﻭﺍﻷﻤﺎﻨﺔ ﺍﻟﺼﺩﻕ ﻭﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﻀﻤﻴﺭ ﻨﻤﻭ  -
 .ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﻨﻤﻭ -
  .ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ ﺠﺎﻨﺏ ﻤﻥ ﺨﺎﻁﺌﺔ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺃﻭ ﺼﺭﺍﻉ ﺤﺩﺙ ﺇﺫﺍ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻀﻁﺭﺍﺏ  -
  (252ﺹ. 1002. ﺯﻫﺭﺍﻥ)
  .اﻟﻠﻌﺐ أﺛﻨﺎء اﻟﺠﻨﺲ ﻧﻔﺲ إﻟﻰ اﻟﻤﯿﻞ -
  :ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺠﺴﻤﻲ* 
 . ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺒﺎﻟﻤﺭﺍﺤل ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻟﺠﺴﻤﻲ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺴﺭﻋﺔ ﺘﻬﺩﺃ -
 .ﺘﻨﺎﺴﻘﺎﹰ ﺃﻜﺜﺭ ﻟﺘﺼﺒﺢ ﺍﻟﻭﺠﻪ ﺘﻘﺎﺴﻴﻡ ﺘﺘﻌﺩل ﻭ ﻭﺃﻁﺭﺍﻓﻪ ﻟﻠﺠﺴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﻼﻤﺢ ﺘﺘﻐﻴﺭ -
 . ﺍﻟﺭﺸﺩ ﻋﻨﺩ ﺤﺠﻤﻪ ﻴﻘﺎﺭﺏ ﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻫﺫﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺃﺱ ﺤﺠﻡ ﻴﺼل -




 ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﻭﻴﺭﺠﻊ ﺍﻟﺠﺴﻡ ﻁﻭل ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻀﻌﻑ ﻴﺴﺎﻭﻱ ﺒﻤﺎ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻫﺫﻩ ﻓﻲ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻁﻭل ﻴﺯﺩﺍﺩ -
 . ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﻓﻲ ﺃﺴﺭﻉ ﻤﺎ ﺴﺭﻋﺔ ﺘﺘﻨﺎﻗﺹ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺴﺭﻋﺔ ﺍﺨﺘﻼﻑ
 . ﺍﻟﺩﺍﺌﻤﺔ ﺒﺎﻷﺴﻨﺎﻥ ﺍﻟﻠﺒﻨﻴﺔ ﺍﻷﺴﻨﺎﻥ ﺘﺴﺘﺒﺩل -
 . ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻓﻲ ﺘﻘﺭﻴﺒﺎﹰ  %36ﻨﺴﺒﺘﻪ ﺒﻤﺎ ﺍﻟﻭﺯﻥ ﻴﺯﺩﺍﺩ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻓﻲ ﺘﻘﺭﻴﺒﺎﹰ %1 ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻁﻭل ﻴﺯﺩﺍﺩ -
 . ﺘﻘﺭﻴﺒﺎﹰ ﻤﺘﺴﺎﻭ ﻭﺍﻟﻭﺯﻥ ﺍﻟﻌﻤﺭ ﻨﻔﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﺎﺕ ﻤﻥ ﻗﻠﻴﻼﹰ ﺃﻁﻭل ﺍﻷﻭﻻﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺎ ﻋﺎﺩﺓ -
 ﻭﺍﻹﻤﺴﺎﻙ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺼﺎﺒﻊ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﺜل ﺍﻟﺩﻗﻴﻘﺔ ﺍﻟﻌﻀﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﻔل ﻗﺩﺭﺓ ﺘﺯﺩﺍﺩ -
 ﺩﻭﺭﻫﺎ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﺍﻟﻌﻅﻼﺕ ﺃﺨﺫﺕ ﺃﻥ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺩﻗﻴﻘﺔ ﺍﻟﻌﻀﻼﺕ ﻨﻤﻭ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﻭﻴﺭﺠﻊ ﺍﻟﻤﻠﻌﻘﺔ ﺇﻤﺴﺎﻙ ﺃﻭ ﺒﺎﻟﻘﻠﻡ
 . ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﺨﻼل ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻓﻲ
 ﺍﻟﻁﺒﻲ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻅﺎﺭﺍﺕ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻋﻼﺠﻬﺎ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﻵﻥ ﺘﻅﻬﺭ ﻋﻴﻭﺒﻪ ﺃﻭ ﻗﺼﺭﻩ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﺼﺭ ﻁﻭل -
 . ﺍﻟﺒﺼﺭ ﻋﻴﻭﺏ ﻭﺍﻜﺘﺸﺎﻑ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﺒﻴﺏ ﺘﻤﻜﻥ ﻭﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﺍﻟﻁﻔل ﻗﺩﺭﺓ ﻷﻥ
 ﺒﺄﻋﻤﺎل ﺘﻜﻠﻴﻔﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﻁﻔل ﺇﺭﻫﺎﻕ ﻋﺩﻡ ﻴﺠﺏ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺠﺴﻡ ﺒﻨﻤﻭ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻁﻲﺀ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻠﺏ ﻨﻤﻭ -
  . ﻀﻌﻴﻔﺔ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﻗﺩﺭﺘﻪ ﻷﻥ ﺘﺭﻫﻘﻪ
  (69، 59، ﺹ ﺹ4102ﺃﺒﻭ ﺠﻌﻔﺭ، )
  :ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ* 
ﻭﺍﻷﻟﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻭﺼﻑ ﺍﻟﺼﻭﺭ ﻭﺇﺩﺭﺍﻙ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺭﻜﺎﺕ  ﺘﺯﺩﺍﺩ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﻁﻔل -
 . ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﻴﺘﺩﺭﺝ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺍﻟﻁﻔل ﻟﻠﺠﻬﺎﺕ ﺍﻷﺭﺒﻊ ﺒﺄﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﻁﻴﺌﺎ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺜﻡ ﻴﺘﻜﺎﻤل ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ
ﻩ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺒﺘﻘﺩﻡ ﻗﺩﺭﺓ ﻁﻔل ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺘﺒﺎﻩ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺜﻡ ﻴﺯﺩﺍﺩ ﺍﻻﻨﺘﺒﺎ -
  .ﺍﻟﻁﻔل ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻥ 
ﺴﻨﻭﺍﺕ  9ﺍﻟﻜﺘﻠﺔ، ﻭﻟﺩﻯ ﻁﻔل ﺴﺒﻊ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺜﺒﺎﺕ   ﻴﻨﻤﻭ ﻟﺩﻯ ﻁﻔل ﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔ ﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﺩﺩ ،  ﻭﻟﺩﻯ -
  .ﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻭﺯﻥ




ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻹﺤﺘﻔﺎﻅﻴﺔ ﻟﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺩﺩ ﻭﺍﻟﻁﻭل ﻭﺍﻟﻜﺘﻠﺔ ﻭﺍﻟﺤﺠﻡ ﺘﺘﺯﺍﻴﺩ ﻋﻨﺩ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺒﺘﺯﺍﻴﺩ ﺍﻟﻌﻤﺭ  -
  .ﻨﺔﺴ11ﻭﺘﺼل ﺇﻟﻰ ﺘﻤﺎﻡ ﻨﻤﻭﻫﺎ ﻓﻲ ﺴﻥ 
 51 -  01ﺒﻴﻥ ل ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺤﺘﻰ ﻴﺘﻌﻠﻤﻪ ﻤﺎ ﻴﺩﺭﻙ ﻁﻔل ﺍﻟﺴﺎﺒﻌﺔ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﻴﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺘﻜﺭﺍﺭ ﻜ -
  .ﻤﺭﺓ
ﻴﻤﻴل ﺍﻟﻁﻔل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺫﻜﺭ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻬﻡ ﻭﺍﻹﺩﺭﺍﻙ ﻓﺎﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ  -
  . ﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﻤﺠﻬﻭﺩ ﺃﻗل ﻓﻲ ﺤﻔﻅﻬﺎﺍﻟﻭﺍﻀﺤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﻓﻬﻤﻬﺎ ﺒﺴﻬﻭﻟﺔ ﻴﺤﺘ
ﻴﺘﻬﺎ ﺜﻡ ﻴﺘﻁﻭﺭ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺘﻬﺎ ﻭﺒﺩﺍﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﺴﻭﺴﺔ ﻓﻲ ﺒﺩﺍ ﺍﻟﻁﻔل ﻓﻲ ﺘﻔﻜﻴﺭ -
  .ﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﻜﻲ ﺘﺼﺒﺢ ﺘﻔﻜﻴﺭﺍ ﻤﺠﺭﺩﺍﺍﻟﻤﺭﺤﻠ
  .ﻴﻨﻤﻭ ﺍﻟﺘﺨﻴل ﻤﻥ ﺍﻹﻴﻬﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻭﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﻭﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ -
  .ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻴﺘﺄﺜﺭ ﺒﺎﻟﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻷﻫل   -
  ()moc.topsgolb.tsigolohcysp-sarif
  :ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺘﺄﺨﺭﺓ -4-5
ﺴﻨﺔ، ﻴﺤﺩﺙ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﺩﺓ ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﻔل ﻨﻔﺴﻴﺎ  21ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﺴﻥ  90ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﻥ ﺴﻥ ﺘﻤﺘﺩ ﻫﺫﻩ 
  :ﻭﺠﺴﻤﻴﺎ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ﻭﻋﻘﻠﻴﺎ، ﺘﺘﻤﻴﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺒـ
  :ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻲ* 
  .ﻴﺤﺎﻭل ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻟﺘﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻭﻴﺜﺒﺕ ﺍﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺎ -
  .ﻀﺒﻁ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻻﺕ ﻭﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻭﻋﺩﻡ ﺇﻓﻼﺕ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻻﺕ -
  .ﻴﺘﻀﺢ ﺍﻟﻤﻴل ﻟﻠﻤﺭﺡ ﻭﻴﻔﻬﻡ ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻟﻨﻜﺘﺔ ﻭﻴﻁﺭﺏ ﻟﻬﺎ -
  .ﺘﻨﻤﻭ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﻭﺠﺩﺍﻨﻴﺔ -




ﺘﻘل ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﻴﺘﻌﻠﻡ ﺍﻟﻁﻔل ﻜﻴﻑ ﻴﺘﻨﺎﺯل ﻋﻠﻰ ﺤﺎﺠﺎﺘﻪ ﺍﻟﻌﺎﺠﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﻐﻀﺏ  -
  .ﻭﺍﻟﺩﻴﻪ
  .ﺘﻘل ﻤﺨﺎﻭﻑ ﺍﻟﻁﻔل ﻭﻴﺴﺘﻐﺭﻕ ﻓﻲ ﺃﺤﻼﻡ ﺍﻟﻴﻘﻅﺔ -
  .ﺘﺘﺠﻪ ﺍﻟﻤﻴﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺹ ﻭﺘﺼﺒﺢ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ -
  :ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ* 
  .ﻴﺯﺩﺍﺩ ﺍﺤﺘﻜﺎﻙ ﺍﻟﻁﻔل ﺒﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ، ﻭﺍﻜﺘﺴﺎﺒﻪ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻬﻡ ﻭﻗﻴﻤﻬﻡ ﻜل ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺏ ﺠﻨﺴﻪ -
ﺘﺘﻘﺩﻡ ﻭﺘﻁﺭﺩ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻴﻌﺭﻑ ﺍﻟﻤﺯﻴﺩ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭﺍﻟﻘﻴﻡ، ﻭﻴﻬﺘﻡ ﺒﺎﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻷﺨﻼﻗﻲ  -
  .ﻟﻠﺴﻠﻭﻙ
  .ﻴﻥﻴﺯﺩﺍﺩ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺭﻓﺎﻕ ﻭﻴﻘل ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩ -
  .ﻴﻁﺭﺩ ﻨﻤﻭ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﻭﻴﻘل ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ -
  .ﻴﺘﻭﺤﺩ ﺍﻟﻁﻔل ﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺠﻨﺴﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ -
ﻴﺘﻀﺢ ﺍﻟﺘﻭﺤﺩ ﻤﻊ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺤﻴﺙ ﻴﻔﺨﺭ ﺍﻟﻁﻔل ﺒﻔﻭﺯ ﻓﺭﻴﻕ ﻤﺩﺭﺴﺘﻪ ﻓﻲ ﻤﺒﺎﺭﺍﺓ ﺃﻭ  -
  .ﻤﺴﺎﺒﻘﺔ
  .ﻴﺒﺘﻌﺩ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻥ ﻓﻲ ﺼﺩﺍﻗﺘﻪ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﻨﺱ ﺍﻵﺨﺭ -
  (44، 34، ﺹ ﺹ8991ﺩﺒﺎﺒﻨﺔ، ﻤﺤﻔﻭﻅ، )
  :ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺠﺴﻤﻲ* 
 .ﻗﺒل ﺫﻱ ﻤﻥ ﺃﻗﻭﻯ ﺍﻟﻌﻅﺎﻡ ﻭﺘﺼﺒﺢ ﺍﻟﻌﻀﻠﻲ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺩﻴﺘﺯﺍﻴﻭ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ، لﺘﺴﺘﻁﻴ
 .ﺍﻟﺩﺍﺌﻤﺔ ﺍﻷﺴﻨﺎﻥ ﻭﺭﻅﻬ ﻴﺘﺘﺎﺒﻊ -
 .ﺍﻟﻁﻭل ﻓﻲ ﻁﻔﺭﺓ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺘﺸﻬﺩ ﺜﻡ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻓﻲ 5 % ﺎﺩﺓﻴﺯ ﺍﻟﻁﻭل ﺩﻴﺸﻬ -




 .ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻓﻲ 01 % ﺎﺩﺓﻴﺯ ﺍﻟﻭﺯﻥ ﻴﺸﻬﺩ -
 . ﻤﺜﺎﺒﺭﺓ ﺃﻜﺜﺭ ﻜﻭﻥﻴﻭ ﺍﻟﺘﻌﺏ ﺘﺤﻤلﻴﻭ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﺍﻟﻁﻔل ﻘﺎﻭﻡﻴ -
 ﻓﻲ ،ﺍﻟﺒﻨﺎﺕ ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﻌﻀﻠﻲ ﺞﻴﺍﻟﻨﺴ ﻓﻲ ﻥﻴﺍﻟﺒﻨ ﺏﻴﻨﺼ ﻜﻭﻥﻴ ﺙﻴﺤ ﺔﻴﺍﻟﻔﺭﺩ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﻭﻀﻭﺡ ﺩﻴﺘﺯﺍﻴ -
 ﻗﺒل ﺍﻟﺒﻨﺎﺕ ﻟﺩﻯ ﺔﻴﺍﻟﺜﺎﻨﻭ ﺔﻴﺍﻟﺠﻨﺴ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﻅﻬﻭﺭ ﺒﺩﺃﺘﻭ ﺃﻜﺜﺭ، ﺍﻟﺠﺴﻤﻲ اﻟﺪھﻦ ﻤﻥ ﺏﻴﻨﺼ ﻜﻭﻥﻴ ﻥﻴﺤ
 . ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻫﺘﻪ ﻥﻴﺍﻟﺒﻨ
 . ﺘﻨﺎﻗﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺒﺽ ﺴﺘﻤﺭﻴﻭ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﺔ ﻓﺘﺭﺓ ﺤﺘﻰ ﺩﻴﺘﺯﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻤﻭﻱ ﻀﻐﻁ ﺴﺘﻤﺭﻴ -
  . ﺍﻟﻔﺘﺎﺓ ﻋﻨﺩ ﺽﻴﺍﻟﺤ ﺒﺩﺃﻴ ﻭﻗﺩ ﺔﻴﺍﻟﺘﻨﺎﺴﻠ ﺒﺎﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺎﻡﻴﻟﻠﻘ ﺍﺴﺘﻌﺩﺍﺩﺍ ﺍﻟﻐﺩﺩ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺭﻴﺘﺘﻐ -
  . ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻓﻲ ﺴﺎﻋﺎﺕ 01 ﺇﻟﻰ ﺼلﻴ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﻨﻭﻡ ﺴﺎﻋﺎﺕ ﻋﺩﺩ ﻘلﻴ -
  (051، ﺹ2102ﺯﺭﻤﺎﻨﻲ، )
  :ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ*   
 .ﻋﺸﺮ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﺳﻦ ﺣﺘﻰ اﻟﺬﻛﺎء ﻧﻤﻮ ﯾﺰداد -
 .ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺔﻴﺍﻟﻌﻘﻠ ﻭﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﻋﻥ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺯﻴﺘﺘﻤ -
 .ﺍﻻﺴﺘﻁﻼﻉ ﻭﺤﺏ ﻘﺔﻴﺍﻟﺤﻘ ﻋﻥ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻁﻔل لﻴﻤﻴﻭ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﻤﻬﺎﺭﺓ ﺘﻨﻤﻭ -
 .ﺩﻴﺍﻟﺠﺩ ﺍﻟﻤﺒﺩﻉ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺎﻴﺠﻴﺘﺩﺭ ﺘﺘﻀﺢ -
 .ﻭﺍﻟﻤﺠﺭﺩﺓ ﺔﻴﺍﻟﻜﻠ ﻭﺍﻟﻤﺩﺭﻜﺎﺕ ﻡﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻋﻠﻰ ﻘﻭﻡﻴﻭ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺭﺩ ﺭﻴﺍﻟﺘﻔﻜ ﺴﺘﻤﺭﻴ -
 .ﺔﻴﺍﻟﻔﺭﺩ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﻭﻤﻼﺤﻅﺔ ﻡﻴﺍﻟﺘﻘﺴ ﻭ ﺭﻴﺍﻟﺘﻔﺴ ﻗﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻁﻔل ﻋﻨﺩ ﺘﻨﻤﻭ -
 .ﺍﻹﺒﺩﺍﻋﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻲ لﻴﺍﻟﺘﺨ ﺘﻀﺢﻴﻭ ﺍﻟﻔﻬﻡ ﻕﻴﻁﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺫﻜﺭ ﻜﻭﻥﻴﻭ ﻤﻁﺭﺩﺍ ﻨﻤﻭﺍ ﺍﻟﺫﺍﻜﺭﺓ ﺘﻨﻤﻭ -
 .ﻭﺍﻟﺸﺭ ﺭﻴﻭﺍﻟﺨ ﺔﻴﺍﻟﺨﻠﻘ ﻡﻴﻭﺍﻟﻘ ﺭﻴﻴﺍﻟﻤﻌﺎ ﺍﻟﻁﻔل ﺘﻌﻠﻡﻴ -
 .ﺘﻘﺩﻤﺎ ﻭ ﺩﺍﻴﺘﻌﻘ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻁﻔل ﺍﺴﺘﻌﺩﺍﺩ ﺯﺩﺍﺩﻴ -




 .ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻭﻴﻭﺠﻪ ﻭﺍﻵﺨﺭ ﻥﻴﺍﻟﺤ ﻥﻴﺒ ﺍﻵﺭﺍﺀ ھﺬه ﺘﺤﺩﻯﻴ ﺃﻨﻪ ﺇﻻ ﻥﻴﺍﻵﺨﺭ ﺒﺂﺭﺍﺀ ﺍﻟﻁﻔل ﻴﻬﺘﻡ -
  .ﻭﺍﻟﻌﺎﺸﺭﺓ ﺍﻟﺘﺎﺴﻌﺔ ﺴﻥ ﻓﻲ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﺎﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻥ ﻤﺘﺎﺯﻴ -
  (151، ﺹ2102ﺯﺭﻤﺎﻨﻲ، )
  :ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺓ ﻓﻲ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻁﻔل -6
  :ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ -1-6
ﺘﻌﺩ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺃﻗﻭﻯ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍ ﻓﻲ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻔﺭﺩ، ﻓﺎﻷﺴﺭﺓ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ       
ﻟﻠﻁﻔل، ﻭﺍﻷﺴﺭﺓ ﻫﻲ ﻤﻬﺩﻩ ﻭﻤﻨﺸﺅﻩ ﻭﻤﻅﻠﺘﻪ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻷﻭل ﻓﻲ ﺼﺒﻎ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻁﻔل 
ﺭ، ﻫﻲ ﺒﺼﺒﻐﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻓﻬﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻟﻁﻔل ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ، ﻷﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻫﻲ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺼﻐﻴ
  .ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﺭﻓﻬﺎ ﺍﻟﻁﻔل، ﻓﻔﻴﻬﺎ ﻴﻭﻟﺩ ﻭﻴﻨﻤﻭ
ﻴﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺘﻌﺎﻤﻠﻬﻡ ﻤﻊ ﺃﺒﻨﺎﺀﻫﻡ ﻭﻴﺭﺠﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﻟﻌﺩﺓ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻤﻨﻬﺎ       
  :ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻟﻠﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻸﺴﺭﺓ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻭﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ
  :ﺍﻟﻨﺒﺫﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻹﻫﻤﺎل ﺃﻭ 
 ﺗﻨﻄﻮي أﺳﺎﻟﯿﺐ أﺣﺪھﻤﺎ أو اﻟﻮاﻟﺪان ﯾﺴﺘﺨﺪم ﺣﯿﺚ اﻷﺑﻨﺎء، ﺗﻨﺸﺌﺔ ﻓﻲ اﻟﻼﺳﻮﯾﺔ اﻷﺳﺎﻟﯿﺐ ﻣﻦ ﺗﻌﺪ       
 ﺍﻟﻤﻨﺯل ﻤﻥ ﺒﺎﻟﻁﺭﺩ ﻭﺘﻬﺩﻴﺩﻩ ﻭﺍﻟﺩﻑﺀ ﺍﻟﺤﻨﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻪ ﺇﺸﺒﺎﻉ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻻﺒﻥ ﻜﺭﺍﻫﻴﺔ ﻋﻠﻰ
 ﻓﻲ ﺨﺎﺼﺔ ﺸﺨﺼﻴﺎﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﻴﺅﺜﺭ ﻤﻤﺎ ﺃﻗﺭﺍﻨﻪ، ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﺫﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﺨﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﻜﺎﻟﻨﻘﺩ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺒﺼﻭﺭ ﻭﺇﺫﻻﻟﻪ
 .ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻤﻥ ﻭﻟﻰﻷﺍ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل
 ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺩﻭﻥ ﻭﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﻭﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﻟﻠﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻻﺒﻥ ﺒﺭﻀﻭﺥ ﻴﻨﻁﻭﻱ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻱ ﺍﻟﺭﻓﺽ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺃﻥ ﻜﻤﺎ      
 ﻤﺤﻤﻭﺩﺓ، ﻏﻴﺭ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﻴﺅﺩﻱ ﺃﻥ ﺨﺸﻴﺔ ﺴﻠﻭﻜﻪ ﺇﺜﺎﺒﺔ ﻭﻋﺩﻡ ﺭﺅﻴﺘﻪ، ﻤﻥ ﺃﻓﻀل ﺭﺅﻴﺔ ﻟﻬﻡ ﺍﻵﺒﺎﺀ ﻷﻥ
 .ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﻫﺫﺍ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﻁﺊ ﻟﻠﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﺩﻨﻲ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ
        




 ﺒﺎﻟﻭﺤﺩﺓ ﻴﺸﻌﺭﻭﻥ ﻴﺠﻌﻠﻬﻡ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺠﺎﻨﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﺭﻙ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻱ ﺍﻟﺭﻓﺽ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺃﻥ ﻋﻠﻰ ﻜﻭﻟﻤﺎﻥ ﻭﻴﺅﻜﺩ
 ﻤﻊ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻭﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻭﻋﺩﻡ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺍﻷﻤﻥ ﻟﻐﻴﺎﺏ ﻭﺍﻟﻘﻠﻕ
 .ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ
 ﻋﺎﺠﺯﻴﻥ ﺃﺒﻨﺎﺀﺍ ﺘﻨﺸﺊ ﻭﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ، ﺍﻟﺭﻓﺽ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻷﺴﺭ ﺃﻥ ﻋﻠﻰ ﺇﻟﺩﺭ ﻴﺅﻜﺩ ﻭﻜﻤﺎ      
  .     ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻓﻲ ﺘﺼﺎﺩﻓﻬﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﺸﻜﻼﺘﻬﻡ ﺤل ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﻋﻠﻰ
 (28، 18ﺹ ﺹ ، 5991 ﺍﺴﻤﺎﻋﻴل،) 
  :ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺘﺴﺎﻤﺢ ﻭﺍﻟﺘﺴﺎﻫل
ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ، ﻭﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺏ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ، ﻭﻋﺩﻡ ﻴﺅﺩﻱ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻨﻀﺞ، ﻭﻋﺩﻡ ﺘﺤﻤل       
ﻜﻤﺎ ﻴﻘﻭﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﺘﺴﺎﻤﺢ ﺍﻟﻤﻌﻘﻭل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﻌل   .ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻁﻔل
ﺘﻜﻴﻑ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺃﺴﻬل ﺘﺤﻘﻴﻘﹰﺎ؛ ﻷﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﻴﻌﻁﻲ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺸﻌﻭﺭﺍ ﺤﻘﻴﻘﻴﺎ ﺒﺎﻷﻤﻥ، ﻭﻴﺨﻠﻕ ﻟﻪ ﺠﻭﺍ 
ﻭﻤﻥ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺃﻥ   .ﻟﺸﺨﺼﻲ ﻭﺍﻟﺘﺤﺭﺭ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺠﻲﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﻓﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﺘﱠﺠﹺﻪ ﻨﺤﻭ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﺍ
 .ﺍﻷﻡ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺤﺒﺔ ﻭﺍﻷﺏ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻴﻨﹰﺎ، ﻭﺍﻷﻁﻔﺎل ﻟﻬﻡ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺭﺍﺸﺩﻴﻥ ﻭﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ ﻗﻠﻴﻠﺔ
ﻭﻴﻘﻭﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺃﻴﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱﹴ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ، ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺴﺎﻫل ﺍﻟﺯﺍﺌﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل       
ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﺍﻥ ﺍﻟﻀﺒﻁﹶ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ، ﺒل ﻴﻤﻨﺤﺎﻥ ﺍﻟﻁﻔل ﻗﺩﺭﺍ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻱ ﻤﻊ ﺍﻟﻁﻔل، ﻭﻓﻴﻪ ﻻ ﻴﻤﺎﺭﹺﺱ 
ﻭﻤﻥ ﻤﻅﺎﻫﺭﻩ ﺘﺭﻙ ﺍﻟﻁﻔل ﺩﻭﻥ ﺘﺸﺠﻴﻊﹴ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﺭﻏﻭﺏ ﻓﻴﻪ، ﺃﻭ  .ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﻟﻴﻨﻅﱢﻡ ﺴﻠﻭﻜﻪ
ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻟﻪ ﺩﻭﻥ ﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺭﻏﻭﺏ ﻓﻴﻪ، ﻭﺘﺭﻙ ﺍﻟﻁﻔل ﺩﻭﻥ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺃﻭ ﺇﺭﺸﺎﺩ ِﻟﻤﺎ 
ﻭﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻨﺘﺎﺌﺠﻪ ﺃﻨﻪ ﻴﺨﻠﻕ ﺃﺸﺨﺎﺼﺎ ﻤﺘﺴﻴﺒﻴﻥ ﻏﻴﺭ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﻥ، ﻻ  .ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﺃﻭ ﺃﻥ ﻴﺘﺠﻨﺒﻪ
ﻴﺤﺘﺭﻤﻭﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻷﻨﻅﻤﺔ، ﻤﻊ ﻨﻤﻭ ﺍﻟﻨﺯﻋﺔ ﺍﻷﻨﺎﻨﻴﺔ ﻭﺤﺏ ﺍﻟﺘﻤﻠﻙ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻜﺜﺭﺓ ﻭﺘﻨﻭﻉ 
 .ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ
  ()ten.hakula.www  
  :ﻁﻤﻭﺡ ﺍﻵﺒﺎﺀ ﺍﻟﺯﺍﺌﺩ
 ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺌﺔ ﻭﺁﺜﺎﺭﻫﺎ ﺨﻁﻭﺭﺘﻬﺎ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺨﺎﻁﺌﺔ ﺍﻟﺒﻴﺘﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻭﻴﻌﺩ      
 ﺍﻵﺒﺎﺀ ﺒﻌﺽ ﺃﻥ ﻓﻲ ﺨﻁﻭﺭﺘﻪ ﺩﺭﺠﺔ ﻭﺘﻜﻤﻥ ﺍﻟﺴﻭﻱ، ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻭﺘﻜﻴﻔﻪ ﻟﻠﻁﻔل ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ




 ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻡ، ﺸﺨﺹ ﻓﻲ -ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻤﻥ ﺤﺭﻤﻭﺍ ﺍﻟﺘﻲ- ﻭﺃﺤﻼﻤﻬﻡ ﻁﻤﻭﺤﺎﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻴﺤﺎﻭﻟﻭﻥ
 ﻭﻗﺩﺭﺍﺘﻪ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺘﻪ ﻤﻊ ﻴﺘﻔﻕ ﻻ ﺃﻭ ﺍﻻﺒﻥ، ﻫﺫﺍ ﻴﺘﺤﻤﻠﻪ ﻻ ﻤﻤﺎ ﺍﻟﺯﺍﺌﺩ ﺍﻟﻁﻤﻭﺡ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻫﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺇﺫﺍ ﺨﺎﺼﺔ
 ﻭﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺘﻪ ﻟﻘﺩﺭﺍﺘﻪ ﻭﻭﻋﻲ ﻭﻤﻌﺭﻓﺔ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺩﻭﻥ ﻤﺎ ﻟﻬﺩﻑ ﺍﻟﻁﻔل ﺩﻓﻊ ﺇﻥ ﻭﺭﻏﺒﺎﺘﻪ، ﻤﻴﻭﻟﻪ ﻴﺴﺎﻴﺭ ﻻ ﻗﺩ ﺃﻭ
 ﺍﻟﻭﺨﻴﻤﺔ ﻨﺘﺎﺌﺠﻪ ﻟﻪ ﺍﻟﻤﺤﺒﻁ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ، ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻥ ﺃﻭﺴﻊ ﺍﻟﻁﻤﻭﺡ ﻷﻥ ﻟﻠﻔﺸل ﻴﻌﺭﻀﻪ
 ﻭﺍﻟﻘﻤﻊ ﻜﺎﻟﺘﺨﺭﻴﺏ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺌﻲ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻨﻲ ﺒﺎﻟﻨﻘﺹ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺃﺒﺭﺯﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭﺃﻀﺭﺍﺭﻩ
 ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ، ﻓﻴﺩﻓﻊ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﻴﻜﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺤﺭﻓﺔ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﻅﺎﻫﺭ ﻫﺫﻩ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺦ، ...ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﻜﺴﺔ ﻭﺍﻟﻬﺭﺏ
 ﺍﻟﺒﺩﻴﻬﻲ ﻤﻥ ﻷﻥ ﻭﺍﻟﺠﻨﻭﺡ، ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻲ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺜﻡ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺸﺩﻴﺩ، ﻭﺍﻟﻘﻠﻕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺏ ﺤﺎﻻﺕ ﺇﻟﻰ
                                                                   .ﺇﻟﻴﻪ ﻭﻴﻤﻴل ﻴﺭﻴﺩﻩ ﻤﺎ ﺇﻻ ﻴﺘﻌﻠﻡ ﻻ ﺍﻟﻁﻔل ﺃﻥ
 (03ﺹ. 0102. ﺤﻤﻭﺩ)
  :ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺯﺍﺌﺩﺓ
ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﺍﻵﺒﺎﺀ ﻤﻥ ﻴﻌﻁﻲ ﻷﻁﻔﺎﻟﻪ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺯﺍﺌﺩﺓ ﻭﻤﻥ ﺃﻤﺜﻠﺔ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺯﺍﺌﺩﺓ ﺇﺠﺒﺎﺭ ﺍﻟﻁﻔل ﻋﻠﻰ       
ﻟﺒﺱ ﻤﻼﺒﺱ ﺜﻘﻴﻠﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻓﻲ ﻓﺼل ﺍﻟﺸﺘﺎﺀ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻤﺼﺎﺤﺒﺔ ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺫﻫﺎﺏ ﺇﻟﻰ 
ﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺃﻭ ﺍﻨﺘﻅﺎﺭ ﺍﻷﻡ ﻟﻁﻔﻠﻬﺎ ﻋﻨﺩ ﻋﻭﺩﺘﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ، ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻟﻤﻐﺎﻻﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺎ
ﻁﺭﻴﻕ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﺎ ﻴﻠﺯﻡ ﻭﻤﺎ ﻻ ﻴﻠﺯﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﺍﺀ ﻭﺍﻟﻔﻴﺘﺎﻤﻴﻨﺎﺕ، ﻭﻟﻜﻥ ﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺴﻠﻭﻙ 
ﻻﺸﻙ ﺃﻥ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺯﺍﺌﺩﺓ ﻗﺩ ﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺴﻠﺒﻴﺎﺕ ﻋﺩﻴﺩﺓ . ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺯﺍﺌﺩﺓ
ﻌﻠﻡ ﻷﻨﻪ ﺘﻌﻭﺩ ﺃﻥ ﻴﻌﻤل ﻟﻪ ﺤﺭﻤﺎﻥ ﺍﻟﻁﻔل ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺭﺹ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘ: ﻋﻠﻰ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻁﻔل ﻤﻨﻬﺎ
ﻜل ﺸﻲﺀ ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻨﺠﺩﻩ ﻻ ﻴﻘﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﻤﺸﻜﻼﺘﻪ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺼﺒﺢ ﻜﺒﻴﺭﺍ، ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻟﺫﻱ 
ﻴﻨﺸﺄ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺯﺍﺌﺩﺓ ﻴﺼﻌﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻨﺎﺠﺤﺔ ﻤﻊ ﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﻴﺒﺩﻭ ﻓﻲ ﺴﻠﻭﻜﻪ 
ﻉ ﻭﺍﻟﺘﻭﺍﺠﺩ ﻤﻌﻬﻡ ﻨﺠﺩﻩ ﻴﺸﻌﺭ ﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺴﺤﺎﺏ ﻤﻥ ﻤﺠﺎﻟﺴﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﺎﺀ ﻭﺇﺫﺍ ﺍﻀﻁﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎ
  .ﺒﺎﻟﺨﻭﻑ ﻭﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻙ
  ( 51، 41، ﺹ ﺹ6002ﺴﺭﻴﺔ، )
  
  




  :ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺼﺭﺍﻤﺔ ﻭﺍﻟﻘﺴﻭﺓ
 ﺍﻟﺒﻴﺕ ﺴﻘﻑ ﺘﺤﺕ ﺍﻟﻴﻭﻤﻲ ﺘﻌﺎﻤﻠﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﻴﺕ ﻭﺍﻟﺠﻔﺎﺀ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﺒﺎﻟﺼﺭﺍﻤﺔ ﺍﻵﺒﺎﺀ ﺒﻌﺽ ﻴﺘﺼﻑ      
 ﻭﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻫﻴﺔ، ﺍﻟﺸﺩﺓ :ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺠﻔﺎﺀ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺭﺍﻤﺔ ﻫﺫﻩ ﺘﺄﺨﺫ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻲ،
 ﻴﺤﺒﻪ ﻤﺎ ﻭﻓﻕ ﻋﻠﻰ ﺴﻠﻭﻜﻪ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺤﺭﻴﺘﻪ ﻭﻜﺒﺕ ﺍﻟﻁﻔل، ﻟﺭﻏﺒﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﻋﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﺍﻟﺼﺎﺭﻤﺔ،
 ﺒﺄﻥ ﻴﺸﻌﺭ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻌﻤﻴﺎﺀ ﺍﻟﻁﺎﻋﺔ ﺍﻟﻁﻔل ﻴﺘﻘﻤﺹ ﻭﻋﻭﺍﻗﺒﻪ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻤﺸﺎﻋﺭ ﻤﻥ ﻭﺨﻭﻓﺎﹰ ﻴﻜﺭﻫﻪ، ﻭﻤﺎ ﺍﻷﺏ
 ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﺃﻨﻤﺎﻁﺎﹰ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﻫﺫﺍ ﻴﺄﺨﺫ ﺇﺫ ﻭﺍﻟﺘﺤﺩﻱ، ﺒﺎﻻﻨﻔﺠﺎﺭ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﻟﺩﻴﻪ ﻓﻴﺘﻨﺎﻤﻰ ﺴﻠﺒﺕ ﻗﺩ ﺇﺭﺍﺩﺘﻪ
  .ﺍﻷﺏ ﻏﻴﺎﺏ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ ﻭﺍﻟﺘﻤﺭﺩ ﺍﻷﺏ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻭﺘﺠﻨﺏ ﻜﺎﻟﻜﺭﻩ
  (13، ﺹ0102ﺤﻤﻭﺩ، )
  :ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ - 2-6
ﻴﺅﺜﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ ﻓﻲ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻁﻔل ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻁﻔل ﺒﺯﻤﻼﺌﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺃﻭ       
ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻔﺼل ﺒﻤﺩﺭﺴﺘﻪ ﻭﻤﺩﻯ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﻥ ﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ ﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﻭﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ 
ﺎﺕ ﺍﻟﻁﻔل، ﻭﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺜﻭﺍﺏ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻁﻔل، ﻜﻤﺎ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﺭﺹ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﻭﺃﺸﻜﺎل ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻨ
  .ﻋﻠﻰ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻁﻔل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ
  :ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺠﺴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ - 3-6
ﺘﻠﻌﺏ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺠﺴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺩﻭﺭﺍ ﻤﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻁﻔل ﻓﻤﺜﻼ ﻴﺅﺜﺭ ﺸﻜل ﺍﻟﺠﺴﻡ 
ﻋﻠﻰ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻁﻔل، ﻓﺎﻟﻁﻔل ﺍﻟﻤﺼﺎﺏ ﺒﻌﺎﻫﺔ ﺃﻭ ﻤﺭﺽ ﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺸﺨﺼﻴﺘﻪ ﺃﻭ ﻴﺼﺎﺏ ﺒﺄﺤﺩ 
ﺍﻟﺨﻠل ﻓﻲ ﺇﻓﺭﺍﺯﺍﺕ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻐﺩﺩ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺠﺴﻡ ﺍﻟﻁﻔل ﺇﻟﻰ ﺨﻠل ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ، ﺃﻴﻀﺎ ﻴﺅﺩﻱ 
  ﺴﻠﻭﻜﻪ ﻓﻤﺜﻼ ﻨﻘﺹ ﺇﻓﺭﺍﺯﺍﺕ ﺍﻟﻐﺩﺓ ﺍﻟﺩﺭﻗﻴﺔ ﻴﺠﻌل ﺍﻟﻁﻔل ﺨﺎﻤﻼ ﻋﺎﺠﺯﺍ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ
  (61، ﺹ0102ﺴﺭﻴﺔ، )
  :ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ - 4-6
ﻥ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻴﺵ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﺍﻟﻁﻔل ﻟﻬﻤﺎ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻤﻴﻕ ﻭﻓﻌﺎل ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﻭﺘﻜﻭﻥ ﺇ      
ﺸﺨﺼﻴﺘﻪ، ﻓﺎﻹﻨﺴﺎﻥ ﻤﻨﺫ ﻨﻌﻭﻤﺔ ﺃﻅﻔﺎﺭﻩ ﻴﺘﺄﺜﺭ ﻭﻴﻨﻔﻌل ﺒﻤﺎ ﻴﺠﺭﻱ ﺤﻭﻟﻪ ﻤﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ، ﻓﻬﻭ ﻴﻜﺘﺴﺏ 




ﻭﻗﺩ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﻟﻠﻭﺍﻟﺩﻴﻥ . ﺘﻔﻜﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺃﻭ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻕﻤﺯﺍﺠﻪ ﻭﺃﺨﻼﻗﻪ ﻭﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺘﻪ ﻭ ﻁﺭ
ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺸﺨﺼﻴﺘﻪ ﻭ ﺼﻘﻠﻬﺎ ﻭﺒﻠﻭﺭﺘﻬﺎ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ  ﺍﻜﺒﻴﺭ ﺍﺎﺌﻠﺔ، ﻭﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻟﻁﻔل ﻓﻴﻬﺎ، ﺩﻭﺭﻭﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻌ
ﺔ ﻭﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ، ﻭﻋﺎﺩﺍﺘﻪ ﻴﻤﻌﺎﻟﻤﻬﺎ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻟﻠﻤﻌﻠﻡ ﺃﻴﻀﺎ ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻷﺼﺩﻗﺎﺀ، ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻭﺴﺎﺌﻠﻪ ﺍﻟﻔﻜﺭ
  .ﺔ ﺘﻔﻜﻴﺭﻩﻴﺃﺜﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻁﻔل ﻭﻜﻴﻔ ،ﻭﺃﺴﻠﻭﺏ ﺤﻴﺎﺘﻪ
  :ﺨﻼﺼﺔ
ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ،  ﻓﻲ ﺨﻼﺼﺔ ﺍﻟﻔﺼل ﻨﺘﻭﺼل      
ﻓﻔﻴﻬﺎ ﺘﻨﻤﻭ ﻗﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻁﻔل ﻭﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺘﻪ ﻭﺘﻔﺘﺢ ﻤﻭﺍﻫﺒﻪ ﻭﺘﻨﻤﻰ، ﻜﻤﺎ ﺘﺼﻘل ﺸﺨﺼﻴﺘﻪ ﻭﺘﺸﻜل ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺴﺎﻋﺩﻩ 




  :ﺭﺍﺒﻊﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟ




  .ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻋﻤل ﺍﻷﻁﻔﺎل -1
  :ﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل -2
  .ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻨﺎﺸﻁﻴﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎ ﻭﻋﻤﺎﻟﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل - 1- 2   
  .ﺃﻁﻔﺎل ﺍﻟﺸﻭﺍﺭﻉ ﻭﻋﻤﺎﻟﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل - 2- 2   
  .ﺘﺴﻭل ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻭﻋﻤﺎﻟﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل - 3- 2   
  .ﺴﻤﺎﺕ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻟﻌﺎﻤل -3
  .ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻟﻠﻁﻔﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ -4
  :ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﺎﻟﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل -5
  .ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻴﺔ - 1- 5   
  .ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ - 2- 5   
  :ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﻋﻤﺎﻟﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل -6
  .ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﻋﻤﺎﻟﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ - 1- 6   
  .ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﻋﻤﺎﻟﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ - 2- 6   
  .ﺍﻟﻤﺅﺩﻴﺔ ﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل -7
 .ﺨﻼﺼﺔ





ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻋﻤﺎﻟﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻫﻲ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻨﺠﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ، ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ      
ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻭﻨﻭﻉ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺃﻫﻡ ﺸﻲﺀ ﻫﻭ ﺍﺨﺘﻼﻓﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ 
ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻴﺒﺩﻭﻥ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻹﻨﺸﺎﺀ ﻓﺭﺩﺍ ﺴﻠﻴﻤﺎ  –ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ  –ﺘﺤﻤﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﺘﻲ 
ﻨﻔﺴﻴﺎ ﻭﻋﻘﻠﻴﺎ ﻭﺒﺩﻨﻴﺎ، ﻋﺒﺭ ﺒﻨﺎﺀ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﺍﻟﻌﻁﺎﺀ ﻭﻫﺫﺍ ﺤﺴﺏ ﻤﺎ ﻴﺅﻤﻨﻭﻥ ﺒﻪ 
  ".ﺍﻟﻌﻘل ﺍﻟﺴﻠﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺴﻡ ﺍﻟﺴﻠﻴﻡ " 
ﻀﻌﻔﺎ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺎﻨﻲ      
ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ، ﻭﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻁﻔل  ﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺎﻅﺎﻫﺭﺓ ﻋﻤﺎﻟﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﻼﻓﺘﺔ ﻟﻼﻨﺘﺒﺎﻩ، ﻭﺍﻟﺨﻁﻴﺭﺓ 
ﻴﻤﺜل ﺍﻟﺭﻜﻴﺯﺓ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ ﻴﺠﺏ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﻪ ﻭﺤﻤﺎﻴﺘﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻭﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ 
  .ﻪﺘﻬﺩﺩ ﺤﻴﺎﺘﻪ، ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻷﻓﻀل ﻟ
  :ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻋﻤﺎﻟﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل -1
  :ﻗﺒل ﺍﻟﺘﻁﺭﻕ ﺇﻟﻰ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻋﻤﺎﻟﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺴﻨﻌﺭﻑ ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺃﻭﻻ     
ﻫﻭ ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻡ ﻴﺒﻠﻎ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭ ﻤﻥ ﻋﻤﺭﻩ، ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻤل ﺃﻭ ﻴﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻪ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺃﻓﺭﺍﺩ * 
                     . ﺁﺨﺭﻴﻥ، ﺒﻬﺩﻑ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎل
  (52ﺹ. 9991. ﺃﺒﻭ ﻁﻴﺭﺓﻭﻋﻠﻲ، )  
ﺴﻨﺔ، ﺍﺘﺠﻬﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤل ﻗﺒل ﺍﻟﺒﻠﻭﻍ ﺭﻏﻡ  51 – 9ﻫﻡ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﺃﻋﻤﺎﺭﻫﻡ ﺒﻴﻥ * 
ﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺘﻪ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻭﺍﻟﺠﺴﻤﻲ ﻟﻬﻡ، ﻤﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺤﺭﻤﺎﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺫﻱ 
  . ﻴﻤﺘﺎﺯ ﺒﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﻠﻌﺏ ﻭﺍﻟﻤﺭﺡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﻤﺭﺍﺤل ﺃﻋﻤﺎﺭﻫﻡ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﻴﻨﺔ
  (66ﺹ. 0102. ﺃﺒﻭ ﺯﻴﺩ)                                                                   
  :ﻴﺘﻡ ﺇﺘﺒﺎﻋﻪ ﻓﻲ ﻜل ﺍﻟﺩﻭل ﻭﻟﻜﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻌﺭﻴﻔﻪ ﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻟﻴﺱ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﻌﺭﻴﻔﺎ ﻤﻭﺤﺩﺍ ﻤﺘﻔﻘﺎ ﻋﻠﻴﻪ     




 ﻫﻭ ﺃﻱ ﻋﻤل ﻴﺤﺭﻡ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﻥ ﻁﻔﻭﻟﺘﻬﻡ ﻭﻗﺩﺭﺍﺘﻬﻡ ﻭﻜﺭﺍﻤﺘﻬﻡ ﻭﻴﺤﺩ ﻤﻥ ﺘﻁﻭﺭﻫﻡ ﺍﻟﺠﺴﺩﻱ ﻭﺍﻟﻌﻘﻠﻲ،* 
  :ﻭﻫﻭ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺃﻱ ﻋﻤل
  .ﻴﺸﻜل ﺨﻁﺭﺍ ﻋﻘﻠﻴﺎ، ﺠﺴﺩﻴﺎـ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ، ﻭﺃﺨﻼﻗﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﻔل -
  .ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﻠﻴﻤﻬﻡ ﻋﺒﺭ ﺤﺭﻤﺎﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻻﻟﺘﺤﺎﻕ ﺒﺎﻟﻤﺩﺭﺴﺔ -
  .ﺇﺠﺒﺎﺭﻫﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﻓﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﻟﺘﺤﺎﻕ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ ﻭﺴﺎﻋﺎﺕ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤل -
ﻭﺍﺀ ﺒﻜﻴﻔﻴﺔ ﺩﺍﺌﻤﺔ ﺃﻭ ﻤﺅﻗﺘﺔ، ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻜل ﻨﺸﺎﻁ ﻤﻨﺘﺞ ﺒﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل، ﺴ( 0102)ﻋﺭﻓﻪ ﺃﺒﻭ ﺯﻴﺩ *
ﻓﺎﻷﻁﻔﺎل ﻗﺩ ﻴﻌﻤﻠﻭﻥ ﻜﻤﺄﺠﻭﺭﻴﻥ، ﺒﺤﻴﺙ ﻻ ﻴﺨﺘﻠﻔﻭﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﻴﻥ ﺴﻭﺍﺀ ﺒﺎﻷﺠﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻗل ﻤﻥ 
ﺃﺠﺭ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﻴﻥ، ﺃﻭ ﻗﺩ ﻴﻌﻤﻠﻭﻥ ﻜﻤﺘﺩﺭﺒﻴﻥ ﻟﺩﻯ ﺃﺭﺒﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﻤﻘﺎﺒل ﻤﻜﺎﻓﺄﺓ ﺭﻤﺯﻴﺔ، ﺃﻭ ﻴﻌﻤﻠﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯل 
  .ﺃﻥ ﻴﺘﻠﻘﻭﺍ ﺃﺠﺭﺍ ﻤﻌﻴﻨﺎﺃﻭ ﻴﻌﻤﻠﻭﻥ ﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺃﺴﺭﻫﻡ ﻤﻥ ﺩﻭﻥ ( ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻔﺘﻴﺎﺕ)ﻜﺨﺩﻡ 
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻋﻤﺎﻟﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻴﻨﻘﺴﻡ ﺇﻟﻰ ﻗﺴﻤﻴﻥ ﺤﺴﺏ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﻭ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ * 
  :ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻴﺔ
ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻀﻊ ﺃﻋﺒﺎﺀ ﺜﻘﻴﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﻔل، ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻬﺩﺩ ﺴﻼﻤﺘﻪ ﻭﺼﺤﺘﻪ : ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺴﻠﺒﻲ -
ﻗﺩﺭﺘﻪ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﺤﻘﻭﻗﻪ، ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺫﻱ ﻭﺭﻓﺎﻫﻴﺘﻪ، ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻥ ﻀﻌﻑ ﺍﻟﻁﻔل ﻭﻋﺩﻡ 
ﻴﺴﺘﻐل ﻋﻤﺎﻟﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻜﻌﻤﺎﻟﺔ ﺭﺨﻴﺼﺔ ﺒﺩﻴﻠﺔ ﻋﻥ ﻋﻤل ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ، ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻭ 
  .ﺃﻻ ﻴﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺘﻬﻡ، ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻴﻕ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻁﻔل ﻭﺘﺩﺭﻴﺒﻪ ﻭﻴﻐﻴﺭ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﻭﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻪ
ﻋﻴﺔ ﻭﺤﺘﻰ ﺍﻟﻤﺄﺠﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﻁﻔل ﺒﻬﺎ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﻁﻭ: ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻴﺠﺎﺒﻲ -
ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻌﻤﺭﻩ ﻭﻗﺩﺭﺍﺘﻪ، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻬﺎ ﺁﺜﺎﺭ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺘﻨﻌﻜﺱ ﻋﻠﻰ ﻨﻤﻭﻩ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ ﻭ ﺍﻟﺠﺴﻤﻲ 
ﻭﺍﻟﺫﻫﻨﻲ، ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺇﺫﺍ ﻗﺎﻡ ﺒﻪ ﺍﻟﻁﻔل ﺒﺎﺴﺘﻤﺘﺎﻉ ﻭﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻗﻪ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻷﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻌﻤل 








  :ﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل -2
  :ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻨﺎﺸﻁﻴﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎ ﻭﻋﻤﺎﻟﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل -1-2   
ﻫﻭ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻭﺍﺴﻊ ﻭﻴﺘﻀﻤﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻤﻥ " ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎ"ﺇﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ      
ﻗﺒل ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺔ ﺍﻷﺠﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺭﻀﻴﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﻅﻡ، 
ﺎ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻻ ﻴﺸﻤل ﺒﺎﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺅﺩﻴﻬ" ﻋﻤل ﺍﻷﻁﻔﺎل"ﻭﻴﺠﺏ ﺍﻟﺘﻨﻭﻴﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ 
ﻭﻫﻭ " ﻋﻤﺎﻟﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل"ﻴﺸﻤل " ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻨﺎﺸﻁﻴﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎ"ﺍﻟﻨﺎﺸﻁﻴﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ 
  .       ﺃﻭﺴﻊ ﻤﻨﻪ
  (611ﺹ. 6002. ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤل)                                                            
  :ﺃﻁﻔﺎل ﺍﻟﺸﻭﺍﺭﻉ ﻭﻋﻤﺎﻟﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل -2-2
ﻤﻠﻭﻥ ﻴﻌﻤﻠﻭﻥ ﺒﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺃﺴﺭﻫﻡ ﺒﺎﻻﺘﻔﺎﻕ ﻤﻊ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﻤل، ﻭﺍﻟﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﻋﻤﺎﻟﺔ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻌﺎ     
ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻫﻭ ﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺩﺨل ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻟﺩﻯ ﺃﺴﺭ ﻫﺅﻻﺀ 
ﺍﻷﻁﻔﺎل، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺃﻁﻔﺎل ﺍﻟﺸﻭﺍﺭﻉ ﻴﻌﻤﻠﻭﻥ ﺒﺩﻭﻥ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺃﺴﺭﻫﻡ ﻤﻤﺎ ﻴﻌﺭﻀﻬﻡ ﻻﺴﺘﻐﻼل ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﻤل 
ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ  (08ﺹ. 7002. ﻓﻬﻤﻲ). ﻤﺭﺓ ﻭ ﻻ ﻴﺘﻭﻓﺭ ﻟﻬﻡ ﻋﻨﺼﺭ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭﺃﻭ ﻻ ﻴﻌﻠﻤﻭﻥ ﺒﺎﻟ
  .ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﺸﻭﺍﺭﻉ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻤﻊ ﺃﺴﺭﻫﻡ ﺃﻭ ﻟﻴﺱ ﻟﻬﻡ ﺃﺴﺭ ﺒﺎﻷﺴﺎﺱ
  :ﺘﺴﻭل ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻭ ﻋﻤﺎﻟﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل -3-2
ﺘﺴﻭل ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻫﻭ ﻓﻌل ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﺃﻁﻔﺎل ﻨﺸﺎﻫﺩﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻭﻥ ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﺃﻭ      
ﻟﻴﺏ ﺃﺨﺭﻯ ﺒﻐﺭﺽ ﺍﺴﺘﻌﻁﺎﻑ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﺤﺘﻰ ﻴﺘﺼﺩﻗﻭﺍ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺒﺎﻟﻤﺎل، ﻓﺘﺴﻭل ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻫﻭ ﺃﻗل ﺠﻬﺩﺍ ﺃﺴﺎ
ﻤﻥ ﻋﻤﺎﻟﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻓﺎﻟﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﺎل ﻫﻲ ﺍﺴﺘﻌﻁﺎﻑ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻋﻜﺱ ﻋﻤﺎﻟﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﺫﻱ 
  .ﻴﺒﺫل ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻁﻔل ﺠﻬﺩﺍ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻟﻜﺴﺏ ﺍﻟﻤﺎل
  
  




  :ﺴﻤﺎﺕ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻟﻌﺎﻤل -3
ﺍﻫﺘﻡ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﺍﻫﺘﻤﻭﺍ      
ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ "ﺍﻟﺴﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ  llettakﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﻴﺯﺓ ﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩ، ﻋﺭﻑ ﻜﺎﺘل 
ﺘﻭﻀﻊ  ﺭﺩﻭﺩ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺃﻭ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺭﺒﻁﻬﺎ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻤﺢ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺃﻥ
ﻓﻲ  (76ﺹ. 7002. ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺨﺎﻟﻕ)" ﺘﺤﺕ ﺍﺴﻡ ﻭﺍﺤﺩ، ﻭﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻷﺤﻭﺍل
ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺩﻴﻨﺎﻤﻲ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ "ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ  tropllaﺤﻴﻥ ﻋﺭﻑ ﺃﻟﺒﻭﺭﺕ 
  ." ﻭﺍﻟﺠﺴﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺩ ﻁﺎﺒﻌﻪ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻓﻲ ﺘﻭﺍﻓﻘﻪ ﻟﺒﻴﺌﺘﻪ
  (64ﺹ. 9002. ﺸﺭﻴﻔﻲ)
ﻋﻤﺎﻟﺔ "ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺘﻪ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ ( 7991)ﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺒﻌﺩﺓ ﺴﻤﺎﺕ ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﻜﺩﻩ ﺤﻤﺯﺓ ﺘﺘﺴﻡ ﺸ     
  (":ﺭﺅﻴﺔ ﻨﻔﺴﻴﺔ)ﺍﻷﻁﻔﺎل 
  :ﻓﻘﺩﺍﻥ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻷﻤﻥ -
ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺒﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺭﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﻭ ﺁﻤﻥ ﻴﺸﻌﺭﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺒﺎﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﻜل ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ      
ﺍﻴﺭﻜﺴﻭﻥ " ﺤﻴﺙ ﺭﺃﻯ  (263ﺹ. 8991. ﺨﺎﻁﺭ). ﺍﻟﻤﻬﺩﺩﺓ ﻭﻴﺸﻌﺭﻫﻡ ﺒﺎﻷﻤﻥ ﻓﻲ ﺤﺎﻀﺭﻩ ﻭﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻪ
ﺃﻥ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻷﻤﻥ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻁﻔل ﻫﻭ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻓﻴﻤﺎ ﺃﺴﻤﺎﻩ ﺍﻹﺤﺴﺎﺱ ﺒﺎﻟﺜﻘﺔ، ﻭﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﻓﻘﺩﺍﻥ 
ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻷﻤﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﺒﺎﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺒﺭ، ﻭﻗﺩ ﻭﺠﺩ ﺃﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﻌﺼﺎﺒﻴﻴﻥ ﻗﺩ ﺤﺭﺼﻭﺍ ﻤﻥ 
ﺤﺎﺠﺔ ﺍﻷﻤﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻟﻘﻠﻕ ﺇﺸﺒﺎﻉ ﺩﺍﻓﻊ ﺍﻷﻤﻥ ﻓﻲ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ، ﻜﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﻋﺩﻡ ﺇﺸﺒﺎﻉ 
ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﺴﺔ ﻭﺍﺤﺘﻘﺎﺭ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﻭﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩ ﻹﺸﺒﺎﻉ ﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻤﻲ ﻭﺠﻭﺩﻩ ﻭ 
  " ﺘﺤﺎﻓﻅ ﻋﻠﻰ ﺒﻘﺎﺌﻪ
  (551ﺹ. 7991. ﺤﻤﺯﺓ)
ﻓﻌﻤل ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻴﻌﻨﻲ ﺇﻫﺩﺍﺭ ﻁﻔﻭﻟﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻻﺴﺘﻤﺘﺎﻉ ﺒﻬﺎ، ﻭ ﺃﻱ ﺘﻬﺩﻴﺩ ﻴﻬﺩﺩ ﺤﺎﺠﺘﻪ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ      
ﻤﺎﻥ ﻴﻌﻨﻲ ﺍﺨﺘﻼل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻤﺎﺴﻙ ﺍﻟﻌﺎﻁﻔﻲ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻭل ﺩﻭﻥ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺇﺤﺴﺎﺱ ﺍﻟﻁﻔل ﺒﺎﻷﻤﻥ ﻭﺍﻷ
  .ﺒﺎﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻭﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻭﺘﺭ ﻭﺍﻟﻘﻠﻕ، ﻭﻴﻨﻌﻜﺱ ﻜل ﻫﺫﺍ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﻁﻔل ﻭﺘﻬﺩﻴﺩ ﻤﺴﺘﻘﺒل ﻁﻔﻭﻟﺘﻪ




  :ﻓﻘﺩﺍﻥ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻭﺍﻟﻜﺭﺍﻤﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ -
ﺍﻟﻁﻔل ﺒﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﻹﻋﻁﺎﺀ ﻗﻴﻤﺔ ﻟﺫﺍﺘﻪ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺩﻭﺭ ﻭ ﻤﻜﺎﻥ      
ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺴﻁ ﻤﺤﻴﻁﻪ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ، ﺤﻴﺙ ﻴﺸﻌﺭ ﺍﻟﻁﻔل ﻓﻴﻪ ﺒﺄﻫﻤﻴﺘﻪ ﻭﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻟﻪ 
ﺤﺏ ﻭ ﺍﻻﻨﺠﺎﺯ، ﻓﻘﺩ ﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﻟﻠ"ﻭﺘﻘﺩﻴﺭﻫﻡ ﻟﻪ، ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻓﻘﺩ ﺍﻟﻁﻔل ﺇﺤﺴﺎﺴﻪ ﺒﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﻭﺍﻻﺤﺘﺭﺍﻡ ﻓﺈﻨﻪ 
ﻭﺇﺫﺍ ﺍﻨﺴﺩﺕ ﺃﻤﺎﻤﻪ ﻤﺴﺎﻟﻙ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﺍﻀﻁﺭﺒﺕ ﺸﺨﺼﻴﺘﻪ ﻭﻟﺠﺄ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﻭﺠﻭﺩﻩ ﻭﻗﻴﻤﺘﻪ ﻜﺈﻨﺴﺎﻥ 
  (" ﺃﻨﺎ ﻤﻭﺠﻭﺩ)ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻼﺴﻭﻱ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻤﻨﻪ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻭﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ ﻭﻜﺄﻨﻪ ﻴﻘﻭل 
  (551ﺹ. 7991. ﺤﻤﺯﺓ)
  :ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ -
ﺨﺘﻴﺎﺭ، ﺃﻱ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻹﻟﺘﺯﺍﻡ ﻭﺍﻟﺨﻀﻭﻉ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﻴﻌﻨﻲ ﺒﻬﺎ ﺍﻹ( 7991)ﻴﺭﻯ ﺤﻤﺯﺓ       
ﻟﻠﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺼﻔﻬﺎ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻟﺤﺭﻴﺘﻪ، ﻭﻏﻴﺎﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﺜﻴﺭ ﺍﻟﻨﺯﻋﺔ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻨﻴﺔ 
  .ﻟﺘﺄﺨﺫ ﺃﺸﻜﺎﻻ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ
  :ﺍﻟﻨﻅﺭﺓ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻨﻴﺔ -
ﻱ ﺃﺼﺎﺏ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻨﻴﺔ، ﻭﻫﺫﺍ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻺﺤﺒﺎﻁ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺍﻟﺫ     
ﺍﻟﻁﻔل، ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻅﺭﻭﻑ ﺃﺴﺭﺘﻪ ﻭﻤﻭﻗﻔﻬﺎ ﻤﻨﻪ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭﺓ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻨﻴﺔ ﻟﺩﻴﻪ ﺘﺯﺩﺍﺩ ﻋﻨﺩ ﺘﻭﺠﻬﻪ ﺇﻟﻰ ﺴﻭﻕ 
ﻤﻊ ﻤﺭﻭﺭ "ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻓﻴﻪ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻋﺩﻭﺍﻥ ﻤﺴﺘﻤﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻥ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﺃﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﺒﺎﺌﻥ، 
  ". ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻴﺘﻌﻠﻤﻭﻥ ﺒﺎﻟﺨﺒﺭﺓ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻫﻭ ﻟﻐﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ
  (76ﺹ. 7002. ﻓﻬﻤﻲ)
  :ﺒﺎﻟﺤﺯﻥﺍﻟﺸﻌﻭﺭ  -
ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻟﺤﺯﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻭﻀﻴﺤﻪ ﺒﺄﻨﻪ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻁﻔﻴﺔ ( 7991)ﺤﺴﺏ ﺤﻤﺯﺓ      
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺤﺭﻙ ﻜﻨﺘﻴﺠﺔ ﺤﺎﻟﺔ ﻀﻴﺎﻉ ﺃﻭ ﻟﻔﺸل ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺍﻟﻁﻤﻭﺤﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻨﻔﻌﺎﻟﻲ ﺃﻭ ﻋﺎﻁﻔﻲ ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺠﺔ 
  .ﻤﺎ
  




  :ﻏﻴﺎﺏ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺃﻭ ﻀﻌﻔﻬﺎ -
ﻓﺈﻥ ﺫﻟﻙ ﻴﻌﻨﻲ ﺘﻨﺎﺯل ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ ﻋﻥ ﺴﻠﻁﺎﻨﻬﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻼ ﺤﺩﻭﺩ ﻟﻠﻁﻔل ﺍﻟﻌﺎﻤل  ﺍﻻﺴﺘﻘﻼلﺇﺫﺍ ﺃﻋﻁﻲ      
ﺘﻨﺎﺯﻻ ﺘﺎﻤﺎ ﻭﻴﺅﺩﻱ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻻﺭﺘﺒﺎﻙ ﻭﺍﻟﻘﻠﻕ ﻭﺍﻟﻀﻴﺎﻉ ﻓﻬﻭ ﻤﺤﺘﺎﺝ ﻓﻲ ﻨﻤﻭﻩ ﻭﻨﺸﺎﻁﻪ ﺇﻟﻰ 
ﺴﻠﻁﺔ ﻀﺎﺒﻁﺔ ﺘﺸﻌﺭﻩ ﺒﺎﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻭﺍﻹﺭﺸﺎﺩ ﻜﺈﻁﺎﺭ ﻟﺤﻴﺎﺓ ﻤﻨﻅﻤﺔ، ﻓﺈﺫﺍ ﻤﺎ ﺴﺤﺒﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺸﻌﺭ ﺍﻟﻁﻔل 
                                                      . ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥﺒﺎﻟﻘﻠﻕ ﻭﺍﻟﺤﻴﺭﺓ ﻭﺯﺍﺩﺕ ﻋﻨﺩﻩ ﻏﺭﺍﺌﺯ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻭ
  (ten.hahula.www)
  :ﻨﺩﺭﺓ ﺍﻟﻔﺭﺹ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﻤﺸﺎﻋﺭﻩ -
ﺃﻨﻪ ﻗﺩ ﻴﻔﻘﺩ ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﻟﻤﻥ ﻴﺴﺘﻤﻊ ﺇﻟﻴﻪ ﻭ ﻴﻨﺼﺕ ﻟﻪ ﺃﻭ ﻴﺴﺘﺠﻴﺏ ( 7991)ﻴﺭﻯ ﺤﻤﺯﺓ      
ﻟﺤﺎﺠﺎﺘﻪ ﻭ ﻨﺩﺍﺀﺍﺘﻪ، ﺤﻴﺙ ﻴﺸﻴﻊ ﺍﻟﺠﻤﻭﺩ ﻭ ﺍﻟﻜﺂﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﻠل، ﻤﺜل ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺠﻭ ﺍﻟﺒﻴﺌﻲ ﺍﻟﺴﻠﺒﻲ ﻴﻌﺭﺽ ﺍﻷﻁﻔﺎل 
ﻥ ﻟﻤﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﻌﺠﺯ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﻜﻔﺎﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻭﺘﺭ ﻭﺍﻟﻘﻠﻕ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻴﻘﻭﺩﻫﻡ  ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺎﻟﻙ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻭﺍﻟﻌﺩﻭﺍ
  .ﻜﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﻓﺎﺸﻠﺔ ﻴﺎﺌﺴﺔ ﻟﺨﻔﺽ ﺍﻟﺘﻭﺘﺭ ﻭﺍﻟﻘﻠﻕ
ﻭﺒﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺤﺎل ﺃﻥ ﺍﻟﺫﻨﺏ ﻻ ﻴﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺒﻘﺩﺭ ﻤﺎ ﻴﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ ﺒﻬﻡ ﺍﻟﺘﻲ      
  .ﺤﺎﺠﺎﺘﻬﻡ ﺇﺸﺒﺎﻉ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔﺘﻀﻴﻕ 
  :ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻟﻠﻁﻔﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ -4
ﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻫﻲ ﻤﺴﺘﻘﺒل ﻜل ﺃﻤﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﻬﺎ ﻫﻭ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﺩﻭل ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻭﻓﻴﺭ      
ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻟﻬﺎ، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻗﺩ ﺼﺎﺩﻗﺕ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺓ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﻋﺭﺒﻴﺔ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ 
  :ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ
 03ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺼﺎﺩﻗﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ  3791ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﻟﻠﺘﺸﻐﻴل ﻟﺴﻨﺔ  831ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺭﻗﻡ  -
  .4891ﺃﻓﺭﻴل 
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺼﺎﺩﻗﺕ  9891ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻸﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺴﻨﺔ  -
  .2791ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ  91ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﻲ 




، ﺍﻟﺘﻲ ﺼﺎﺩﻗﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ 9991ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺄﺴﻭﺀ ﺃﺸﻜﺎل ﻋﻤل ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻟﺴﻨﺔ  281ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺭﻗﻡ  -
  .1002ﻓﻴﻔﺭﻱ  90ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 
، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺼﺎﺩﻗﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﻲ 0991ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻁﻔل ﻭﺼﺤﺘﻪ ﻭ ﺭﻓﺎﻫﻴﺘﻪ ﻟﺴﻨﺔ  ﺍﻹﻓﺭﻴﻘﻲﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ  -
  .3002
ﻤﻥ   1/51ﻫﻭ ﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﺒﻨﺹ "ﺴﻨﺔ،  61ﺠﻌل ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﻟﺴﻥ ﺍﻟﻌﻤل      
ﺍﻟﻤﻌﺩل ﻭﺍﻟﻤﺘﻡ، ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ  0991ﺃﻓﺭﻴل  12ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ  11-09ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤل 
ﺘﺘﻭﻗﻑ ﺼﺤﺔ ﻭﺼﻼﺤﻴﺔ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺒﺭﻡ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻟﻘﺎﺼﺭ ﺒﺈﻟﺯﺍﻤﻴﺔ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺭﺨﺼﺔ 
                                  ".  11- 09ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ  2/51ﻤﻥ ﻭﻟﻴﻪ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
  (21 11ﺹ ﺹ . 9002. ﺒﻥ ﺭﺯﻕ ﺍﷲ)     
ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺤﺎل ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺃﻥ ﻴﻘل ﺍﻟﻌﻤﺭ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﻟﻠﻌﻤل ﻋﻥ ﺴﻥ ﺴﺘﺔ ﻋﺸﺭ ) :51ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ      
ﺇﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺩ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﻤﻌﻤﻭل ﺒﻬﻡ، ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ 
ﺘﻭﻅﻴﻑ ﺍﻟﻘﺎﺼﺭ ﺇﻻ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺭﺨﺼﺔ ﻤﻥ ﻭﻟﻴﻪ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ، ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻟﻘﺎﺼﺭ 
  (.ﺍﻟﺨﻁﻴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻌﺩﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻨﻅﺎﻓﺔ ﺃﻭ ﺘﻀﺭ ﺒﺼﺤﺘﻪ ﺃﻭ ﺘﻀﺭ ﺒﺄﺨﻁﺎﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻷﺸﻐﺎل
ﺴﻨﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﻟﻴﻠﻴﺎ ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻨﺼﺕ  91ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻨﺎ ﻨﺠﺩ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﻟﺴﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﻴﺭﺘﻔﻊ ﺇﻟﻰ      
                                                      . ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻤل 82ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
  (moc.zdnatawle.www) 
ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺘﺸﻐﻴل ﺍﻟﻌﻤﺎل ﻤﻥ ﻜﻼ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﻘل ﺃﻋﻤﺎﺭﻫﻡ ﻋﻥ ﺘﺴﻊ ﻋﺸﺭ ﺴﻨﺔ ) :82ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ      
  (ﻓﻲ ﺃﻱ ﻋﻤل ﻟﻴﻠﻲ
ﻤﻥ  041ﻴﺠﺭﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺃﻱ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﺸﺭﻭﻁ ﺘﻭﻅﻴﻑ ﺍﻟﻘﺼﺭ ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ      
  .ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤل
ﺩﺝ ﻋﻠﻰ ﻜل ﺘﻭﻅﻴﻑ ﻋﺎﻤل 0002ﺇﻟﻰ  0001ﻴﻌﺎﻗﺏ ﺒﻐﺭﺍﻤﺔ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ) :041ﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟ     
ﻗﺎﺼﺭ ﻟﻡ ﻴﺒﻠﻎ ﺍﻟﺴﻥ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ، ﺇﻻ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤﺭﺭ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺭﻴﻊ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻤﻌﻤﻭل 




ﻴﻭﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﺸﻬﺭﻴﻥ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺱ  51ﺒﻬﻤﺎ، ﻭﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﻭﺩ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺤﺴﺏ ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﺒﻴﻥ 
  (.ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺭﻓﻊ ﺇﻟﻰ ﻀﻌﻑ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔﺒﺎﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ 
ﻋﻠﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ  5002ﻜﻤﺎ ﻭ ﺃﻥ ﻟﺠﻨﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻁﻔل ﺸﺩﺩﺕ ﻓﻲ ﻤﻼﺤﻅﺎﺘﻬﺎ ﻋﺎﻡ      
ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﻟﻠﺤﺩ ﻤﻥ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻋﻤﺎﻟﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل، ﺤﻴﺙ ﻗﺩ ﺍﺘﺨﺫﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ 
ﺸﻜﻠﺕ ﻟﺠﻨﺔ ﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻠﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﻋﻤﺎﻟﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻭﻤﻜﺎﻓﺤﺘﻪ ﻋﺎﻡ "ﺃﻨﻬﺎ ﻗﺩ  ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ، ﺤﻴﺙ
ﻗﺴﻡ ﺘﺎﺒﻊ ﻟﻠﺤﻜﻭﻤﺔ  21ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻤﺕ ﺒﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﺒﻴﻥ  ﺒﺈﺸﺭﺍﻑ 2002
ﻭﺍﻟﺘﻭﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻭﻀﻊ ﻋﻤﺎﻟﺔ  ﺍﻹﻋﻼﻡﻭ ﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﺒﻬﺩﻑ 
  ". ﺍﻷﻁﻔﺎل
  (762ﺹ. 8002. ﻤﺒﺭﻭﻙﻭﻗﻤﺭ، )                                                           
  : ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﺎﻟﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل -5
ﺍﻟﻌﻤل ﻀﺭﻭﺭﻱ ﻭﻤﻬﻡ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻔﺭﺩ، ﻓﻴﻪ ﻴﺸﻌﺭ ﺒﺎﻷﻫﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﺃﻭ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ،      
ﺴﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﺠﻴﺩﺓ، ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻪ ﻴﺤﻘﻕ ﻟﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻨﻔ ﻓﻨﺠﺎﺡ
ﺃﻴﻀﺎ ﺁﺜﺎﺭ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺘﻌﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﻔل ﻓﻲ ﺤﺩ ﺫﺍﺘﻪ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻜﻜل، ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺴﻴﺘﻡ ﻋﺭﻀﻪ ﻤﻥ ﺁﺜﺎﺭ 
  :ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻭﺃﺨﺭﻯ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل
  :ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل -1-5   
ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻋﻤل ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻟﻴﺱ ﺸﺭﺍ ﺨﺎﻟﺼﺎ، ﻓﺈﻥ ﻋﻤل ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻴﻤﻜﻥ ( 3991)ﻴﺸﻴﺭ ﻨﺎﺩﺭ ﻓﺭﺠﺎﻨﻲ        
ﺃﻥ ﻴﺤﻘﻕ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺩﺨل ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺃﻭﻀﺎﻋﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﺍﻟﻁﻔل 
  . ﻋﻠﻰ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻤﻬﻨﻴﺔ ﺘﺴﺎﻋﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ
  (21ﺹ. 9991. ﻁﻪ)
ﺴﺒﺔ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺠﺩﻭﻥ ﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻟﻠﺘﺨﻠﺹ ﻭﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺎﻟﻨ      
 –ﻤﻥ ﻋﻨﻑ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭ ﺘﺄﻨﻴﺒﻬﻡ ﻭﻋﻘﺎﺒﻬﻡ ﻓﻲ ﻜل ﻤﺭﺓ ﻴﻔﺸﻠﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ، ﻜﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻁﻔل 
ﻫﻭ ﺍﻟﻌﺎﺌل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻓﻲ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺒﻌﺽ  –ﻜﻤﺎ ﻴﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ 




. ﺃﺒﻭ ﻁﻴﺭﺓﻭﻋﻠﻲ، ). ﺘﺠﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﻤﻥ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻬﺎ، ﻭ ﺃﻨﻪ ﺒﺩﻭﻨﻪ ﻗﺩ ﻻ
ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻴﻌﺩ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻴﺸﻌﺭ ﺍﻟﻁﻔل ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺃﻨﻪ . (91ﺹ. 7991
ﺃﺼﺒﺢ ﻤﺴﺅﻭﻻ ﻋﻥ ﺇﻋﺎﻟﺔ ﺒﻘﻴﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻜﻭﻨﻭﻥ ﺃﻗل ﺴﻨﺎ، ﺒل ﺇﻨﻪ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﻗﺩ 
ﻠﺔ ﻴﺴﺘﻜﻤل ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺒﻘﻴﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺘﻌﻠﻴﻤﻬﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺤﺭﻡ ﻤﻨﻪ ﺍﻟﻁﻔل ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻤل ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻭﺴﻴ
  . ﺍﻟﻌﺎﻤل
  (69ﺹ. 2102. ﻋﺎﺸﻭﺭﻱ)
ﻜﻤﺎ ﻭﺫﻜﺭ ﻜل ﻤﻥ ﻋﻠﻲ ﻭ ﺃﺒﻭ ﻁﻴﺭﺓ ﺃﻥ ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻟﺫﻱ ﺭﺴﺏ ﻤﺭﺘﻴﻥ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺘﻪ ﺴﻴﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ       
ﺭﺭ ﺍﻟﻁﻔل ﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻁﻔل ﻜﻠﻪ ﻁﺎﻗﺔ ﻭﻤﺸﺎﻋﺭ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﻴﺤﺒﻤﻤﻼ، ﺒل ﻗﺩ ﻴﺠﺩ ﻓﻴﻪ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻟﻠﻘﻬﺭ، ﻭ
  .ﻭﻴﺤﻘﻕ ﻟﻪ ﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓ
  :ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل -2-5   
ﺒﻐﺽ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻘﻘﻬﺎ ﻋﻤﺎﻟﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺴﻭﺍﺀ ﻷﻨﻔﺴﻬﻡ ﺃﻭ ﻟﻶﺨﺭﻴﻥ ﻓﺈﻥ      
  :ﻫﻨﺎﻙ ﺁﺜﺎﺭ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﺃﻴﻀﺎ، ﻭﻗﺒل ﻋﺭﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﺴﻨﻌﺭﺽ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ
ﺒﻴﻥ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻭﺃﺴﺭﺘﻪ، ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻌﺏ ﺠﺩﺍ ﺍﻟﻔﺼل  -
  .ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺒﻪ، ﻭﻫﺫﺍ ﻟﺘﺩﺍﺨل ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ
ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻌﺏ ﺠﺩﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﻋﻥ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻭﻫﺫﺍ ﻻﺭﺘﺒﺎﻁﻬﺎ ﻤﻊ ﺒﻌﺽ ﻭﻟﻜﻥ ﻓﻲ  -
  .ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻡ ﺍﻟﻔﺼل ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺘﻭﻀﻴﺢ ﻓﻘﻁ
  :ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﺠﺴﺩﻴﺔ
ﺇﻥ ﺍﺘﺴﺎﻉ ﺍﻟﺤﻭﺍﺩﺙ ﻭﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻀﺤﻴﺘﻬﺎ ﻭﻫﻡ ﻴﻌﻤﻠﻭﻥ ﻗﺩ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻗﻀﻴﺔ "     
ﺘﺸﻐل ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ، ﻓﻔﻲ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﻴﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺜﻠﺜﻲ ﻋﺩﺩ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ 
ﺇﺩﺭﺍﻜﺎ ﻟﻠﻤﺨﺎﻁﺭ  ﻴﺘﻌﺭﻀﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺨﻁﺎﺭ، ﻓﺎﻷﻁﻔﺎل ﻫﻡ ﺃﻜﺜﺭ ﻋﺭﻀﺔ ﻟﻠﻤﺨﺎﻁﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ ﻭﻫﻡ ﺃﻗل
ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺴﺒﺒﻬﺎ ﻟﻬﻡ ﻋﻤﻠﻬﻡ، ﺇﺫ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺨﻁﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﻟﻬﺎ 
ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﻔﺠﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺼﺤﺘﻬﻡ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻌﺭﺽ ﺘﻁﻭﺭﻫﻡ ﻭﻨﻤﻭﻫﻡ ﺍﻟﺠﺴﻤﺎﻨﻲ ﻟﻠﺨﻁﺭ ﺒﺸﻜل 
ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺇﺼﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﻤﺎ ﻴﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﻤﻥ  (45ﺹ. 9991. ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﻲ)." ﻭﺍﻀﺢ




ﺍﻟﻨﻴل ﻤﻥ ﺼﺤﺘﻪ ﻭﺍﻹﻀﺭﺍﺭ ﺒﻨﻤﻭﻩ ﺍﻟﺠﺴﺩﻱ ﻤﻊ ﻋﺩﻡ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺭﻋﺎﻴﺔ ﺼﺤﻴﺔ ﻟﻪ، ﻓﻤﺜﻼ ﻫﻨﺎﻙ ﺸﺄﻨﻬﺎ 
ﻤﺨﺎﻁﺭ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻟﺴﻘﻭﻁ ﻤﻥ ﺃﻤﺎﻜﻥ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﻟﻠﺠﺭﻭﺡ ﻭﺍﻟﻜﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺴﺩﻴﺔ، ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ 
  .ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﻐﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﻤﺔ، ﺃﻭ ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﺸﻭﻫﺎﺕ ﺍﻟﻌﻀﻠﻴﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﺤﻤل ﺍﻷﻭﺯﺍﻥ ﺍﻟﺜﻘﻴﻠﺔ
  :ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ
ﺨﺒﺭﺍﺕ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻭﺘﺠﺎﺭﺒﻬﺎ ﺘﺘﺭﻙ ﺒﺼﻤﺎﺘﻬﺎ ﻗﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺭﺸﺩ، ﺫﻟﻙ ﻷﻥ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺴﻠﺴﻠﺔ "     
ﻤﺘﺼﻠﺔ ﺍﻟﺤﻠﻘﺎﺕ ﻴﺅﺜﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻼﺤﻕ ﻭﺍﻟﺤﺎﻀﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل، ﻓﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ 
                    ." ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺠﺫﻭﺭ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﺼﻭﻟﻬﺎ ﺍﻷﻭﻟﻰ
  (832، 732ﺹ ﺹ . 0002. ﺴﻭﻱﺍﻟﻌﻴ)         
ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻫﺘﻤﺕ ﺒﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻥ ﻋﻤل      
ﺤﻭل ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻭﺍﺭﻉ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺇﻟﻰ ( 0991) neekﺍﻷﻁﻔﺎل ﻨﺫﻜﺭ ﻤﺜﻼ ﺩﺭﺍﺴﺔ 
ﻭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﻨﻭﻋﺎ ﻤﺎ، ﻴﻌﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﻤﺸﺎﻜل ﺍﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﺤﺎﺩﺓ، ﻭﺘﺒﺩ"ﺃﻥ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻷﻁﻔﺎل 
ﻷﻥ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻗﺩ ﻻ ﻴﻅﻬﺭﻭﻥ ﻤﺎ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﻤﻥ ﺃﻋﺭﺍﺽ ﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ، ﻓﻬﻡ 
ﻭﺃﻴﻀﺎ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻲ ﻭ ﺃﺒﻭ  (021ﺹ. 1002. ﻤﺭﺴﻲ) ."ﻴﻬﺭﺒﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺒﺩﻻ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﺠﻬﺘﻬﺎ
ﻌﺽ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺏ ﻁﻴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﻟﺩﻯ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺍﺘﺴﻤﺕ ﺒﺒ
ﻭﺍﻟﻘﺼﻭﺭ، ﻭﻨﻘﺹ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺒﺎﻟﺫﺍﺕ ﻭﺃﻴﻀﺎ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻟﺩﻭﻨﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺘﻌﺭﺽ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ 
ﻀﺭﺒﺎﺕ ﻤﻭﺠﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺴﻴﺘﻬﻡ ﻭﻋﺩﻡ ﺇﺤﺴﺎﺴﻬﻡ ﺒﺎﻷﻤﻥ "ﻗﺎﺴﻴﺔ ﻭﻋﻨﻴﻔﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺃﺭﺒﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﺘﺘﺭﻙ 
ﺜﻘﺘﻪ ﺒﻨﻔﺴﻪ ﻭﻴﻔﻀﻲ ﺒﻪ  ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ، ﻭﻤﻥ ﺸﺄﻥ ﻓﻘﺩﺍﻥ ﺍﻹﺤﺴﺎﺱ ﺒﺎﻷﻤﻥ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻁﻔل ﺃﻥ ﻴﺯﻋﺯﻉ
ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﻤﻥ ﺇﺸﺒﺎﻉ ﺩﺍﻓﻊ ﺍﻷﻤﻥ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ، ﻜﻤﺎ 
ﻴﺘﺠﺴﺩ ﻓﻘﺩﺍﻥ ﺍﻹﺤﺴﺎﺱ ﺒﺎﻷﻤﻥ ﻋﺒﺭ ﺸﻌﻭﺭ ﺍﻟﻁﻔل ﺒﺎﻟﻘﻠﻕ ﻭﺍﻟﻜﺂﺒﺔ ﻭﻓﻘﺩﺍﻥ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﻭﺍﻟﺤﻁ ﻤﻥ 
                                                             ." ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ
  (591ﺹ. 7002. ﻤﻨﺼﻭﺭ)                                                                 
  
  




  :ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ
ﺇﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺤﺎﻕ ﺍﻟﻁﻔل ﺒﺎﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻌﻤل ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﻨﻤﻭﻩ      
ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺘﻁﻭﺭﻩ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻴﺘﺄﺜﺭ ﻓﺘﻨﺨﻔﺽ ﻗﺩﺭﺍﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ، ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ، ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ 
ﺼﺎﺩﻱ ﻓﺤﺼﺭ ﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻟﻁﻔل ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺸﻐﺎﻻﺕ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ ﻟﻠﻜﺴﺏ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘ"ﻗﺩﺭﺍﺘﻪ ﺍﻹﺒﺩﺍﻋﻴﺔ، 
ﻭﺍﻟﻤﺘﺎﻋﺏ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺘﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻁﻔل، ﻓﻼ ﻴﻨﻤﻭ ﻭﺍﻗﻌﻪ ﺍﻟﺨﻴﺎﻟﻲ، ﻭﻨﺠﺩ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ 
ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻟﻠﻁﻔل ﻓﻘﻴﺭﺓ ﺠﺩﺍ، ﻓﺎﻟﻀﻐﻁ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺎﺭﺱ ﻋﻠﻰ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻁﻔل ﻴﻤﻨﻌﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﻨﻔﺴﻪ 
  ." ﻭﺘﻨﻌﻜﺱ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺍﺯﻨﻪ ﺍﻟﻔﻜﺭﻱ
  (89ﺹ. 2102. ﻋﺎﺸﻭﺭﻱ)                                                                 
  :ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻴﺘﺄﺜﺭ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻁﻔل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻤل ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻻﻨﺘﻤﺎﺀ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔ، ﻭﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ      
ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻭﺍﻟﺨﻁﺄ، ﻜﻤﺎ ﺘﻨﺸﺄ ﻟﺩﻴﻪ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﻁﻭﺍﺀ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻊ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ، ﻭﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ 
ﻭﺍﻻﻨﻌﺯﺍﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻟﻠﻁﻔل ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻴﺘﺄﺜﺭ ﺃﻴﻀﺎ ﻷﻥ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻁﻔل 
  .ﺭﻏﺒﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺴﺏ ﺍﻟﺴﺭﻴﻊ ﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﺃﻭﻀﺎﻋﻪ
  :ﻋﻤﺎﻟﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ -6
  :ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﻋﻤﺎﻟﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ -1-6   
ﻋﻤﺎﻟﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻗﻀﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻠﺤﺔ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﻟﻜﻭﻨﻬﺎ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ      
ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻁﻔل ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﻡ  253ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻁﻔل ﺇﺫ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺎ ﻴﻘﺎﺭﺏ ﺒﻨﺤﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ 
ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻁﻔل ﻀﻤﻥ ﻋﻤل ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺃﻨﺤﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺃﻤﺎ  642ﺃﻁﻔﺎل ﻨﺎﺸﻁﻴﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎ ﻭﻨﺤﻭ 
ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻁﻔل  48ﺩ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻤﺎﺭﺴﻭﻥ ﺃﺴﻭﺀ ﺃﺸﻜﺎل ﻋﻤل ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻓﻴﻘﺩﺭ ﺤﻭﺍﻟﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻋﺩ
ﻓﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﺎ ﻫﻲ ﺇﻻ ﻜﺎﺒﻭﺱ ﻴﺅﺭﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ  0002ﺤﺴﺏ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻌﺎﻡ 
ﻋﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﺤﻘﻭﻗﻴﺔ ﻭﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻭﻻ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ 
  .ﻟﻰ ﻓﻲ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻭﻤﺩﻯ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭﻫﺎﺇ




ﻟﻡ ﺘﺘﻭﻓﺭ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﻋﻥ ﺤﺠﻡ ﻋﻤﺎﻟﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ، ﺘﺸﻴﺭ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺒﻌﺽ      
ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻋﺩﺩ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻨﺨﺭﻁﻴﻥ ﺒﺄﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻴﻘﺩﺭ 
  .ﻓﻲ ﻗﺎﺭﺘﻲ ﺁﺴﻴﺎ ﻭﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ %09ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻁﻔل ﻭﺭﺒﻤﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ  003ﺒﻨﺤﻭ 
ﻗﺩ ﺫﻜﺭﺕ ﺃﻥ  6991ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﻤﻜﺘﺏ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻌﺎﻡ      
ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺼﺒﻲ  041ﺴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ، ﻤﻨﻬﻡ 41 – 5ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻁﻔل ﻋﺎﻤل ﻤﻥ ﻓﺌﺔ  052ﻫﻨﺎﻙ 
ﻟﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل، ﻭﺍﺤﺘﻠﺕ ﻗﺎﺭﺓ ﺁﺴﻴﺎ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﻲ ﺤﺠﻡ ﻋﻤﺎ %44ﺒﻨﺕ ﺒﻨﺴﺒﺔ  011ﻭ %65ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﻭﻋﺩﺩ  (551ﺹ. 1102. ﻜﺎﻅﻡ). %7ﺜﻡ ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ ﺍﻟﻼﺘﻴﻨﻴﺔ ﺒـ %23ﺘﻠﺘﻬﺎ ﻗﺎﺭﺓ ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ  %16ﻭﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﺼﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻐﻨﻴﺔ، ﻭﻤﻠﻴﻭﻨﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ، ﻭﻴﻌﻤل ﻁﻔل ﻤﻥ ﻜل ﺜﻼﺜﺔ ﻓﻲ ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ، 
ﻤﻥ  %02 – 51 ﻭﻭﺍﺤﺩ ﻤﻥ ﻜل ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﺁﺴﻴﺎ، ﻭﻭﺍﺤﺩ ﻤﻥ ﻜل ﺨﻤﺴﺔ ﻓﻲ ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ ﺍﻟﻼﺘﻴﻨﻴﺔ، ﻭﻤﺎ ﺒﻴﻥ
ﻤﻨﻬﻡ ﻴﺘﺭﺍﻭﺡ  %02ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻴﻌﻤﻠﻭﻥ ﺒﻼ ﺃﺠﺭ، ﻭﻜﺜﻴﺭ ﻤﻨﻬﻡ ﻜﺨﺩﻡ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺯﺍﺭﻉ، 
  .ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻁﻔل ﻴﻌﻤﻠﻭﻥ ﻭﻗﺕ ﻋﻤل ﻜﺎﻤل 021ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻭﺤﻭﺍﻟﻲ 9 – 5ﺴﻨﻬﻡ 
ﺴﻨﺔ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ 41 – 5ﺒﻠﻐﺕ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺃﻁﻔﺎل ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﻴﺔ  0002ﻓﻲ ﺴﻨﺔ      
ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻁﻔل،  112ﺎل ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﻴﻥ ﻓﻲ ﺸﻜل ﻤﻥ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻤﻘﺩﺭ ﻋﺩﺩﻫﻡ ﺒﻨﺤﻭ ﺍﻷﻁﻔ
ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻁﻔل ﻓﻲ ﻋﻤل ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺃﻁﻔﺎل ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﻴﺔ  681ﻴﺸﺎﺭﻙ 
ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻁﻔل، ﻴﺸﺎﺭﻙ  141ﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻤﻘﺩﺭ ﻋﺩﺩﻫﻡ ﺒﻨﺤﻭ 71 – 51
                                                                      . ﻥ ﻁﻔل ﻓﻲ ﻋﻤل ﺍﻷﻁﻔﺎلﻤﻠﻴﻭ 95
  (732ﺹ. 1102. ﺍﻟﺸﺎﻋﺭﻱ)                                                               
ﻁﻔل ﻤﻠﻴﻭﻥ  112ﻭﺤﺴﺏ ﻤﺎ ﻨﺸﺭﺘﻪ ﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﻤﻭﻨﺩ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﺃﻨﻪ ﻨﺠﺩ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ  5002ﻭﻓﻲ ﺴﻨﺔ      
ﺴﻨﺔ ﻴﻀﻁﺭﻭﻥ ﻟﻠﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ، ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻴﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ 41 – 5ﻤﺎ ﺒﻴﻥ 
ﺍﻟﺯﻫﻴﺩﺓ، ﻭﻓﻲ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩﻴﻥ ﻤﻥ ﻋﻤﺎل ﺍﻟﺼﻐﺎﺭ ﺘﺄﺘﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺸﺭﻜﺎﺕ 
  .ﺍﻟﺘﺒﻎ ﻭﺍﻟﻤﻭﺯ ﻭﺍﻟﻜﺎﻜﺎﻭ
  (782ﺹ. 7002. ﻤﻜﻲ)                                                                    
  




  :ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﻋﻤﺎﻟﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ -2-6   
ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻭﻜل ﻤﺎ ﺘﺤﺘﻭﻴﻪ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﻤﻥ ﻤﻌﺎﻨﻲ، ﺘﻤﺜل ﺜﻠﺜﻲ ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻭﻗﺩ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺁﺨﺭ      
ﻤﻥ  %03ﺃﻟﻑ ﻁﻔﻼ، ﻤﺎ ﻴﺘﺭﺠﻡ ﻨﺴﺒﺔ 008ﻤﻠﻴﻭﻨﺎ ﻭ  21ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻋﺩﺩ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺒﻠﻎ 
، ﻓﻴﻤﺎ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﻨﺴﺒﺔ %36ﺴﻨﺔ  81ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻲ، ﺤﻴﺙ ﻴﻤﺜل ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﻘل ﺃﻋﻤﺎﺭﻫﻡ ﻋﻥ 
، ﻭﻫﻲ ﻓﻲ ﺭﺃﻱ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻌﺘﺒﺭﺓ ﺘﺤﺘﺎﺝ %02ﺴﻨﻭﺍﺕ 5ﻫﺅﻻﺀ ﻤﻤﻥ ﺘﻘل ﺃﻋﻤﺎﺭﻫﻡ ﻋﻥ 
                                 .ﻟﻠﺭﻋﺎﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻔل ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ
  (moc.diuoamle.www)   
ﺒﻪ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﻜﺎﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻥ  ﺕﻤﻭﻀﻭﻉ ﻋﻤﺎﻟﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻫﻭ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻫﺎﻡ ﻭﺤﺴﺎﺱ ﺍﻫﺘﻤ     
ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ، ﻋﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ، ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ، ﻭﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ، ﻫﺫﺍ ﻷﻥ  
ﻫﻡ ﺭﺠﺎل ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﻴﺸﻬﺎ ﺃﻁﻔﺎل ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭﺤﺴﺏ ﺃﻁﻔﺎل ﺍﻟﻴﻭﻡ 
ﻓﺈﻥ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ  -ﻤﻘﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺒﺭﻭﻜﺴل – 7002ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﻁﻔﻭﻟﺔ ﺴﻨﺔ 
ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻁﻔل ﻋﺎﻤل  8.1"ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻁﻔل ﻋﺎﻤل، ﻭﺘﺄﺘﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﻲ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺒﻴﺔ ﺒـ 2.6ﺘﻀﻡ 
ﻻ ﻴﺘﻌﺩﻯ  %82ﺇﻨﺎﺙ ﻭ %65ﺴﻨﺔ، ﻤﻥ ﻀﻤﻨﻬﻡ 31ﺇﻟﻰ  6ﻴﻭﻥ ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﺃﻋﻤﺎﺭﻫﻡ ﺒﻴﻥ ﻤﻠ3.1ﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﻡ 
ﻤﻨﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ  % 1.25ﺃﻴﺘﺎﻡ ﻓﻘﺩﻭﺍ ﺍﻷﺏ ﺃﻭ ﺍﻷﻡ، ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻌﻴﺵ  % 4.51ﺴﻨﺔ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ 51ﺴﻨﻬﻡ 
  .ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ





ﺍﻟﺴﻥ ﻻ ﻴﺘﻌﺩﻯ   ﺇﻨﺎﺙ
  ﺴﻨﺔ51
ﺃﻴﺘﺎﻡ ﺍﻷﺏ ﺃﻭ 
  ﺍﻷﻡ
  ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺭﻴﻔﻴﺔ
  ﻤﻠﻴﻭﻥ 8.1
  
 %1.25 %4051 %52 %65  ﻤﻠﻴﻭﻥ 3.1
  ل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲﺎﺍﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﻋﻤل ﺍﻷﻁﻔﻴﻭﻀﺢ : (10)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  (moc.ayar.www):     ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ




ﺃﻥ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻋﻤﺎﻟﺔ  9002ﻜﻤﺎ ﻭﺃﻨﻪ ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺎﺓ ﻤﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤل ﻟﺴﻨﺔ      
ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻟﻡ ﺘﺼل ﻨﺴﺒﺔ ﺨﻁﻴﺭﺓ ﻭﺘﺘﻭﺍﺠﺩ ﺒﻨﺴﺏ ﻀﺌﻴﻠﺔ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﻓﻘﻁ، ﺇﺫ ﺘﻡ 
ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﻡ ﻤﺭﺍﻗﺒﺘﻬﺎ  748.5ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺴﺠل ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻪ ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ  2002ﺍﻨﺠﺎﺯ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻭل ﻟﺴﻨﺔ 
ﻁﻔﻼ ﻟﻡ ﻴﺴﺘﻭﻓﻭﺍ ﺍﻟﺴﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﻠﻌﻤل ﺃﻱ ﺒﻨﺴﺒﺔ  59ﻋﺎﻤل ﺘﻡ ﺘﺴﺠﻴل  598.61ل ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻐ
ﺃﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ  6002ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻌﻤﺎل، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺃﻅﻬﺭ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺜﺎﻨﻲ ﺘﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻪ ﺴﻨﺔ  %65.0
ﻁﻔل ﻟﻡ ﻴﺴﺘﻭﻓﻭﺍ ﺍﻟﺴﻥ  651ﻋﺎﻤل ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻜﺘﺸﺎﻑ ﺘﺸﻐﻴل  048.82ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﺸﻐل  358.3
ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻌﻤﺎل، ﺃﻤﺎ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺁﺨﺭ ﻗﺎﻤﺕ ﺒﻪ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﻤﻔﺘﺸﻴﺔ  %45.0 ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﻠﻌﻤل ﺃﻱ ﺒﻨﺴﺒﺔ
ﺃﻜﺩﺕ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺘﺸﻐﻴل ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ  8002ﺍﻟﻌﻤل ﺤﻭل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻟﺴﻨﺔ 
ﻋﺎﻤل ،  056،83ﻫﻴﺌﺔ ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﺘﺸﻐل  0284ﻀﺌﻴﻠﺔ، ﺤﻴﺙ  ﺘﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﺴﺕ 
  .%71،.ﺎ ﻴﻤﺜل ﺴﻨﺔ ﺃﻱ ﻤ 61ﻁﻔل ﻴﻘل ﺴﻥ  86ﺘﺸﻐﻴل 
  (ten.rarhala-twas.www)
ﺃﻜﺩ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤل ﻭ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﻭﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻐﺎﺯﻱ ﺃﻥ ﻓﻘﺩ  4102ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ      
ﻫﺫﺍ ﻤﺎ . %5.0ﻻ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ  " ﺠﺩ ﻀﺌﻴﻠﺔ"ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻟﻜﻥ ﺒﻨﺴﺒﺔ " ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ" ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻋﻤﺎﻟﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل 
ﻭ ﺃﻜﺩ ﺍﻟﻐﺎﺯﻱ ﺃﻴﻀﺎ . ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ ﺨﻼل ﺤﻔل ﻨﻅﻡ ﺒﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻤﺤﺎﺭﺒﺔ ﻋﻤﺎﻟﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻪﺃﻭﻀﺤ
ﻭ ". ﺃﻱ ﺤﺎﻟﺔ ﻟﻭﺠﻭﺩ ﺃﺴﻭﺍ ﺃﺸﻜﺎل ﻋﻤﺎﻟﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺤﺴﺏ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ"ﺍﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﺘﻡ ﺘﺴﺠﻴل 
ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩل ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﻨﺴﺒﺔ ﺠﺩ ﻀﺌﻴﻠﺔ ﻟﻌﻤﺎﻟﺔ " ﺃﻀﺎﻑ ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ ﻗﺎﺌﻼ 
ﻔﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺇﻻ ﺍﻨﻪ ﻴﺒﻘﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺩﻋﻡ ﻤﺘﻭﺍﺼل ﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻭ ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﺍﻷﻁ
ﻭ ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺘﻁﺭﻕ ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﺫﻟﻬﺎ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ".ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻥ ﺒﻤﺴﺎﻫﻤﺔ 
ﺎل ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻟﻠﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﻋﻤﺎﻟﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﺫﻜﺭﺍ ﺒﺄﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻠﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﻋﻤﺎﻟﺔ ﺍﻷﻁﻔ
ﺫﻜﺭ ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ ﺒﺘﻌﺯﻴﺯ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻤﺤﺎﺭﺒﺔ ﻋﻤﺎﻟﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻋﺒﺭ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ   ﻭ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ .ﻭﻤﺤﺎﺭﺒﺘﻬﺎ
ﻜﻤﺎ ﺃﺸﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺨﻼل ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﺭﺍﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ . ﻤﺼﺎﻟﺢ ﻤﻔﺘﺸﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤل
ﺓ ﻭﻤﻥ ﺠﻬﺘﻬﺎ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﻭﺯﻴﺭ". ﺠﺩ ﻨﺎﺩﺭﺓ"ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻋﻤﺎﻟﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻭ ﺭﺩﻉ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻭ ﻫﻲ 
ﻻ " ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻤﻭﻨﻴﺔ ﻤﺴﻠﻡ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻋﻤﺎﻟﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻟﺘﻀﺎﻤﻥ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻭ 
ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﻋﻭﺍﻗﺏ ﻭﺨﻴﻤﺔ ﻭ ﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺕ ﺨﻁﻴﺭﺓ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻼﺤﻅ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ  ﺘﺸﻜل ﻅﺎﻫﺭﺓ 
ﻭ ﻤﻥ ﺠﻬﺘﻪ ﺃﻜﺩ ﻤﻤﺜل ﺍﻟﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻠﻌﻤل ﻟﻠﻤﻐﺭﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻠﻲ ﻭﻟﺩ ﺴﻴﺩﻱ ﺃﻥ ". ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ 




ﻭ ﺃﻀﺎﻑ " ﺘﻌﺩ ﻤﻥ ﺃﻨﺠﻊ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ " ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻟﻠﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ 
ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻤﺅﺨﺭﺍ ﺘﻌﺩ ﻤﺜﺎﻻ ﻴﺅﻜﺩ  ﻴﻘﻭل ﺃﻥ 
  ."ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻭ ﺘﻨﻭﻴﻊ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل
  (                                      )%3-235112/lanoitan/ra/moc.enilnorahanne.www
ﺘﺒﻘﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻨﻅﺎﻤﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺨﻀﻊ ﻟﻠﻤﺭﺍﻗﺒﺔ      
ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺼﺩﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ، ﺃﻤﺎ ﻋﻥ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ 
ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻨﻅﺎﻤﻲ ﻓﻠﻴﺱ ﻫﻨﺎﻙ ﺇﺤﺼﺎﺀ ﺃﻜﻴﺩ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻤﺠﺭﺩ ﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﻨﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ 
  .ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﺩﻭ ﻤﺭﻋﺒﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ
  :ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺅﺩﻴﺔ ﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل -7
  :ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ -1-7   
ﺃﺜﺒﺘﺕ ﺠل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﻓﻲ      
ﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻟﻅﻬﻭﺭ ﻋﻤل ﺍﻷﻁﻔﺎل، ﻜﻤﺎ ﺃﻭﻀﺤﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻫﻭ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍ
ﺃﻥ ﺃﺭﺒﺎﺏ ﺍﺴﺭ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻴﻨﺘﻤﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻤﻌﻅﻤﻬﻡ ﻋﻤﺎل 
ﻴﺩﻭﻴﻴﻥ، ﻋﻤﺎل ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ، ﻓﻼﺤﻴﻥ ﺼﻐﺎﺭ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻫﻭ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻭﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﺎﻕ 
ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﺩﺍﺌﻡ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺼل "ﺍﻟﻔﻘﺭ ﺒﻜﻭﻨﻪ  9991 reiramﺭﻑ ﺍﻟﻁﻔل ﺒﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﺴﻥ ﻤﺒﻜﺭﺓ، ﻋ
ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﻟﻠﺒﻘﺎﺀ ﻭﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻁﻌﺎﻡ، ﻓﺎﻟﻔﻘﻴﺭ ﻫﻭ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺨﺭ ﻜل 
ﻁﺎﻗﺘﻪ ﻭﺠﻬﺩﻩ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺇﻁﻌﺎﻡ ﻨﻔﺴﻪ ﻭﻋﺎﺌﻠﺘﻪ، ﻭﻴﺼﺭﻑ ﻜل ﻤﺎ ﻴﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﺠﺯﺌﻪ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺃﺠل 
  ."ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻐﺫﻴﺔ
  (29 19ﺹ ﺹ . 7002.ﺴﻭﺍﻟﻤﻴﺔ)                                                           
ﻓﺎﻟﻁﻔل ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺭﻯ ﻭﻀﻊ ﺃﺴﺭﺘﻪ ﺍﻟﻔﻘﻴﺭﺓ ﻭﻴﺴﺘﻭﻋﺏ ﺤﺎﻟﺘﻬﻡ ﻴﺤﺎﻭل ﻫﻭ ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ      
ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺸﻌﻭﺭ ﺍﻟﻁﻔل ﺒﺤﺎﺠﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ، "ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﻜﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻨﺼﺭ 
ﻤل ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ، ﻭﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻤﺎﺩﻴﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻑ ﻋﻨﻬﺎ، ﻫﻭ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻌﻭﺍ
ﺘﺩﻓﻊ ﺍﻟﻁﻔل ﻟﻠﺨﺭﻭﺝ ﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺘﺤﻤل ﺍﻷﻋﺒﺎﺀ ﺍﻟﺸﺩﻴﺩﺓ، ﻭﻟﺫﺍ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻋﻤل ﺍﻟﻁﻔل ﺫﻭ ﻭﻅﻴﻔﺔ 




ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻸﺴﺭﺓ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻷﺠﺭ، ﻓﺎﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻭﻥ ﻴﺴﺎﻫﻤﻭﻥ ﻓﻲ ﺠل ﻤﺸﺎﻜل ﺃﺴﺭﻫﻡ 
  ." ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
  (072 962ﺹ  ﺹ. 9002. ﺭﺸﺎﺩ، ﻭﻤﻭﺴﻰ)                                                
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻴﺠﻌل ﻤﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺴﻠﻌﺔ ﺯﻫﻴﺩﺓ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌل ﺃﺭﺒﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﻴﺠﺫﺒﻭﻥ ﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﻡ      
  .ﺒﺩل ﺍﻟﺭﺍﺸﺩﻴﻥ، ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ ﻴﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﺍﺸﺩﻴﻥ
  :ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ -2-7   
ﺎﺕ، ﻭﺃﻭﻟﻰ ﻭ ﺃﻫﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻫﻲ ﺍﻟﻁﻔل ﻜﺎﺌﻥ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻴﻨﺘﻤﻲ ﺇﻟﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋ     
ﺍﻷﺴﺭﺓ، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻨﺤﻪ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺘﻤﻲ ﺇﻟﻴﻬﺎ، ﻭﺘﺸﻜل ﺃﻭل ﻭﺴﻁ ﻟﻠﺘﺒﺎﺩل ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﺒﻴﻨﻪ 
ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ، ﻓﺘﻭﺍﺠﺩ ﺍﻟﻁﻔل ﺩﺍﺨل ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻴﺘﺄﺜﺭ ﺒﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻜﻡ 
ﻟﻨﺸﺄﺘﻪ ﻓﻲ ﺃﺴﺭﺓ ﻴﻌﻤل ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻷﺏ ﻭﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ  ﺤﻴﺙ ﺘﺘﻌﻤﻕ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤل ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻁﻔل، ﻨﻅﺭﺍ"ﻜﻴﺎﻨﻬﺎ، 
ﺒﺄﻋﻤﺎل ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻴﺩﻭﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻤﻨﺎﺴﺏ، ﻭﻨﻅﺭﺍ ﻷﻥ 
ﺍﻷﺏ ﻴﻤﺜل ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﺘﺫﻱ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻁﻔل ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴل ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻪ، ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﻁﻤﻭﺤﺎﺘﻪ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ، ﻓﻬﻭ ﻴﺤﺎﻭل 
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ، ﻜﻤﺎ ﻴﺼﺒﺢ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻫﻭ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺍﻷﻭل ﺘﻘﻠﻴﺩ ﺍﻷﺏ ﺒﺄﻥ ﻴﻨﺘﻬﺞ ﻤﻨﺎﻫﺠﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﻭ
ﻟﻤﻨﺢ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﺩﺍﺨﻠﻬﺎ، ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻤﺎ ﻴﺴﻬﻡ ﺒﻪ ﺍﻟﻌﻀﻭ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻤﻥ ﺩﺨل ﻴﺭﻓﻊ ﻤﺴﺘﻭﻯ 
  ." ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ
 (61ﺹ. ﻭﺃﺒﻭﻁﻴﺭﺓ. ﻋﻠﻲ)                                                                    
  :ﺨﻼﺼﺔ
ﻋﻤل ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻴﻀﺭ ﺒﻬﻡ ﻭﻴﻤﻨﻌﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﺒﻁﻔﻭﻟﺘﻬﻡ ﻭﻴﻌﻁل ﻨﻤﻭﻫﻡ ﻭﻴﺘﺴﺒﺏ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﻓﻲ ﻀﺭﺭ      
ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻋﻤل ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻭﺴﺒﺒﺎ . ﺠﺴﺩﻱ ﺃﻭ ﻨﻔﺴﻲ ﻤﺩﻯ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ، ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻴﻀﺭ ﺒﺎﻷﺴﺭﺓ ﻭ ﺒﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻟﺤﺼﻭل ﻗل ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺒﺈﺒﻌﺎﺩ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻭﻤﻨﻌﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻌﺭﻟﻠﻔﻘﺭ ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻴﺩﻴﻡ ﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﻭ ﻴ




  :ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ




  .ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ - 1
  :ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ - 2
  .ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺍﻟﻌﻴﺎﺩﻴﺔ -1-2     
  :ﺍﻻﺨﺘﺒـﺎﺭ -2-2     
  .ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺭﺴﻡ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ -1-2-2         
  .ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻘﺩﻡ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﺀ -2-2-2         
  .ﺍﻟﺩﺭﺍﺴـﺔ ﺍﻻﺴﺘﻁﻼﻋﻴﺔ - 3
  .ﺤـﺎﻻﺕ ﺍﻟﺒﺤـﺙ - 4
  .ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺒﺤﺙ - 5
 





ﺇﻥ ﻟﻜل ﺒﺤﺙ ﻋﻠﻤﻲ ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻪ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻫﻲ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻟﺴﻴﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ، ﺒﻬﺩﻑ ﺘﺤﻠﻴل      
ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺘﻭﺼل ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﻁﺭﺤﻬﺎ، ﺤﻴﺙ ﺃﻨﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺴﻴﺘﻡ ﻋﺭﺽ 
ﻜﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻁﻼﻋﻴﺔ ﻟﺘﻭﻀﺢ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺯﻤﺎﻨﻴﺔ، ﻭﻜﺫﺍ ﻋﺭﺽ 
  .ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻤﺘﺒﻊ ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻤﻌﻬﻡ
  :ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ - 1
ﺇﻥ ﻟﻜل ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺃﻭ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻨﻬﺠﺎ ﺨﺎﺼﺎ ﺒﻪ ﻴﻔﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺇﺘﺒﺎﻋﻪ ﻜﻲ ﻴﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ        
ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ "ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻗﻴﻤﺔ، ﻭ ﻴﻌﺭﻑ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺒﺄﻨﻪ 
                                                               ".ﻴﺴﺘﻌﻴﻥ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻓﻲ ﺤل ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺒﺤﺜﻪ ﻤﺴﺘﻬﺩﻓﺎ ﺒﺫﻟﻙ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺠﻭﻫﺭ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔﺍﻟﺘﻲ 
  (88ﺹ. 1002. ﺭﺸﻭﺍﻥ)                                                                        
ﺄﻨﻪ ﺠﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﻹﺭﺸﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻌﺭﻴﻔﻪ ﺃﻴﻀﺎ ﺒ       
ﻭﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﻀﻊ ﻟﻬﺎ ﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﺇﺘﺒﺎﻋﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﻟﻔﻪ ﺇﻟﻰ ﻴﺎﺌﻪ ﺒﻐﻴﺔ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻼ
  .ﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
  (52ﺹ . 7002. ﺴﻼﻁﻨﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺠﻴﻼﻨﻲ)                                                          
ﻭﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﻻ ﻴﻀﻌﻪ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻋﺸﻭﺍﺌﻴﺎ ﻭ ﺇﻨﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺭﺘﺒﻁﺎ ﺒﻁﺒﻴﻌﺔ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭ ﻟﻌل        
ﺃﻓﻀل ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﻭﺃﺩﻗﻬﺎ ﻭﺃﻗﺩﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﺴﺔ  ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻹﻜﻠﻴﻨﻴﻜﻲ ﻓﻬﻭ ﺃﻨﺴﺏ ﻤﻨﻬﺞ ﻟﺩﺭﺍﺴﺘﻨﺎ ﻫﻭ
  :    ﻋﻤﻴﻘﺔ ﻟﺤﺎﻻﺕ ﻓﺭﺩﻴﺔ، ﺃﻤﺎ ﻋﻥ ﺨﺼﺎﺌﺼﻪ ﻓﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ
  .ﻗﺩﺭﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺃﻋﻤﺎﻕ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻭ ﺇﻅﻬﺎﺭ ﺨﺒﺎﻴﺎﻫﺎ ﻭ ﻜﺸﻑ ﻤﻜﻨﻭﻨﺎﺘﻬﺎ -
  .ﻗﺩﺭﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺼﻭﺭﺓ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﻭ ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﻗﻭﺘﻬﺎ ﻭ ﻤﻭﺍﻁﻥ ﻀﻌﻔﻬﺎ -
  




                                                                      .ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ -
  (19ﺹ. 0002. ﻁﻪ)                                                                           
ﻭﻴﻌﺘﻤﺩ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻹﻜﻠﻴﻨﻴﻜﻲ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺤـﺎﻟﺔ ﻷﻨﻬﺎ ﺘﻬﺘﻡ ﺒﻔﻬﻡ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻔـﺭﺩ ﻭﻫﻲ        
ﻟﻔﺭﺩ، ﺤﻴﺙ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻤﺜﻠﻰ ﻭﺍﻷﻫﻡ ﻟﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﺤﻭل ﺍ
ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺭﺩ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺠﺭﻴﺕ ﻟﻪ، 
ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺕ ﻤﻌﻪ، ﻭ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﻪ، ﻜﻤﺎ ﺘﻬﺘﻡ ﺒﺎﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﻭ 
  .ﺍﻹﺤﺒﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﺠﻬﻬﺎ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻪ
  (         852ﺹ . 8002. ﻤﺸﺎﺒﻘﺔ)                                                                      
  :ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ - 2
  :ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠـﺔ ﺍﻟﻌﻴﺎﺩﻴـﺔ -1-2   
ﺘﻌﺩ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺍﻟﻌﻴﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺭﻜﻴﺯﺓ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻷﺨﺼﺎﺌﻲ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ، ﻓﻬﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﺩﻴﻨﺎﻤﻴﺔ       
ﻭﻟﻘﺩ ﻓﻀﻠﻨﺎ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠـﺔ ﺍﻟﻨﺼﻑ ﻤﻭﺠﻬــﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻤﺢ . ﺃﻜﺜﺭﻭﺘﺒﺎﺩل ﻟﻔﻅﻲ ﺒﻴﻥ ﺸﺨﺼﻴﻥ ﺃﻭ 
ﻗﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﻓﻬﻲ  ﻟﻨﺎ ﺒﺎﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺒﺄﻗل ﺘﻭﺠﻴﻪ ﻤﻤﻜﻥ ﻭﺒﺄﻜﺒﺭ ﺘﻠﻘﺎﺌﻴﺔ ﻭﺃﻗل
ﺤﻴﺙ ﻴﻘﻭﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺒﻁﺭﺡ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﻏﻴﺭ  ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺇﻟﻰ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺒﺤﺙ، 
                   .ﻌﻁﻲ ﻟﻠﻤﻔﺤﻭﺹ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻴﺘﻜﻠﻡ ﺩﻭﻥ ﺤﺩﻭﺩ ﻟﻠﺯﻤﻥ ﺃﻭ ﻟﻸﺴﻠﻭﺏﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ، ﻭﻓﻴﻬﺎ ﻴ
  (942ﺹ . 0002. ﻤﻠﺤﻡ)                                                                        
 ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ﺍﻹﺠﺎﺒﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺃﻱ ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ، ﻨﺼﻑ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﻨﺎ ﺩﺭﺍﺴﺘﻨﺎ ﻫﺘﻪ ﻓﻲ      
 ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻜل ﻋﻠﻰ ﻭﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﻤﺤﻭﺭ، ﺒﻜل ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺔ ﺘﻤﺜل ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺒﻌﺽ ﺒﻀﺒﻁ ﺘﺴﻤﺢ
  .ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺇﻟﻴﻪ ﻨﺒﺤﺙ ﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﻟﻠﺘﻭﺼل ﻭﻫﺫﺍ
 ﺒﺭﺴﻡ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺩﻟﻴل ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ ":ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ ﻨﺼﻑ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻋﺭﻓﺕ ﻭﻟﻘﺩ      
 ﻴﻘﻭﻡ ﻤﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﻴﺘﺒﻌﻬﺎ ﻤﻭﺤﺩﺓ ﺘﻌﻠﻴﻤﺔ ﻟﻬﺎ ﻭﺘﻭﻀﻊ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴل ﻤﻥ ﺒﺸﻲﺀ ﻤﻘﺩﻤﺎ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺨﻁﺘﻬﺎ،




 ﺒﺤﻴﺙ ﺇﻟﻘﺎﺌﻬﺎ، ﻭﻁﺭﻴﻘﺔ ﻭﺘﻭﺠﻴﻬﻬﺎ ﻭﺘﺭﺘﻴﺒﻬﺎ ﻭﺼﻴﺎﻏﺘﻬﺎ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺘﺘﺤﺩﺩ ﻭﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻐﺭﺽ، ﻟﻨﻔﺱ ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ
 .ﺍﻟﺘﻜﻠﻑ ﻤﺤﺘﻭﻯ ﻋﻥ ﺒﻌﻴﺩﺓ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﻫﺫﻩ ﺘﺠﻌل ﻤﺭﻭﻨﺔ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﻜﻭﻥ
  361( ﺹ ، 7591 ﺒﺭﻜﺎﺕ،)
  :ﻭﺘﺘﻤﻴﺯ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺍﻹﻜﻠﻴﻨﻴﻜﻴﺔ ﺍﻟﻨﺼﻑ ﻤﻭﺠﻬﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﻠﻲ       
  .ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻤﺤل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ -
ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﺴﻭﻑ ﻴﺩﺭﺴﻪ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻤﺒﺩﺌﻴﺎ ﺒﻬﺩﻑ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺎﺼﺭﻩ  -
  .ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ
                                                       .ﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔﺘﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﻭﻀﻊ ﺩﻟﻴل ﻴﺨﺩﻡ ﺍﻹﻜﻠﻴﻨﻴﻜﻲ ﻓﻲ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﻫﺎﻤﺔ ﻴﻌﻨﻰ ﺒﺎﻻﺴﺘﻔﺴﺎﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍ -
  (803ﺹ. 4002. ﺴﻼﻁﻨﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺠﻴﻼﻨﻲ)                                                          
ﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺜﻼﺙ ﻤﺤﺎﻭﺭ ﺸﻜﻠﺕ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻨﺼﻑ ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ، ﻭﻫﺫﺍ ﺒﻌﺩ ﺍﻹﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻁﺎﺭ       
، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻭﺍﻤل ﺨﻁﺭ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺴﻭﺍﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔ
ﻑ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻭ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺘﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﻫﻭ ﻫﺩﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺘﻜﻭﻥ ﺫﺍﺘﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﺤﻴﻁﻴﺔ ﻭﺍﻟ
ﺴﻠﺒﻴﺔ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺘﺤﺩﺩ ﺤﺴﺏ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻋﻠﻰ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺠﻠﺩ ﻟﺩﻴﻪ ﻓﻴﻨﻤﻭ ﻨﻤﻭﺍ 
  . ﺍﻟﻤﻌﺎﺵ ﻤﺘﻜﻴﻔﺎ ﻤﻊ ﻭﺍﻗﻌﻪ
  :ﺘﻡ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻨﺼﻑ ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺒﻁﺭﻴﻘﺘﻴﻥ
  :ﻜﻤﻲﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟ* 
 ﻭ ﻭﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺯﻴﺍﻟﺘﺭﻤ: ﻪﺼﺩﻗ ﻭﺘﻀﻤﻥ ﻟﻠﻤﻀﻤﻭﻥ ﻘﺔﻴﺍﻟﺩﻗ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺔ ﻤﻥ ﺘﻤﻜﻥ ﺎﺕﻴﻋﻤﻠ ﺜﻼﺙ ﻨﺎﻙﻫ      
 :ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻤﻀﻤﻭﻥ لﻴﺘﺤﻠ ﻓﻲﻤﻨﻬﺠﻴﺘﻪ  ﺘﻌﺩ ﺙﻴﺤ ﺍﻷﺼﻨﺎﻑ
 ﻟﻠﻤﺤﻠل ﺘﺴﻤﺢ ﺇﺫ ﺍﻹﺤﺼﺎﺀ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﻊﻴﺘﻘﻁﺍﻟ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺔﺍﻟﺨﺎﺼ ﺎﺕﻴﺍﻟﻤﻌﻁ لﻴﺘﺤﻭ ﺔﻴﻋﻤﻠ ﻭھ :ﺯﻴﺍﻟﺘﺭﻤ -
 . ﻤﻌﻨﺎﻩ ﺤﻭل ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻀﻤﻭﻥ ﺤﻭل ﺘﺼﻭﺭ ﺇﻟﻰ ﺒﺎﻟﻭﺼﻭل




 ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺘﺴﻤﻰ ﺍﻟﺸﺭﺍﺌﺢ ﺫﻩﻫ ﺎﺕ،ﻴﺍﻟﻌﻤﻠ ﻜل لﻬﻴﻟﺘﺴ ﺸﺭﺍﺌﺢ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻀﻤﻭﻥ ﻊﻴﺘﻘﻁ ﻤﻥ ﻻﺒﺩ :ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ -
 .
 ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺘﻡ ﻭﻟﻘﺩ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ، ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ، ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺘﻤﺩﺍ ﻜﻭﻥﻴﻭ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺩﻑﻫ ﺘﺒﻊﻴ ﻊﻴﺍﻟﺘﻘﻁ ﺇﻥ
 . ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﻻ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺃﻱ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﻠﻪﺘﺤﻤ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺤﺴﺏ ﻊﻴﺍﻟﺘﻘﻁ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺫﺍھ
 ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺔﻴﻓﺭﻀ ﺇﻟﻰ ﺭﺠﻊﻴ ﺃﻥ ﺒﺩ ﻻ ﺼﻨﻑ ﻭﻜل ﺼﻨﻑ، ﺍﻷﻗل ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺘﻭﻱ ﺔﻴﻓﺭﻀ ﻜل : ﺍﻷﺼﻨﺎﻑ -
  .ﺍﻷﻗل ﻋﻠﻰ
  (87، ﺹ9002ﻭﺍﺩﻓل، )
  :ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻜﻴﻔﻲ* 
ﺒﺄﺴﻠﻭﺏ  ﺍﻟﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺍﻟﻜﻴﻔﻲ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﻗﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺘﺤﻠﻴلﻌﺘﻤﺩ ﺍﻟﻴ      
ﺤﻴﺙ ﻴﺴﻤﺢ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل  ﺍﻟﻜﻤﻲ، ﺍﻟﺘﺤﻠﻴلﻏﻴﺭ ﻜﻤﻲ، ﺤﻴﺙ ﻻ ﻴﺘﻡ ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﺭﻗﺎﻡ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ 
 .ﺒﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻭﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺃﺴﺒﺎﺒﻬﺎ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻤﺩﺭﻭﺱ
  :ﺍﻻﺨﺘﺒـﺎﺭ -2-2   
  .ﻴﻌﺭﻑ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﺒﺄﻨﻪ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻤﻨﻅﻡ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﺴﻤﺔ ﻤﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ      
  (813ﺹ. 0102. ﻤﻠﺤﻡ)                                                                         
ﻭﻫﻭ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺜﻴﺭﺍﺕ ﺃﻋﺩﺕ ﻟﺘﻘﻴﺱ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻜﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺒﻌﺽ       
                                                              .ﺃﻭ ﺴﻤﺎﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺃﻭ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻜﻜل ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﺠﻭﺍﻨﺒﻬﺎ ﺍﻟﺩﻴﻨﺎﻤﻴﺔﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ 
  (9ﺹ. 6991. ﻋﺒﺎﺱ)                                                                           
  :ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺭﺴﻡ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ -1-2- 2
ﻫﻭ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺇﺴﻘﺎﻁﻲ ﻴﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺍﻟﻌﻴﺎﺩﻴﺔ، ﻓﺎﻟﺭﺴﻡ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺃﻓﻀل ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺭ ﺒﺤﺭﻴﺔ ﻋﻥ       
ﻤﻜﺒﻭﺘﺎﺘﻪ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ، ﻴﺼﻌﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ، ﻭﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﻔﺎﺤﺹ ﻤﻥ ﺨﻼل 




ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺴﻡ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻋﻭﺍﻁﻑ ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ، ﻓﺭﺴﻡ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ ﺇﺫﺍ ﻫﻭ ﺭﺍﺌﺯ ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺔ ﻴﻔﺴﺭ 
  .ﺨﻼل ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻹﺴﻘﺎﻁ
  (23، ﺹ4991ﺍﻟﺸﺎل، )
  .ﺍﻷﻜﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺴﻨﺔ ﻋﺸﺭ ﺨﻤﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺴﺘﺔ ﺴﻥ ﻓﻲ ﻘﺩﻡ ﻟﻸﻁﻔﺎل ﻴ      
 ﺠﻴﺩﺍ، ﻤﺒﺭﻱ ﺭﺼﺎﺹ ﻭﻗﻠﻡ ﺒﻴﻀﺎﺀ ﻭﺭﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺨﺼﺎﺌﻲ ﻓﻴﻪ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ، ﺴﻬل ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ      
 ﻤﻤﻨﻭﻉ، ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻤﺤﺎﺓ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻤﻊ ﺫﻟﻙ، ﺍﻟﻁﻔل ﺃﺭﺍﺩ ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻠﻭﻨﺔ ﺍﻷﻗﻼﻡ ﺇﻟﻰ ﺒﺈﻀﺎﻓﺔ
 ﻟﻪ ﻴﺴﻤﺢ ﻟﻠﻁﻔل، ﺇﻴﺠﺎﺒﻲ ﺘﻔﺭﻴﻎ ﻨﻤﻁ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ ﺭﺴﻡ ﻓﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺭﻯ ﻟﻘﺩ f.akswokniM ﻤﻨﻜﻭﻓﺴﻜﺎﻟ
  ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻴﺔ ﺍﻟﺼﺭﻋﺎﺕ ﻋﻥ ﺒﺎﻟﺘﻌﺒﻴﺭ
  (11 ﺹ ، 2102 ﺯﻫﻴﺭ، ﺍﻟﻭﺍﻓﻲ ﻋﺒﺩ ﺒﻭﺴﻨﺔ)
 : ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺭﺴﻭﻤﺎﺕ ﺘﺤﻠﻴل ﻓﻲ ﻴﻌﺘﻤﺩ      
 . ﺍﻟﺨﻁﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ -
 . ﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻴﺎﺕ ﻤﺴﺘﻭﻯ -
 : ﻤﻥ ﻜل ﻓﻲ ﻴﺘﻤﺤﻭﺭ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ، ﻭﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻤﻀﻤﻭﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ -
 . ﺍﻟﻌﻴﺎﺩﻱ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل -
 .ﻭﺍﻟﺼﺭﺍﻋﺎﺕ ﺍﻷﺨﻭﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ -
  . ﺍﻷﻭﺩﻴﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﺭﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ -
  :ﺍﻟﻘﺩﻡ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﺀ ﺨﺭﻭﻑ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ -2-2- 2
ﻭﻫﻭ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺇﺴﻘﺎﻁﻲ ﻴﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ  namroc siuolﺃﻋﺩﻩ       
  .ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﻟﻔﻅﻴﺎ ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺘﻜﻴﻑ ﺍﻟﻁﻔل ﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ




ﺼﻭﺭﺓ ﺘﺩﻭﺭ ﻜﻠﻬﺎ ﺤﻭل ﻤﻐﺎﻤﺭﺍﺕ ﺨﺭﻭﻑ ﻟﻪ ﺒﻘﻌﺔ ﺴﻭﺩﺍﺀ ﻓﻲ  81ﻴﺤﺘﻭﻱ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﻋﻠﻰ       
 : ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺨﻁﻭﺍﺕ ﻉﺒﺈﺘﺒﺎ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻴﺘﻡ( NP)ﺭﺠﻠﻪ 
 ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺒﻭﻴﻥ ﻫﻤﺎ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺍﻥ ﺍﻟﺨﺭﻭﻓﺎﻥ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺘﻤﺜل ﻫﻲ ﻭ ﻟﻠﻁﻔل ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺩﻴﺔ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﻌﻁﻰﻨ  1-
 ﻋﻥ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ ﻴﻤﻜﻥ ﻭ "ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﺀ ﺍﻟﻘﺩﻡ" ﺍﻟﺒﻁل ﻫﻡ ﺍﻟﻴﻤﻨﻰ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﻓﻲ ﺼﻐﺎﺭ ﺨﺭﻓﺎﻥ ﻭﺜﻼﺜﺔ ،ﺍﻟﻴﺴﺭﻯ ﺍﻟﺠﻬﺔ
 ﺃﻥ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺨﺭﻓﺎﻥ، ﻫﺫﻩ ﺠﻨﺱﻭ ﻋﻤﺭ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺍﻟﻁﻔل ﻋﻠﻰ. ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﺀ ﺒﺎﻟﻠﻁﺨﺔ ﺍﻷﺒﻴﻀﻴﻥ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﺍﻟﺨﺭﻭﻓﻴﻥ
 . ﻋﺎﺌﻠﺔ ﺘﺸﻜل ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻟﻪ ﻨﻭﺤﻲ
 ﻭﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺩﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﻋﺩﻯ ﻤﺎ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﺀ ﺍﻟﻘﺩﻡ ﻤﻐﺎﻤﺭﺍﺕ ﺘﻤﺜل ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺼﻭﺭ ﻜل ﻟﻪ ﻘﺩﻡﻨ 2- 
 . ﺒﻁﺎﻗﺔ ﻜل ﻋﻥ ﻗﺼﺔ ﻴﺭﻭﻱ ﻭ ﻴﻔﻀل ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺼﻭﺭ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻁﻔل ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺎﺤﺭﺓ 
 . ﻤﺤﺒﺒﺔﺍﻟ ﻭﻏﻴﺭ ﻟﺩﻴﻪ ﺍﻟﻤﺤﺒﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﻭﺭ ﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻟﻁﻔل ﻤﻥ ﻁﻠﺏﻨ  3-
 ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻫﻭ ﻤﻥ ﺜﻡ ﺍﻟﺴﺒﺏ، ﺫﻜﺭ ﻤﻊ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺼﻭﺭ ﻫﺫﻩ ﺃﺤﺏ ﻋﻥ ﻭﻴﺴﺄل ﺃﻭﻻ ﺍﻟﻤﺤﺒﺒﺔ ﺍﻟﺼﻭﺭ ﺘﺅﺨﺫ  4-
 ﻤﺤﺒﺒﺔ، ﺼﻭﺭﺓ ﺁﺨﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺤﺏ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻭﺭ ﺒﺘﺭﺘﻴﺏ ﻴﻘﻭﻡ ﻭﻫﻜﺫﺍ ﺍﻟﻘﺼﺔ، ﻓﻲ ﻴﺘﻘﻤﺼﻪ ﺍﻟﺫﻱ
 . ﻭﺍﻟﺘﻘﻤﺹ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺫﻜﺭ ﻤﻊ ﻭﺩﺍﺌﻤﺎ
 ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺫﻜﺭ ﻤﻊ ﻟﺩﻴﻪ ﺼﻭﺭﺓ ﺃﻜﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ، ﺒﻨﻔﺱ ﻭﻴﻘﻭﻡ ﻤﺤﺒﺒﺔﺍﻟ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺼﻭﺭ ﺘﺅﺨﺫ  5-
 .ﻜﺭﻫﺎ ﺍﻷﻗل ﺇﻟﻰ ﻜﺭﻫﺎ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺒﺘﺭﺘﻴﺒﻬﺎ ﺍﻟﺼﻭﺭ ﻜل ﻤﻥ ﻴﻨﺘﻬﻲ ﺤﺘﻰ ﻭﺍﻟﺘﻘﻤﺹ،
 : ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻟﻠﻁﻔل ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺒﻌﺽ ﻨﻁﺭﺡ 6- 
 . ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺫﻜﺭ ﻤﻊ ﺴﻌﺎﺩﺓ، ﺍﻷﻜﺜﺭ ﻫﻭ ﺍﻟﻘﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻤﻥ ﻤﻥ  -
 . ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺫﻜﺭ ﻤﻊ ﺴﻌﺎﺩﺓ، ﺍﻷﻗل ﻫﻭ ﺍﻟﻘﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻤﻥ ﻤﻥ   -
 . ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺫﻜﺭ ﻤﻊ ﺍﻟﻘﺼﺔ، ﻓﻲ ﻟﻁﻔﺎ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﻫﻭ ﻤﻥ  - 
 . ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺫﻜﺭ ﻤﻊ ﺍﻟﻘﺼﺔ، ﻓﻲ ﻟﻁﻔﺎ ﺍﻷﻗل ﻫﻭ ﻤﻥ - 




 ﻜﺎﻨﺕ ﺇﺫﺍ ﺍﻷﻡ ﺜﻡ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ، ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻤﻥ ﺃﺤﺩﺍ ﻴﻔﻀل ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﺀ ﺍﻟﻘﺩﻡ ﻋﺎﺌﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺏ ﻜﺎﻥ ﺇﺫﺍ ﻤﻌﺭﻓﺔ  7-
 ﻟﻠﻁﻔل ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺃﺨﻴﺭﺍ ﺜﻡ ﻋﺎﺌﻠﺘﻪ، ﻓﻲ ﻴﻔﻀل ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﺀ ﻟﻠﻘﺩﻡ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺜﻡ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ، ﻤﻥ ﻤﻌﻴﻨﺎ ﻓﺭﺩﺍ ﺘﻔﻀل
 . ﻴﻔﻀل ﻤﻥ
 .ﺍﻟﻘﺼﺔ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻋﻥ ﻪﺴﺄﻟﻨ  8-
 ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﺀ ﺍﻟﻘﺩﻡ ﺨﺭﻭﻑ ﻴﻁﻠﺒﻬﺎ ﺃﻤﻨﻴﺎﺕ ﺜﻼﺙ ﻴﺘﻜﻬﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻁﻔل ﻤﻥ ﻨﻁﻠﺏ ﻭ ﺍﻟﺴﺎﺤﺭﺓ ﺼﻭﺭﺓ ﻘﺩﻡﻨ  9-
  . ﺍﻷﻤﻨﻴﺎﺕ ﺘﻠﻙ ﺒﺘﺤﻘﻴﻕ ﻜﻔﻴﻠﺔ ﺴﺤﺭﻴﺔ ﻋﺼﺎ ﺘﺤﻤل ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺴﺎﺤﺭﺓ
  :ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻥ ﻜل ﺼﻭﺭﺓ ﻟﻬﺎ ﺍﺴﻡ ﻭﻤﻀﻤﻭﻥ ﺨﺎﺹ ﺒﻪ      
 .ﻠﻑ ﻤﻀﻤﻭﻥ ﺴﺎﺩﻱ ﺒﻭﻟﻲﻌﻤﺍﻟ -1
 .ﺍﻟﻘﺒﻠﺔ ﻤﻀﻤﻭﻥ ﺃﻭﺩﻴﺒﻲ -2
 . ﻤﻌﺭﻜﺔ ﺴﺎﺩﻱ ﻓﻤﻲ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻷﺨﻭﻴﺔﺍﻟ -3
 .ﺍﻟﻌﺭﺒﺔ ﺴﺎﺩﻱ ﻤﻊ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﺩﻭﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﻋﻘﺎﺏ ﺍﻟﺫﺍﺕ -4
 .ﺍﻟﻌﻨﺯﺓ ﺍﻷﻡ ﺍﻟﻤﺘﺒﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﺩﻴﻠﺔ -5
 .ﺍﻟﺭﺤﻴل ﻤﻀﻤﻭﻥ ﺍﻟﺭﺤﻴل -6
 .ﻭﺍﻟﻁﺭﺩ ﻭﺍﻻﺴﺘﺒﻌﺎﺩﺠﺎﺫﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻷﺨﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺩﺩ ﺍﻟﺘ -7
 .ﻤﻊ ﺭﺠﻭﻉ ﻋﻘﺎﺏ ﻟﻠﺫﺍﺕ ﺔﺴﺎﺩﻴﻭﺍﻟ ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺼﺎﺀ ﻭﺯﺓﺍﻹ -8
 .ﺴﺎﺩﻱ ﺸﺭﺠﻲ ﻘﺫﺭﺓﺍﻷﻟﻌﺎﺏ ﺍﻟ -9
 . ﺍﻟﻠﻴل ﺍﻷﻭﺩﻴﺏ ﻤﻊ ﺭﺅﻴﺔ ﻏﺭﻓﺔ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻭﻻﺩﺓ -01
 .ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻷﺨﻭﻴﺔ ﺍﻟﺤﻤل -11
 .ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺠﻨﺴﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻨﺱ ﺍﻟﻤﻐﺎﻴﺭ ﺤﻠﻡ ﺍﻷﻡ ﺍﻷﺨﻭﻴﺔ ﺍﻷﻨﺎ ﺃﻭ ﺤﺏ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻲ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ -21




 .ﺼﺭﺍﻉ ﺃﻭﺩﻴﺒﻲ. ﺤﻠﻡ ﺍﻷﺏ -31
 .ﻤﻀﻤﻭﻥ ﻓﻤﻲ 1ﺍﻟﺭﻀﺎﻋﺔ -41
 .ﻓﻤﻲ ﺒﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺃﺨﻭﻴﺔ 2ﺍﻟﺭﻀﺎﻋﺔ -51
 .ﻭﺍﻟﻁﺭﺩﺍﻟﺤﻔﺭﺓ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺏ  -61
  .ﻨﻴﺎﺕﺃﻤ ﺜﻼﺙﺃﻴﻥ ﻴﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﺤﻭﺹ ﺍﻟﺘﻜﻬﻥ ﺒ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﻟﺴﺎﺤﺭﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻠﻭﺤﺔ ﺘﻘﺩﻡ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ  -71
  :ﺍﻻﺴﺘﻁﻼﻋﻴﺔﺍﻟﺩﺭﺍﺴـﺔ  - 3
ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻁﻼﻋﻴﺔ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻀﺭﻭﺭﻴﺎ ﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻫﻲ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻟﻪ ﺤﻴﺙ       
ﺘﻜﺸﺎﻓﻴﺔ ﺘﻤﻬﻴﺩﻴﺔ ﻗﺒل ﺃﻥ ﻴﻨﺨﺭﻁ ﻓﻲ ﺒﺤﺜﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻁﻤﺌﻥ ﺇﻟﻰ ﺼﻼﺤﻴﺔ ﺨﻁﺘﻪ ﺴﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺒﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﺍ
  .ﻭ ﺃﺩﻭﺍﺘﻪ ﻭ ﻤﻼﺌﻤﺔ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻬﺎ
ﻓﺎﻟﺒﺎﺤﺙ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻌﺩﺓ ﺯﻴﺎﺭﺍﺕ ﺘﻤﻬﻴﺩﻴﺔ ﻟﻤﻴﺩﺍﻥ ﺒﺤﺜﻪ ﻻﺴﺘﻜﺸﺎﻑ ﻤﺩﻯ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺒﺤﺜﻪ ﻭﻤﺩﻯ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ        
ﻨﺠﺎﺤﻪ، ﻜﻤﺎ ﻴﺩﺨل ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻁﻼﻋﻴﺔ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺩﺭﺍﺴﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ 
  .ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ
، ﺍﺘﺼﻠﻨﺎ ﺭﺍﺴﺔﻭﻜﺫﺍ ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﻤﺩﻯ ﻤﻼﺌﻤﺔ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻟﻠﺩ ﻭﺒﻌﺩ ﺇﻁﻼﻋﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ      
  .ﺒﺎﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﺩﺭﺍﺴﺘﻬﺎ ﻗﺼﺩ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ﻭﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﺤﻴﺙ ﺘﻡ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻤﻘﺭ ﺴﻜﻨﺎﻫﻡ
  :ﺤـﺎﻻﺕ ﺍﻟﺒﺤـﺙ - 4
ﺘﻤﺜﻠﺕ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺨﻤﺱ ﺤﺎﻻﺕ ﻭﻫﻲ ﻏﻴﺭ ﻤﻤﺜﻠﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﻷﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺘﻭﺼل       
ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﻟﻌﺩﻡ ﺇﻜﻤﺎل ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻘﺩﻡ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﺀ  ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻫﻲ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺤﺎﻻﺕ ﻓﻘﻁ، ﻟﻜﻨﻪ ﺘﻡ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ
  :ﻌﺩ ﺭﻓﺽ ﺍﻷﺥ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﻟﻠﺤﺎﻟﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻤﻀﻴﻌﺔ ﻟﻠﻭﻗﺕ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻨﻘﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺨﻭلﺒﻫﺫﺍ ﻭ
  
  




  .ﻴﻭﻀﺢ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ(: 20)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ  ﺴﻥ ﺍﻻﻟﺘﺤﺎﻕ ﺒﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤل  ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ  ﺍﻟﺴﻥ  ﺍﻻﺴﻡ
  ﺒﺎﺘﻨﺔ  ﺴﻨﻭﺍﺕ 90  ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﺍﺒﺘﺩﺍﺌﻲ  ﺴﻨﺔ 21  ﻓﺘﺤﻲ
  ﺒﺎﺘﻨﺔ  ﺴﻨﻭﺍﺕ 01  ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﺍﺒﺘﺩﺍﺌﻲ  ﺴﻨﺔ 21  ﻜﺭﻴﻡ
  ﺒﺴﻜﺭﺓ  ﺴﻨﻭﺍﺕ 70  ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺍﺒﺘﺩﺍﺌﻲ  ﺴﻨﺔ 21  ﻋﻼﺀ ﺍﻟﺩﻴﻥ
  ﺒﺴﻜﺭﺓ  ﺴﻨﻭﺍﺕ 80  ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺍﺒﺘﺩﺍﺌﻲ  ﺴﻨﺔ 11  ﺴﻔﻴﺎﻥ
  ﺠﻴﺠل  ﺴﻨﻭﺍﺕ 80  ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺍﺒﺘﺩﺍﺌﻲ  ﺴﻨﻭﺍﺕ 01  ﺤﻤﺯﺓ
ﺴﻨﻭﺍﺕ  01ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩﻭل ﻴﺘﺒﻴﻥ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻤﻜﻭﻨﺔ ﻤﻥ ﺃﺭﺒﻊ ﺫﻜﻭﺭ ﺴﻨﻬﻡ ﻴﺘﺭﺍﻭﺡ ﺒﻴﻥ        
ﺴﻨﺔ، ﺃﻤﺎ ﻤﺴﺘﻭﺍﻫﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﻓﻬﻭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺍﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﺍﺒﺘﺩﺍﺌﻲ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺴﻥ  21ﻭ 
  .ﺴﻨﻭﺍﺕ 01ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻭ  70ﺍﻟﺘﺤﺎﻗﻬﻡ ﺒﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤل ﻜﺎﻥ ﺒﻴﻥ 
  :ﺍﻟﺒﺤﺙﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺤﺎﻻﺕ  - 5
ﺴﻨﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺎﺩل ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻜﻤﻭﻥ  21-9ﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺴﻥ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺒﻴﻥ : ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺴﻥ -
  .ﺃﻴﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻁﻔل ﺒﻌﻴﺩ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺼل ﻤﻌﻪ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﺔ
  .ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻨﻭﻉ ﺍﻟﺠﻨﺱ ﻤﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺘﻨﺎ ﻫﺎﺘﻪ ﻓﻬﻭ ﻻ ﻴﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﻓﺭﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ: ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺠﻨﺱ -
ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻁﻔل ﻤﻥ ﻋﺎﺌﻠﺔ ﻓﻘﻴﺭﺓ ﻭﻫﺩﻓﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﻫﻭ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻷﺴﺭﺓ : ﺔ ﻟﻠﻭﻀﻊ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﺒﺎﻟﻨﺴﺒ -
  .ﻋﻠﻰ ﺘﻠﺒﻴﺔ ﺤﺎﺠﺎﺘﻬﺎ
  .ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻁﻔل ﻤﻨﻘﻁﻊ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻪ: ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ -
 .ﺃﻭ ﺍﻟﺠﺴﺩﻴﺔ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻁﻔل ﺨﺎل ﻤﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ: ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻭﻀﻊ ﺍﻟﺼﺤﻲ -
 
  :ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ
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  :ﻋﺭﺽ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ - 1
  : ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ -1- 1
  ﺴﻨﺔ 21: ﻓﺘﺤﻲ                      ﺍﻟﺴﻥ: ﺍﻻﺴﻡ
  .ﻀﻌﻴﻑ ﺠﺩﺍ: ﻟﻠﻌﺎﺌﻠﺔﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ .     ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﺍﺒﺘﺩﺍﺌﻲ: ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ
  ﺍﻟﺒﻜﺭ: ﺍﻟﺭﺘﺒﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻷﺴﺭﺓ.              ﺒﺎﺘﻨﺔ: ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ
  : ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ -2- 1
ﺴﻨﺔ، ﻴﻌﻴﺵ ﺩﺍﺨل ﺃﺴﺭﺓ ﻓﻘﻴﺭﺓ ﺠﺩﺍ ﻤﻜﻭﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻡ ﻭ ﺃﺨﺘﻴﻥ ﻭ ﺃﺥ  21ﻓﺘﺤﻲ ﻁﻔل ﻴﺒﻠﻎ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﺭ      
ﻫﺫﻩ . ﺒﻴﻥ ﺇﺨﻭﺘﻪ ﺼﻐﻴﺭ ﺃﻤﺎ ﺍﻷﺏ ﺘﻭﻓﻲ ﻤﻨﺫ ﺴﻨﺘﻴﻥ ﺒﺴﺒﺏ ﺇﺼﺎﺒﺘﻪ ﺒﻤﺭﺽ ﺍﻟﺴﻴﻠﻴﻜﻭﺯ، ﻓﺘﺤﻲ ﻫﻭ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ
ﺘﻭﻗﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﺍﺒﺘﺩﺍﺌﻲ . ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺘﻌﻴﺵ ﻓﻲ ﻤﻨﺯل ﻴﻔﺘﻘﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﺒﺴﻁ ﺃﻤﻭﺭ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ
. ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺒﻌﺩ ﻭﻓﺎﺓ ﻭﺍﻟﺩﻩ ﺃﻴﻥ ﺩﻓﻌﺕ ﺒﻪ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﻟﻠﻌﻤل ﻹﻋﺎﻟﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ 90ﺃﻱ ﻓﻲ ﺴﻥ 
ﻓﺘﺤﻲ ﻤﻊ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻪ ﺘﺒﻴﻥ ﺍﻨﻪ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﺭﻭﺡ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻟﺩﻴﻪ ﻁﺎﺒﻊ 
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ﻭﻻ ﻨﻬﺎﺭ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ ﻜﻲ ﻤﺎﻨﺨﺩﻤﺵ ﻤﻊ . ﻨﻠﻌﺏ ﻏﻴﺭ ﻜﻲ ﻨﻌﺭﻑ ﺒﻠﻲ ﻋﻨﺩﻨﺎ ﺸﻭﻴﺎ ﻤﺼﺭﻭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺍﺭ -73
ﺫﺭﻙ ﺍﺠﻲ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﻤﺸﻤﺎﺵ ﻤﺎﻋﺎﺩﺵ ﻨﻠﻌﺏ ﺨﻼﺹ ﻭﻤﻥ . ﻋﻤﻲ ﺍﻟﺴﻌﻴﺩ ﻭﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﺤﺘﻰ ﺨﺩﻤﺔ ﺍﺨﺭﻯ
  .ﺒﺎﻋﺩ ﺍﻟﺘﻔﺎﺡ ﻨﻨﺴﺎﻩ ﺍﻟﻠﻌﺏ
  .ﺍﻨﺎ ﻗﺘﻠﻙ ﺭﺍﺠل ﺍﻟﺩﺍﺭ ﻤﺎﻨﻴﺵ ﺼﻐﻴﺭ -83
  . ﻻﺯﻡ ﻨﻌﺎﻭﻥ ﺩﺍﺭﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻑ -93
  . ﺒﺼﺢ ﻜﻲ ﻨﺸﻭﻑ ﺼﺤﺎﺒﻲ ﺍﺭﻭﺤﻭ ﻴﻘﺭﺍﻭ ﻨﺸﺘﻲ ﺤﺘﻰ ﺍﻨﺎ ﻨﺭﻭﺡ -04
  .ﻋﻠﺒﺎﻟﻙ ﺭﺍﻨﻲ ﺍﻨﺎ ﻜﻨﺕ ﻨﻘﺭﻯ ﻤﻠﻴﺢ ﻋﻨﺩﻱ ﺯﻭﺝ ﺸﻬﺎﺩﺍﺕ -14
  .ﻜﻲ ﺠﺒﺘﻬﻡ ﺸﺭﺍﻟﻲ ﺒﺎﺒﺎ ﺍﻟﻤﻴﻜﺭﻭ ﻗﺎﻟﻲ ﻟﻭﻜﺎﻥ ﺩﺠﻴﺏ ﺍﻟﺴﻴﺯﻴﺎﻡ ﻨﺸﺭﻴﻠﻙ ﺒﺭﻁﺎﺒل ﻭﻻ ﺘﺎﺒﻼﺕ ﺒﺼﺢ -24
  .ﻫﻭ ﻤﺎﺕ -34
  .ﻭﺍﻨﺎ ﻤﺎﻗﺭﻴﺘﺵ -44
ﻜﺎﻨﻭ . ﻫﻭ ﺜﺎﻨﻲ ﻤﺎﺕ ﺒﺎﺒﺎﻩ ﻗﺒل ﺒﺎﺒﺎ. ﻋﻨﺩﻱ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻜﺎﻤل ﺼﺤﺎﺒﻲ ﺒﺼﺢ ﺍﻨﺎ ﻨﺸﺘﻲ ﺼﺎﺤﺒﻲ ﻜﺭﻴﻡ -54
  . ﻴﺨﺩﻤﻭ ﻤﻊ ﺒﻌﻀﺎﻫﻡ ﻭﻤﺭﻀﻭ ﻓﻲ ﺯﻭﺝ ﺒﺼﺢ ﺒﺎﺒﺎﻩ ﻤﺎﺕ ﺍﻻﻭل
ﺒﺼﺢ ﻫﻭ ﻤﺎ . ﻨﺼﺭﺤﻭ ﺒﺎﻟﻤﻌﺯﺍﺕ ﻤﻊ ﺒﻌﺽ ﺩﻴﻤﺎ ﻤﻊ ﺒﻌﻀﺎﻨﺎ. ﻜﺭﻴﻡ ﻨﺨﺩﻤﻭ ﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﻨﺎ ﻭﻴﺎﻩ -64
  . ﻴﺨﺩﻤﺵ ﻋﻨﺩ ﻋﻤﻲ ﺍﻟﺴﻌﻴﺩ
  . ﻨﺘﻔﺎﻫﻤﻭ ﻟﺨﺎﻁﺭ ﻓﻲ ﺯﻭﺝ ﻤﺎﻋﻨﺩﻨﺎﺵ ﺒﺎﻴﺎﺘﻨﺎ ﻜﺭﻴﻡ ﺍﻨﺎ ﻭﻴﺎﻩ -74
ﻫﻭ ﺭﺤل ﺭﺍﻫﻭ ﻓﻲ ﺒﺎﺘﻨﺔ ﻭﻴﻘﺭﻯ ﺍﺠﻲ ﻓﻲ ( ﻟﻤﺼﺘﻙ)ﻜﺎﻥ ﻗﺒل ﻋﻨﺩﻨﺎ ﺼﺎﺤﺒﻨﺎ ﻤﺭﺍﺩ ﻨﻌﻴﻁﻭﻟﻲ  -84








  :ﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺼﻨﻑ* 
  .ﺍﻟﻀﻐﻭﻁﺎﺕ ﻭﺍﻻﺠﻬﺎﺩﺍﺕ: ﺍﻟﺼﻨﻑ ﺍﻷﻭل
  .44 -04 - 63 -7 -5: ﺍﻟﻤﺘﻤﺭﻜﺯﺓ ﺤﻭل ﺍﻟﻁﻔل
  .34 -72 - 12 -51 -6 -4 -3 -2 -1: ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺍﻟﻤﺘﻤﺭﻜﺯﺓ ﺤﻭل 
  .ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ: ﺍﻟﺼﻨﻑ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
  .14 - 83 -73 -53 -43 -23 -21 -11 - 8: ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﺫﺍﺕ
  .93 - 02 -91 - 61 -9: ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁ
  .ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﻴﺔ: ﺍﻟﺼﻨﻑ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
  .42 -03 -92 -82: ﺃﻡ –ﻋﻼﻗﺔ ﻁﻔل 
  .62 -52 -42 -32 - 22: ﺃﺏ –ﻋﻼﻗﺔ ﻁﻔل 
  .84 -74 - 64 -54 - 33 -13 -81 - 71 -41 - 31 -01: ﻤﺤﻴﻁ –ﻋﻼﻗﺔ ﻁﻔل 
  :ﺘﺩﻭﻴﻥ ﻭﺤﺴﺎﺏ ﺍﻷﺼﻨﺎﻑ* 
  .ﻟﻠﺤﺎﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁﺎﺕ ﻭﺍﻻﺠﻬﺎﺩﺍﺕﻴﻭﻀﺢ : (30)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
 %ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﺼﻨﻑ ﺍﻷﻭل
  
 ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁﺎﺕ ﻭﺍﻻﺠﻬﺎﺩﺍﺕ
  ﺍﻟﻤﺘﻤﺭﻜﺯﺓ ﺤﻭل ﺍﻟﻁﻔل
  







 61.92 41  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ




  :ﻨﺴﺘﺨﻠﺹ ﺃﻥ" ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁﺎﺕ ﻭﺍﻻﺠﻬﺎﺩﺍﺕ"ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻷﻭل 
، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁﺎﺕ %57.81ﺍﻟﻀﻐﻭﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻤﺭﻜﺯﺓ ﺤﻭل ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺃﺒﺩﺕ ﺴﻴﻁﺭﺘﻬﺎ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
  .%14.01ﺍﻟﻤﺘﻤﺭﻜﺯﺓ ﺤﻭل ﺍﻟﻁﻔل ﻜﺎﻨﺕ ﻟﻬﺎ ﻨﺴﺒﺔ ﺃﻗل 
  .ﻟﻠﺤﺎﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔﻴﻭﻀﺢ : (40)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
 %ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﺼﻨﻑ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
  
 ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ
  ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﺫﺍﺕ
  







 61.92 41  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
  :ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ" ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ"ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
، ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁ %57.81ﺍﻟﺫﺍﺕ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻗﺩﺭﺕ ﺒـ ﻨﺴﺒﺔ ﺘﻘﺩﻴﺭ 
  .%14.01ﻭﺍﻻﺠﻬﺎﺩ ﻗﺩﺭﺕ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
  .ﻟﻠﺤﺎﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﻴﺔﻴﻭﻀﺢ : (50)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
 %ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺜﺎﻟﺙﺍﻟﺼﻨﻑ ﺍﻟ
  
 ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﻴﺔ
  ﺃﻡ -ﻋﻼﻗﺔ ﻁﻔل 
  ﺃﺏ -ﻋﻼﻗﺔ ﻁﻔل 







 34.14 02  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
  




  :ﻴﺘﻀﺢ ﺃﻥ" ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﻴﺔ"ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ 
ﻟﺘﺤﺘل ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺠﺎﺀﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻤﻊ  %29.22ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻁﻔل ﺒﺎﻟﻤﺤﻴﻁ ﻗﺩﺭﺕ ﻨﺴﺒﺘﻬﺎ ﺒـ 
  .%41.8ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﺎﻷﻡ ﺒﻨﺴﺒﺔ  ، ﺜﻡ ﺘﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ%14.01ﺍﻷﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
  .ﻴﻭﻀﺢ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻜﻤﻲ ﻟﻠﻘﺎﺒﻠﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ :(60)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
 %ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ  ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ  ﺍﻷﺼﻨﺎﻑ
  61.92  41  ﺍﻟﺼﻨﻑ ﺍﻷﻭل
  61.92  41  ﺍﻟﺼﻨﻑ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
  34.24  02  ﺍﻟﺼﻨﻑ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
  57.99  84  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
  :ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻨﺴﺘﺨﻠﺹ ﺃﻥ
، ﻫﺫﺍ %34.14ﺃﻱ ﺒﻨﺴﺒﺔ  02ﻭﻫﺫﺍ ﺒﺘﻜﺭﺍﺭ " ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﻴﺔ" ﺜﺎﻟﺙﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻟﺼﻨﻑ ﺍﻟ      
ﻤﺎﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﻟﻪ ﺩﻭﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺠﻠﹼﺩ ﻟﺩﻴﻪ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺼﻨﻑ 
ﺒﻨﻔﺱ ﻓﻠﻘﺩ ﺠﺎﺀﺕ " ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ"ﻭﺍﻟﺼﻨﻑ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ " ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁﺎﺕ ﻭﺍﻻﺠﻬﺎﺩﺍﺕ"ﺍﻷﻭل 
  .%61.92ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻗﺩﺭﺕ ﺒـ 
  :ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻜﻴﻔﻲ - 2-4-1 
ﺘﻡ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻤﻊ ﻓﺘﺤﻲ ﻓﻲ ﻅﺭﻭﻑ ﺠﻴﺩﺓ ﻴﺴﻭﺩﻫﺎ ﺍﻟﻬﺩﻭﺀ ﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ، ﻓﺘﺤﻲ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ       
ﺒﺩﻯ ﻜﺄﻨﻪ ﻤﺘﺨﻭﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻟﻜﻥ ﻤﻊ ﺒﺩﺍﻴﺘﻬﺎ ﺃﺒﺩﻯ ﺍﺭﺘﻴﺎﺡ ﻭﺘﺠﺎﻭﺏ ﻤﻊ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ، ﻓﻠﻘﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺘﻪ 
ﺴﺅﺍل ﻴﻁﺭﺡ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﻟﺩﻴﻪ ﺴﻠﻴﻤﺔ، ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺘﺴﻠﺴﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺏ ﻜل 
  .ﺇﺠﺎﺒﺎﺘﻪ ﺃﻴﻀﺎ ﺜﺭﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻜﻔﺎﻴﺔ
        




ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩ ﺃﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﻅﺭﻭﻓﻬﻡ ( ﺴﻨﻭﺍﺕ 90)ﻓﺘﺤﻲ ﺒﺩﺃ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﺴﻥ ﻤﺒﻜﺭﺓ ﻤﻥ ﻋﻤﺭﻩ  
ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ ﺩﻓﻌﺕ ﺒﻪ ﻟﻼﻨﻘﻁﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺘﻭﺠﻬﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻤل، ﻓﻘﺩ ﻻﺤﻅ ﻓﺘﺤﻲ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ 
ﻭﻻﺩ  ": ﻗﺒل ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩ ﻭﺒﻌﺩﻫﺎ ﺤﻴﺙ ﺃﻨﻪ ﻗﺎﻡ ﺒﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻅﺭﻭﻓﻬﻡ ﻭﻅﺭﻭﻑ ﻋﺎﺌﻠﺔ ﻋﻤﻪ ﻜﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ
ﺒﻜﺭﻱ ﻜﺎﻥ ﺒﺎﺒﺎ ﻴﺨﺩﻡ ﻓﻲ . ﻋﻤﻲ ﻋﻨﺩﻫﻡ ﻜﻠﺵ ﻋﻨﺩﻫﻡ ﻤﻴﻜﺭﻭ ﻭﻋﻨﺩﻫﻡ ﺘﺎﺒﻼﺕ، ﻭﺤﻨﺎ ﻤﺎﻋﻨﺩﻨﺎ ﻭﺍﻟﻭ
ﻭﻓﺎﺓ ﻭﺍﻟﺩﻩ ﻫﻭ ﻭﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻭ. "ﺍﻟﺤﺠﺭﺓ ﻜﻨﺎ ﺨﻴﺭ ﻤﻨﻬﻡ ﺒﺼﺢ ﻜﻲ ﻤﺎﺕ ﺒﺎﺒﺎ ﺒﺎﻋﺘﻠﻨﺎ ﻤﺎﻤﺎ ﺍﻟﻤﻴﻜﺭﻭ ﻨﺘﺎﻋﻨﺎ
ﻭﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻅﺭﻭﻓﻪ ﺍﻟﻘﺎﺴﻴﺔ ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻟﺩﻴﻪ ﺼﻭﺭﺓ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﺩﻩ ﺴﺎﻋﺩﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻨﻤﻭﻩ ﺍﻟﺠﻨﺴﻲ ﻨﻤﻭﺍ 
ﺃﻨﺎ ﺭﺍﺠل ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺃﻨﺎ ﺍﻟﻠﻲ ﺭﺍﻨﻲ ﻨﺨﺩﻡ ﺨﻭﺍﺘﺎﺘﻲ ﻟﺒﻨﺎﺕ ﺼﻐﺎﺭ ﻭﻴﻘﺭﺍﻭ ﻤﺎﻴﺼﻠﺤﺵ " : ﺠﻴﺩﺍ ﺤﻴﺙ ﻗﺎل
. ﺎ ﺍﻟﻨﺎﺱﻴﺨﺩﻤﻭ ﻭﻫﻭﻤﺎ ﺒﻨﺎﺕ ﻭﺃﻨﺎ ﺍﻟﺭﺍﺠل ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺍﺭ ﻻﺯﻡ ﻨﺨﺩﻡ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺒﺎﺵ ﻤﺎ ﻴﻀﺤﻜﻭﺵ ﻋﻠﻴﻨ
ﻓﺘﺤﻲ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺴﻪ ﻓﻲ ﺤل ﻤﺸﺎﻜﻠﻪ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻭﻫﺫﺍ  ."ﻭﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﺼﺩﻗﻭ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺃﻨﺎ ﻤﺎﻨﺸﺘﻴﺵ
ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﻘﺩﺭ ﻜﺎﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺒﺎﻟﻨﻔﺱ ﻭﻜﺫﺍ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﺫﺍﺕ، ﻭﻟﻜﻥ ﻫﺫﺍ ﻻ ﻴﻤﻨﻊ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻌﺎﻨﺘﻪ 
ﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍ ﺒﻌﻤﻪ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﺼﻴﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﺠﺯ ﺃﻤﺎﻤﻬﺎ، ﻓﻬﻭ ﺠﻌل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻋﻤﻪ ﺍ
ﻤﺭﺓ ": ﻟﻴﺒﻴﺩﻴﺎ ﻤﻔﻀﻼ ﻷﻨﻪ ﻗﺩ ﺤﻀﻲ ﺒﺩﻋﻡ ﻭﺴﻨﺩﻩ ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺭﻩ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻟﻅﺭﻭﻓﻪ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ ﻜﻤﺎ ﻗﺎل
ﻭﺤﺩﺓ ﺒﺭﻙ ﻀﺭﺒﻨﻲ ﻭﺍﺤﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻋﻠﻴﺎ ﺒﺯﺍﻑ ﺭﺤﺕ ﻟﻌﻤﻲ ﻭﻋﻴﻁ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﺨﺎﻁﺭ ﻋﻤﻲ ﻫﻭ ﺍﻟﻠﻲ ﺩﻴﻤﺎ ﺍﺠﻴﻨﺎ 
   ."ﻭﺍﺴﻘﺴﻲ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻫﻭ ﻭ ﺠﺩﺓ ﺒﺭﻙ ﺒﺼﺢ ﺨﻭﺍﻟﻲ ﻤﺎ ﺍﺤﻭﺴﻭﺵ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺨﻼﺹ
ﻓﺘﺤﻲ ﻗﺩ ﺍﺴﺘﺜﻤﺭ ﺼﻭﺭﺓ ﻭﺍﻟﺩﻩ ﺠﻴﺩﺍ ﺤﻴﺙ ﺃﻨﻪ ﻴﻌﺘﺒﺭﻩ ﺃﻨﻪ ﻜﺎﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺩﻭﻩ ﺠﻴﺩﺍ ﻜﺄﺏ ﻜﻤﺎ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ       
ﺤﻨﻭﻥ ﻭﻋﻁﻭﻑ ﻭﻤﺘﻔﻬﻡ، ﻓﺭﻏﻡ ﻏﻴﺎﺒﻪ ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻋﻨﺩ ﻋﻭﺩﺘﻪ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺘﻌﻭﻴﻀﻪ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﻪ ﻭﻤﻌﺎﻤﻠﺘﻪ 
ﺒﺎﺒﺎ ﻜﺎﻥ ﺩﻴﻤﺎ ﺒﻌﻴﺩ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻴﺨﺩﻡ ﻓﻲ ﺩﺯﺍﻴﺭ ﺒﺼﺢ ﻜﻲ ﺍﺭﻭﺡ ﻴﺠﻴﺒﻠﻨﺎ ": ﺒﺤﺏ ﻭﺤﻨﺎﻥ ﻭﻫﺫﺍ ﺤﺴﺏ ﻗﻭﻟﻪ
ﻗﺎﻡ ﻓﺘﺤﻲ ﺒﻤﻘﺎﺭﻨﺔ  ."ﻜﺎﻥ ﻴﺨﺭﺠﻨﺎ ﺒﺎﻟﻁﺎﻜﺴﻲ ﻨﺘﺎﻋﻭ ﻗﺒل ﻤﺎﺘﺒﻴﻌﻬﺎ ﻤﺎﻤﺎ. ﻭﺍﻟﺤﻭﺍﻴﺞ ﻭﺍﻟﻤﺎﻜﻠﺔﻤﻌﺎﻩ ﺍﻟﻘﺵ 
ﻋﻼﻗﺘﻪ ﻤﻊ ﻭﺍﻟﺩﻩ ﻭﻋﻼﻗﺘﻪ ﻤﻊ ﻭﺍﻟﺩﺘﻪ ﺤﻴﺙ ﻴﺭﻯ ﺃﻥ ﻭﺍﻟﺩﻩ ﻴﻠﺒﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻪ ﻭﺘﺨﺼﻴﺹ ﻭﻗﺕ ﻜﺎﻑ 
: ﻟﻼﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﻪ ﻭﺭﻋﺎﻴﺘﻪ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻭﺍﻟﺩﺘﻪ ﻭﻟﻜﻥ ﻫﺫﺍ ﻻ ﻴﻌﻨﻲ ﺒﺄﻥ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﺄﻤﻪ ﻏﻴﺭ ﻗﻭﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﻗﺎل
ﺒﺎﺒﺎ ﻤﺎﻜﺎﻨﺵ ﻴﻘﻠﻕ ﻤﻨﺎ ﺩﻴﻤﺎ ﻴﻠﻌﺏ ﻤﻌﺎﻨﺎ ﻭﻴﻔﺭﺤﻠﻨﺎ . ﻠﺒﺎﻟﻙ ﺒﺎﺒﺎ ﻜﺎﻥ ﺤﻨﻴﻥ ﺒﺯﺍﻑ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺨﻴﺭ ﻤﻥ ﻤﺎﻤﺎﻋ"
ﻤﺎﻤﺎ ﻤﺴﻜﻴﻨﺔ ﺩﻴﻤﺎ ﺘﺨﻤﻡ ﻋﻠﻴﺎ ﻭﺘﺒﻜﻲ ﺘﻘﻠﻲ ﻜﻨﺕ " :ﻭﻗﻭﻟﻪ" .ﺒﺼﺢ ﻤﺎﻤﺎ ﺩﻴﻤﺎ ﺘﻘﻠﻠﻨﺎ ﻨﺘﻭﻤﺎ ﻓﻭﻀﻰ
   ".ﺤﺎﺒﺎﺘﻙ ﺘﻘﺭﻯ
       




ﻋﻼﻗﺔ ﻓﺘﺤﻲ ﺒﺄﺨﻭﺘﻪ ﻴﺴﻭﺩﻫﺎ ﺍﻟﺤﺏ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩل ﺒﻴﻨﻬﻡ ﺤﻴﺙ ﺃﻨﻪ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻨﻔﺴﻪ ﺭﺠل ﺍﻟﻤﻨﺯل ﻭﻫﺫﺍ ﺒﻌﺩ       
ﺘﻘﻤﺼﻪ ﻟﺩﻭﺭ ﺍﻷﺏ ﻟﺫﻟﻙ ﻴﺠﺏ ﺍﺤﺘﺭﺍﻤﻪ، ﻓﻬﻭ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﺩﻩ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ، ﻓﻬﻭ ﺃﻴﻀﺎ 
ﺎ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺤﻤﺎﻴﺔ ﺇﺨﻭﺘﻪ ﻭﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻋﻨﻬﻡ ﻋﻨﺩ ﺘﻌﺭﻀﻬﻡ ﻟﻠﻀﺭﺏ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻓﻬﻨﺎ ﺘﻅﻬﺭ ﻗﻭﺓ ﺍﻷﻨ
ﺨﻭﺍﺘﺎﺘﻲ ﻨﺸﺘﻴﻬﻡ ﻭﻴﺸﺘﻭﻨﻲ ﺒﺼﺢ ﺍﺨﺎﻓﻭﻨﻲ ﺩﻴﻤﺎ ﻨﻘﻠﻬﻡ ﺍﻨﺎ ﺍﻟﺭﺍﺠل ﻫﻨﺎ ﻻﺯﻡ ﺘﺴﻤﻌﻭﺍ ": ﻟﺩﻴﻪ، ﺤﻴﺙ ﻗﺎل
ﺤﺘﻰ ﺨﻭﻴﺎ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ﻨﺸﺘﻴﻪ ﻴﺎﺴﺭ ﻫﻭ ﻋﺎﻗل ﻴﺎﺴﺭ ﺩﻴﻤﺎ ﻴﻀﺭﺒﻭﻩ ﺼﺤﺎﺒﻭ ﻭﻜﻲ ﻨﺭﻭﺡ ﻨﺩﺍﻓﻊ . ﻜﻼﻤﻲ
  " .ﻋﻠﻴﻪ ﻨﻘﺘﻠﻬﻡ ﺒﺎﻟﻀﺭﺏ
ﻪ ﻴﺴﺘﻐﻠﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻌﺏ ﻓﻬﻭ ﻴﻘﻀﻲ ﻓﺘﺤﻲ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﻓﺭﺍﻏﻪ  ﺒﺎﻟﻠﻌﺏ ﺭﻏﻡ ﺃﻥ ﻭﻗﺕ ﻓﺭﺍﻏﻪ ﻀﻴﻕ ﺇﻻ ﺃﻨ      
ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﺘﻨﻔﺴﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻪ، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﻠﻌﺏ ﻟﻪ ﺩﻭﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﺘﺎﺠﻬﺎ 
ﺍﻟﻁﻔل ﻻﺤﻘﺎ، ﻓﻬﻭ ﻴﺴﺎﻋﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﻭﻴﺔ ﻋﻀﻼﺘﻪ ﺍﻟﺠﺴﻤﻴﺔ ﻭﻜﺫﺍ ﺘﻘﻭﻴﺔ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺒﺎﻟﻨﻔﺱ، ﻜﻤﺎ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ 
ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻜﺜﻴﺭﺓ  ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻷﻗﺭﺍﻥ، ﺤﻴﺙ ﺃﻨﻪ ﺴﺎﻋﺩ ﻓﺘﺤﻲ ﻋﻠﻰ
ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﺼﺩﻴﻘﻪ ﻜﺭﻴﻡ ﻓﻌﻼﻗﺘﻬﻤﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﻤﺘﻴﻨﺔ ﻭﺠﻴﺩﺓ ﻓﻬﻤﺎ ﻴﺸﺘﺭﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﻭﻫﺫﺍ 
ﺃﻨﺎ ﻨﺸﺘﻲ ﺼﺎﺤﺒﻲ ﻜﺭﻴﻡ ﻫﻭ ﺜﺎﻨﻲ ﻤﺎﺕ ﺒﺎﺒﺎﻩ ﻗﺒل ﺒﺎﺒﺎ ﻜﺎﻨﻭ ﻴﺨﺩﻤﻭ ﻤﻊ ﺒﻌﻀﺎﻫﻡ  : "ﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ
ﻨﺼﺭﺤﻭ ﺒﺎﻟﻤﻌﺯﺍﺕ ﻤﻊ . ﻴﺎﻩﻜﺭﻴﻡ ﻨﺨﺩﻤﻭ ﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﻨﺎ ﻭ. ﻭﻤﺭﻀﻭ ﻓﻲ ﺯﻭﺝ ﺒﺼﺢ ﺒﺎﺒﺎﻩ ﻤﺎﺕ ﺍﻻﻭل
ﻜﺭﻴﻡ ﺍﻨﺎ ﻭﻴﺎﻩ ﻨﺘﻔﺎﻫﻤﻭ ﻟﺨﺎﻁﺭ ﻓﻲ . ﺒﻌﺽ ﺩﻴﻤﺎ ﻤﻊ ﺒﻌﻀﺎﻨﺎ ﺒﺼﺢ ﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺨﺩﻤﺵ ﻋﻨﺩ ﻋﻤﻲ ﺍﻟﺴﻌﻴﺩ
  .ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻓﺘﺤﻲ ﺘﺄﺴﻑ ﻟﻌﺩﻡ ﺍﻟﺘﺤﺎﻗﻪ ﺒﻤﻘﺎﻋﺩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺭﻏﻡ ﺃﻨﻪ ﻜﺎﻥ ﻤﺘﻔﻭﻗﺎ ﻓﻴﻬﺎ" .ﺯﻭﺝ ﻤﺎﻋﻨﺩﻨﺎﺵ ﺒﺎﻴﺎﺘﻨﺎ
  : ﺍﻟﻘﺩﻡ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﺀ ﺨﺭﻭﻑ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ -5- 1
  :ﺍﻟﻠﻭﺤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺩﻴﺔ* 
  .ﺴﻨﺔ 23: ﺍﻷﻡ.  ﺴﻨﺔ 53: ﺍﻷﺏ : ﺍﻟﺨﺭﻭﻓﺎﻥ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺍﻥ -
  .ﺴﻨﻭﺍﺕ 70ﺫﻜﺭ : ﺍﻟﻘﺩﻡ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﺀ -
  .ﻋﺎﻤﻴﻥ: ﺫﻜﺭ. ﻋﺎﻡ: ﺫﻜﺭ: ﺍﻟﺴﻥ :ﺍﻟﺨﺭﻭﻓﺎﻥ ﺍﻷﺒﻴﻀﺎﻥ -
 
 




  .ﻤﻊ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ NPﺍﺨﺘﺒﺎﺭ  ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕﻴﻭﻀﺢ : (70)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ  *
 ﺍﻟﺘﻘﻤﺼﺎﺕ ﺍﻟﺘﻔﻀﻴﻼﺕ  ﺍﻟﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻟﻠﻭﺤﺎﺕ
ﺭﺍﻗﺩﻴﻥ، ﻭﺍﻟﺼﻐﺎﺭ ﻜﻲ ﺭﻗﺩﻭ ﺍﻟﺨﺭﻓﺎﻥ ﻟﻜﺒﺎﺭ   ﺍﻟﻤﻌﻠﻑ1
 ﻨﺎﺽ ﻟﺨﺭﻭﻑ ﻭﻗﻌﺩ ﻴﻠﻌﺏ
 ﺍﻟﻘﺩﻡ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﺀ ﻏﻴﺭ ﻤﺤﺒﻭﺒﺔ
ﻤﺎﻤﺎﻩ ﻭﺒﺎﺒﺎﻩ ﻤﻊ ﺒﻌﻀﺎﻫﻡ ﻴﺸﻁﺤﻭﺍ ﻭﻫﻭ ﺭﺍﻫﻭ   ﺍﻟﻘﺒﻠﺔ2
 ﺼﺎﺭﺡ
 ﺍﻟﻘﺩﻡ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﺀ ﻤﺤﺒﺒﺔ
ﺍﻟﺨﺭﻭﻑ ﺍﻻﺒﻴﺽ ﺭﺍﻴﺢ ﻟﻤﺎﻤﺎ ﺒﺼﺢ ﺒﺎﺒﺎﻩ   ﺍﻟﻤﻌﺭﻜﺔ3
 ﻤﺎﺨﻼﻫﺵ
 ﺍﻟﻘﺩﻡ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﺀ ﻤﺤﺒﺒﺔ
ﻭﻟﺨﺭﻴﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺍﺠل ﺭﺍﺡ ﻴﺩﻴﻬﻡ ﻴﺫﺒﺤﻬﻡ   ﺍﻟﻌﺭﺒﺔ4
ﻭﻫﺫﺍ . ﻴﺘﻔﺭﺠﻭﺍ ﻓﻴﻪ ﻤﺎ ﺤﺒﻭﺵ ﻫﻭﻤﺎ ﺍﺭﻭﺤﻭ
  .ﻤﺭﻴﺽ ﻤﺴﻜﻴﻥ
 ﺍﻟﺨﺭﻭﻑ ﺍﻷﺏ ﻏﻴﺭ ﻤﺤﺒﺒﺔ
ﻫﻬﻬﻬﻬﻬﻬﻬﻬﻪ ﺨﺭﻭﻑ ﻴﺭﻀﻊ ﻓﻲ ﺤﻤﺎﺭ   ﺍﻻﺘﺎﻥ5
 ﺒﺼﺢ ﻤﺎﻋﻠﻴﺵ ﺍﻟﻤﻬﻡ ﻴﺸﺭﺏ ﻟﺤﻠﻴﺏ ﻭﻴﺸﺒﻊ
 ﺍﻟﻘﺩﻡ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﺀ ﻤﺤﺒﺒﺔ
 ﺍﻟﺨﺭﻭﻑ ﻏﻴﺭ ﻤﺤﺒﺒﺔ ﻫﺫﺍ ﺭﺍﻴﺢ ﻴﺎﻜل ﺍﻟﺤﺸﻴﺵ  ﺍﻟﺭﺤﻴل6
ﻴﺴﺘﻨﻰ ﻭﻜﺘﺎﻩ ﻫﺫﻭ ﻴﺸﺭﺒﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺀ، ﻭﻻﺨﺭ   ﺍﻟﺘﺭﺩﺩ7
 ﻴﻜﻤﻠﻭ ﻴﺎﺵ ﻴﺸﺭﺏ ﻫﻭ ﺜﺎﻨﻲ
ﺍﻟﺨﺭﻭﻑ ﺍﻻﺒﻴﺽ  ﻏﻴﺭ ﻤﺤﺒﺒﺔ
 ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺸﺭﺏ
ﻤﺴﻜﻴﻥ ﻋﻅﻭ ﺍﻟﻌﺼﻔﻭﺭ ﻤﻥ ﺫﻴﻠﻭ ﻭ ﻟﻭﺨﺭ   ﺍﻻﻭﺯﺓ8
 ﻴﺘﻔﺭﺝ ﻓﻴﻪ




ﻫﻨﺎ ﺭﺍﻫﻡ ﻴﻠﻌﺒﻭ ﺒﺎﻟﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﻁﻴﻥ ﺒﺼﺢ ﻫﻭ 
 ﺨﺎﻑ ﻴﻠﻌﺏ ﻟﺨﺎﻁﺭ ﺍﺨﺎﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺀ
  ﺍﻟﻨﻅﻴﻑﺍﻟﺨﺭﻭﻑ  ﻏﻴﺭ ﻤﺤﺒﺒﺔ
 ﺍﻟﻘﺩﻡ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﺀ ﻏﻴﺭ ﻤﺤﺒﺒﺔﺨﺎﻭﺘﻭ ﺍﻟﺼﻐﺎﺭ ﺭﺍﻗﺩﻴﻥ ﻭﻫﻭ ﺤﺎﺏ ﻴﻜﻠﺤﻬﻡ   ﺍﻟﻠﻴل01




 ﻭﺍﺭﻭﺡ ﻋﻨﺩ ﻭﺍﻟﺩﻴﻪ ﻴﺭﻗﺩ ﻤﻌﺎﻫﻡ
ﺭﻴﻥ ﻭﻫﻲ ﺘﺭﻀﻊ ﻓﻴﻬﻡ ﻭﻟﻜﺒﺎﺭ ﺨﺍﻻﻡ ﻭﻟﺩﺕ   ﺍﻟﺤﻤل11
 ﺨﻼﺘﻬﻡ ﺍﻋﻤﻠﻭ ﻋﻠﻰ ﺭﻭﺤﻬﻡ
ﺍﺤﺩ ﺍﻟﺨﺭﻓﺎﻥ  ﻏﻴﺭ ﻤﺤﺒﺒﺔ
 ﺍﻟﺼﻐﺎﺭ
ﺍﻻﻡ ﺭﺍﻴﺤﺔ ﻋﻨﺩ ﻭﻟﺩﻫﺎ ﺭﺍﻫﻭ ﺭﺍﻗﺩ ﻭﻫﻲ   ﺤﻠﻡ ﺍﻻﻡ21
  ﺘﻐﻁﻴﻪﺭﺍﺤﺕ ﺒﺎﺵ 
 ﺍﻟﻘﺩﻡ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﺀ ﻤﺤﺒﺒﺔ
ﻫﻭ ﺭﺍﻫﻭ ﺭﺍﻗﺩ ﻭﺒﺎﺒﺎﻩ ﺠﺎ ﻋﻨﺩﻭ ﺒﺎﺵ ﺍﻨﻭﻅﻭ   ﺤﻠﻡ ﺍﻻﺏ31
 ﺍﺭﻭﺡ ﻴﺨﺩﻡ
 ﺍﻟﻘﺩﻡ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﺀ ﻏﻴﺭ ﻤﺤﺒﺒﺔ
 41
  1ﺍﻟﺭﻀﺎﻋﺔ
 ﺍﻟﻘﺩﻡ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﺀ ﻤﺤﺒﺒﺔ ﺤﺎﺏ ﻴﺭﻀﻊ ﺒﺼﺢ ﻏﻠﻁ ﻭﺭﺍﺡ ﻟﺒﺎﺒﺎﻩ
 51
  2ﺍﻟﺭﻀﺎﻋﺔ
ﺭﺍﻫﻭ ﻴﺭﻀﻊ ﻓﻲ ﻤﺎﻤﺎﻩ ﻭﺨﺎﻭﺘﻭ ﺍﻟﺼﻐﺎﺭ 
 ﺤﺎﺒﻴﻥ ﻴﺭﻀﻌﻭ
 ﺍﻟﻘﺩﻡ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﺀ ﻤﺠﺒﺒﺔ
ﻤﺴﻜﻴﻥ ﻁﺎﺡ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻔﺭﺓ ﻭﻴﺴﺘﻨﻭ ﺸﻜﻭﻥ   ﺍﻟﺤﻔﺭﺓ61
 ﻴﺠﺒﺩﻭ
 / ﻏﻴﺭ ﻤﺤﺒﺒﺔ
  :ﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻟﺼﻭﺭ* 
  .ﺍﻟﺼﻭﺭ ﺍﻟﻤﺤﺒﺒﺔﻴﻭﻀﺢ : (80)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  ﺍﻟﺴﺒﺏ  ﺍﻟﻠﻭﺤﺎﺕ
  ﻟﺨﺎﻁﺭ ﺤﺒﻭ ﺒﻨﻬﻡ ﻴﺒﻘﻰ ﻤﻌﺎﻫﻡ  ﺍﻟﻘﺒﻠﺔ
  ﻟﺨﺎﻁﺭ ﻫﻲ ﻜﻴﻤﺎ ﻤﺎﻤﺎﻩ  ﺍﻷﺘﺎﻥ
  ﻟﺨﺎﻁﺭ ﻏﻠﻁ ﻭﺭﺍﺡ ﻟﺒﺎﺒﺎﻩ  1ﺍﻟﺭﻀﺎﻋﺔ
  ﺘﻐﻁﻴﻪﻟﺨﺎﻁﺭ ﻤﺎﻤﺎﻩ ﺨﻤﺕ ﻓﻴﻪ ﻭﺭﺍﺤﺕ   ﺤﻠﻡ ﺍﻻﻡ




  ﺒﺎﺒﺎﻩ ﻤﺎﺨﻼﻫﺵ ﺍﺭﻭﺡ ﻋﻨﺩ ﻤﺎﻤﺎﻩ ﻭﻫﻭ ﺒﻐﺎﻫﺎ  ﺍﻟﻤﻌﺭﻜﺔ
  ﻟﺨﺎﻁﺭ ﻫﻭﻤﺎ ﺍﺤﺒﻭ ﻟﺤﻠﻴﺏ ﻭﻟﺤﻠﻴﺏ ﻤﻠﻴﺤﻠﻬﻡ ﻟﻠﺼﺤﺔ  2ﺍﻟﺭﻀﺎﻋﺔ
  .ﺍﻟﺼﻭﺭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺒﺒﺔﻴﻭﻀﺢ : (90)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  ﺍﻟﺴﺒﺏ  ﺍﻟﻠﻭﺤﺎﺕ
  ﻟﺨﺎﻁﺭ ﻴﻌﺽ ﻓﻴﻪ ﻭﻴﺨﻁﻔﻭ ﻭﺍﺨﻠﻲ ﺨﻭﻩ ﻭﺤﺩﻭ ﻤﺴﻜﻴﻥ  ﺍﻹﻭﺯﺓ
  ﻟﺨﺎﻁﺭ ﺭﺍﺡ ﺍﺒﻴﻌﻬﻡ ﻭﻴﺒﻘﺎﻭ ﻟﺨﺭﻴﻥ ﻭﺤﺩﻫﻡ  ﺍﻟﻌﺭﺒﺔ
  ﻟﺨﺎﻁﺭ ﻤﺎﺨﻼﻭﻫﻤﺵ ﻴﺸﺭﺒﻭ  ﺍﻟﺘﺭﺩﺩ
  ﺨﺎﻑ ﻋﻠﻰ ﺨﺎﻭﺘﻭ ﻟﻴﺩﻴﻬﻡ ﺍﻟﻭﺍﺩ ﻭﻴﺒﻘﻰ ﻭﺤﺩﻭ  ﺍﻷﻟﻌﺎﺏ ﺍﻟﻘﺫﺭﺓ
  ﺨﺎﻑ ﻹﻤﻭﺕ ﻟﺨﺎﻁﺭ ﻤﺎﻜﺎﻨﺵ ﺸﻜﻭﻥ ﺍﻋﺎﻭﻨﻭ  ﺍﻟﺤﻔﺭﺓ
  ﻤﺴﻜﻴﻥ ﺒﻘﺎ ﻭﺤﺩﻭ  ﺍﻟﺭﺤﻴل
  ﻟﺨﺎﻁﺭ ﻟﺫﺍ ﺭﺍﺡ ﻋﻨﺩ ﻭﺍﻟﺩﻴﻪ ﻴﺒﻘﺎﻭ ﺨﺎﻭﺘﻭ ﻭﺤﺩﻫﻡ  ﺍﻟﻠﻴل
  ﻤﺎﺒﻐﺎﺵ ﻴﺭﻭﺡ ﺒﻠﻌﺏ ﺒﺭﺍ ﻟﻌﺏ ﻭﻫﻭﻤﺎ ﺭﺍﻗﺩﻴﻥ  ﺍﻟﻤﻌﻠﻑ
  ﻟﺨﺎﻁﺭ ﻤﺎﺨﻠﻭﻫﻤﺵ ﺍﺭﻭﺤﻭ ﻟﻤﺎﻤﺎﻫﻡ  ﺍﻟﺤﻤل








  :ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺍﻟﺘﻭﻟﻴﻔﻴﺔ
  ﺏﺍﻷ: ﺍﻷﻗل ﺴﻌﺎﺩﺓ -ﺍﻟﻘﺩﻡ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﺀ              : ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺴﻌﺎﺩﺓ - 1
  ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺨﺭﻭﻓﺎﻥ: ﺍﻷﻗل ﻟﻁﻔﺎ -  ﺍﻟﻘﺩﻡ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﺀ               : ﺍﻷﻜﺜﺭ ﻟﻁﻔﺎ -
  ﺍﻟﻘﺩﻡ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﺀ: ﺍﻷﻡ ﺘﻔﻀل -               ﻟﻘﺩﻡ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﺀﺍ: ﺍﻷﺏ ﻴﻔﻀل - 2
  ﺍﻟﻘﺩﻡ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﺀ: ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺘﻔﻀل -                  ﻡﺍﻷ: ﺍﻟﻘﺩﻡ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﺀ ﻴﻔﻀل -
  ﺍﻟﻤﻬﻡ ﺃﻨﻬﻡ ﺍﻋﻴﺸﻭ ﻤﻊ ﺒﻌﻀﺎﻫﻡ ﻤﻊ ﺒﺎﺒﺎﻫﻡ ﻭ ﻤﺎﻤﺎﻫﻡ: ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻘﺼﺔ
  :ﺍﻷﻤﻨﻴﺎﺕ
  .ﺃﻨﻬﻡ ﻴﺒﻘﺎﻭ ﻤﻊ ﺒﻌﻀﺎﻫﻡ ﺩﻴﻤﺎ -
  .ﺍﻨﻭ ﺍﻜﻭﻥ ﻋﻨﺩﻫﻡ ﻤﻨﺯل ﻭﻤﺎﻜﻠﺔ -
  .ﻭﻴﻜﺒﺭﻭ ﻭﻴﺨﺩﻤﻭﺃﻨﻬﻡ ﻴﻘﺭﺍﻭ  -
  :ﺍﻟﻘﺩﻡ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﺀ ﺨﺭﻭﻑ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ
  .ﻤﻊ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ NPﻴﻭﻀﺢ ﺘﻔﺭﻴﻎ ﻭﺘﺤﻠﻴل ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ (: 01)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
ﺍﻟﻔﻜﺭﺓ   ﺍﻟﺒﻁﺎﻗﺎﺕ
  ﺍﻻﺴﻘﺎﻁﻴﺔ
  ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ  ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻨﻴﺔ  ﻨﻭﻉ ﺍﻟﻘﻠﻕ  ﺍﻟﺘﻘﻤﺹ  ﺍﻟﻤﻴﻜﺎﻨﻴﺯﻡ  ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻻﺕ







  ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺔ  /  / NP







  ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺔ  /  /  NP
ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻋﺩﻭﺍﻨﻴﺔ ﻗﻠﻕ  NP  ﺇﻟﻐﺎﺀﺍﻟﺤﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﺘﺭﺩﺩ ﺒﻴﻥ   ﺍﻟﻤﻌﺭﻜﺔ3






  ﺴﻠﺒﻴﺔ  ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ  ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ  ﺍﻹﺤﺒﺎﻁ
ﺘﺴﻠﻁ   ﺍﻟﻌﺭﺒﺔ4
ﻋﺩﻭﺍﻨﻲ 
  ﺨﺎﺭﺠﻲ
ﻋﺩﻭﺍﻨﻴﺔ   ﺨﻭﻑ  ﺍﻷﺏ  ﺍﻟﺭﻓﺽ  ﺨﻭﻑ
  ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ
  ﺴﻠﺒﻴﺔ
ﺇﺴﻘﺎﻁ   ﺍﻻﺘﺎﻥ5
  ﺼﺭﻴﺢ
ﻗﻠﻕ  NP  ﺍﻟﺘﻘﺒل  ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺔ
  ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ
  /  /
  /  /  / NP  /  /  ﺍﻷﻜل  ﺍﻟﺭﺤﻴل6





ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ   ﺍﻻﻭﺯﺓ8
  ﻟﻠﻌﺩﻭﺍﻨﻴﺔ









































ﺇﺴﻘﺎﻁ   /
  ﺫﺍﺘﻲ 
ﺍﻷﻡ 
  ﻭﺍﻻﺒﻥ






















ﺴﻠﺒﻴﺔ   /
  ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺔ














ﺃﻡ ﻭ ﺃﺒﻥ 
  ﻭ ﺇﺨﻭﺓ
ﻗﻠﻕ 
  ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ
ﺴﻠﺒﻴﺔ   ﻜﺎﻤﻨﺔ
  ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺔ




























  ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺔ  /
ﻋﺭﻑ ﻓﺘﺤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻭﺤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﻋﺎﺌﻠﺔ ﻤﻜﻭﻨﺔ ﻤﻥ ﺃﺏ ﺃﻋﻁﻰ ﻟﻪ : ﺍﻟﻠﻭﺤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺩﻴﺔ -1
ﺴﻨﺔ، ﻓﺈﺩﺭﺍﻜﻪ ﻟﻠﺼﻭﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﻋﺎﺌﻠﺔ ﻴﻭﺤﻲ ﺒﺄﻥ ﺒﻨﻴﺘﻪ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ  23ﺴﻨﺔ، ﻭ ﺃﻡ ﺃﻋﻁﺎﻫﺎ ﺴﻥ  53ﺴﻥ 
ﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺠﻨﺴﻲ ﻟﺩﻴﻪ ﻜﻤﺎ ﺃﻋﻁﻲ ﻟﻠﻘﺩﻡ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﺀ ﺠﻨﺱ ﺍﻟﺫﻜﺭ ﺠﻨﺱ ﺍﻟﺫﻜﺭ ﻴﺩل ﻋﻠ. ﻤﺘﻭﺍﻓﻘﺔ ﻤﻊ ﺴﻨﻪ
ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻟﻌﻤﺭﻩ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺩل  50ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺤﻴﺙ ﺃﻨﻪ ﻴﻭﺠﺩ ﻓﺭﻕ  70ﺴﻭﻱ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻌﻤﺭ ﻓﻠﻘﺩ ﻜﺎﻥ 
ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺇﺨﻭﺘﻪ ﻓﻠﻘﺩ ﺃﻋﻁﺎﻫﺎ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺠﻨﺱ . ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻓﺘﺤﻲ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺴﻥ ﻜﺎﻥ ﻴﺸﻌﺭ ﺒﺎﻟﺭﺍﺤﺔ ﻭﺍﻷﻤﻥ
ﺃﻋﻁﺎﻩ ﻟﻬﻤﺎ ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﺃﻗل ﺍﻟﺫﻜﻭﺭﺓ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻓﺘﺤﻲ ﻟﺩﻴﻪ ﺘﻘﻤﺹ ﺍﻴﺠﺎﺒﻲ ﻟﺠﻨﺱ ﺍﻟﺫﻜﺭ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺴﻥ ﺍﻟﺫﻱ 
  .ﻤﻨﻪ ﻹﺩﺭﺍﻜﻪ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺘﻪ ﺍﺘﺠﺎﻫﻬﻡ ﻭﻜﺫﺍ ﺇﺩﺭﺍﻜﻪ ﻟﺩﻭﺭﻩ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﻓﻲ ﻋﺎﺌﻠﺘﻪ
ﻟﻠﻭﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﻋﺎﺌﻠﺔ ﻨﺎﺌﻤﺔ ﺇﻻ ﺨﺭﻭﻑ ﻜﺎﻥ ﻴﻠﻌﺏ، ﻫﺫﺍ ﻴﻭﺤﻲ ﻋﻠﻰ  ﻭﺼﻑ ﻓﺘﺤﻲ :ﻠﻑﻌﻤﻟﻭﺤﺔ ﺍﻟ -2
ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺭﻏﺒﺘﻪ ﺍﻟﻘﻭﻴﺔ ﻭﺤﺒﻪ ﻟﻠﻌﺏ ﻭﻟﻜﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﻭﺍﻟﺩﻴﻪ ﺘﻤﻨﻌﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻠﻌﺏ ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻴﺤﺎﻭل ﺃﻥ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﻫﺫﻩ 
ﻭﻴﺭﻓﻀﻬﺎ، ﺃﻱ ﺃﻥ ﻓﺘﺤﻲ ﻨﻅﺭﺍ ﻻﻨﺸﻐﺎﻟﻪ ﺍﻟﺩﺍﺌﻡ ﺒﺎﻟﻌﻤل ﻴﻤﻨﻌﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻠﻌﺏ ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻴﺒﺫل ﺠﻬﺩ ﻓﻲ ﺇﺸﺒﺎﻉ ﻫﺫﻩ 
  .ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ، ﺘﻘﻤﺹ ﺍﻟﻘﺩﻡ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﺀ ﻷﻨﻪ ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺫﺍﺘﻪ
ﺭﺃﻯ ﻓﺘﺤﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻴﺭﻗﺼﺎﻥ ﻭﺍﻻﺒﻥ ﻏﻴﺭ ﻤﻬﺘﻡ ﻟﻤﺎ ﻴﻔﻌﻼﻨﻪ، ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ  :ﺍﻟﻘﺒﻠﺔﻟﻭﺤﺔ  -3
 .ﺔ ﺠﻴﺩﺓ ﻴﺴﻭﺩﻫﺎ ﺍﻟﻬﺩﻭﺀﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﻼﻗ




ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻠﻭﺤﺔ ﻟﻬﺎ ﻤﻀﻤﻭﻥ ﺴﺎﺩﻱ ﻓﻤﻲ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺱ ﺍﻷﺨﻭﻱ ﻭﻟﻜﻥ ﻓﺘﺤﻲ ﻫﻨﺎ ﻭﺍﺠﻪ  :ﻤﻌﺭﻜﺔﺍﻟ -4
ﺤﻴﺭﺓ ﻭﺇﺤﺒﺎﻁ ﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺩﺩ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺏ ﻭ ﺍﻷﻡ، ﻓﺎﻷﺏ ﻤﺎﺭﺱ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﺩﻭﺍﻨﻴﺘﻪ ﺒﻌﺩﻡ ﺘﺭﻜﻪ ﻟﻠﺫﻫﺎﺏ ﺇﻟﻰ 
 .ﺍﻷﻡ، ﻭﻟﻘﺩ ﺍﺴﺘﻌﻤل ﻤﻴﻜﺎﻨﻴﺯﻡ ﺍﻹﻟﻐﺎﺀ ﻟﻭﺠﻭﺩ ﻗﻠﻕ ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ ﺠﻌﻠﻪ ﻴﺸﻌﺭ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻷﻤﺎﻥ
ﺃﻴﻀﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻠﻭﺤﺔ ﻤﻀﻤﻭﻨﻬﺎ ﺴﺎﺩﻱ ﻤﻊ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﺩﻭﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﻋﻘﺎﺏ ﺍﻟﺫﺍﺕ، ﻓﺘﺤﻲ ﻫﻨﺎ ﻴﺸﻌﺭ  :ﺍﻟﻌﺭﺒﺔ -5
ﺒﺎﻟﺨﻭﻑ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﺘﻌﺭﻀﻪ ﻟﺘﺴﻠﻁ ﻋﺩﻭﺍﻨﻲ ﺨﺎﺭﺠﻲ ﻭﻫﻲ ﻏﻴﺭ ﻤﺤﺒﺒﺔ ﻓﺎﺴﺘﻌﻤل ﻤﻴﻜﺎﻨﻴﺯﻡ ﺍﻟﺭﻓﺽ ﻨﺘﻴﺠﺔ 
 .ﻋﺩﻡ ﺸﻌﻭﺭﻩ ﺒﺎﻷﻤﺎﻥ
ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻠﻭﺤﺔ ﻜﺎﻥ ﺍﻹﺴﻘﺎﻁ ﺼﺭﻴﺢ ﺠﺩﺍ ﻓﻠﻘﺩ ﺃﺩﺭﻙ ﺃﻥ ﺍﻷﻡ ﺍﻟﻤﺭﻀﻌﺔ ﻟﻴﺴﺕ ﺃﻤﻪ : ﺍﻷﺘﺎﻥ -6
  (.ﺍﻷﻜل)ﻭﻟﻜﻨﻪ ﺒﺭﺭ ﺫﻟﻙ ﺒﻤﻴﻜﺎﻨﻴﺯﻡ ﺍﻟﺘﻘﺒل ﻭﻫﺫﺍ ﻹﺸﺒﺎﻉ ﺤﺎﺠﺔ ﺍﻟﺸﺒﻊ 
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻠﻭﺤﺔ ﻤﻀﻤﻭﻨﻬﺎ ﺍﻟﺭﺤﻴل، ﻓﺘﺤﻲ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﻪ ﻜﺎﻥ ﺇﺸﺒﺎﻉ ﺤﺎﺠﺔ ﺍﻷﻜل ﻟﻡ ﻴﺴﺘﻌﻤل ﺃﻱ : ﺍﻟﺭﺤﻴل -7
 .ﻤﻴﻜﺎﻨﻴﺯﻡ ﺩﻴﻔﺎﻋﻲ ﻤﺎﻋﺩﺍ ﺃﻨﻪ ﻭﺼﻑ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﻭﺼﻑ ﺒﺴﻴﻁ
ﻤﻴﻜﺎﻨﻴﺯﻡ ﺍﻻﺴﺘﻌﻼﺀ ﺤﻴﺙ ﺃﻨﻪ ﺍﺴﺘﻌﻤل ﺼﻔﺔ ﻫﻨﺎ ﺍﻨﻔﻌﺎﻻﺕ ﻓﺘﺤﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻜﺎﻤﻨﺔ ﻻﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻪ : ﺍﻟﺘﺭﺩﺩ -8
 .ﺍﻹﻴﺜﺎﺭ ﻤﻊ ﺇﺨﻭﺘﻪ، ﺃﻱ ﺃﻨﻪ ﺘﻭﺠﺩ ﻋﺩﻭﺍﻨﻴﺔ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻥ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﺈﺨﻭﺘﻪ ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺔ
ﺍﻟﻠﻭﺤﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺤﺒﺒﺔ ﻟﺸﻌﻭﺭ ﺍﻟﻁﻔل ﺒﺄﻨﻪ ﺘﻌﺭﺽ ﻟﻌﺩﻭﺍﻨﻴﺔ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﺘﺠﺎﻫﻪ ﻟﻜﻥ ﻟﻡ ﻴﺘﻠﻘﻰ : ﻭﺯﺓﺍﻹ -9
 .ﻟﻴﺱ ﻟﺩﻴﻪ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻭﺃﻴﻀﺎ ﺃﻨﻪ ﺴﻴﺘﺭﻙ ﺃﺨﺎﻩ ﻭﺤﻴﺩﺍ، ﻫﻨﺎ ﻨﺠﺩ ﺃﻨﻪ 
ﻤﻀﻤﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻠﻭﺤﺔ ﺴﺎﺩﻱ ﺸﺭﺠﻲ، ﻓﺘﺤﻲ ﻫﻨﺎ ﻜﺎﻥ ﻭﺼﻔﻪ ﻟﻠﻭﺤﺔ ﺼﺭﻴﺢ ﻤﻊ : ﻘﺫﺭﺓﺍﻷﻟﻌﺎﺏ ﺍﻟ -01
ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻨﻔﻌﺎل ﺍﻟﺨﻭﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﺒﻤﻔﺭﺩﻩ ﻓﻬﻭ ﻻ ﻴﺭﻴﺩ ﺍﻻﻨﻔﺼﺎل ﻋﻥ ﺇﺨﻭﺘﻪ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺒﺭﺭﻩ ﻟﻌﺩﻡ ﺤﺒﻪ 
  .ﻟﻬﺘﻪ ﺍﻟﻠﻭﺤﺔ
ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻠﻭﺤﺔ ﺃﻴﻀﺎ ﻨﺠﺩ ﺼﻔﺔ ﺍﻹﻴﺜﺎﺭ، ﻓﻔﺘﺤﻲ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻪ ﻓﻬﻭ ﻴﺭﻴﺩ ﺍﻟﺫﻫﺎﺏ ﻟﻠﻨﻭﻡ ﻤﻊ  :ﺍﻟﻠﻴل -11
ﻭﺍﻟﺩﻴﻪ ﻟﻜﻨﻪ ﺨﺎﺌﻑ ﻤﻥ ﺇﺨﻭﺘﻪ ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﺨﺎﺌﻑ ﻤﻥ ﺘﺭﻜﻬﻡ ﻟﻭﺤﺩﻫﻡ ﻫﺫﺍ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺭﻏﺒﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ 
  .ﺒﺎﻷﻤﺎﻥ
ﻤﻀﻤﻭﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻷﺨﻭﻴﺔ، ﻫﻨﺎ ﻓﺘﺤﻲ ﺍﺴﺘﻌﻤل ﻤﻴﻜﺎﻨﻴﺯﻡ ﺍﺴﻘﺎﻁ ﺫﺍﺘﻲ ﻟﺸﻌﻭﺭﻩ : ﺍﻟﺤﻤل -21
ﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﻀﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻬﻭ ﻴﺸﻌﺭ ﺒﺄﻥ ﺍﻷﻡ ﻤﺎﺭﺴﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﺩﻭﺍﻨﻴﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﺒﻌﺩ ﺘﺭﻙ ﺍﺒﻨﺎﺌﻬﺎ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ ﺒﺎ
 .ﻴﻌﺘﻤﺩﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ




 .ﻫﻨﺎ ﻜﻭﻥ ﻓﺘﺤﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻷﻤﻪ ﻭﻫﺫﺍ ﺒﺘﺒﺭﻴﺭﻩ ﺃﻥ ﺍﻷﻡ ﻤﻬﺘﻤﺔ ﺒﻪ: ﺤﻠﻡ ﺍﻷﻡ -31
ﺍﻟﻭﺍﻟﺩ ﺃﻴﻘﻅ ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻨﻔﻌﺎﻻﺕ ﻓﺘﺤﻲ ﻤﻜﺒﻭﺘﺔ ﺍﺴﺘﻌﻤل ﻤﻴﻜﺎﻨﻴﺯﻡ ﺇﺴﻘﺎﻁ ﺫﺍﺘﻲ ﺃﻱ ﺃﻥ : ﺤﻠﻡ ﺍﻷﺏ -41
ﻟﻠﺫﻫﺎﺏ ﻟﻠﻌﻤل ﻭﻟﻜﻨﻪ ﺒﺭﺭ ﺫﻟﻙ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩ ﺨﺎﺌﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺕ ﺍﺒﻨﻪ، ﻫﻨﺎ ﻨﺴﺘﻨﺘﺞ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﻋﺩﻭﺍﻨﻴﺔ ﺍﻷﺏ 
 .ﻭﻫﻲ ﻋﺩﻭﺍﻨﻴﺔ ﺭﻤﺯﻴﺔ
  .ﻤﻀﻤﻭﻨﻬﺎ ﻓﻤﻲ، ﻫﻨﺎ ﺘﺩل ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻓﺘﺤﻲ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﻟﻸﺏ ﻹﺸﺒﺎﻉ ﺤﺎﺠﺎﺘﻪ :1ﺍﻟﺭﻀﺎﻋﺔ -51
ﻭﻟﻜﻥ ﺒﺩﻭﻥ ﻋﺩﻭﺍﻨﻴﺔ ﻓﻌﻼﻗﺘﻬﻡ  ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻠﻭﺤﺔ ﻴﻭﺠﺩ ﺍﻨﻔﻌﺎل ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﺨﻭﺓ: 2ﺍﻟﺭﻀﺎﻋﺔ -61
 .ﺠﻴﺩﺓ ﺭﻏﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺒﺴﻴﻁﺔ ﺒﻴﻨﻬﻡ
ﻟﺩﻯ ﻓﺘﺤﻲ ﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﻌﺩﻡ ﺘﻤﻜﻨﻪ ﻤﻥ ﺇﻨﻘﺎﺫ ﻨﻔﺴﻪ ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﺘﻠﻘﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ : ﺍﻟﺤﻔﺭﺓ -71
 .ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ
ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺭﻯ ﺍﺴﺘﻌﻤل ﻓﺘﺤﻲ ﻫﻨﺎ ﻤﻴﻜﺎﻨﻴﺯﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺱ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻲ ﻭﻫﺫﺍ ﺒﻤﺤﻭ ﺍﻟﺭﻏﺒﺎﺕ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ  :ﺍﻟﺴﺎﺤﺭﺓ -81
  .ﺃﻨﻬﺎ ﻟﻴﺴﺕ ﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻭ ﺇﻨﻤﺎ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻭﻟﻭﻴﺎﺕ ﻴﺠﺏ ﺘﻭﻓﺭﻫﺎ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺠﻴﺩﺓ
  : ﺨﻼﺼﺔ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ
  : ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﺴﺘﺨﻠﺹ ﺃﻥ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺘﻤﺜﻠﺕ ﻓﻲ      
 .ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﻓﺘﺤﻲ ﻤﻨﺫ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ ﻤﻴﻜﺎﻨﻴﺯﻤﺎﺕ ﺩﻓﺎﻋﻴﺔ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ 
ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﺈﺨﻭﺘﻪ ﺠﻴﺩﺓ ﻤﻊ ﻭﺠﻭﺩ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻴﺸﻌﺭ ﺒﺤﺏ ﺍﺘﺠﺎﻫﻬﻡ ﻤﻥ  
 .ﺨﻼل ﺼﻔﺔ ﺍﻹﻴﺜﺎﺭ ﻟﺩﻴﻪ
ﺘﻘﻤﺹ ﻗﺘﺤﻲ ﻟﻠﻘﺩﻡ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﺀ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺍﻟﻤﻔﻀل ﻟﺩﻯ ﺍﻷﻡ ﻭﺍﻷﺏ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺠﻴﺩﺓ ﻤﻊ  
 .ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ، ﻭﺃﻴﻀﺎ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﻟﻁﻔﺎ
 .ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ ﻜﻠﻬﺎ ﻤﻊ ﺒﻌﺽ ﻭﻫﺫﺍ ﺇﺴﻘﺎﻁ ﻟﺭﻏﺒﺘﻪ ﻓﻲ ﺘﺠﻤﻊ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻘﺼﺔ ﺘﻤﻨﻰ ﺃﻥ ﺘﻌﻴﺵ  
  
  




  :ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺭﺴﻡ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ -6- 1
ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﺭﺴﻡ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﻼﻤﺢ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻟﻌﺎﻤل      
ﻓﺎﻟﺤﺎﻟﺔ ﻓﺘﺤﻲ ﺒﺩﻯ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺭﺴﻤﻪ ﺃﻨﻪ ﻫﺎﺩﺉ ﻭﻤﺘﻤﺘﻊ . ﻭﺃﻴﻀﺎ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻭﻨﻭﻉ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﺎﻟﻌﺎﺌﻠﺔ
  :ﺩ43ﺴﺘﻐﺭﻕ ﺤﻭﺍﻟﻲ ﺍﺒﺎﻟﺭﺴﻡ 
ﻴﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺭﺴﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻓﺘﺤﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻭﻋﻲ ﺍﻟﺠﺫﺭﻱ ﺍﻟﺼﺎﺭﻡ ﻭﻫﺫﺍ ﻟﻭﺠﻭﺩ ﺴﻜﻭﻥ      
ﻭﺘﺼﻠﺏ ﻓﻲ ﺭﺴﻤﻪ ﻟﻠﻌﺎﺌﻠﺔ، ﺭﺴﻡ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﻌﻠﻭﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺭﻗﺔ ﺩﻟﻴل ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻁﻔل ﺤﺎﻟﻡ ﻴﺘﻤﺘﻊ 
ﻬﺔ ﺍﻟﻴﺴﺭﻯ ﺩﻟﻴل ﻋﻠﻰ ﺤﺭﻜﺔ ﺒﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻴﺎل ﺍﻟﻭﺍﺴﻊ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺭﺴﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻰ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺠ
ﻨﻜﻭﺼﻴﺔ ﻨﺤﻭ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺴﺎﺒﻘﺔ ﻤﻥ ﻁﻔﻭﻟﺘﻪ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﺘﺒﺭﻫﺎ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﺭﻴﺤﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻭﻫﺫﺍ ﻗﺒل ﺃﻥ 
  .ﻴﻠﺘﺤﻕ ﺒﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤل
ﺭﺴﻡ ﺍﻟﺨﻁﻭﻁ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻭﻗﻭﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺃﻨﻪ ﻜﺎﻥ ﻴﻀﻐﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻠﻡ ﻭﻫﺫﺍ ﺩﻟﻴل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻴﻭل ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻨﻴﺔ      
ﻜﻤﺎ ﺭﺴﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺤﺭﻜﺔ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﻭﻤﺴﺘﻘﻴﻤﺔ ﻭﻤﺘﻭﺍﺯﻴﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﻭﺍﻻﻨﺩﻓﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻘﻭﻴﺔ ﻟﺩﻴﻪ ﻭﺃﻴﻀﺎ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺒﺎﻟﻨﻔﺱ، 
  . ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ، ﻭﺃﻴﻀﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻴﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺎﻁ
ﺠﻌﻠﺕ ﻓﺘﺤﻲ ﻴﺤﻤل ﻤﻴﻭﻻﺕ ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻨﺤﻭ ﻭﺍﻟﺩﻩ " ﺍﻷﺏ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻲ"ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺼﺩﻤﺔ ﻓﻘﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ      
ﺤﻴﺙ ﺃﺘﻘﻥ ﺭﺴﻤﻪ ﻟﻪ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻩ ﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻷﺏ ﺠﻴﺩﺍ ﻭﺠﻌﻠﻪ ﻫﻭ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﻔﻀل ﻭﺍﻟﺫﻱ 
ﻴﺭﻏﺏ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺜﻠﻪ ﻜﻘﺩﻭﺓ ﻟﻪ، ﻜﻤﺎ ﺭﺴﻡ ﻓﻡ ﻭﺍﻟﺩﻩ ﻜﺒﻴﺭ ﻭﻤﻔﺘﻭﺡ ﻜﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﺭﺠﻊ ﺍﻷﺏ ﻭ 
ﻥ ﻴﺘﻭﺍﺼل ﻤﻌﻪ  ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺒﻜﺭ ﻤﻥ ﺤﻨﺎﻨﻪ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺭﺴﻡ ﺃﺨﺘﻪ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﺠﺩﺍ ﻭﻓﻲ ﺃ
ﺍﻟﺨﻠﻑ ﺩﻟﻴل ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﻴﻭﻻﺕ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﺍﺘﺠﺎﻫﻬﺎ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺸﻌﻭﺭﻩ ﺒﺎﻟﻐﻴﺭﺓ ﻤﻨﻬﺎ ﻻﻋﺘﻘﺎﺩﻩ ﺃﻨﻬﺎ ﻨﺎﻟﺕ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ 
ﻘﻴﻘﻴﺔ ﺩﻟﻴل ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﺃﻤﺎ ﻫﻭ ﻓﻘﺩ ﺘﺤﻤل ﺠﻤﻴﻊ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ ﻋﺎﺌﻠﺘﻪ، ﺃﻤﺎ ﻋﻥ ﻋﺩﻡ ﺭﺴﻤﻪ ﻟﺫﺍﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ ﺍﻟﺤ
ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻴﺵ ﻤﻊ ﻫﺘﻪ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ ﻟﻭﺠﻭﺩ ﻗﻠﻕ ﻗﺎﻋﺩﻱ ﻟﺩﻴﻪ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﺤﻤﻠﻪ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ ﺘﻔﻭﻕ 
ﻭﻗﺩﺭﺍﺘﻪ، ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺱ ﺭﺴﻤﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ ﺍﻟﺨﻴﺎﻟﻴﺔ ﺒﺠﻨﺏ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩ ﻹﺩﺭﺍﻜﻪ ﻟﻭ ﺃﻥ ﺍﻷﺏ ﻤﻭﺠﻭﺩ ﻟﻤﺎ ﺨﺭﺝ 
ﻭﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻤﻥ ﻟﻠﻌﻤل، ﺭﺴﻤﻪ ﺒﺠﺎﻨﺏ ﻭﺍﻟﺩﻩ ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﻤﻌﻪ، ﻭﺃﻥ ﻴﺠﺩ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ 
  .ﻁﺭﻑ ﻭﺍﻟﺩﻩ
ﺭﺴﻡ ﻓﺘﺤﻲ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻭﺍﻟﺴﻔﻠﻰ ﺒﺸﻜل ﻭﺍﻀﺢ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺘﻁﻠﻊ ﺇﻟﻰ ﺒﻨﺎﺀ      
ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺃﻤﺎ ﺍﻷﻴﺎﺩﻱ ﻓﻘﺩ ﺭﺴﻤﻬﺎ ﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ﻭﻫﻭ ﺩﻟﻴل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻤﻥ ﻭﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ 




ﺍﻟﺸﻌﺭ ﻟﻺﻨﺎﺙ ﻭﻫﻭ ﺩﻟﻴل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻀﺞ  ﻭﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ، ﻜﻤﺎ ﻤﻴﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻥ ﺤﻴﺙ ﺭﺴﻡ
  .  ﻭﺍﻟﻨﻤﻭ
ﺃﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ﺭﻗﻡ ) ﺃﻟﻭﺍﻥ ﺒﺘﺩﺭﺠﺎﺘﻬﺎ 50ﻭﻟﻘﺩ ﺍﺴﺘﻌﻤل  ﺍﺴﺘﻌﻤل ﻓﺘﺤﻲ ﺍﻷﻟﻭﺍﻥ ﻓﻲ ﻜﻠﺘﺎ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺘﻴﻥ     
ﺍﻷﺼﻔﺭ ﻭﺍﻟﺒﺭﺘﻘﺎﻟﻲ ﺩﻟﻴل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺭﺡ ﻭﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻻﺭﺘﻴﺎﺡ ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻗﺎﻡ  ﻓﺎﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﻟﻠﻭﻨﻴﻥ، (20
ﻟﻸﻡ ﻓﻲ ﻜﻠﺘﺎ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺘﻴﻥ ﻭﻫﺫﺍ ﺩﻟﻴل ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﺭﺘﻴﺎﺡ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺍﻷﻡ ﺍﻟﺫﻱ  ﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻠﻭﻥ ﺍﻟﺒﻨﻲ ﻓﻲ ﺘﻠﻭﻴﻨﻪ
ﺍﻟﻠﻭﻥ ﻟﻠﻭﻥ ﺍﻷﺯﺭﻕ ﻓﻬﻭ ﺩﻟﻴل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﺩﻭﺀ، ﻗﺩ ﻴﺭﺠﻊ ﺴﺒﺒﻪ ﻹﺠﺒﺎﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﻘﻁﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ، ﺃﻤﺎ ﺍ
ﺍﻷﺨﻀﺭ ﺭﻏﻡ ﺃﻨﻪ ﻟﻭﻥ ﻤﺤﺒﻭﺏ ﻭﻤﻔﺭﺡ ﻓﻬﻭ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺭﺩ ﻓﻌل ﻤﻌﺎﺭﺽ ﻷﻥ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺘﺭﻓﺽ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ 
  .ﺍﻟﻤﻌﺎﺵ
  :ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل -7- 1
ﺨﻼل ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺍﻟﻌﻴﺎﺩﻴﺔ ﻨﺼﻑ ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ ﻭﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺭﺴﻡ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ ﻤﻥ       
ﻭﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻘﺩﻡ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﺀ ﻨﺴﺘﺨﻠﺹ ﺃﻥ ﻓﺘﺤﻲ ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﺴﺘﻁﺎﻉ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁﺎﺕ 
ﺘﻡ  ﻭﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻘﺎﺴﻴﺔ ﺠﺭﺍﺀ ﻋﻤﻠﻪ ﺭﻏﻡ ﺼﻐﺭ ﺴﻨﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺫﺍﺘﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻪ
ﺘﺩﻋﻴﻤﻬﺎ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﻘﺭﻴﺏ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺴﺎﻋﺩﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺒﻨﺎﺀ 
  .ﺍﻟﺠﻠﹶﺩ ﻟﺩﻴﻪ
ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻟﻠﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺒﺎﻟﻨﻔﺱ، ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﺫﺍﺕ، ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﻤﺹ ﺩﻭﺭ      
ﻭﻴﺤﺩﺙ " ﺼﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻭﺘﺘﻜﻭﻥﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﻔﻀﻠﻬﺎ ﺘﺘﺸﻜل ﺸﺨ"ﺍﻟﺘﻘﻤﺹ ﻫﻭ  ediurFﺍﻷﺏ ﻓﺤﺴﺏ 
ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺘﺄﺜﺭ ﺍﻷﻨﺎ ﺒﺄﻨﺎ ﺁﺨﺭ ﺨﺎﺹ، ﻓﻴﺤﺩﺙ ﻤﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﻟﻠﺼﻔﺎﺕ، ﻭﺍﻟﻤﻤﻴﺯﺍﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻤﻥ ﻓﺭﺩ 
ﺇﻟﻰ ﺁﺨﺭ، ﻜﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩ ﻟﻜﻥ ﺒﺼﻔﺔ ﺃﻗﻭﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺩﻭﻡ ﻭﻴﺭﺴﺦ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ، ﻭﺒﻪ ﻴﺘﺒﻨﻰ 
ﺘﻊ ﺒﺎﻟﺨﻴﺎل ﺍﻟﻭﺍﺴﻊ، ﺍﻟﺘﻤ ،(moc.spfoca.wwww). ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﻭﻤﻤﻴﺯﺍﺕ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ
ﻭﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﻟﻤﻴﻜﺎﻨﻴﺯﻤﺎﺕ ﺩﻓﺎﻋﻴﺔ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﺘﺴﺎﻋﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻷﻨﺎ ﺘﻡ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻘﺩﻡ 
، ﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﻤﻜﻨﺘﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﺍﻟﺠﻴﺩ ﻤﻊ ...(ﺍﻟﺘﻘﺒل، ﺍﻻﺴﺘﻌﻼﺀ، ﺍﻹﻟﻐﺎﺀ، ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺱ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻲ)ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﺀ 
  . ﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻭﺍﻗﻌﻪ ﺍﻟﻤﺘﻌﺏ ﻭﻨﻤﻭﻩ ﻨﻤﻭﺍ ﺴﻠﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻨﻭﺍﺤﻲ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍ
ﻭﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻼﻗﺎﺕ ( ﻋﻭﺍﻤل ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﺤﻴﻁﻴﺔ)ﻭﻟﻜﻥ ﻫﺫﺍ ﺒﺩﻋﻡ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ      
ﺠﻌﻠﺘﻪ ﻴﺴﺘﺜﻤﺭ ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻷﺏ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍ ﺠﻴﺩﺍ ( ﺃﺏ-ﻋﻼﻗﺔ ﻁﻔل)ﺠﻴﺩﺓ ﺴﺎﺒﻘﺔ ﻤﻊ ﺍﻷﺏ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻲ 




ﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻓﺎﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺠﻴﺩ ﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻷﺏ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺁﻤﻨﺔ ﻤﻌﻪ، ﻅﻬﺭ ﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻜل ﻤﻥ ﺍ
ﻤﺤﻴﻁ -ﻭﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺭﺴﻡ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ، ﺃﻤﺎ ﻋﻥ ﻋﻼﻗﺔ ﻁﻔل %14.01ﺘﻜﺭﺍﺭﺍﺕ ﺃﻱ ﺒﻨﺴﺒﺔ  50ﺒﺘﻜﺭﺍﺭ 
ﻓﻠﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﻟﻬﺎ ﺩﻭﺭ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺠﻠﹶﺩ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻭﺠﻭﺩ ﻭﺼﻲ ﻴﺩﻋﻡ ﻭﻴﺴﺎﻨﺩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻌﻡ ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﻜﺩﻩ 
ﺃﻥ ﺍﻷﺏ ﺍﻟﻤﻨﺠﺏ ﻟﻴﺱ ﻫﻭ ﺍﻷﺏ، ﺇﻨﻪ ﻤﺠﺭﺩ ﻭﺴﻴﻠﺔ " "ﻁﺎﻟﺏ ﺤﻨﺎﻥ"ﻨﻘﻼ ﻋﻥ  frewdlum .Bﺍﻟﻌﺎﻟﻡ 
ﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻟﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ، ﻭﻴﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﺭﺠل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻴﺵ ﺒﻘﺭﺏ ﺍﻷﻡ ﻴﻤﺜل ﺼﻭﺭﺓ ﺃﺒﻭﻴﺔ 
، ﻭﻜﺫﺍ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻭﺠﻭﺩ "ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻁﻔل، ﺤﺘﻰ ﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺠل ﻟﻴﺱ ﺍﻷﺏ ﺍﻟﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻲ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻁﻔل
ﺘﻜﻴﻑ ﻤﻌﻬﻡ ﻗﻬﻡ ﻴﻭﻓﺭﻭﻥ ﻟﻪ ﻓﺭﺼﺎ ﻟﻠﺘﻔﺎﻋل ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻌﻬﻡ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺤﺎﻟﺔ ﻤﻊ ﺃﻗﺭﺍﻨﻪ ﻭﺍﻟ
ﻤﻌﻬﻡ، ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﻭﺼل  ﻭﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺒﺎﻻﻨﺘﻤﺎﺀﻓﻲ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﻟﻌﺎﺏ ﻭﻫﻲ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ 
  .ﺇﻟﻴﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻭﺭﺴﻡ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ




  :ﻋﺭﺽ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ - 2
  : ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ -1- 2
  ﺴﻨﺔ 21: ﻜﺭﻴﻡ                      ﺍﻟﺴﻥ: ﺍﻻﺴﻡ
  .ﻀﻌﻴﻑ ﺠﺩﺍ: ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻠﻌﺎﺌﻠﺔ.     ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﺍﺒﺘﺩﺍﺌﻲ: ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ
  ﺍﻟﺒﻜﺭ: ﺍﻟﺭﺘﺒﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻷﺴﺭﺓ          .    ﺒﺎﺘﻨﺔ: ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ
  : ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ -2- 2
ﺓ ﻤﻜﻭﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻡ ﻭﺍﺨﻭﻴﻥ ﺭﺴﻨﺔ ﻴﻌﻴﺵ ﺩﺍﺨل ﺃﺴ 21ﻜﺭﻴﻡ ﺍﻟﺒﻜﺭ ﺒﻴﻥ ﺇﺨﻭﺘﻪ، ﻴﺒﻠﻎ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﺭ      
ﻴﻘﻴﻡ ﻓﻲ  ﻜﺭﻴﻡﺘﻭﺃﻤﻴﻥ ﺼﻐﻴﺭﻴﻥ، ﺘﻭﻓﻲ ﻭﺍﻟﺩﻩ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻴﺒﻠﻎ ﺴﻥ ﺍﻟﻌﺎﺸﺭﺓ ﺒﺴﺒﺏ ﻤﺭﺽ ﺍﻟﺴﻴﻠﻴﻜﻭﺯ، 
. ﺒﻴﺕ ﺍﻟﺠﺩﺓ ﻟﻸﻡ ﻤﻊ ﺍﻟﺠﺩﺓ ﻭﺍﻟﺨﺎﻟﺔ، ﺘﻭﻗﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﺍﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ﺒﻌﺩ ﻭﻓﺎﺓ ﻭﺍﻟﺩﻩ
ﺘﻡ ﻤﻼﺤﻅﺘﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻪ ﻫﻭ ﻁﻔل  ﻁﻔل ﻫﺎﺩﺉ ﻓﻲ ﺘﻌﺎﻤﻠﻪ ﻤﻊ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻜﺭﻴﻡ
  .ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻴﺤﺏ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
  :ﻤﻠﺨﺹ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ -3- 2
ﺍﻟﺠﺩﺓ  ﺩﻩ ﻫﻭ ﻭﻋﺎﺌﻠﺘﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﻤﻥ ﻁﺭﻑل ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺒﻌﺩ ﻭﻓﺎﺓ ﻭﺍﻟﺩﻩ ﺃﻴﻥ ﺘﻡ ﻁﺭﺒﺩﺃ ﻜﺭﻴﻡ ﺍﻟﻌﻤ     
ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﻟﻡ ﺘﺴﺘﻁﻊ ﺃﻥ ( ﺃﻓﺭﺸﺔ)ﺤﺎﻭﻟﺕ ﺍﻷﻡ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺄﺒﻨﺎﺌﻬﺎ ﻤﺎﺩﻴﺎ ﺤﻴﺙ ﺘﻌﻤل ﻜﺨﻴﺎﻁﺔ ﻟﻶﺨﺭﻴﻥ  ﻟﻸﺏ،
ﺘﺴﺩ ﻜﺎﻤل ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺃﺴﺭﺘﻬﺎ ﻤﻤﺎ ﺩﻓﻊ ﺒﻜﺭﻴﻡ ﻟﻠﻌﻤل ﺒﻌﺩ ﺩﻭﺍﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻟﻜﻨﻪ ﻭﺒﻌﺩ ﻤﺩﺓ ﺘﺭﻙ ﻤﻘﺎﻋﺩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ 
  .ﻟﺘﺤﺎﻕ ﺒﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤلﻟﻼ
ﻴﻌﻤل ﻜﺭﻴﻡ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻋﻤل ﻴﺠﺩﻩ ﻜﻤﺴﺎﻋﺩ ﺒﻨﺎﺀ ﺃﻭ ﻜﻤﻨﻅﻑ ﻟﻠﺤﻘﻭل ﺃﻭ ﻜﻘﺎﺒﺽ ﻓﻲ ﺤﺎﻓﻠﺔ، ﻴﺴﺎﻋﺩﻩ      
ﺨﺎﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺸﺭﺍﺀ ﺍﻟﻠﺒﺎﺱ ﻹﺨﻭﺘﻪ ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﺠﺄ ﻜﺭﻴﻡ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﺃﺒﺴﻁ 
  .ﻩﺍﻷﻤﻭﺭ ﻻﺴﺘﺸﺎﺭﺘﻪ ﻫﻭ ﻭﺍﻟﺩﺘﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺩﻫﺎ ﺒﺠﺎﻨﺒﻪ ﻭﺘﺼﻐﻲ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﺘﺤﺎﻭل ﺇﺭﺸﺎﺩ
ﻻ ﻴﻨﻔﺼل ﻋﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻭﻡ ﻋﻨﺩ ﻋﻭﺩﺓ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤل، ﻜﺭﻴﻡ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﻭﺍﻟﺩﻩ ﻜﺎﻨﺕ ﻗﻭﻴﺔ ﺠﺩﺍ ﺤﻴﺙ      
، ﺍﻟﻭﺍﻟﺩ ﻭﺍﻟﻭﺍﻟﺩﺓ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺭﺒﻁﻬﻤﺎ ﻓﺎﻟﻭﺍﻟﺩ ﺤﻨﻭﻥ ﻭﻴﻭﻓﺭ ﻷﻭﻻﺩﻩ ﻜل ﻤﺎ ﻴﺤﺘﺎﺠﻭﻨﻪ ﻭﻜﻤﺎ ﻴﺘﺤﺎﻭﺭ ﻤﻌﻬﻡ




ﻫﻲ ﺃﻴﻀﺎ ﻜﺎﻨﺕ  ﻋﻼﻗﺔ ﺯﻭﺠﻴﺔ ﺠﻴﺩﺓ ﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺏ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻫﻡ، ﺃﻤﺎ ﻋﻥ ﻋﻼﻗﺔ ﻜﺭﻴﻡ ﺒﻭﺍﻟﺩﺘﻪ ﻭﺇﺨﻭﺘﻪ
  .ﺤﺴﻨﺔ
ﻜﺭﻴﻡ ﻴﺤﺏ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﺍﻟﺴﺒﺎﺤﺔ ﻭﻟﻌﺏ ﻜﺭﺓ ﺍﻟﻘﺩﻡ ﻭﺍﻷﻟﻌﺎﺏ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ، ﻫﻭ ﺃﻴﻀﺎ ﻴﺤﺏ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﻟﻜﻨﻪ      
ﺃﺠﺒﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻨﻬﺎ، ﻴﺭﻯ ﺃﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﻭﺍﺼل ﺩﺭﺍﺴﺘﻪ ﺴﻴﻌﻤل ﻤﺴﺘﻘﺒﻼ ﻭﻻ ﻴﺘﺭﻙ ﻭﺍﻟﺩﺘﻪ ﺘﻌﻤل، ﻟﻜﺭﻴﻡ 
ﻟﻪ ﻫﻭ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺨﺎﻟﻪ ﺃﻴﻀﺎ ﺼﺩﻴﻕ ﻤﻘﺭﺏ ﻤﻨﻪ ﺃﻤﺎ ﺃﺤﺏ ﺼﺩﻴﻕ 
  . ﻓﺘﺤﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺘﺒﺭﻩ ﻜﺄﺥ ﻭﻫﺫﺍ ﻟﺘﺸﺎﺒﻪ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ
  :ﺘﺤﻠﻴل ﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ -4- 2
  :ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻜﻤﻲ - 1-4-2 
 :ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺇﻟﻰ ﻭﺤﺩﺍﺕ*   
  .ﺒﺩﻴﺕ ﻨﺨﺩﻡ ﺒﻌﺩ ﻤﺎ ﻤﺎﺕ ﺒﺎﺒﺎ ﻭﺤﺎﻭﺯﺘﻨﺎ ﺠﺩﺓ ﻤﻥ ﺩﺍﺭﻫﺎ - 1
ﻤﺎﻤﺎ ﻨﺤﺎﺕ ﻫﺫﻴﻙ ﺍﻟﻠﺒﺴﺔ ﺍﻟﻜﺤﻠﺔ ﺒﻌﺩﻤﺎ ﻤﺎﺕ ﺒﺎﺒﺎ ﻗﻌﺩﻨﺎ ﻓﻲ ﺩﺍﺭ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻨﺘﺎﻉ ﺠﺩﻱ ﺒﻲ ﺒﺎﺒﺎ ﺤﺘﻰ  - 2
  .ﻭﺤﺎﻭﺯﺘﻨﺎ ﻫﺫﻴﻙ ﻟﺤﻤﺎﺭﺓ ﻨﺘﺎﻉ ﺠﺩﺓ
  .ﻤﺎﻤﺎ ﺘﺨﺩﻡ ﻟﺒﺴﺎﻁﺎﺕ ﺒﺎﻟﺩﺭﺍﻫﻡ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ ﺒﺼﺢ ﻤﺎﻴﻜﻔﻴﻭﻨﺎﺵ ﺍﻟﺩﺭﺍﻫﻡ ﺒﺎﺵ ﻨﻌﻴﺸﻭﺍ - 3
   .ﻜﻴﻌﺎﺩ ﺍﻨﺎ ﻟﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺍﺭ ﻜﻨﺕ ﻨﺨﺩﻡ ﻜﻲ ﻨﺭﻭﺡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻭﻤﺎﻜﻔﺎﻭﻨﺎﺵ ﺍﻟﺩﺭﺍﻫﻡ - 4
  .ﻤﻥ ﺒﺎﻋﺩ ﺤﺒﺴﺕ ﻟﻘﺭﺍﻴﺎ ﺭﺍﻨﻲ ﻨﺨﺩﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺫﺭﻙ - 5
  . ﻤﺎﻤﺎ ﺘﺨﻴﻁ ﻟﺒﺴﺎﻁﺎﺕ - 6
  .ﻭﺍﻨﺎ ﻨﺨﺩﻡ ﻭﺍﺵ ﻟﻘﻴﺕ ﻨﻬﺯ ﺍﻟﺭﻤل ﻭﺍﻟﻁﻭﺏ ﻨﻅﻑ ﺍﻟﺠﻨﺎﻨﺎﺕ ﻨﺨﺩﻡ ﺭﻭﺴﻭﻓﺭ ﺴﺎﻋﺎﺕ ﻜﻲ ﻨﻠﻘﺎﻫﺎ - 7
  .ﻭﺨﺎﻟﻲ ﻜﻲ ﺘﻭﺼل ﺍﻟﺩﺨﻠﺔ ﻨﺘﺎﻉ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻭﻻ ﺍﻟﻌﻴﺩ ﻴﺸﺭﻴﻠﻨﺎ ﺍﻟﻘﺵ ﻭﺍﻻﺩﻭﺍﺕ - 8
ﻭﺜﺎﻨﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻤﺔ ﻤﺎﻤﺎ ﺘﺴﻜﻥ ﻓﻲ ﻓﺭﻨﺴﺎ ﻜﻲ ﺩﺠﻲ ﺩﺠﻴﺒﻠﻨﺎ ﻤﻌﺎﻫﺎ ﺍﻟﻘﺵ ﺭﻭﻋﺔ ﺒﺼﺢ ﻫﻲ ﻤﺎﺘﺕ  - 9
  .ﻼﺹﺨ




  .ﻨﺭﻭﺡ ﻟﺨﺎﻟﻲ ﻫﻭ ﺍﻟﻠﻲ ﻴﻭﻗﻑ ﻤﻌﺎﻴﺎ ﺍﺨﻠﻲ ﺨﺩﻤﺘﻭ ﻋﻠﻰ ﺠﺎﻟﻨﺎ -01
ﺤﺘﻰ ﻤﺎﻤﺎ ﻨﺤﻜﻴﻠﻬﺎ ﻜﻠﺸﻲ ﻭﺍﺵ ﻴﺼﺭﺍ ﻤﻌﺎﻴﺎ ﻜﻲ ﻨﺭﻭﺡ ﺘﺴﻤﻌﻨﻲ ﻭﺍﺵ ﻨﺤﻜﻴﻠﻬﺎ ﻭﻜﻲ ﻨﻜﻤل ﺘﻘﻠﻲ  -11
  .ﻭﺍﺵ ﻻﺯﻡ ﺍﻨﺩﻴﺭ
  .ﺵﺫﺭﻙ ﺭﺍﻨﻲ ﻨﺨﺩﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﻤﺎ -21
ﻤﺎﺵ ﻭﻨﺭﺠﻊ ﻨﻭﺽ ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﺒﻜﺭﻱ ﻨﺤﻜﻡ ﺍﻟﻘﺎﺠﻭﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻠﻭﺯﻴﻥ ﻭﻨﺭﻭﺡ ﻟﻠﺠﻨﺎﻥ ﻭﻨﺤﻲ ﺍﻟﻤﺸ -31
  .ﻨﺒﻴﻌﻬﻡ ﻟﻠﻭﺯﻴﻥ ﻭﻴﻌﻁﻴﻨﻲ ﻤﻭﻻ ﺍﻟﻤﺸﻤﺎﺵ ﻗﺴﻤﺘﻲ
  .ﻜﺎﻤل ﺭﺍﻫﻡ ﺍﺨﻠﺼﻭ ﻨﻔﺱ ﻟﺨﻼﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﻤﺎﺵ -41
  .ﺍﻨﺎ ﺘﻌﺠﺒﻠﻲ ﻜﻲ ﻨﺨﺩﻡ ﺍﻟﺭﻤل ﻭﻻ ﺍﻟﻁﻭﺏ ﻫﻭﻤﺎ ﺍﻟﻠﻲ ﻨﺠﻴﺏ ﺍﻟﺩﺭﺍﻫﻡ ﺒﺯﺍﻑ ﻓﻴﻬﻡ -51
  .ﻤﻠﻲ ﻜﻨﺕ ﺼﻐﻴﺭ ﺒﺎﺒﺎ ﻴﺨﺩﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺠﺭﺓ ﻫﻲ ﺍﻟﻠﻲ ﻗﺘﻼﺘﻭ -61
  .ﻤﺎ ﻨﺸﺘﻭ ﻭﻨﻠﺒﺴﻭ ﺨﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺒﺼﺢ ﻤﻠﻲ ﻤﺎﺕ ﺘﺒﺩﻟﺕ ﺍﻟﺩﻋﻭﺓﻗﺒل ﻜﻨﺎ ﻨﺘﻘﻠﺸﻭ ﺒﺎﻟﺩﺭﺍﻫﻡ ﻨﺎﻜﻠﻭ ﻜﻴ -71
  .ﺒﺎﺒﺎ ﺤﻨﻴﻥ ﻴﺎﺴﺭ ﻤﻌﺎﻨﺎ ﻜﺎﻤل -81
ﺨﺎﺼﺔ ﻤﺎﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﺤﺒﻬﺎ ﻫﺭﺏ ﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺩﺍﺭ ﺠﺩﻱ ﻟﺨﺎﻁﺭ ﻋﻤﺎﻤﻲ ﻤﺎﺤﺒﻭﻫﺎﺵ ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺩﻴﻤﺎ ﻤﺎﻤﺎ  -91
  .ﺯﻴﻨﺔ ﻭﺘﻠﺒﺱ ﻤﻠﻴﺢ ﻜﺎﻥ ﺒﺎﺒﺎ ﻴﺸﺭﻴﻠﻬﺎ ﻜﻠﺸﻲ
  .ﺤﺸﺘﻭ ﻭﺍﷲﺘﻭ. ﺒﺎﺒﺎ ﻜﺎﻥ ﻜﻲ ﺭﻭﺡ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻴل ﻴﺭﻗﺩ ﻤﻌﺎﻨﺎ ﻴﻔﺭﺡ ﺒﻴﻨﺎ -02
  . ﻤﺎﻤﺎ ﺘﻌﺒﺕ ﻤﻌﺎﻨﺎ ﻤﺴﻜﻴﻨﺔ ﺘﺸﺘﻴﻨﺎ ﻴﺎﺴﺭ ﺩﻴﻤﺎ ﺘﻘﻠﻠﻨﺎ ﻨﺘﻭﻤﺎ ﺍﻟﻠﻲ ﻤﺼﺒﺭﻴﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺒﺎﺒﺎﻜﻡ ﻓﻴﻜﻡ ﺭﻴﺤﺘﻭ -12
  .ﺴﻨﻴﻥ ﻤﻠﻲ ﻤﺎﺕ ﻭﻫﻲ ﻟﺫﺭﻙ ﺘﺒﻜﻲ ﻋﻠﻴﻪ 3ﺒﺎﺒﺎ ﻋﻨﺩﻭ  -22
  .ﻭﺴﺎﻋﺎﺕ ﺜﺎﻨﻲ ﺘﺒﻜﻲ ﻋﻠﻴﺎ ﺘﻘﻠﻲ ﺴﺎﻤﺤﻨﻲ ﻜﻲ ﻤﺎﻗﺭﻴﺘﺵ -32
  .ﻊ ﺒﻌﺽ ﻭﺴﺎﻋﺎﺕ ﻨﺘﻘﺎﺒﻅﻭﺨﺎﻭﺘﻲ ﺫﺭﻙ ﺭﺍﻫﻡ ﺼﻐﺎﺭ ﻋﺎﻗﻠﻴﻥ ﻨﺸﺘﻴﻬﻡ ﺴﺎﻋﺎﺕ ﻨﻠﻌﺒﻭ ﻤ -42
  .ﺭﺍﻨﻲ ﺤﺎﺏ ﻨﺭﻭﺡ ﻟﻠﺒﺤﺭ ﺍﺫﺍ ﺨﻼﺘﻨﻲ ﻤﺎﻤﺎ ﻨﺭﻭﺡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺤﻠﺔ ﺍﻨﺎ ﺩﻴﻤﺎ ﻨﻌﻭﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻴﻥ -52




  .ﻨﺤﺏ ﺜﺎﻨﻲ ﻨﻠﻌﺏ ﺒﺎﻟﻤﻴﻜﺭﻭ ﻭﺍﻟﺒﺎﻟﻭ -62
ﺼﺤﺎﺒﻲ ﺍﻟﻠﻲ ﻴﻘﺭﺍﻭ ﻜﺎﻤل ﺩﻴﻤﺎ ﺍﻗﻭﻟﻭﻟﻲ ﺩﺒﺭﺘﻬﺎ ﻤﺎﻜﺵ ﺘﻘﺭﺍ ﻴﻘﻭﻟﻭﻟﻲ ﺒﻠﻲ ﻤﺎﻟﻴﻬﻡ ﻫﻭﻤﺎ ﺍﻟﻠﻲ  -72
  .ﻴﻘﺭﻴﻭﻫﻡ ﺒﺎﻟﻘﻭﺓ ﻋﻠﻴﻬﻡ
  . ﺒﺼﺢ ﺍﻨﺎ ﺒﻐﻴﺕ ﻨﻘﺭﻯ ﺒﺎﺵ ﻨﺨﺩﻡ ﻤﻥ ﺒﺎﻋﺩ ﻭﻤﺎﻨﺨﻠﻴﺵ ﻤﺎﻤﺎ ﺘﺨﺩ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ ﻤﺵ ﻫﻭﻤﺎ ﺨﻴﺭ ﻤﻨﻬﺎ -82
ﻭﺍﺤﺩ ﺍﻟﻤﺭﺓ ﺨﺩﻤﺕ ﻓﻲ ﺸﻭﻨﻁﻲ ﺤﺫﺍ ﺍﻻﻜﻤﺎﻟﻴﺔ ﻜﻲ ﻨﺴﻤﻌﻬﻡ ﺍﻗﻭﻟﻭ ﺍﺴﺘﺎﺫ ﺩﺠﻴﻨﻲ ﺍﻟﺒﻜﻴﺔ ﺒﺼﺢ  -92
  .ﻤﺎﻨﺒﻜﻴﺵ
  .ﻋﻨﺩﻱ ﺼﺤﺎﺒﻲ ﺒﺯﺍﻑ ﻟﻭﻜﺎﻥ ﻨﺴﻤﻴﻬﻤﻠﻙ ﻤﺎﻴﺨﻼﺼﻭﺵ -03
( ﻀﺤﻙ)ﺼﺤﺎﺒﻲ ﻗﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﺭ ﻭﻴﺘﻜﻴﻔﻭ ﺍﻨﺎ ﺘﻜﻴﻔﺕ ﻤﺭﺓ ﻭﻓﺎﻗﺘﻠﻲ ﻤﺎﻤﺎ ﻀﺭﺒﺘﻨﻲ ﻭﺍﺤﺩ ﺍﻟﻀﺭﺒﺔ  -13
  .ﻤﺎﻨﻨﺴﺎﻫﺎﺵ ﻤﻥ ﻫﺫﺍﻙ ﺍﻟﻨﻬﺎﺭ ﻤﺎﺘﻜﻴﻔﺘﺵ ﻭﻤﺎﻨﺘﻜﻴﻔﺵ
  . ﺨﺎﻟﻲ ﺜﺎﻨﻲ ﺼﺎﺤﺒﻲ ﻫﻭ ﺍﻟﻠﻲ ﺩﻴﻤﺎ ﺍﻗﻠﻲ ﺩﻴﺭﻨﻲ ﻜﻤﺎ ﺼﺎﺤﺒﻙ ﻭﺍﺤﻜﻴﻠﻲ ﻜﻠﺸﻲ -23
  .ﻭﺼﺎﺤﺒﻲ ﺍﻟﻠﻲ ﻨﺸﺘﻴﻪ ﻭﻨﺨﺩﻤﻭ ﻤﻊ ﺒﻌﻀﺎﻨﺎ ﻫﻭ ﻓﺘﺤﻲ ﻴﺨﻲ ﺘﻌﺭﻓﻴﻪ -33
  .ﻨﺸﺘﻴﻪ ﻫﻭ ﻗﻭﻱ ﻜﻲ ﻨﻜﻭﻥ ﻤﻌﺎﻩ ﻤﺎﻨﺨﺎﻓﺵ( ﻀﺤﻙ)ﻓﺘﺤﻲ  -43
  .ﺴﺎﻋﺎﺕ ﻨﺨﺩﻤﻭ ﻤﻊ ﺒﻌﻀﺎﻨﺎ ﺭﺍﻨﺎ ﻨﺘﺸﺎﺒﻬﻭ ﺤﻨﺎ ﻓﻲ ﺯﻭﺝ ﻤﺎﻋﻨﺩﻨﺎﺵ ﺒﻴﺎﺘﻨﺎ ﻭﻨﺨﺩﻤﻭ ﻋﻠﻰ ﺨﺎﻭﺘﻨﺎ -53
  :ﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺼﻨﻑ* 
  .ﺍﻟﻀﻐﻭﻁﺎﺕ ﻭﺍﻻﺠﻬﺎﺩﺍﺕ: ﺍﻟﺼﻨﻑ ﺍﻷﻭل
  .5 -4 :ﺍﻟﻤﺘﻤﺭﻜﺯﺓ ﺤﻭل ﺍﻟﻁﻔل
  .71 - 61 -3 -2 -1: ﺍﻟﻤﺘﻤﺭﻜﺯﺓ ﺤﻭل ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ
  .ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ: ﺍﻟﺼﻨﻑ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
  .82 -62 -52: ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﺫﺍﺕ




  .51 - 41 -31 - 21 -7: ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁ
  .ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﻴﺔ: ﺍﻟﺼﻨﻑ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
  .32 - 22 -12 - 11 -6: ﺃﻡ –ﻋﻼﻗﺔ ﻁﻔل 
  .02 -91 - 81: ﺃﺏ –ﻋﻼﻗﺔ ﻁﻔل 
  .53 -43 -33 -23 -13 -03 -92 -72 -42 -01 -9 -8: ﻤﺤﻴﻁ –ﻋﻼﻗﺔ ﻁﻔل 
  :ﺘﺩﻭﻴﻥ ﻭﺤﺴﺎﺏ ﺍﻷﺼﻨﺎﻑ* 
  .ﻟﻠﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁﺎﺕ ﻭﺍﻻﺠﻬﺎﺩﺍﺕﻴﻭﻀﺢ : (11)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
 %ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﺼﻨﻑ ﺍﻷﻭل
  
 ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁﺎﺕ ﻭﺍﻻﺠﻬﺎﺩﺍﺕ
  ﺍﻟﻤﺘﻤﺭﻜﺯﺓ ﺤﻭل ﺍﻟﻁﻔل
  







 99.91 7  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
  :ﻤﻥ ﺨﻼل ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻷﻭل ﻴﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ     
ﻭﻫﻲ ﺃﻋﻠﻰ  %82.41ﺍﻟﻀﻐﻭﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻤﺭﻜﺯﺓ ﺤﻭل ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﻴﻁﺭﺕ ﻭﺠﺎﺀﺕ ﺒﻨﺴﺒﺔ     









  .ﻟﻠﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔﻴﻭﻀﺢ : (21)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
 %ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲﺍﻟﺼﻨﻑ 
  
 ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ
  ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﺫﺍﺕ
  







 58.22 80  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
  :ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ" ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ"ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺘﻘﺩﻴﺭ  %82.41ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺴﻴﻁﺭﺓ ﻫﻨﺎ ﺒﻨﺴﺒﺔ      
  .%75.80ﺍﻟﺫﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺠﺎﺀﺕ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
  .ﻟﻠﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﻴﺔﻴﻭﻀﺢ : (31)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
 %ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺜﺎﻟﺙﺍﻟﺼﻨﻑ ﺍﻟ
  
 ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﻴﺔ
  ﺃﻡ –ﻋﻼﻗﺔ ﻁﻔل 
  ﺃﺏ -ﻋﻼﻗﺔ ﻁﻔل 







 1.75 02  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
  :ﻴﺘﻀﺢ ﺃﻥ" ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﻴﺔ"ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ 
ﺃﻡ -ﻟﺘﺤﺘل ﺒﻌﺩﻫﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﻁﻔل %82.75ﻤﺤﻴﻁ ﻫﺏ ﺃﻋﻠﻰ ﻨﺴﺒﺔ ﺒـ- ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﻴﺔ ﻁﻔل     
  .%75.80ﺃﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ - ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺠﺎﺀﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻁﻔل %82.41ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
  




  .ﻴﻭﻀﺢ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻜﻤﻲ ﻟﻠﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ :(41)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
 %ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ  ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ  ﺍﻷﺼﻨﺎﻑ
  99.91  70  ﺍﻟﺼﻨﻑ ﺍﻷﻭل
  58.22  80  ﺍﻟﺼﻨﻑ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
  1.75  02  ﺍﻟﺼﻨﻑ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
  49.99  53  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
  :ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻨﺴﺘﺨﻠﺹ ﺃﻥﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩﻭل 
ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺩل  %1.75ﺃﻱ ﺒﻨﺴﺒﺔ  02ﻨﺴﺒﺔ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺴﻴﻁﺭﺓ ﻭﻫﺫﺍ ﺒﺘﻜﺭﺍﺭ      
ﻋﻠﻰ ﺃﻡ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﻟﻪ ﺩﻭﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺠﻠﺩ ﻟﺩﻴﻪ، ﻟﺘﻠﻴﻪ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ 
ﺍﻻﺠﻬﺎﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ  ، ﻟﻴﺄﺘﻲ ﻤﺨﺘﻠﻕ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁﺎﺕ ﻭ%58.22ﺘﻜﺭﺍﺭﺍﺕ ﺃﻱ ﺒﻨﺴﺒﺔ  80ﺒﺘﻜﺭﺍﺭ ﻗﺩﺭﻩ 
  .%99.91ﺘﻜﺭﺍﺭﺍﺕ ﺃﻱ ﺒﻨﺴﺒﺔ  70ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺒﺘﻜﺭﺍﺭ 
  :ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻜﻴﻔﻲ - 2-4-2 
ﺘﻡ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻥ ﻭ ﺯﻤﺎﻥ ﻤﻨﺎﺴﺒﻴﻥ، ﺤﻴﺙ ﺴﺎﺩﻫﺎ ﻫﺩﻭﺀ ﻭﺤﻭﺍﺭ ﻤﺘﺒﺎﺩل، ﻜﺭﻴﻡ ﻁﻔل       
ﺎ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻜﻔﺎﻴﺔ ﻫﺎﺩﺉ ﺭﻏﻡ ﺃﻨﻪ ﺘﻡ ﻤﻼﺤﻅﺔ ﺨﻔﺔ ﺩﻤﻪ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺘﻌﺎﻤﻠﻪ ﻤﻊ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ، ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻤﻌﻪ ﺜﺭﻴﺔ ﺒﻤ
  .ﻓﻠﻘﺩ ﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺠﺩﻴﺔ ﻭ ﺃﺠﺎﺒﻬﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻜﻠﻬﺎ
ﻅﺭﻭﻓﻬﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﺍﻟﺘﺤﻕ ﻜﺭﻴﻡ ﺒﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤل ﻟﺼﻌﻭﺒﺔ ﺍﻷﺏﺒﻌﺩ ﻭﻓﺎﺓ       
ﺍﻟﻤﻌﺎﺵ ﻭﺭﻏﺒﺔ ﻤﻨﻪ ﻟﻠﻭﻀﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ  ﺇﺩﺭﺍﻜﻪﻟﻠﻌﻤل ﻜﺎﻥ ﻨﺘﻴﺠﺔ  ﻓﺨﺭﻭﺠﻪﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺠﺩ ﺼﻌﺒﺔ 
ﺒﻌﺩﻤﺎ ﻤﺎﺕ ﺒﺎﺒﺎ ﻗﻌﺩﻨﺎ ﻓﻲ ﺩﺍﺭ ": ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﻠﺒﻴﺔ ﺤﺎﺠﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻹﻋﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﺩﺘﻪ
. ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻨﺘﺎﻉ ﺠﺩﻱ ﺒﻲ ﺒﺎﺒﺎ ﺤﺘﻰ ﻤﺎﻤﺎ ﻨﺤﺎﺕ ﻫﺫﻴﻙ ﺍﻟﻠﺒﺴﺔ ﺍﻟﻜﺤﻠﺔ ﻭﺤﺎﻭﺯﺘﻨﺎ ﻫﺫﻴﻙ ﻟﺤﻤﺎﺭﺓ ﻨﺘﺎﻉ ﺠﺩﺓ
ﻋﺎﺵ ﻜﺭﻴﻡ ﻅﺭﻭﻑ ". ﻤﺎﻤﺎ ﺘﺨﺩﻡ ﻟﺒﺴﺎﻁﺎﺕ ﺒﺎﻟﺩﺭﺍﻫﻡ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ ﺒﺼﺢ ﻤﺎﻴﻜﻔﻴﻭﻨﺎﺵ ﺍﻟﺩﺭﺍﻫﻡ ﺒﺎﺵ ﻨﻌﻴﺸﻭﺍ
ﺃﺴﺭﻴﺔ ﺼﻌﺒﺔ ﺒﻌﺩ ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻷﺏ ﺃﻴﻥ ﺘﻡ ﻁﺭﺩﻫﻡ ﻤﻥ ﺒﻴﺕ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺠﺩﺓ ﻓﺎﺯﺩﺍﺩﺕ ﻤﻌﺎﻨﺎﺘﻬﻡ ﺴﻭﺀﺍ 
: ﺤﻴﺙ ﻗﺎلﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻁﻴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﻤﻊ ﻜﺭﻴﻡ ﺒﻭﺍﻟﺩﺘﻪ ﺴﺎﻫﻤﺕ ﻓﻲ ﺸﻌﻭﺭﻩ ﺒﻘﺎﻋﺩﺓ ﺃﻤﻥ ﺩﺍﺨﻠﻲ 




ﻲ ﻨﻜﻤل ﺘﻘﻠﻲ ﺤﺘﻰ ﻤﺎﻤﺎ ﻨﺤﻜﻴﻠﻬﺎ ﻜﻠﺸﻲ ﻭﺍﺵ ﻴﺼﺭﺍ ﻤﻌﺎﻴﺎ ﻜﻲ ﻨﺭﻭﺡ ﺘﺴﻤﻌﻨﻲ ﻭﺍﺵ ﻨﺤﻜﻴﻠﻬﺎ ﻭﻜ"
: ﻓﻌﻼﻗﺘﻪ ﺒﻭﺍﻟﺩﺘﻪ ﻴﺴﻭﺩﻫﺎ ﺍﻟﺤﺏ ﻭﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻭﻜﺫﺍ ﻤﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﺸﻔﻘﺔ ﻜﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ ."ﻭﺍﺵ ﻻﺯﻡ ﺍﻨﺩﻴﺭ
. ﻤﺎﻤﺎ ﺘﻌﺒﺕ ﻤﻌﺎﻨﺎ ﻤﺴﻜﻴﻨﺔ ﺘﺸﺘﻴﻨﺎ ﻴﺎﺴﺭ ﺩﻴﻤﺎ ﺘﻘﻠﻠﻨﺎ ﻨﺘﻭﻤﺎ ﺍﻟﻠﻲ ﻤﺼﺒﺭﻴﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺒﺎﺒﺎﻜﻡ ﻓﻴﻜﻡ ﺭﻴﺤﺘﻭ"
ﻴﺎ ﺘﻘﻠﻲ ﺴﺎﻤﺤﻨﻲ ﻜﻲ ﻭﺴﺎﻋﺎﺕ ﺜﺎﻨﻲ ﺘﺒﻜﻲ ﻋﻠ. ﺴﻨﻴﻥ ﻤﻠﻲ ﻤﺎﺕ ﻭﻫﻲ ﻟﺫﺭﻙ ﺘﺒﻜﻲ ﻋﻠﻴﻪ 3ﺒﺎﺒﺎ ﻋﻨﺩﻭ 
ﺃﺏ ﻜﺎﻨﺕ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﺴﺘﺩﺨل ﻜﺭﻴﻡ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺃﺒﻭﻱ ﺠﻴﺩ ﻓﺭﻋﺎﻴﺔ -ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻋﻼﻗﺔ ﻁﻔل" .ﻤﺎﻗﺭﻴﺘﺵ
ﺍﻷﺏ ﻟﻪ ﺠﻌﻠﺘﻪ ﻴﺩﺭﻙ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻷﺒﻭﻱ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺃﺴﺭﺘﻪ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﻘﻤﺹ ﻜﺭﻴﻡ ﻟﻠﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ ﺍﺘﺠﺎﻩ 
ﻤﻠﻲ ﻜﻨﺕ ﺼﻐﻴﺭ ﺒﺎﺒﺎ ": ﻗﺎل ﺃﺴﺭﺘﻪ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺏ ﻭﺍﻷﻡ ﻜﺎﻥ ﻴﺴﻭﺩﻫﺎ ﺍﻟﺤﺏ ﻭﺍﻟﻌﻁﻑ ﻜﻤﺎ
ﻗﺒل ﻜﻨﺎ ﻨﺘﻘﻠﺸﻭ ﺒﺎﻟﺩﺭﺍﻫﻡ ﻨﺎﻜﻠﻭ ﻜﻴﻤﺎ ﻨﺸﺘﻭ ﻭﻨﻠﺒﺴﻭ ﺨﻴﺭ ﻤﻥ . ﻴﺨﺩﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺠﺭﺓ ﻫﻲ ﺍﻟﻠﻲ ﻗﺘﻼﺘﻭ
ﺒﺎﺒﺎ ﺤﻨﻴﻥ ﻴﺎﺴﺭ ﻤﻌﺎﻨﺎ ﻜﺎﻤل ﺨﺎﺼﺔ ﻤﺎﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﺤﺒﻬﺎ ﻫﺭﺏ ﺒﻬﺎ . ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺒﺼﺢ ﻤﻠﻲ ﻤﺎﺕ ﺘﺒﺩﻟﺕ ﺍﻟﺩﻋﻭﺓ
ﻴﺢ ﻜﺎﻥ ﺒﺎﺒﺎ ﻴﺸﺭﻴﻠﻬﺎ ﻤﻥ ﺩﺍﺭ ﺠﺩﻱ ﻟﺨﺎﻁﺭ ﻋﻤﺎﻤﻲ ﻤﺎﺤﺒﻭﻫﺎﺵ ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺩﻴﻤﺎ ﻤﺎﻤﺎ ﺯﻴﻨﺔ ﻭﺘﻠﺒﺱ ﻤﻠ
  " .ﺘﻭﺤﺸﺘﻭ ﻭﺍﷲ. ﺒﺎﺒﺎ ﻜﺎﻥ ﻜﻲ ﺭﻭﺡ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻴل ﻴﺭﻗﺩ ﻤﻌﺎﻨﺎ ﻴﻔﺭﺡ ﺒﻴﻨﺎ. ﻜﻠﺸﻲ
ﺍﺴﺘﺜﻤﺭ ﻜﺭﻴﻡ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻷﺒﻭﻴﺔ ﺃﻴﻀﺎ ﻓﻲ ﺸﺨﺹ ﺍﻟﺨﺎل ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺴﻨﺩ ﻭﺩﻋﻡ ﻓﺎﻫﺘﻤﺎﻤﻪ       
ﺤل  ﺒﻜﺭﻴﻡ ﻭﻓﺭ ﻟﻪ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺘﺎﺠﻪ ﺨﺎﺼﺔ ﻭﺃﻨﻪ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﺼﺩﺭﺍ ﻟﻠﺜﻘﺔ ﻓﻬﻭ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ
 ﻭ." ﻭﺨﺎﻟﻲ ﻜﻲ ﺘﻭﺼل ﺍﻟﺩﺨﻠﺔ ﻨﺘﺎﻉ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻭﻻ ﺍﻟﻌﻴﺩ ﻴﺸﺭﻴﻠﻨﺎ ﺍﻟﻘﺵ ﻭﺍﻻﺩﻭﺍﺕ": ﻤﺸﻜﻼﺘﻪ ﻜﻤﺎ ﻴﻘﻭل
ﻴﻤﻴل ﻜﺭﻴﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ  ."ﻨﺭﻭﺡ ﻟﺨﺎﻟﻲ ﻫﻭ ﺍﻟﻠﻲ ﻴﻭﻗﻑ ﻤﻌﺎﻴﺎ ﺍﺨﻠﻲ ﺨﺩﻤﺘﻭ ﻋﻠﻰ ﺠﺎﻟﻨﺎ"
ﺘﻌﺠﺒﻠﻲ ﻜﻲ ﻨﺨﺩﻡ ﺍﻨﺎ "ﻭﺍﻟﺸﺎﻗﺔ ﻤﺜل ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻷﻨﻬﺎ ﺘﻭﻓﺭ ﻟﻪ ﻤﺩﺨﻭل ﺠﻴﺩ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺄﻋﻤﺎل ﺍﻟﻔﻼﺤﺔ 
   ."ﺍﻟﺭﻤل ﻭﻻ ﺍﻟﻁﻭﺏ ﻫﻭﻤﺎ ﺍﻟﻠﻲ ﻨﺠﻴﺏ ﺍﻟﺩﺭﺍﻫﻡ ﺒﺯﺍﻑ ﻓﻴﻬﻡ
ﻋﻼﻗﺔ ﻜﺭﻴﻡ ﺒﺈﺨﻭﺘﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺃﺨﻭﻴﺔ ﻁﻴﺒﺔ ﻓﻬﻭ ﻴﻬﺘﻡ ﺒﻬﻡ ﻭﻴﻠﻌﺏ ﻤﻌﻬﻡ ﻷﻨﻪ ﻴﺩﺭﻙ ﺠﻴﺩﺍ ﺃﻨﻪ ﻫﻭ ﺍﻷﻜﺒﺭ 
: ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻭﺃﻨﻪ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭل ﻋﻥ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻬﻡ ﻭﻟﻜﻥ ﻫﺫﺍ ﻻ ﻴﻌﻨﻲ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻨﻴﺔ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻜﻤﺎ ﻗﺎل
ﻭﻟﻜﺭﻴﻡ  ."ﺭﺍﻫﻡ ﺼﻐﺎﺭ ﻋﺎﻗﻠﻴﻥ ﻨﺸﺘﻴﻬﻡ ﺴﺎﻋﺎﺕ ﻨﻠﻌﺒﻭ ﻤﻊ ﺒﻌﺽ ﻭﺴﺎﻋﺎﺕ ﻨﺘﻘﺎﺒﻅﻭ ﺨﺎﻭﺘﻲ ﺫﺭﻙ"
ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺕ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻜﻬﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﺴﺒﺎﺤﺔ ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﺠﺩ ﻤﻥ ﻴﺩﻋﻤﻪ ﻭﻴﻨﻤﻴﻬﺎ ﻟﺩﻴﻪ ﻭ ﺇﻨﻤﺎ ﻴﺴﺘﻐل ﺃﻭﻗﺎﺕ ﻓﺭﺍﻏﻪ 
ﻫﺎﺏ ﺇﻟﻰ ﻤﻨﺒﻊ ﻁﺒﻴﻌﻲ ﻭﺍﻟﺴﺒﺎﺤﺔ ﻓﻴﻪ، ﻓﺎﻟﻤﻭﻫﺒﺔ ﺘﻌﻁﻲ ﻟﻠﻁﻔل ﻗﻴﻤﺔ ﺜﻤﻴﻨﺔ ﻟﺫﺍﺘﻪ ﻭﻤﻜﺎﻨﺔ ﻗﻴﻤﺔ ﺘﺠﻌﻠﻪ ﻟﻠﺫ
ﺭﺍﻨﻲ ﺤﺎﺏ ﻨﺭﻭﺡ ﻟﻠﺒﺤﺭ ﺍﺫﺍ ﺨﻼﺘﻨﻲ ": ﺤﻴﺙ ﻗﺎلﻨﻪ ﻓﺭﺩ ﻓﻌﺎل ﻭﻟﻪ ﺩﻭﺭ ﻭﻤﻜﺎﻨﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻌﻪ، ﻴﺸﻌﺭ ﺒﺄ
 ﺃﻴﻀﺎ ﻜﺭﻴﻡ ﻴﺤﺏ ﺍﻟﻠﻌﺏ ﻤﻊ ﺃﺼﺩﻗﺎﺌﻪ." ﻤﺎﻤﺎ ﻨﺭﻭﺡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺤﻠﺔ ﺍﻨﺎ ﺩﻴﻤﺎ ﻨﻌﻭﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻴﻥ
ﺒﺎﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻀﺎﻏﻁ ﺍﻟﻤﻠﻲﺀ ﺎﻟﻠﻌﺏ ﻴﻬﻴﺊ ﻟﻠﻁﻔل ﻓﺭﺼﺔ ﻟﻠﺘﺤﺭﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻓ




ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺼﺩﺍﻗﺔ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻭﻟﻜﻨﻬﻡ  ﻓﻠﻜﺭﻴﻡ ،ﻴﻌﺎﻴﺸﻪﻜﺎﻥ ﻴﺭﻏﺏ ﻓﻲ ﺃﻥ  ﻭﺍﻗﻌﺎﻭﺍﻟﻨﻭﺍﻫﻲ ﻟﻜﻲ ﻴﻌﻴﺵ  ﻭﺍﻷﻭﺍﻤﺭ
ﻴﻌﺘﺒﺭﻭﻥ ﻜﻘﺩﻭﺓ ﺴﻴﺌﺔ ﻟﻪ ﺒﺴﺒﺏ ﺘﺩﺨﻴﻨﻬﻡ ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﻘﺘﺩﻱ ﺒﻬﻡ ﺨﻭﻓﺎ ﻤﻥ ﺍﻷﻡ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻋﺯﺯ ﺼﺩﺍﻗﺘﻪ ﻤﻊ 
ﺼﺤﺎﺒﻲ  ﻋﻨﺩﻱ": ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺘﺒﺭﻩ ﻜﺄﺥ ﻟﺘﺸﺎﺒﻪ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﺤﻴﺙ ﻗﺎل" ﻓﺘﺤﻲ"ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ 
ﺼﺤﺎﺒﻲ ﻗﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﺭ ﻭﻴﺘﻜﻴﻔﻭ ﺍﻨﺎ ﺘﻜﻴﻔﺕ ﻤﺭﺓ ﻭﻓﺎﻗﺘﻠﻲ ﻤﺎﻤﺎ . ﺒﺯﺍﻑ ﻟﻭﻜﺎﻥ ﻨﺴﻤﻴﻬﻤﻠﻙ ﻤﺎﻴﺨﻼﺼﻭﺵ
ﺨﺎﻟﻲ ﺜﺎﻨﻲ . ﻤﺎﻨﻨﺴﺎﻫﺎﺵ ﻤﻥ ﻫﺫﺍﻙ ﺍﻟﻨﻬﺎﺭ ﻤﺎﺘﻜﻴﻔﺘﺵ ﻭﻤﺎﻨﺘﻜﻴﻔﺵ( ﻀﺤﻙ)ﻀﺭﺒﺘﻨﻲ ﻭﺍﺤﺩ ﺍﻟﻀﺭﺒﺔ 
ﻭﺼﺎﺤﺒﻲ ﺍﻟﻠﻲ ﻨﺸﺘﻴﻪ ﻭﻨﺨﺩﻤﻭ ﻤﻊ . ﺼﺎﺤﺒﻲ ﻫﻭ ﺍﻟﻠﻲ ﺩﻴﻤﺎ ﺍﻗﻠﻲ ﺩﻴﺭﻨﻲ ﻜﻤﺎ ﺼﺎﺤﺒﻙ ﻭﺍﺤﻜﻴﻠﻲ ﻜﻠﺸﻲ
. ﻨﺸﺘﻴﻪ ﻫﻭ ﻗﻭﻱ ﻜﻲ ﻨﻜﻭﻥ ﻤﻌﺎﻩ ﻤﺎﻨﺨﺎﻓﺵ( ﻀﺤﻙ)ﻓﺘﺤﻲ "ﻭ  ."ﻀﺎﻨﺎ ﻫﻭ ﻓﺘﺤﻲ ﻴﺨﻲ ﺘﻌﺭﻓﻴﻪﺒﻌ
  ."ﺴﺎﻋﺎﺕ ﻨﺨﺩﻤﻭ ﻤﻊ ﺒﻌﻀﺎﻨﺎ ﺭﺍﻨﺎ ﻨﺘﺸﺎﺒﻬﻭ ﺤﻨﺎ ﻓﻲ ﺯﻭﺝ ﻤﺎﻋﻨﺩﻨﺎﺵ ﺒﻴﺎﺘﻨﺎ ﻭﻨﺨﺩﻤﻭ ﻋﻠﻰ ﺨﺎﻭﺘﻨﺎ
  : ﺍﻟﻘﺩﻡ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﺀ ﺨﺭﻭﻑ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ -5- 2
  :ﺍﻟﻠﻭﺤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺩﻴﺔ* 
  .ﺴﻨﺔ 92: ﺍﻷﻡ.  03:  ﺍﻷﺏ: ﺍﻟﺨﺭﻭﻓﺎﻥ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺍﻥ -
  .ﺴﻨﻭﺍﺕ 40ﺫﻜﺭ : ﺍﻟﻘﺩﻡ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﺀ -
  .ﺴﻨﻭﺍﺕ6: ﺫﻜﺭ.        ﺴﻨﻭﺍﺕ5:ﺃﻨﺜﻰ:ﺍﻟﺨﺭﻭﻓﺎﻥ ﺍﻷﺒﻴﻀﺎﻥ -
 .ﻤﻊ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ NPﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﻴﻭﻀﺢ : (51)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ  *
 ﺍﻟﺘﻘﻤﺼﺎﺕ ﺍﻟﺘﻔﻀﻴﻼﺕ  ﺍﻟﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻟﻠﻭﺤﺎﺕ
ﻟﻜﺒﺎﺭ ﺭﺍﻗﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺭﻴﺭ ﻭﺍﻟﺼﻐﺎﺭ ﺭﺍﻗﺩﻴﻥ   ﺍﻟﻤﻌﻠﻑ1
  ﺸﻤﺒﺭﺘﻬﻡﻓﻲ 
 ﺍﻟﺨﺭﻭﻑ ﺍﻻﺒﻴﺽ ﻏﻴﺭ ﻤﺤﺒﺒﺔ
 /  ﻤﺭﻓﻭﻀﺔ /  ﺍﻟﻘﺒﻠﺔ2
ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ﻴﺸﺘﻲ ﺒﺎﺒﺎﻩ ﺒﺼﺢ ﻤﺎﻤﺎﻩ ﺍﻟﺨﺭﻭﻑ   ﺍﻟﻤﻌﺭﻜﺔ3
 ﻤﺎﺤﺒﺎﺘﻭﺵ ﻴﺤﺒﻭ ﻜﺜﺭ ﻤﻨﻬﺎ
 ﺍﻟﻘﺩﻡ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﺀ ﻤﺤﺒﺒﺔ
 ﺍﻟﺨﺭﻭﻑ ﺍﻷﺏ ﻏﻴﺭ ﻤﺤﺒﺒﺔﻤﺴﺎﻜﻥ ﺭﺍﺡ ﻴﺒﻌﺩﻭﻫﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﺎﻤﺎﻫﻡ ﻭﻴﺩﻭﻫﻡ   ﺍﻟﻌﺭﺒﺔ4




 ﻟﻠﺴﻭﻕ ﻴﺒﻴﻌﻬﻡ، ﺒﺎﺒﺎﻫﻡ ﻴﺘﻔﺭﺝ ﻓﻴﻬﻡ
ﻴﺭﻀﻊ ﻓﻲ ﻟﺨﺭﻭﻑ ﻜﻲ ﺸﺎﻓﻭ ﻴﺒﻜﻲ ﺤﻤﺎﺭ   ﺍﻻﺘﺎﻥ5
 ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻭﻉ
 ﺍﻟﻘﺩﻡ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﺀ ﻏﻴﺭ ﻤﺤﺒﺒﺔ
ﺭﺍﻫﻭ ﺤﺎﻴﺭ ﻭﻴﻥ ﻴﺭﻭﺡ ﻭﻭﻴﻥ ﺘﺩﻱ ﻫﺫﻱ   ﺍﻟﺭﺤﻴل6
 ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ
 ﺍﻟﺨﺭﻭﻑ ﻏﻴﺭ ﻤﺤﺒﺒﺔ
ﺤﺏ ﻴﺸﺭﺏ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﻋﻁﺵ ﺒﺯﺍﻑ ﺒﺼﺢ ﺨﺎﻑ   ﺍﻟﺘﺭﺩﺩ7
 ﻤﻥ ﻟﺨﺭﻴﻥ ﻴﻀﺭﺒﻭﻩ
 ﺍﻟﻘﺩﻡ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﺀ ﻏﻴﺭ ﻤﺤﺒﺒﺔ




ﺍﻴﻴﻴﻴﻴﻴﻲ ﺩﺒﺭﻭﻫﺎ ﺭﺍﻫﻡ ﻴﻠﻌﺒﻭ ﻤﻊ ﺒﻌﺽ ﻤﻲ 
 ﺫﺭﻙ ﻴﺘﻭﺴﺨﻭ ﻭﺘﻀﺭﺒﻬﻡ ﻤﺎﻤﺎﻫﻡ
 ﺍﻟﺨﺭﻭﻑ ﺍﻟﻨﻅﻴﻑ ﻤﺤﺒﺒﺔ
ﺭﺍﻫﻭ ﺤﺎﺏ ﻴﺭﻗﺩ ﺒﺤﺫﺍ ﺒﺎﺒﺎﻩ ﺒﺼﺢ ﺨﺎﻑ   ﺍﻟﻠﻴل01
ﻴﺭﻭﺡ ﻭﻓﻴﻘﻭ ﺒﻴﻪ ﺨﺎﻭﺘﻭ ﻭﻴﻠﺤﻘﻭﻩ ﻭﻴﺴﻤﻁﻭ 
 ﻋﻠﻴﻪ
 ﺍﻟﻘﺩﻡ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﺀ ﻏﻴﺭ ﻤﺤﺒﺒﺔ
ﺫﺭﻙ ﺘﺭﻀﻌﻬﻡ ﻭﻟﺩﺕ ﺃﻭﻻﺩ ﺼﻐﺎﺭ ﺒﺎﻫﻴﻴﻥ   ﺍﻟﺤﻤل11
 ﻭﺘﻜﺒﺭﻫﻡ
ﺍﺤﺩ ﺍﻟﺨﺭﻓﺎﻥ  ﻤﺤﺒﺒﺔ
 ﺍﻟﺼﻐﺎﺭ
 ﺍﻟﻘﺩﻡ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﺀ ﻤﺤﺒﺒﺔ ﻤﺎﻤﺎﻩ ﺠﺎﺕ ﺘﻨﻭﻀﻭ ﻴﻔﻁﺭ ﻤﻌﺎﻫﺎ  ﺤﻠﻡ ﺍﻻﻡ21
 ﺍﻟﻘﺩﻡ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﺀ ﻏﻴﺭ ﻤﺤﺒﺒﺔ ﺠﺎﻩ ﺒﺎﺒﺎﻩ ﻴﻨﻭﻀﻭ ﻴﺭﻭﺡ ﻴﺨﺩﻡ  ﺤﻠﻡ ﺍﻻﺏ31
 41
  1ﺍﻟﺭﻀﺎﻋﺔ
 ﺍﻟﻘﺩﻡ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﺀ ﻤﺤﺒﺒﺔ ﺭﺍﻫﻭ ﺠﻴﻌﺎﻥ ﺤﺏ ﻴﺭﻀﻊ
 51
  2ﺍﻟﺭﻀﺎﻋﺔ
ﻴﺭﻀﻊ ﺍﻟﺼﻐﺎﺭ ﺠﺎﻋﻭ ﻭﻜﻲ ﺸﺎﻓﻭ ﺨﻭﻫﻡ 
 ﺨﻼﻭﻩ ﺫﺭﻙ ﻜﻲ ﻴﻜﻤل ﻴﺭﻀﻌﻭ ﻫﻭﻤﺎ
 ﺍﻟﻘﺩﻡ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﺀ ﻤﺠﺒﺒﺔ




 ﺍﻟﻘﺩﻡ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﺀ ﻤﺤﺒﺒﺔ ﺭﺍﻫﻭ ﻤﺩﺭﻕ ﻋﻠﻰ ﺨﺎﻭﺘﻭ ﻴﻠﻌﺒﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﻤﻴﻀﺔ  ﺍﻟﺤﻔﺭﺓ61
  :ﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻟﺼﻭﺭ* 
  .ﺍﻟﺼﻭﺭ ﺍﻟﻤﺤﺒﺒﺔﻴﻭﻀﺢ (: 61)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  ﺍﻟﺴﺒﺏ  ﺍﻟﻠﻭﺤﺎﺕ
  ﻟﺨﺎﻁﺭ ﺭﺍﻫﻡ ﻴﻠﻌﺒﻭ ﻤﻊ ﺒﻌﻀﺎﻫﻡ  ﺍﻟﺤﻔﺭﺓ
  ﻟﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺼﻐﺎﺭ ﺩﻴﻤﺎ ﺯﻴﻨﻴﻥ  ﺍﻟﺤﻤل
  ﻤﺎﻋﺭﻑ ﻋﺠﺒﺘﻨﻲ ﻭﺨﻼﺹ  1ﺍﻟﺭﻀﺎﻋﺔ
  ﺘﺤﺒﻭ ﺒﺯﺍﻑ  ﺤﻠﻡ ﺍﻻﻡ
  ﻟﺨﺎﻁﺭ ﺨﻼﻭﻩ ﻴﺭﻀﻊ ﺍﻷﻭل  2ﺍﻟﺭﻀﺎﻋﺔ
  ﻟﺨﺎﻁﺭ ﺩﻴﻤﺎ ﻤﻊ ﺒﻌﻀﺎﻫﻡ  ﺍﻷﻟﻌﺎﺏ ﺍﻟﻘﺫﺭﺓ
  ﺒﺎﺒﺎﻩ ﺍﺤﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻤﺎﻤﺎﻩ  ﺍﻟﻤﻌﺭﻜﺔ
  .ﺍﻟﺼﻭﺭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺒﺒﺔﻴﻭﻀﺢ (: 71)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  ﺍﻟﺴﺒﺏ  ﺍﻟﻠﻭﺤﺎﺕ
  ﺭﺍﻗﺩﻴﻥ ﻭﺤﺩﻫﻡ ﻴﺨﺎﻓﻭ  ﺍﻟﻤﻌﻠﻑ
  ﻭﺤﺩﻫﻡ ﺒﻼ ﻤﺎﻤﺎﻫﻡﺭﺍﺡ ﻴﺨﻠﻭﻫﻡ   ﺍﻟﻌﺭﺒﺔ
  ﺸﻔﻭ ﻤﺴﻜﻴﻥ  ﺍﻷﺘﺎﻥ
  ﺭﺍﻫﻭ ﺤﺎﻴﺭ ﻭﺨﺎﻴﻑ  ﺍﻟﺭﺤﻴل




  ﺨﻭﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺭﻭﺤﻭ  ﺍﻟﺘﺭﺩﺩ
  ﻫﻨﺎ ﺜﺎﻨﻲ ﻜﻲ ﺸﺎﻓﺎﺘﻭ ﺨﻭﺍﻑ ﺤﻘﺭﺍﺘﻭ  ﺍﻻﻭﺯﺓ
  ﻴﺤﺏ ﺒﺎﺒﺎﻩ ﺒﺯﺍﻑ  ﺍﻟﻠﻴل
  ﻤﺎﺤﺒﺵ ﻴﺨﺩﻡ ﺤﺏ ﻴﺭﻗﺩ  
  :ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺍﻟﺘﻭﻟﻴﻔﻴﺔ
  ﺍﻷﻡ: ﺍﻷﻗل ﺴﻌﺎﺩﺓ -ﺍﻟﻘﺩﻡ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﺀ              : ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺴﻌﺎﺩﺓ - 1
  ﺍﻷﺏ: ﺍﻷﻗل ﻟﻁﻔﺎ -                         ﻡﺍﻷ: ﻟﻁﻔﺎ ﺍﻷﻜﺜﺭ -
  ﺤﺩ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀﺍ: ﺍﻷﻡ ﺘﻔﻀل -               ﻟﻘﺩﻡ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﺀﺍ: ﺍﻷﺏ ﻴﻔﻀل - 2
  ﺍﻟﻘﺩﻡ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﺀ: ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺘﻔﻀل -                 ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ: ﺍﻟﻘﺩﻡ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﺀ ﻴﻔﻀل -
  ﻴﻌﻴﺸﻭ ﻓﻲ ﺴﻌﺎﺩﺓ ﻭﻫﻨﺎﺀ: ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻘﺼﺔ
  :ﺍﻷﻤﻨﻴﺎﺕ
  .ﺍﻷﻡ ﻤﻌﺎ ﺍﻟﺨﺎﻭﺓﺍﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻷﺏ ﻭ -
  .ﻴﺎﻜﻠﻭ ﻤﻠﻴﺢ ﻭﺸﺭﺒﻭ ﻤﻠﻴﺢ -
  .ﻴﻠﻘﺎﻭ ﺩﺍﺭ ﻭﻴﻥ ﻴﺭﻗﺩﻭ ﻤﻠﻴﺢ -








  .ﻤﻊ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ NPﻴﻭﻀﺢ ﺘﻔﺭﻴﻎ ﻭﺘﺤﻠﻴل ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ (: 81)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
ﺍﻟﻔﻜﺭﺓ   ﺍﻟﺒﻁﺎﻗﺎﺕ
  ﺍﻻﺴﻘﺎﻁﻴﺔ
  ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ  ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻨﻴﺔ  ﻨﻭﻉ ﺍﻟﻘﻠﻕ  ﺍﻟﺘﻘﻤﺹ  ﺍﻟﻤﻴﻜﺎﻨﻴﺯﻡ  ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻻﺕ
ﺇﺴﻘﺎﻁ   ﺍﻟﻤﻌﻠﻑ1
  ﻭﺼﻔﻲ
ﺤﺫﻑ   /
  ﺍﻟﻔﻌل
  /  /  / /
  /  /  /  /  /  /  /  ﺍﻟﻘﺒﻠﺔ2

































  ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺔ  /




ﻗﻠﻕ  NP  ﺼﺭﺍﻉ
  ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ
  /  /
ﺇﺴﻘﺎﻁ   ﺍﻟﺘﺭﺩﺩ7
  ﺼﺭﻴﺢ





ﺇﺴﻘﺎﻁ   ﺍﻻﻭﺯﺓ8
  ﺼﺭﻴﺢ
ﻗﻠﻕ  NP  /  ﺍﻟﺨﻭﻑ
  ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ
ﻋﺩﻭﺍﻨﻴﺔ 
































ﺇﺴﻘﺎﻁ   ﺍﻟﺤﻤل11
  ﺼﺭﻴﺢ
ﺍﻷﻡ ﻭ   /  ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺔ
  ﺍﻷﻁﻔﺎل








ﻗﻠﻕ   ﻭﺍﻷﻡ NP  / 
  ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ











ﻗﻠﻕ   ﻭ ﺃﺏ  NP
  ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ









ﻓﻘﺩﺍﻥ   NP  /
  ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ

















  ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺔ  /




























  ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺔ  /
ﺴﻨﺔ، ﻭﺃﻡ 03ﺘﻌﺭﻑ ﻜﺭﻴﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﻭﺤﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻋﺎﺌﻠﺔ ﻤﻜﻭﻨﺔ ﻤﻥ ﻤﻥ ﺃﺏ ﺴﻨﻪ  :ﺍﻟﻠﻭﺤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺩﻴﺔ -1
ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻷﺏ ﻭﺍﻷﻡ ﻭﺩﻭﺭﻫﻤﺎ، ﻜﻤﺎ ﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺩﻡ  ﺇﺩﺭﺍﻜﻪﺴﻨﺔ، ﻭﻫﺫﺍ ﺩﻟﻴل ﻋﻠﻰ 92ﺴﻨﻬﺎ 
ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻭﺃﻋﻁﺎﻩ ﺠﻨﺱ ﺍﻟﺫﻜﺭ ﺩﻟﻴل ﻋﻠﻰ ﻨﻤﻭﻩ ﺍﻟﺠﻨﺴﻲ ﺠﻴﺩ، ﻟﻜﻥ ﺍﻟﺴﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻋﻁﺎﻩ  40ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﺀ ﻋﻤﺭﻩ 
ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻭﻫﺫﺍ ﺩﻟﻴل ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﻴﻭل ﻨﻜﻭﺼﻴﺔ ﺇﻟﻰ 80ﻟﻪ ﺼﻐﻴﺭ ﺠﺩﺍ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺴﻨﻪ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻓﺎﻟﻔﺭﻕ ﻫﻨﺎ 




ﺎ ﺒﺎﻷﻤﺎﻥ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺨﺭﻭﻓﺎﻥ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺍﻥ ﻓﻠﻘﺩ ﺃﻋﻁﺎﻫﻤﺎ ﺍﻷﻭل ﺠﻨﺱ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺴﺎﺒﻘﺔ ﻤﺸﺒﻌﺔ ﻜﺎﻥ ﻴﺸﻌﺭ ﻓﻴﻬ
  .ﺴﻨﻭﺍﺕ60ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻭﺫﻜﺭ ﻋﻤﺭﻩ 50ﺃﻨﺜﻰ ﻋﻤﺭﻫﺎ 
  .ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻠﻭﺤﺔ ﻤﻀﻤﻭﻨﻬﺎ ﺴﺎﺩﻱ ﺒﻭﻟﻲ، ﻨﺠﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﻜﺒﺢ ﺠﺎﻤﺢ ﻻﻨﻔﻌﺎﻻﺘﻪ :ﻠﻑﻌﻤﺍﻟ -2
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻠﻭﺤﺔ ﻤﻀﻤﻭﻨﻬﺎ ﺃﻭﺩﻴﺒﻲ، ﺭﻓﻀﻬﺎ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﻋﻠﻰ ﻜﺒﺕ ﻴﺤﻤل ﻓﻲ ﻁﻴﺎﺘﻪ ﻋﻘﻠﻨﺔ  :ﺍﻟﻘﺒﻠﺔ -3
 . ﻓﻲ ﺍﻤﺘﻼﻙ ﺍﻷﻡ ﻟﻭﺤﺩﻩ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﻫﻨﺎ ﺃﻨﻪ ﺍﺴﺘﺩﺨل ﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻷﻨﺎﻟﺭﻏﺒﺘﻪ 
ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻨﻔﻌﺎﻻﺕ ﻤﻜﺒﻭﺘﺔ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺍﻷﺏ ﺨﻭﻓﺎ ﻤﻥ ﺍﻷﻡ ﺤﻴﺙ ﺍﺴﺘﻌﻤل ﻤﻴﻜﺎﻨﻴﺯﻡ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻤﺔ : ﻤﻌﺭﻜﺔﺍﻟ -4
 .ﻫﻨﺎ ﻨﺴﺘﻨﺘﺞ ﺃﻥ ﻜﺭﻴﻡ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺤﺏ ﺍﻷﺏ. ﻟﺘﺠﻨﺏ ﻋﺩﻭﺍﻨﻴﺔ ﺍﻷﻡ
ﺎﺏ ﺍﻟﺫﺍﺕ، ﻓﻜﺭﻴﻡ ﺍﺴﺘﻌﻤل ﻤﻴﻜﺎﻨﻴﺯﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻠﻭﺤﺔ ﻤﻀﻤﻭﻨﻬﺎ ﺴﺎﺩﻱ ﻤﻊ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﺩﻭﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﻋﻘ: ﺍﻟﻌﺭﺒﺔ -5
 .ﺃﻱ ﺃﻥ ﻜﺭﻴﻡ ﻫﻨﺎ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺤﺏ ﺍﻷﻡ( ﺍﻷﻡ)ﺍﻟﻜﺒﺕ ﻟﺸﻌﻭﺭﻩ ﺒﺎﻟﺨﻭﻑ ﻤﻥ ﻓﻘﺩﺍﻥ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺤﺏ 
 .ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻨﻔﻌﺎل ﻤﻜﺒﻭﺕ ﻭﻟﻜﻥ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻨﻪ ﺒﺎﻟﺸﻔﻘﺔ ﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺇﺸﺒﺎﻉ ﺤﺎﺠﺎﺕ ﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ :ﺍﻷﺘﺎﻥ -6
ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﻅﻬﻭﺭ ﺼﺭﺍﻉ، ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻨﻪ ﻫﻨﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﻴﻭﺠﺩ ﻟﺩﻯ ﻜﺭﻴﻡ ﺤﻴﺭﺓ ﻭﻗﻠﻕ  :ﺍﻟﺭﺤﻴل -7
 .ﻟﺩﻴﻪ ﺼﺭﺍﻉ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺫﻫﺎﺏ ﻭﺘﺭﻙ ﺃﺴﺭﺘﻪ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﻤﻌﻬﻡ
ﺘﺜﻴﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻠﻭﺤﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻷﺨﻭﻴﺔ، ﻜﺭﻴﻡ ﻟﺩﻴﻪ ﺍﻨﻔﻌﺎل ﺍﻟﺨﻭﻑ ﻭﻟﻜﻨﻪ  :ﺍﻟﺘﺭﺩﺩ -8
ﻭﺍﺠﻬﻪ ﺒﻤﻴﻜﺎﻨﻴﺯﻡ ﺍﻟﻬﺭﻭﺏ، ﻭﻫﺫﺍ ﻟﺘﻌﺭﻀﻪ ﻟﻌﺩﻭﺍﻨﻴﺔ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ، ﺃﻱ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﺨﻭﺓ ﻓﻲ 
 .ﺇﺸﺒﺎﻉ ﺤﺎﺠﺔ ﺍﻟﺸﺭﺏ
ﻫﻨﺎ ﻜﺭﻴﻡ  ﺍﻨﻔﻌﺎﻻﺕ ﻜﺭﻴﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻠﻭﺤﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺨﻭﻑ ﺠﻌﻠﻪ ﻴﺸﻌﺭ ﺒﻘﻠﻕ ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ، :ﻭﺯﺓﺍﻹ -90
 .ﻨﻼﺤﻅ ﻋﻨﺩﻩ ﻀﻌﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻭﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﻔﺱ
ﻜﺎﻥ ﺇﺴﻘﺎﻁ ﻜﺭﻴﻡ ﻟﻤﻀﻤﻭﻥ ﺍﻟﻠﻭﺤﺔ ﺇﺴﻘﺎﻁ ﺼﺭﻴﺢ، ﻓﻬﻭ ﻴﺨﺎﻑ ﻤﻥ ﻋﻘﺎﺏ ﺍﻷﻡ  :ﻘﺫﺭﺓﺍﻷﻟﻌﺎﺏ ﺍﻟ -01
 .ﻭﻟﻜﻥ ﻫﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻤﻨﻌﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻠﻌﺏ ﻤﻊ ﺇﺨﻭﺘﻪ، ﻜﺭﻴﻡ ﻴﺤﺏ ﺍﻟﻠﻌﺏ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺔ
ﺇﺴﻘﺎﻁﻪ ﺼﺭﻴﺢ ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻨﻔﻌﺎﻻﺘﻪ ﻤﻜﺒﻭﺘﺔ، ﻨﺠﺩ ﻫﻨﺎ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻤﻊ ﺍﻹﺨﻭﺓ ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻴﻜﻥ  :ﺍﻟﻠﻴل -11
  .ﺍﻟﻤﺤﺒﺔ ﻟﻭﺍﻟﺩﻩ ﻜﺜﻴﺭﺍ




ﻤﻀﻤﻭﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻷﺨﻭﻴﺔ، ﻓﻜﺭﻴﻡ ﻜﺎﻥ ﺇﺴﻘﺎﻁﻪ ﺼﺭﻴﺢ، ﻴﺤﻤل ﺍﻨﻔﻌﺎﻻﺕ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ  :ﺍﻟﺤﻤل -21
 .ﻭﻋﻼﻗﺘﻪ ﻤﻊ ﺇﺨﻭﺘﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻠﻭﺤﺔ ﺠﻴﺩﺓ ﻭﺒﺭﺭ ﺫﻟﻙ ﺒﺄﻨﻬﻡ ﺠﻤﻴﻠﻴﻥ
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻠﻭﺤﺔ ﺍﺴﺘﺜﻤﺭ ﻜﺭﻴﻡ ﺤﺏ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻨﻔﻌﺎﻻﺘﻪ ﺘﻤﺜﻠﺕ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺍﻷﻡ ﻓﻲ : ﺤﻠﻡ ﺍﻷﻡ -31
 .ﻫﻲ ﻤﺼﺩﺭ ﺇﺸﺒﺎﻉ ﺭﻏﺒﺔ ﺍﻷﻜل ﻭﻓﺴﺭ ﺫﻟﻙ ﺒﺤﺒﻬﺎ ﻟﻪ ﻭﻋﻼﻗﺘﻪ ﺍﻟﺠﻴﺩﺓ ﺒﻬﺎ
ﻴﺤﻤل ﺍﻨﻔﻌﺎﻻﺕ ﻤﻜﺒﻭﺘﺔ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺍﻷﺏ ﺤﻴﺙ ﺒﺭﺭ ﺫﻟﻙ ﺒﺄﻨﻪ ﻻ ﻴﺤﺏ  ﺍﻹﺴﻘﺎﻁ ﻜﺎﻥ ﺼﺭﻴﺢ: ﺤﻠﻡ ﺍﻷﺏ -41
ﻅﻪ ﻟﻠﺫﻫﺎﺏ ﻟﻠﻌﻤل، ﻫﻨﺎ ﻴﻠﻘﻲ ﺍﻟﻠﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﻭ ﺇﻨﻤﺎ ﻴﺤﺏ ﺍﻟﻨﻭﻡ ﻭﻟﻜﻥ ﻭﺍﻟﺩﻩ ﺃﻴﻘ
 .ﺍﻟﻌﻤل
ﻤﻀﻤﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻠﻭﺤﺔ ﻓﻤﻲ، ﻓﻜﺭﻴﻡ ﻫﻨﺎ ﻴﺭﻴﺩ ﺇﺸﺒﺎﻉ ﺤﺎﺠﺔ ﺍﻷﻜل ﻭﻫﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﻤﺤﺒﺒﺔ  :1ﺍﻟﺭﻀﺎﻋﺔ -51
 .ﻟﺩﻴﻪ
ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻠﻭﺤﺔ ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺃﺨﻭﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻹﺨﻭﺓ ﺘﺭﻜﻭﺍ ﺍﻷﺥ ﻴﺭﻀﻊ ﺃﻭﻻ،  :2ﺍﻟﺭﻀﺎﻋﺔ -61
 . ﻫﻨﺎ ﺇﺸﺒﺎﻉ ﻟﺤﺎﺠﺔ ﺍﻷﻜل، ﻭﻭﺠﻭﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺠﻴﺩﺓ ﻤﻊ ﺍﻹﺨﻭﺓ
ﺍﻹﺴﻘﺎﻁ ﻀﺭﻴﺢ ﻫﻨﺎ، ﻴﺤﻤل ﺍﻨﻔﻌﺎل ﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺇﺸﺒﺎﻉ ﺤﺎﺠﺔ ﺍﻟﻠﻌﺏ، ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺃﻭ  :ﺍﻟﺤﻔﺭﺓ -71
 . ﻓﻲ ﺃﺤﻼﻡ ﺍﻟﻴﻘﻅﺔ، ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﺈﺨﻭﺘﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺠﻴﺩﺓ
ﺒﺎﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺇﺸﺒﺎﻉ ﺍﻟﺭﻏﺒﺎﺕ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺒﺎﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ :ﺍﻟﺴﺎﺤﺭﺓ -81
  .ﻤﻊ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻤﻌﻬﻡ ﻭﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻟﻤﻁﺎﻟﺏ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ( ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ)
  :ﺨﻼﺼﺔ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ
  :ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﺴﺘﺨﻠﺹ ﺃﻥ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺘﻤﺜﻠﺕ ﻓﻲ       
 .ﻋﻠﻰ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺠﻴﺩﺓ ﻤﻊ ﺇﺨﻭﺘﻪ ﻭﻤﺘﺎﻨﺘﻬﺎ ﻤﻌﻬﻡ ﻗﺩﺭﺓ ﻜﺭﻴﻡ 
 .ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﻓﻲ ﺇﺸﺒﺎﻉ ﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻷﻜل ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻷﻡ 
 .ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺠﻨﺴﻲ ﺍﻟﺴﻠﻴﻡ 
 .ﺍﺴﺘﺩﺨﺎل ﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻷﻨﺎ 
 .ﺤﺏ ﺍﻟﻠﻌﺏ 




 .ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺨﻴل 
  .ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﻤﻴﻜﺎﻨﻴﺯﻤﺎﺕ ﺩﻓﺎﻋﻴﺔ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ 
  :ﺘﺤﻠﻴل ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺭﺴﻡ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ  -6- 2
ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﺭﺴﻡ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﻼﻤﺢ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻟﻌﺎﻤل      
 01ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻁﻠﺒﻨﺎ ﻤﻨﻪ ﺍﻟﺭﺴﻡ ﺒﺩﺃ ﻤﺭﺘﺒﻙ ﻭﻟﻜﻥ ﺒﻌﺩ . ﻭﺃﻴﻀﺎ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻭﻨﻭﻉ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﺎﻟﻌﺎﺌﻠﺔ
  :ﺩ 52ﺩﻗﺎﺌﻕ ﺒﺩﺃ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺴﻡ ﺤﻴﺙ ﺍﺴﺘﻐﺭﻕ ﺤﻭﺍﻟﻲ 
ﻭﺘﻔﺼل ﺒﻴﻨﻬﻡ ﺘﻘﺭﻴﺒﺎ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻨﺕ ﺭﺴﻡ ﻓﺘﺤﻲ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﺎﺌﻠﺘﻪ ﺘﻘﺭﻴﺒﺎ ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻟﺤﺠﻡ      
ﺃﻴﺎﺩﻴﻬﻡ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﻤﻊ ﺒﻌﺽ ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺤﻤﻴﻤﻴﺔ ﻤﻊ ﺒﻌﻀﻬﻡ، ﻜﺎﻥ ﺤﻴﺯ ﺍﻟﺭﺴﻡ ﻓﻲ 
ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﻌﻠﻭﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺭﻗﺔ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻴﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﻴﺎل، ﺒﺩﺃ ﺍﻟﺭﺴﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻴﺴﺭﻯ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺠﻬﺔ 
ﺠﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻷﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﺴﻼﻤﺔ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ، ﺍﻟﻴﻤﻨﻰ ﺩﻟﻴل ﻋﻠﻰ ﺤﺭﻜﺔ ﻨﻜﻭﺼﻴﺔ ﻨﺤﻭ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺴﺎﺒﻘﺔ ﻴ
ﺍﻟﺨﻁﻭﻁ ﻜﺎﻨﺕ ﻗﻭﻴﺔ ﻭﻤﺴﺘﻘﻴﻤﺔ ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻥ ﻴﻀﻐﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻠﻡ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺅﺸﺭ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﺩﻭﺍﻨﻴﺔ ﻭﺠﺭﺃﺓ 
  .ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭﺃﻴﻀﺎ ﺍﻹﺤﺴﺎﺱ ﺒﺎﻟﻀﻐﻁ
ﻓﻠﻘﺩ ﺭﺴﻡ  (40ﺃﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ﺭﻗﻡ ) ﻟﻡ ﻴﺭﺍﻋﻲ ﻜﺭﻴﻡ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﻲ ﻓﻲ ﺭﺴﻤﻪ ﻷﻓﺭﺍﺩ ﻋﺎﺌﻠﺘﻪ     
ﻭﻫﻭ ﻤﺅﺸﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺄﺨﺭ ﺍﻟﻌﺎﻁﻔﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻡ ﻴﺘﻡ ﺇﺸﺒﺎﻋﻪ ﻟﺨﺭﻭﺠﻪ ﻟﻠﻌﻤل  ﺸﺨﺼﻪ ﻓﻲ ﺃﺨﺭ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ
ﻭﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ ﺃﻨﻪ ﺭﺠل ﻟﻡ ﻴﻌﺩ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﻟﻠﺤﺏ ﻭﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ، ﻭﻟﻜﻥ ﻅﻬﺭﺕ ﻤﻴﻭﻻﺘﻪ ﺍﻟﻭﺠﺩﺍﻨﻴﺔ ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻴﺔ 
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺒﺩﺍﻴﺘﻪ ﺒﺭﺴﻡ ﻭﺍﻟﺩﻩ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺘﺒﺭﻩ ﺭﻤﺯ ﺍﻟﺭﺠﻭﻟﺔ ﻭﻗﺩﻭﺓ ﻟﻪ، ﺭﺴﻤﻪ ﻟﻸﻓﻭﺍﻩ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺤﺔ 
ﺩﻭﺍﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﻤﻊ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ، ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﺭﺴﻡ ﺍﻟﺭﻗﺒﺔ ﻫﺫﺍ ﻟﺸﻌﻭﺭﻩ ﺩﻟﻴل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌ
ﺒﺎﻟﺜﻘل ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺤﻤﻠﻪ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻔﻭﻗﻪ ﻭﻗﺩﺭﺍﺘﻪ ﺍﻟﺠﺴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ، ﺭﺴﻡ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ 
ﻤﻬﻡ ﻭﺍﻟﺴﻔﻠﻰ ﺩﻟﻴل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻜﺜﻴﺭﺓ، ﻟﻡ ﻴﻤﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻥ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺭﺴ
ﺭﺴﻡ ﻜﺭﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ ﺍﻟﺨﻴﺎﻟﻴﺔ ﻨﻔﺴﻪ ﻤﻊ ﻋﺎﺌﻠﺔ ﻤﻜﻭﻨﺔ ﻤﻥ . ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻟﺸﻜل ﻭﻫﻭ ﻤﺅﺸﺭ ﻟﻌﺩﻡ ﺍﻟﻨﻀﺞ
  .ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭ ﺍﻷﺠﺩﺍﺩ ﻭﻫﺫﺍ ﺩﻟﻴل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﺍﻟﻘﻭﻴﺔ ﻟﺩﻴﻪ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺤﻁﺔ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ
  .ﻟﻡ ﻴﺴﺘﻌﻤل ﻜﺭﻴﻡ ﺍﻷﻟﻭﺍﻥ ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﺍﻍ ﻋﺎﻁﻔﻲ     
  




  :ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺤﺎﻟﺔ -7- 2
ﺎﺩﻴﺔ ﻨﺼﻑ ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ ﻭﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺍﻟﻌﻴ      
ﺴﻘﺎﻁﻴﺔ، ﺃﻥ ﻜﺭﻴﻡ ﺃﻅﻬﺭ ﻗﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺃﻭﻀﺎﻋﻪ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺌﺔ ﺍﻹ
ﺍﻟﻤﺘﻌﺏ ﻓﻬﻭ ﻴﻭﺍﺼل ﻨﻤﻭﻩ ﻁﺒﻴﻌﻴﺎ ﺭﻏﻡ ﻋﻤﻠﻪ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﻔﻀل ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﻭﻋﻥ ﻋﻤﻠﻪ 
  .ﺫﺍﺘﻴﺔ ﺘﻡ ﺘﺩﻋﻴﻤﻬﺎ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺴﺎﻋﺩﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺠﻠﹶﺩ ﻟﺩﻴﻪ
ﻨﻘﻼ ﻋﻥ  rettuRﺘﻤﺜﻠﺕ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ ﻟﻠﺤﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﻘﺎﻋﺩﺓ ﺃﻤﻥ ﺩﺍﺨﻠﻲ ﻜﻤﺎ ﺃﻜﺩﻩ       
ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻟﻸﻤﺎﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻌﻭﺽ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ "ﺃﻨﻪ " ﺒﻭﺴﻨﺔ"
، ﺃﻴﻀﺎ ﺤﺏ ﺍﻟﻠﻌﺏ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﺎﺕ "ﺎﻤل ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺠﺩ ﻤﻬﻡﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻭﻓﺭ ﻋ
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﺍﻟﻁﻔل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻭﺍﻟﻌﻘﻠﻲ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﺸﺒﺎﻉ ﻤﻴﻭﻻﺘﻪ ﺍﻟﻔﻁﺭﻴﺔ ﻜﻤﺎ 
ﺃﻥ ﺍﻟﻠﻌﺏ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﻁﻔﺎل ﻟﻌﺏ ﻭﻋﻤل ﻭﺘﻌﻠﻡ ﻴﺩﻓﻌﻪ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺩﺍﻓﻊ  sreywaS & sregoRﻴﺭﻯ ﻜل ﻤﻥ 
 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺨﻴل، ﺍﺴﺘﺩﺨل ﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻷﻨﺎ ﻭﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ  ، ﻜﺫﺍ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓﺍﻻﺴﺘﻁﻼﻉﻊ ﺇﻟﻰ ﺩﺍﻓ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔﺍﻟﻔﻁﺭﻱ 
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ  ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻲﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﻤﻴﻜﺎﻨﻴﺯﻤﺎﺕ ﺩﻓﺎﻋﻴﺔ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﻜﺎﻟﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﻭﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺱ 
ﻌﺒﺭ ﻴ ﺍﻟﺠﻠﹶﺩ ﺃﻥﻋﻠﻰ " ﺃﺒﻭ ﺤﻼﻭﺓ"ﻨﻘﻼ ﻋﻥ  "ﻭﺁﺨﺭﻴﻥﻜﻭﻫﻥ "ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ 
ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻜﻭﻅﻴﻔﺔ  ﺇﻤﺎ ﺍﻷﻨﺎﻋﻥ ﻗﺩﺭﺓ ﺩﻴﻨﺎﻤﻴﺔ ﻟﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺒﻨﺎﻩ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻓﻲ ﻀﺒﻁ 
ﺍﻴﻨﺯﺒﺭﺝ ﻭﺴﺘﻴﺭﺍﺩ "ﻜﻤﺎ ﺃﻜﺩ ﺫﻟﻙ ﺃﻴﻀﺎ ﻜل ﻤﻥ  .ﻟﻤﻁﺎﻟﺏ ﺫﺍﺘﻴﺔ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺃﻭﻟﻤﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﺒﻴﺌﻲ 
ﻓﻬﻲ ﺘﻤﺜل ﻌﺘﺒﺭ ﺨﺎﺼﻴﺔ ﻟﻠﻁﻔل ﺘﺴﻤﺢ ﻟﻪ ﺒﺎﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﻤﻊ ﻤﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺓ ﻴ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺠﻠﹶﺩ "ﻭﻤﻭﺭﻴﺱ
  .ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻁﻔل ﻋﺎﻤل ﻭﻗﺎﻴﺔ ﺭﺌﻴﺴﻲ ﻀﺩ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﻜﻠﻬﺎ ﺘﺩﻋﻡ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﻋﻭﺍﻤل ﺃﺨﺭﻯ ﻤﺤﻴﻁﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻋﻨﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻕ       
 sreguRﺍﻵﻤﻥ ﻤﻊ ﺍﻷﻡ، ﻭﺠﻭﺩ ﺒﻴﺌﺔ ﺩﺍﻋﻤﺔ ﺘﻌﺯﺯ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺸﺨﺹ ﺍﻟﺨﺎل ﺤﻴﺙ ﻴﺭﻯ 
ﺹ ﺍﻟﻨﺎﺠﺢ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺭﻓﻊ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﻁﻔل ﻟﺫﺍﺘﻪ ﻭﺍﻟﻨﻅﺭﺓ ﺇﻟﻴﻪ ﻨﻅﺭﺓ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﺼﻲ ﻫﻭ ﻤﺜﺎل ﻟﻠﺘﻘﻤ
ﻨﻪ ﺘﻤﻜﻥ ﺃ ﺇﻻ ﺍﻷﺏﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻓﻘﺩﺍﻥ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺤﺏ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺘﺸﺒﻪ ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻷﺏ، ﻓ
ﺍﻟﻀﺎﻏﻁﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﻴﺸﻬﺎ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ  ﺍﻹﺤﺩﺍﺙﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻓﻲ ﺒﺸﻜل ﺠﻴﺩ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺴﻨﻪ ﻭﺍﺴﺘﻁﺎﻉ ﺘﺠﺎﻭﺯ 
ﻟﻪ ﻭﺍﻟﺫﻱ  ﻤﻭﻱﺍﻷﺍﻟﺴﻨﺩ  ﺇﻟﻰ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔﺩ ﻋﻤل ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺴﺎﻫﻤﺕ ﻓﻲ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﻋﻤل ﺍﻟﺠﻠﹶ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ
ﺃﻡ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺩ ﻤﺴﺎﺭ -، ﻓﻌﻼﻗﺔ ﻁﻔلﺨﻑ ﺤﺩﺓﺃﺍﻟﻀﺎﻏﻁﺔ ﺒﺸﻜل  ﻟﻺﺤﺩﺍﺙﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ 
  .ﻨﻤﻭ ﺍﻟﻁﻔل ﻓﺎﻷﻡ ﻫﻲ ﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺤﺏ ﻭﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻭﻫﻲ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺤﺏ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻪ




  :ﻋﺭﺽ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ - 3
  : ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ -1- 3
  ﺴﻨﺔ 21: ﻋﻼﺀ ﺍﻟﺩﻴﻥ                      ﺍﻟﺴﻥ: ﺍﻻﺴﻡ
  .ﻀﻌﻴﻑ ﺠﺩﺍ: ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻠﻌﺎﺌﻠﺔ.     ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺍﺒﺘﺩﺍﺌﻲ: ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ
  ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ: ﺍﻟﺭﺘﺒﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻷﺴﺭﺓ.              ﺒﺴﻜﺭﺓ: ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ
  : ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ -2- 3
ﺴﻨﺔ  21ﺘﻌﻴﺵ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺒﻠﺩﻴﺔ ﻟﻴﻭﺓ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻭﻻﻴﺔ ﺒﺴﻜﺭﺓ، ﻋﻼﺀ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻁﻔل ﻴﺒﻠﻎ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﺭ      
، ﻋﻼﺀ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻴﻌﻤل ﺃﺨﺎﻩ ﻴﻌﻤلﺘﻭﻗﻑ ﻋﻥ ﺍﻻﻟﺘﺤﺎﻕ ﺒﺎﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺍﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺭﺃﻯ ﺃﻥ 
ﺘﻌﻴﺵ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻓﻲ ﺒﻴﺕ ﻗﺼﺩﻴﺭﻱ ﺘﻡ ﺇﻨﺸﺎﺅﻩ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻷﺏ، ﻋﺎﺌﻠﺔ ﻋﻼﺀ  ﺎﺀ ﻜﻤﺴﺎﻋﺩ ﻟﻪ،ﺒﻨﻤﻊ 
  .ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻷﻡ ﻭﺍﻷﺏ ﻭﺃﺥ  ﻭ ﺃﺨﺘﻴﻥ، ﺘﺭﺘﻴﺒﻪ ﺒﻴﻥ ﺇﺨﻭﺘﻪ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
  :ﻤﻠﺨﺹ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ -3- 3
ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﺴﻥ ﻤﺒﻜﺭﺓ ﻭﻫﺫﺍ ﺒﻌﺩ ﺍﻨﻘﻁﺎﻋﻪ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺭﺃﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩ ﻻ ﻋﻼﺀ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺒﺩﺃ       
ﻴﻤﻜﻨﻪ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻤﺴﺘﻠﺯﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻭﻜﺫﺍ ﻤﺴﺘﻠﺯﻤﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺨﺎﺼﺔ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺎﺕ، ﻴﻌﻤل ﻋﻼﺀ ﺍﻟﺩﻴﻥ 
ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻼﺤﺔ ﻭﻟﻜﻨﻪ ﺤﺎﻟﻴﺎ ﻴﻌﻤل ﻜﻤﺴﺎﻋﺩ ﺒﻨﺎﺀ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻤل ﻴﺘﻌﺒﻪ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻓﻬﻭ ﻴﺒﺫل ﺠﻬﺩﺍ ﻴﻔﻭﻕ ﻗﺩﺭﺘﻪ، 
  .ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻻ ﻴﻌﻁﻴﻪ ﺤﻘﻭﻗﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻴﻌﻁﻴﻬﺎ ﻟﻭﺍﻟﺩﻩ
ﺘﻌﺭﻀﻪ ﻟﻤﺸﺎﻜل ﺃﻭ ﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﻓﻐﻨﻪ ﻴﺘﺠﻪ ﻨﺤﻭ ﺃﺨﻴﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻬﺘﻡ ﺒﻪ ﻭﺒﺄﺤﻭﺍﻟﻪ، ﻋﻼﺀ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﻨﺩ       
ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻼﺀ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺒﻭﺍﻟﺩﻩ ﻋﻼﻗﺔ ﺴﻁﺤﻴﺔ ﻓﻭﺍﻟﺩﻩ ﻻ ﻴﻌﻤل ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻜﻠﻤﺎ ﺃﺘﻴﺤﺕ ﻟﻪ ﺍﻟﻔﺭﺼﺔ ﻓﻘﻁ ﻭﻫﻭ 
ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻥ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﻤﻊ ﻭﺍﻟﺩﺘﻪ ﺠﻴﺩﺓ ﻓﻬﻭ ﻋﻨﺩ ﻋﻭﺩﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﺯل ﻴﺤﻜﻲ ﻟﻬﺎ . ﻻ ﻴﺴﺄل ﻋﻠﻰ ﺍﺒﻨﻪ ﺃﺒﺩﺍ
ﻤﻌﻪ ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻬﺘﻡ ﺒﻪ ﻭﺒﺄﻤﻭﺭﻩ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﺈﺨﻭﺘﻪ ﻓﻬﻭ ﻴﺤﺏ ﺃﺨﺘﻪ ﻜل ﻤﺎ ﺠﺭﻯ 
ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﻜﺫﺍ ﺃﺨﺎﻩ ﻻﻫﺘﻤﺎﻤﻪ ﺒﻪ، ﺃﻤﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻷﺏ ﺒﺎﻷﻡ ﻓﻴﺴﻭﺩﻫﺎ ﺍﻟﺸﺠﺎﺭ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻔﺎﻫﻡ ﺒﺴﺒﺏ ﻋﺩﻡ 
  .ﻋﻤل ﺍﻷﺏ




ﻴﻬﺎ ﻋﻼﺀ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﻓﺭﺍﻏﻪ ﻴﺤﺏ ﻟﻌﺏ ﺍﻟﻜﺭﺓ ﺃﻤﺎ ﻋﻥ ﺍﻨﻘﻁﺎﻋﻪ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻬﻭ ﻟﻡ ﻴﻨﺩﻡ ﻋﻠ      
ﻷﻨﻪ ﻴﺭﻯ ﻨﻔﺴﻪ ﻤﺭﺘﺎﺤﺎ ﻫﻜﺫﺍ ﻓﺎﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻪ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺠﻠﻭﺱ ﻑ ﻁﺎﻭﻟﺔ ﻭﺤل ﺘﻤﺎﺭﻴﻥ، ﻟﺩﻴﻪ 
  .ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﺼﺩﻗﺎﺀ ﻟﻜﻥ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﻬﻡ ﻴﺴﻭﺩﻫﺎ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ
  :ﺘﺤﻠﻴل ﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ -4- 3
  :ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻜﻤﻲ - 1-4-3 
 :ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺇﻟﻰ ﻭﺤﺩﺍﺕ 
  .ﻤﻠﻲ ﺤﺒﺴﺕ ﻟﻘﺭﺍﻴﺎ - 1
ﻴﻭﺼل ﺍﻟﻌﻴﺩ ﺒﺎﺒﺎ ﻤﺎ ﻴﻘﺩﺭﺵ ﻴﺸﺭﻴﻠﻨﺎ ﺍﻟﻘﺵ ﻜﺎﻤل، ﻜل ﻤﺭﺓ ﻴﺸﺭﻱ ﻟﻭﺍﺤﺩ ﻭﻻ ﻴﺸﺭﻴﻠﻨﺎ ﺤﺎﺠﺔ ﻜﻲ  - 2
  .ﺤﺎﺠﺔ
  .ﺃﻨﺎ ﺼﺤﺎﺒﻲ ﻜﺎﻤل ﻴﺨﺭﺠﻭ ﺒﻘﺵ ﺠﺩﻴﺩ ﻏﻴﺭ ﺃﻨﺎ - 3
ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺭﺤﺕ ﻨﺨﺩﻡ ﻜﻨﺕ ﻨﻘﺭﺍ ﻭﻨﺨﺩﻡ ﻟﻌﺸﻴﺎ ﻤﺎﻗﺩﺭﺘﺵ ﻨﺘﻌﺏ ﻭﻤﺎ ﻨﺠﻴﺒﺵ ﻤﻠﻴﺢ ﻓﻲ ﻟﻘﺭﺍﻴﺔ  - 4
 ﺤﺒﺴﺘﻬﺎ، 
  .ﻜﻨﺕ ﻨﻠﻘﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺨل ﻭﺫﺭﻙ ﺭﺍﻨﻲ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺎﺼﻭ - 5
  .ﻜﻲ ﺍﻗﻠﻭ ﻫﺯ ﻨﻬﺯ ﺤﻁ ﻨﺤﻁ ﺍﻟﻤﻬﻡ ﻭﺍﺵ ﺍﻗﻠﻲ ﺍﻨﺩﻴﺭ - 6
  .ﻭﻜﻲ ﻨﻜﻭﻥ ﺘﻌﺒﺎﻥ ﻴﺨﺩﻤﻨﻲ ﺒﺼﺢ ﻻﺯﻡ ﻨﺨﺩﻡ ﺒﺎﺵ ﻨﻠﺒﺱ ﻤﻠﻴﺢ - 7
  .ﻫﻭ ﻤﺘﻔﺎﻫﻡ ﻤﻊ ﺒﺎﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺭﺍﻫﻡ ﺸﺤﺎل ﺍﺨﻠﺼﻨﻲ، ﺒﺼﺢ ﺍﻤﺩﻫﻡ ﻟﺒﺎﺒﺎ ﻭﻴﺸﺭﻴﻠﻲ ﻫﻭ ﺍﻟﻠﺒﺴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻜﻠﺔ - 8
  .ﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻼﻴﺢﺨﻭﻴﺎ ﻟﻜﺒﻴﺭ ﻫﻭ ﺍﻟﻠﻲ ﺩﻴﻤﺎ ﻴﺤﻭﺱ ﻋﻠﻴﺎ ﻭﺴﻘﺴﻲ ﻋﻠﻴﺎ ﻤﺴﻜﻴﻥ ﺤﺘﻰ ﻫﻭ ﺨﺩﺍ - 9
  .ﺒﺎﺒﺎ ﺍﺫﺍ ﺠﺎﺘﻭ ﺨﺩﻤﺔ ﻴﺨﺩﻡ ﺍﺫﺍ ﻤﺎﻜﺎﻨﺵ ﻤﺎ ﻴﺤﻭﺴﺵ ﻴﺨﺩﻡ -01
  .ﺒﺼﺢ ﻫﻭ ﺍﻟﻠﻲ ﻴﺤﻜﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﻫﻡ ﻭﻴﺼﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺍﺭ -11




  .ﻭﻜﻲ ﻨﻜﻭﻥ ﺨﺩﺍﻡ ﻤﺎﺤﻭﺴﺵ ﻋﻠﻴﺎ -21
  .ﻤﺎﻤﺎ ﻨﺤﺏ ﻨﺤﻜﻴﻠﻬﺎ ﻭﺍﺵ ﺼﺭﺍﻟﻲ ﻜﺎﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﺭ ﻨﺤﻜﻴﻬﻭﻟﻬﺎ -31
  .ﻫﻲ ﺩﻴﻤﺎ ﺘﺤﻥ ﻋﻠﻴﺎ -41
  .ﻭﺘﺨﻤﻡ ﻓﻴﺎ -51
  .ﻭﺍﻟﻤﺎﺀ ﻨﺩﻴﻬﻡ ﻤﻌﺎﻴﺎﺩﻴﺭﻟﻲ ﻏﺩﺍﻴﺎ  -61
  .ﻜﻲ ﺍﻁﻴﺤﻭ  ﻋﻨﺩﻱ ﺍﻟﺩﺭﺍﻫﻡ ﻨﻤﺩﻫﻤﻠﻬﺎ ﺘﺨﺒﻴﻬﻤﻠﻲ ﻤﺎﺘﺼﺭﻓﻬﻤﺵ ﻫﻲ -71
  ﺃﺨﺘﻲ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻨﻤﻭﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻫﻲ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﻋﺎﻗﻠﺔ ﺘﺤﺒﻨﻲ ﺤﺘﻰ ﻫﻲ، -81
  .ﻭﺨﻭﻴﺎ ﻜﻲ ﺤﺎﻟﺘﻲ ﻏﻴﺭ ﻤﻊ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ -91
ﻤﺎﻤﺎ ﺩﻴﻤﺎ ﺘﻌﻴﻁ ﻋﻠﻰ ﺒﺎﺒﺎ ﺘﻘﻠﻭ ﺍﺨﺭﺝ ﺤﻭﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﻤﺎﺘﺨﻠﻴﺵ ﺍﻻﻭﻻﺩ ﺼﻐﺎﺭ ﻴﺨﺩﻤﻭ ﺒﺼﺢ  -02
  .ﻘﻬﻭﺓﻫﻭ ﻴﺨﺭﺝ ﻭﻴﻘﻌﺩ ﻓﻲ ﺍﻟ
  .ﻨﻠﻌﺏ ﻨﻤﻭﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﻌﺏ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺒﺎﻟﻭ -12
  .ﺫﺭﻙ ﺭﺍﻨﻲ ﺤﺎﺏ ﻨﻔﺘﺢ ﻓﺎﻴﺴﺒﻭﻙ ﺒﺼﺢ ﺨﻭﻴﺎ ﻗﺎﻟﻲ ﻜﺎﻥ ﺘﻔﺘﺤﻭ ﻤﺎﺘﻌﻭﺩﺵ ﺘﺨﺩﻡ -22
  .ﻨﺤﺱ ﺴﺎﻋﺎﺕ ﺒﺎﻟﺘﻌﺏ ﻭﺴﺎﻋﺎﺕ ﺒﺎﻟﺭﺍﺤﺔ -32
ﻭﺍﻟﺘﻌﺏ . ﻤﺭﺘﺎﺡ ﻤﺎﻨﺭﻭﺤﺵ ﻟﻠﻤﺩﺭﺴﺔ ﻭﻤﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺘﻤﺎﺭﻴﻥ ﻭﻨﺤﻔﻅ ﻭﺩﻴﻤﺎ ﻗﺎﻋﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﺎﺒﻠﺔ -42
  .ﻤﻡ ﻤﺎﻨﻠﻘﺎﺵ ﺼﺤﺎﺒﻲ ﻜﺎﻤل ﻴﻘﺭﺍﻭﺃﻤﻤﻤﻤﻤﻤﻤﻤﻤﻤ
  .ﻋﻨﺩﻱ ﺒﺯﺍﻑ ﻭﻻﺩ ﺍﻟﺭﻭﺩ ﻜﺎﻤل ﺼﺤﺎﺒﻲ -52
  :ﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺼﻨﻑ
  .ﻬﺎﺩﺍﺕﺠﻭﺍﻻﺍﻟﻀﻐﻭﻁﺎﺕ : ﺍﻟﺼﻨﻑ ﺍﻷﻭل
  .5 -4 -1: ﺍﻟﻤﺘﻤﺭﻜﺯﺓ ﺤﻭل ﺍﻟﻁﻔل




  .7 -6 -3 -2: ﺍﻟﻤﺘﻤﺭﻜﺯﺓ ﺤﻭل ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ
  .ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ: ﺍﻟﺼﻨﻑ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
  .42 - 32 -22 -12: ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﺫﺍﺕ
  /: ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁ
  .ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﻴﺔ: ﺍﻟﺼﻨﻑ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
  .02 -71 -61 -51 -41 -31: ﺃﻡ –ﻋﻼﻗﺔ ﻁﻔل 
  .21 -11 - 01 -8: ﺃﺏ –ﻋﻼﻗﺔ ﻁﻔل 
  .52 - 91 -81 -9: ﻤﺤﻴﻁ –ﻋﻼﻗﺔ ﻁﻔل 
  :ﺘﺩﻭﻴﻥ ﻭﺤﺴﺎﺏ ﺍﻷﺼﻨﺎﻑ
  .ﻤﻊ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁﺎﺕ ﻭﺍﻻﺠﻬﺎﺩﺍﺕﻴﻭﻀﺢ : (91)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
 %ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﺼﻨﻑ ﺍﻷﻭل
  
 ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁﺎﺕ ﻭﺍﻻﺠﻬﺎﺩﺍﺕ
  ﺍﻟﻤﺘﻤﺭﻜﺯﺓ ﺤﻭل ﺍﻟﻁﻔل
  







 82 70  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
  :ﻨﺴﺘﺨﻠﺹ ﺃﻥ" ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁﺎﺕ ﻭﺍﻻﺠﻬﺎﺩﺍﺕ"ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻷﻭل 
 40ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁﺎﺕ ﻭﺍﻻﺠﺘﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻤﺤﻴﻁ ﺘﺤﺘل ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺒـ      
، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺠﺎﺀﺕ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁﺎﺕ ﻭﺍﻻﺠﺘﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻁﻔل ﺒﺤﺩ ﺫﺍﺘﻪ %61ﺘﻜﺭﺍﺭﺍﺕ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
  .%21ﺘﻜﺭﺍﺭﺍﺕ ﺃﻱ ﺒﻨﺴﺒﺔ  30ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺒـ 




  .ﻤﻊ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔﻴﻭﻀﺢ : (02)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
 %ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﺼﻨﻑ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
  
 ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ
  ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﺫﺍﺕ
  







 61 40  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
  :ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ" ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ"ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ  %61ﺘﻜﺭﺍﺭﺍﺕ ﺃﻱ ﺒﻨﺴﺒﺔ  40ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﺍﺤﺘﻠﺕ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺒﺘﻜﺭﺍﺭ       
  .ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻟﻬﺎ ﺃﻱ ﻨﺘﻴﺠﺔ
  .ﻤﻊ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﻴﺔﻴﻭﻀﺢ : (12)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
 %ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺜﺎﻟﺙﺍﻟﺼﻨﻑ ﺍﻟ
  
 ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﻴﺔ
  ﺃﻡ -ﻋﻼﻗﺔ ﻁﻔل 
  ﺃﺏ -ﻋﻼﻗﺔ ﻁﻔل 







 65 41  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
  :ﻴﺘﻀﺢ ﺃﻥ" ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﻴﺔ"ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ 
ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻋﻼﻗﺔ  %42ﺘﻜﺭﺍﺭ ﺃﻱ ﺒﻨﺴﺒﺔ  60ﺃﻡ ﺍﺤﺘﻠﺕ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺒﺘﻜﺭﺍﺭ -ﻋﻼﻗﺔ ﻁﻔل      
  .%61ﺃﻱ ﺒﻨﺴﺒﺔ  40ﻤﺤﻴﻁ ﺠﺎﺀﺕ ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ - ﺃﺏ ﻭ ﻋﻼﻗﺔ ﻁﻔل- ﻁﻔل
  




  .ﻴﻭﻀﺢ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻜﻤﻲ ﻟﻠﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ :(22)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
 %ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ  ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ  ﺍﻷﺼﻨﺎﻑ
  82  40  ﺍﻟﺼﻨﻑ ﺍﻷﻭل
  61  70  ﺍﻟﺼﻨﻑ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
  65  41  ﺍﻟﺼﻨﻑ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
  001  52  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
  :ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻨﺴﺘﺨﻠﺹ ﺃﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩﻭل
 ، ﻫﺫﺍ ﻤﺎ%65ﺃﻱ ﺒﻨﺴﺒﺔ  41ﻭﻫﺫﺍ ﺒﺘﻜﺭﺍﺭ " ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﻴﺔ" ﺜﺎﻟﺙﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻟﺼﻨﻑ ﺍﻟ      
ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﻟﻪ ﺩﻭﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺠﻠﹼﺩ ﻟﺩﻴﻪ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺼﻨﻑ 
" ﻭﺍﻤل ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔﻋ"ﻭﺍﻟﺼﻨﻑ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ، %82ﺠﺎﺀ ﺒﻨﺴﺒﺔ " ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁﺎﺕ ﻭﺍﻻﺠﺘﻬﺎﺩﺍﺕ"ﺍﻷﻭل 
  .%61ﻨﺴﺒﺔ ﻗﺩﺭﺕ ﺒـ ﺒﺠﺎﺀﺕ 
  :ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻜﻴﻔﻲ -4- 3
ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻤﻊ ﻋﻼﺀ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺘﻡ ﺇﺠﺭﺍﺀﻫﺎ ﻓﻲ ﺠﻭ ﻤﻨﺎﺴﺏ ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻫﺩﻭﺀ ﻭﺍﻀﺢ ﺨﺎﺼﺔ ﻭﺃﻥ       
ﻋﻼﺀ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻫﺎﺩﺉ ﺒﻁﺒﻌﻪ، ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﻤﺘﻨﻊ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺤﺎﻭﺭ ﺃﻭ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻥ ﺃﻱ ﺴﺅﺍل ﻴﻁﺭﺡ ﻋﻠﻴﻪ، ﺃ ﺜﻨﺎﺀ 
ﻭﻭﺍﻀﺤﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺘﻡ ﻤﻼﺤﻅﺔ ﺍﺒﺘﺴﺎﻤﺔ ﻤﺭﺍﻓﻘﺔ ﻟﻪ ﻤﻨﺫ ﺒﺩﺍﻴﺘﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﻨﻬﺎﻴﺘﻬﺎ، ﻜﺎﻨﺕ ﺇﺠﺎﺒﺎﺘﻪ ﻤﺘﺴﻠﺴﻠﺔ 
  .ﻭﺜﺭﻴﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﺩﻟﻴل ﻋﻠﻰ ﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﻟﺩﻴﻪ
، ﻋﻼﺀ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻨﻘﻁﻊ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﺒﻜﺭﺓ ﻭﻫﺫﺍ ﻟﻌﺩﻡ ﻗﺩﺭﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ      
ﻜﻲ  ": ﻓﺈﻥ ﻋﺩﻡ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻠﺒﺎﺱ ﺍﻟﻼﺌﻕ ﺃﺜﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻬﻭ ﻴﻠﻘﻲ ﺍﻟﻠﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻜﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ
ﻴﻭﺼل ﺍﻟﻌﻴﺩ ﺒﺎﺒﺎ ﻤﺎ ﻴﻘﺩﺭﺵ ﻴﺸﺭﻴﻠﻨﺎ ﺍﻟﻘﺵ ﻜﺎﻤل، ﻜل ﻤﺭﺓ ﻴﺸﺭﻱ ﻟﻭﺍﺤﺩ ﻭﻻ ﻴﺸﺭﻴﻠﻨﺎ ﺤﺎﺠﺔ ﺤﺎﺠﺔ، 
ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺠﻌﻠﻪ ﻴﺘﺠﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻤل ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻨﻘﺎﺌﺹ  ."ﺃﻨﺎ ﺼﺤﺎﺒﻲ ﻜﺎﻤل ﻴﺨﺭﺠﻭ ﺒﻘﺵ ﺠﺩﻴﺩ ﻏﻴﺭ ﺃﻨﺎ
ﻨﻤﻭﻩ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺠﺯ ﺍﻷﺏ ﻋﻥ ﺘﻭﻓﻴﺭﻫﺎ ﻓﻬﻭ ﻴﻌﻤل ﻜﻤﺴﺎﻋﺩ ﺒﻨﺎﺀ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻤل ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺼﺤﺘﻪ ﻭﻜﺫﺍ ﻋﻠﻰ 




ﻜﻲ ﺍﻗﻠﻭ ﻫﺯ ": ﺍﻟﺠﺴﺩﻱ ﻓﻘﺩ ﻴﺼﺎﺏ ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﺸﻭﻫﺎﺕ ﺍﻟﻌﻀﻠﻴﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﺤﻤﻠﻪ ﻟﻸﻭﺯﺍﻥ ﺍﻟﺜﻘﻴﻠﺔ ﺤﻴﺙ ﻗﺎل
   ."ﻨﻬﺯ ﺤﻁ ﻨﺤﻁ ﺍﻟﻤﻬﻡ ﻭﺍﺵ ﺍﻗﻠﻲ ﺍﻨﺩﻴﺭ ﻭﻜﻲ ﻨﻜﻭﻥ ﺘﻌﺒﺎﻥ ﻴﺨﺩﻤﻨﻲ ﺒﺼﺢ ﻻﺯﻡ
ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺘﻌﺭﺽ ﻋﻼﺀ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻟﻤﺸﺎﻜل ﺘﻔﻭﻕ ﻭﻗﺩﺭﺍﺘﻪ ﺃﻭ ﻟﻀﻐﻭﻁ ﺘﻭﻟﺩ ﻟﺩﻴﻪ ﻗﻠﻘﺎ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺘﺠﻪ ﻨﺤﻭ ﺃﺨﻴﻪ       
ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﺩﻩ ﺴﻨﺩﺍ ﻟﻪ ﻴﺠﻌﻠﻪ ﻴﺸﻌﺭ ﺒﺎﻷﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﺭﺍﺤﺔ، ﺤﻴﺙ ﺃﻨﻪ ﻴﺴﻤﻌﻪ ﻭﻴﻤﻨﺤﻪ ﺍﻟﻨﺼﺎﺌﺢ ﻭﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﻔﻴﺩ 
 ."ﺴﻜﻴﻥﺨﻭﻴﺎ ﻟﻜﺒﻴﺭ ﻫﻭ ﺍﻟﻠﻲ ﺩﻴﻤﺎ ﻴﺤﻭﺱ ﻋﻠﻴﺎ ﻭﺴﻘﺴﻲ ﻋﻠﻴﺎ ﻤ": ﺤﻭل ﻭﻀﻌﻪ ﻜﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ
ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻼﺀ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺒﻭﺍﻟﺩﻩ ﻋﻼﻗﺔ ﺠﺎﻤﺩﺓ ﻓﻬﻭ ﻴﺤﻤل ﻤﺸﺎﻋﺭ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻷﺏ ﺤﻴﺙ ﺃﻨﻪ ﻴﺩﺭﻙ ﺠﻴﺩﺍ 
ﺒﺎﺒﺎ ": ﺃﻥ ﻭﺍﻟﺩﻩ ﻟﻡ ﻴﻘﻡ ﺒﻤﻬﺎﻤﻪ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﻋﺎﺌﻠﺘﻪ، ﻓﺎﻟﻁﻔل ﻫﻨﺎ ﻟﻡ ﻴﺴﺘﺜﻤﺭ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺤﺏ ﻜﻤﺎ ﻗﺎل
ﻭﻴﺼﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﺫﺍ ﺠﺎﺘﻭ ﺨﺩﻤﺔ ﻴﺨﺩﻡ ﺍﺫﺍ ﻤﺎﻜﺎﻨﺵ ﻤﺎ ﻴﺤﻭﺴﺵ ﻴﺨﺩﻡ، ﺒﺼﺢ ﻫﻭ ﺍﻟﻠﻲ ﻴﺤﻜﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﻫﻡ 
ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﻤﻊ ﺃﻤﻪ ﻓﻬﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﺠﻴﺩﺓ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ  ."ﺍﻟﺩﺍﺭ، ﻭﻜﻲ ﻨﻜﻭﻥ ﺨﺩﺍﻡ ﻤﺎﺤﻭﺴﺵ ﻋﻠﻴﺎ
ﻤﺎﻤﺎ ﻨﺤﺏ ﻨﺤﻜﻴﻠﻬﺎ ﻭﺍﺵ ﺼﺭﺍﻟﻲ ﻜﺎﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﺭ ": ﻭﺠﺩﺍﻨﻲ ﺠﻴﺩ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺃﻤﻪ ﻭﺘﻌﻠﻘﻪ ﺒﻬﺎ ﺤﻴﺙ ﻗﺎل
ﻭﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ  ﻓﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻪ ﺍﻷﻡ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺄﺒﻨﺎﺌﻬﺎ ﻭﺘﺭﺍﻋﻲ ﺃﻤﻭﺭﻫﻡ ﻭﻤﺼﺎﻟﺤﻬﻡ ."ﻨﺤﻜﻴﻬﻭﻟﻬﺎ
ﻫﻲ ﺩﻴﻤﺎ ﺘﺤﻥ ﻋﻠﻴﺎ ﻭﺘﺨﻤﻡ ﻓﻴﺎ ﺩﻴﺭﻟﻲ ﻏﺩﺍﻴﺎ ": ﺘﺭﺒﻴﺘﻬﻡ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺴﻠﻴﻤﺔ ﻴﻐﻤﺭﻫﺎ ﺍﻟﺤﺏ ﻭﺍﻟﺤﻨﺎﻥ ﻜﻤﺎ ﻗﺎل
ﻤﻥ ﻫﻨﺎ  ."ﻭﺍﻟﻤﺎﺀ ﻨﺩﻴﻬﻡ ﻤﻌﺎﻴﺎ، ﻜﻲ ﺍﻁﻴﺤﻭ  ﻋﻨﺩﻱ ﺍﻟﺩﺭﺍﻫﻡ ﻨﻤﺩﻫﻤﻠﻬﺎ ﺘﺨﺒﻴﻬﻤﻠﻲ ﻤﺎﺘﺼﺭﻓﻬﻤﺵ ﻫﻲ
ﺫﺍ ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﻴﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﻁﻔل ﻟﺩﻴﻪ ﺼﻭﺭﺓ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻟﻸﻡ ﺠﻌﻠﺘﻪ ﻴﺸﻌﺭ ﺒﺎﻟﺤﺏ ﻭﺍﻷﻤﻥ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻨﺩﺓ ﻭﻫ
  .ﺃﻡ- ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺠﻴﺩ ﻟﻠﻤﻭﻀﻭﻉ ﻓﺘﺘﻜﻭﻥ ﻋﻼﻗﺔ ﺠﻴﺩﺓ  ﻁﻔل
ﺃﻤﺎ ﻋﻥ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﺈﺨﻭﺘﻪ ﻓﻬﻭ ﻴﻜﻥ ﻤﺤﺒﺔ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺃﺨﺘﻪ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﺎﺩﻟﻪ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ، ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ       
ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﺘﺴﻭﺩﻫﺎ ﺼﺭﺍﻋﺎﺕ ﻭﺍﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﺒﺴﺒﺏ ﻋﺩﻡ ﻋﻤل ﺍﻷﺏ ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻷﻡ ﺘﻁﻠﺏ ﻤﻨﻪ 
ﻤﺎﻤﺎ ﺩﻴﻤﺎ ﺘﻌﻴﻁ ﻋﻠﻰ ﺒﺎﺒﺎ ": ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺘﻠﺒﻴﺔ ﺤﺎﺠﻴﺎﺕ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻜﻤﺎ ﻗﺎلﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ 
 ."ﺘﻘﻠﻭ ﺍﺨﺭﺝ ﺤﻭﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﻤﺎﺘﺨﻠﻴﺵ ﺍﻻﻭﻻﺩ ﺼﻐﺎﺭ ﻴﺨﺩﻤﻭ ﺒﺼﺢ ﻫﻭ ﻴﺨﺭﺝ ﻭﻴﻘﻌﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻬﻭﺓ
ﻴﻘﻀﻲ ﻋﻼﺀ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﻓﺭﺍﻏﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻌﺏ ﺒﻜﺭﺓ ﺍﻟﻘﺩﻡ ﻓﻠﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭ ﻤﻬﻡ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻁﻔل 
ﺫﺍﺕ ﻭ ﺇﻜﺴﺎﺏ ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﺤﻴﺙ ﺃﻨﻪ ﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺄﻜﻴﺩ ﺍﻟ
ﻨﻠﻌﺏ ﻨﻤﻭﺕ ﻋﻠﻰ : "ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻗﺩﺭﺍﺘﻪ ﺍﻟﺘﺨﻴﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﺘﻤﻜﻨﻪ ﻤﻥ ﺘﻘﻤﺹ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﺠﻴﺩﺍ، ﺤﻴﺙ ﻗﺎل
  ."ﺍﻟﻠﻌﺏ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺒﺎﻟﻭ، ﺫﺭﻙ ﺭﺍﻨﻲ ﺤﺎﺏ ﻨﻔﺘﺢ ﻓﺎﻴﺴﺒﻭﻙ ﺒﺼﺢ ﺨﻭﻴﺎ ﻗﺎﻟﻲ ﻜﺎﻥ ﺘﻔﺘﺤﻭ ﻤﺎﺘﻌﻭﺩﺵ ﺘﺨﺩﻡ
ﻴﻥ ﻻﻨﻘﻁﺎﻋﻪ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻷﻨﻪ ﻴﻨﻔﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻬﻲ ﻻ ﺘﻭﻓﺭ ﻟﻪ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺭﻴﺤﺔ ﻟﻪ ﻟﻡ ﻴﻨﺩﻡ ﻋﻼﺀ ﺍﻟﺩ       
ﺤﻴﺙ ﻴﻌﺘﺒﺭﻫﺎ ﻜﺭﺒﻁ ﻟﻪ ﻭ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺘﻤﺎﺭﻴﻥ ﻴﻌﺠﺯ ﻋﻥ ﺤﻠﻬﺎ ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺃﺼﺩﻗﺎﺀﻩ ﻓﺈﻨﻪ ﻻ ﻴﺠﺩﻫﻡ 




ﻭﺍﻟﺘﻌﺏ . ﻤﺭﺘﺎﺡ ﻤﺎﻨﺭﻭﺤﺵ ﻟﻠﻤﺩﺭﺴﺔ ﻭﻤﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺘﻤﺎﺭﻴﻥ ﻭﻨﺤﻔﻅ ﻭﺩﻴﻤﺎ ﻗﺎﻋﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﺎﺒﻠﺔ": ﻜﻤﺎ ﻗﺎل
ﻟﺩﻯ ﻋﻼﺀ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﺼﺩﻗﺎﺀ ﻓﺤﺴﺏ ﺭﺃﻴﻪ  ."ﻤﺎﻨﻠﻘﺎﺵ ﺼﺤﺎﺒﻲ ﻜﺎﻤل ﻴﻘﺭﺍﻭ ﺃﻤﻤﻤﻤﻤﻤﻤﻤﻤﻤﻤﻡ
ﺃﻥ ﺃﻗﺭﺍﻨﻪ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻥ ﺒﺠﺎﻨﺒﻪ ﺠﻤﻴﻌﻬﻡ ﺃﺼﺩﻗﺎﺀﻩ، ﺃﻱ ﺃﻥ ﻋﻼﺀ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻟﺩﻴﻪ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻋﻼﻗﺎﺕ 
  .ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻊ ﺃﻗﺭﺍﻨﻪ
  : ﺍﻟﻘﺩﻡ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﺀ ﺨﺭﻭﻑ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ -5- 3
  :ﺍﻟﻠﻭﺤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺩﻴﺔ* 
  .ﺴﻨﺔ 05: ﺍﻷﻡ.  ﺴﻨﺔ 07: ﺍﻷﺏ : ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺍﻥﺍﻟﺨﺭﻭﻓﺎﻥ  -
  .ﺴﻨﻭﺍﺕ 40ﺫﻜﺭ : ﺍﻟﻘﺩﻡ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﺀ -
  .ﺴﻨﻭﺍﺕ 40: ﺃﻨﺜﻰ. ﺴﻨﻭﺍﺕ 40: ﺃﻨﺜﻰ: ﺍﻟﺨﺭﻭﻓﺎﻥ ﺍﻷﺒﻴﻀﺎﻥ -
 .ﻤﻊ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ NPﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﻴﻭﻀﺢ : (32)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ  *
 ﺍﻟﺘﻘﻤﺼﺎﺕ ﺍﻟﺘﻔﻀﻴﻼﺕ  ﺍﻟﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻟﻠﻭﺤﺎﺕ
 ﺍﻟﻘﺩﻡ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﺀ ﻤﺤﺒﺒﺔ ﺍﻟﺨﺭﻭﻑ ﻴﻠﻌﺏ ﻭ ﺃﻤﻭ ﺭﺍﻗﺩﺓ  ﺍﻟﻤﻌﻠﻑ1
ﺍﻷﺏ ﻭ ﺍﻷﻡ ﻗﺎﻋﺩﻴﻥ ﻤﻊ ﺒﻌﻀﺎﻫﻡ ﻭﺍﺒﻨﻬﻡ   ﺍﻟﻘﺒﻠﺔ2
 ﺍﺸﻭﻑ ﻓﻴﻬﻡ
 ﺍﻟﺨﺭﻭﻑ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ﻤﺤﺒﺒﺔ
ﺍﻻﺨﻭﺓ ﻴﺘﻌﺎﻓﺭﻭ ﺸﺎﻓﻬﻡ ﺒﺎﺒﺎﻫﻡ ﻭﻤﺎﻤﺎﻫﻡ ﺤﺒﻭ   ﺍﻟﻤﻌﺭﻜﺔ3
 ﻴﻀﺭﺒﻭﻫﻡ
ﺍﻟﺨﺭﻭﻑ ﺍﻻﺒﻴﺽ   ﻤﺤﺒﺒﺔﻏﻴﺭ 
 ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﺭﻱ
ﺍﻟﺨﺭﻭﻑ ﻴﺤﻠﻡ ﺒﺨﺎﻭﺘﻭ ﺒﻌﺩﻭﻫﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺭﺘﻬﻡ   ﺍﻟﻌﺭﺒﺔ4
 ﻭﻫﻭ ﺨﺎﻴﻑ ﻟﻴﺩﻭﻩ ﺜﺎﻨﻲ
 ﺍﻷﺏ  ﻤﺤﺒﺒﺔ ﻏﻴﺭ
ﻤﺵ ﻨﻭﺭﻤﺎل ﻴﻤﻜﻥ ﺨﺭﻭﻑ ﻴﺭﻀﻊ ﻓﻲ ﺤﻤﺎﺭ   ﺍﻻﺘﺎﻥ5
  ﻤﺎﻤﺎﻩ ﻤﻴﺘﺔ
 ﺍﻟﻘﺩﻡ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﺀ ﻤﺤﺒﺒﺔ




 ﺍﻟﺨﺭﻭﻑ ﻤﺤﺒﺒﺔ ﺍﻟﺨﺭﻭﻑ ﻴﻤﺸﻲ ﻓﻲ ﻤﺯﺭﻋﺔ  ﺍﻟﺭﺤﻴل6
ﺍﻟﺨﺭﻭﻑ ﺍﻟﺫﻱ  ﻤﺤﺒﺒﺔ ﺃﺴﺭﺓ ﻋﺎﺩﻴﺔ ﺘﺸﺭﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺀ  ﺍﻟﺘﺭﺩﺩ7
 ﺒﺠﺎﻨﺏ ﺍﻷﺏ
ﺍﻟﻁﺎﺌﺭ ﺭﺍﺡ ﺍﺼﻴﺩ ﻟﺨﺭﻭﻑ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ﻭﻻﺨﺭ   ﺍﻻﻭﺯﺓ8
 ﻴﺘﻔﺭﺝ ﻓﻴﻪ




ﺍﻟﺨﺭﻭﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﻓﻲ   ﻤﺤﺒﺒﺔﻏﻴﺭ  ﺍﻟﺨﺭﻭﻑ ﻏﺭﻕ ﺠﺎﺀ ﺨﻭﻩ ﺒﺎﺵ ﺍﺴﺎﻋﺩﻭﻩ
 ﺍﻟﺤﻔﺭﺓ
 ﺍﻟﻘﺩﻡ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﺀ  ﻤﺤﺒﺒﺔﻏﻴﺭ  ﺨﺎﻑ ﻤﺎﺤﺒﺵ ﻴﺭﻗﺩ ﺭﺍﺡ ﻟﻤﺎﻤﺎ  ﺍﻟﻠﻴل01
ﺍﻷﻡ ﺘﺸﺭﺏ ﻭﺍﻟﻔﻼﺡ ﻴﻁﻌﻤﻬﺎ ﻭﺍﻻﺨﺭ ﻴﺸﺭﺒﻬﺎ   ﺍﻟﺤﻤل11
 ﻭﺍﻟﺨﺭﻓﺎﻥ ﺍﻟﺼﻐﺎﺭ ﻴﻨﺎﺩﻭ ﻋﻠﻰ ﻤﺎﻤﺎﻫﻡ
 ﺍﻟﻔﻼﺡ ﻤﺤﺒﺒﺔ
 ﺍﻟﻘﺩﻡ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﺀ ﻤﺤﺒﺒﺔ ﻴﺤﻠﻡ ﺒﻤﺎﻤﺎﻩ ﺘﻭﺤﺸﻬﺎ  ﺤﻠﻡ ﺍﻻﻡ21
 ﺍﻟﻘﺩﻡ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﺀ  ﻤﺤﺒﺒﺔﻏﻴﺭ  ﻴﺤﻠﻡ ﺒﺒﺎﺒﺎﻩ  ﺤﻠﻡ ﺍﻻﺏ31
 41
  1ﺍﻟﺭﻀﺎﻋﺔ
 ﺍﻷﻡ ﻤﺤﺒﺒﺔ ﻴﺭﻀﻊ ﻓﻲ ﻤﺎﻤﺎﻩ ﺠﺎﻉ
 51
  2ﺍﻟﺭﻀﺎﻋﺔ
  ﺨﺭﻭﻑ ﺍﻷﺒﻴﺽﺍﻟ ﻤﺠﺒﺒﺔ ﺍﻟﺨﺭﻭﻓﺎﻥ ﻴﻠﻌﺒﻭ ﻭﺍﻻﺨﺭ ﻴﺭﻀﻊ ﻓﻲ ﻤﺎﻤﺎﻩ
 ﺍﻟﺨﺭﻭﻑ ﻏﻴﺭ ﻤﺤﺒﺒﺔ ﺭﺍﻫﻭ ﺨﺎﻴﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻅﻠﻤﺔ ﻤﺴﻜﻴﻥ  ﺍﻟﺤﻔﺭﺓ61
  :ﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻟﺼﻭﺭ* 
  
  




  .ﺍﻟﺼﻭﺭ ﺍﻟﻤﺤﺒﺒﺔﻴﻭﻀﺢ : (42)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  ﺍﻟﺴﺒﺏ  ﺍﻟﻠﻭﺤﺎﺕ
  ﻷﻨﻬﻡ ﻓﻲ ﺭﺍﺤﺔ  ﺍﻟﻤﻌﻠﻑ
  /  ﺍﻟﻘﺒﻠﺔ
  ﻷﻨﻭ ﺸﻔﻭ ﻤﺴﻜﻴﻥ ﻜﻲ ﺠﺎﻉ  ﺍﻷﺘﺎﻥ
  ﻤﺎﻜﺎﻨﺵ ﺍﻟﻤﻌﺎﻓﻴﺭﺓ ﻭﻜﺎﻴﻥ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ  ﺍﻟﺭﺤﻴل
  ﻷﻨﻭ ﻤﺎﻓﻴﻬﺎﺵ ﺍﻟﻀﺭﺏ  ﺍﻟﺘﺭﺩﺩ
  ﻟﺨﺎﻁﺭ ﻜﺎﻤل ﻓﺭﺤﺎﻨﻴﻥ  ﺍﻟﺤﻤل
  ﻴﺘﻭﺤﺸﻬﺎﻴﺸﺘﻴﻬﺎ ﺩﻴﻤﺎ   ﺤﻠﻡ ﺍﻷﻡ
  ﻤﻊ ﻤﺎﻤﺎﻩ ﺘﻭﻜل ﻓﻴﻪﻻﻨﻭ   1ﺍﻟﺭﻀﺎﻋﺔ
  ﻟﺨﺎﻁﺭ ﻴﺭﻀﻊ ﻤﺎﻤﺎﻩ ﻭﻴﺸﺒﻊ  2ﺍﻟﺭﻀﺎﻋﺔ
  .ﺍﻟﺼﻭﺭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺒﺒﺔﻴﻭﻀﺢ (: 52)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  ﺍﻟﺴﺒﺏ  ﺍﻟﻠﻭﺤﺎﺕ
  ﻟﺨﺎﻁﺭ ﻭﺍﻟﺩﻴﻬﻡ ﺭﺍﺡ ﻴﻀﺭﺒﻭﻫﻡ  ﺍﻟﻤﻌﺭﻜﺔ
  ﻟﺨﺎﻁﺭ ﺭﺍﺡ ﺍﺒﻌﺩﻭﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺭﺓ  ﺍﻟﻌﺭﺒﺔ
  ﻷﻨﻭ ﺭﺍﺡ ﺍﻋﻅﻭ ﻤﺴﻜﻴﻥ  ﺍﻹﻭﺯﺓ
  ﺍﻁﻴﺢ ﻟﺨﺎﻁﺭ ﺨﻭﻩ ﺭﺍﺡ  ﺍﻷﻟﻌﺎﺏ ﺍﻟﻘﺫﺭﺓ




  ﻟﺨﺎﻁﺭ ﺤﻠﻡ ﺤﻠﻡ ﻤﺵ ﻤﻠﻴﺢ  ﺍﻟﻠﻴل
  /  ﺍﻷﺏﺤﻠﻡ 
  ﻷﻨﻬﺎ ﺴﻭﺩﺍﺀ  ﺍﻟﺤﻔﺭﺓ
  :ﺍﻻﺴﺌﻠﺔ ﺍﻟﺘﻭﻟﻴﻔﻴﺔ
  ﺃﺤﺩ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ :ﺴﻌﺎﺩﺓ ﺍﻷﻗل -ﺍﻟﻘﺩﻡ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﺀ              : ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺴﻌﺎﺩﺓ - 1
  ﺃﺤﺩ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ: ﺍﻷﻗل ﻟﻁﻔﺎ -                  ﺍﻷﻡ          :ﺍﻷﻜﺜﺭ ﻟﻁﻔﺎ -
  ﺍﻟﻘﺩﻡ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﺀ: ﺍﻷﻡ ﺘﻔﻀل -               ﺍﺤﺩ ﺍﻟﺒﻨﺘﻴﻥ  : ﺍﻷﺏ ﻴﻔﻀل - 2
  ﺍﻟﻘﺩﻡ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﺀ: ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺘﻔﻀل -                  ﺍﻷﻡ: ﺍﻟﻘﺩﻡ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﺀ ﻴﻔﻀل -
ﺍﻟﺨﺭﻭﻑ ﺍﻻﺒﻥ ﻴﺒﻘﻰ ﻤﻊ ﻭﺍﻟﺩﻴﻪ ﻭﻤﺎ ﺍﺨﻠﻴﺵ ﺨﺎﻭﺘﻭ ﻴﻘﺭﺒﻭﻟﻬﻡ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻠﻲ ﺯﺍﺩﻭ ﺠﺩﺍﺩ : ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻘﺼﺔ
  .ﺒﺼﺢ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﺤﺒﻭ ﺍﻟﺼﻐﺎﺭ ﻴﺎﺴﺭ
  :ﺍﻷﻤﻨﻴﺎﺕ
  .ﺨﺩﻤﺔ ﻤﻠﻴﺤﺔ ﻭﻤﺎﻨﺘﻌﺒﺵﺍﻨﻲ ﻨﺨﺩﻡ  -
  .ﺍﻨﻭ ﺍﺤﺒﻨﻭﻨﻲ ﻜﺎﻤل -
  .ﻭﻨﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﻟﻠﻲ ﻤﺎﻋﻨﺩﻫﻤﺵ ﺒﺎﺵ ﺍﻋﻴﺸﻭ -








  .ﻤﻊ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ NPﻴﻭﻀﺢ ﺘﻔﺭﻴﻎ ﻭﺘﺤﻠﻴل ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ (: 62)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
ﺍﻟﻔﻜﺭﺓ   ﺍﻟﺒﻁﺎﻗﺎﺕ
  ﺍﻻﺴﻘﺎﻁﻴﺔ
  ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ  ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻨﻴﺔ  ﻨﻭﻉ ﺍﻟﻘﻠﻕ  ﺍﻟﺘﻘﻤﺹ  ﺍﻟﻤﻴﻜﺎﻨﻴﺯﻡ  ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻻﺕ
ﻭﺼﻑ   ﺍﻟﻤﻌﻠﻑ1
  ﺇﺴﻘﺎﻁﻲ
ﺤﺫﻑ   /
  ﺍﻟﻔﻌل
  /  /  /  ﻭ ﺃﻡ NP
ﺇﺴﻘﺎﻁ   ﺍﻟﻘﺒﻠﺔ2
  ﻀﻤﻨﻲ
ﻭ ﺃﻡ  NP  ﺍﻻﻨﺸﻁﺎﺭ  ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺔ
  ﻭ ﺃﺏ
  ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺔ  /  /
ﺇﺴﻘﺎﻁ   ﺍﻟﻤﻌﺭﻜﺔ3
  ﺼﺭﻴﺢ
ﻭ ﺃﺏ  NP  /  ﺍﻟﺨﻭﻑ







ﺇﺴﻘﺎﻁ   ﺍﻟﻌﺭﺒﺔ4
  ﺼﺭﻴﺢ







ﺇﺴﻘﺎﻁ   ﺍﻻﺘﺎﻥ5
  ﺼﺭﻴﺢ




  ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺔ  /
ﻭﺼﻑ   ﺍﻟﺭﺤﻴل6
  ﺇﺴﻘﺎﻁﻲ
  /  /  / NP  /  /
ﻭﺼﻑ   ﺍﻟﺘﺭﺩﺩ7
  ﺇﺴﻘﺎﻁﻲ
  ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺔ  /  / /  /  /




ﻗﻠﻕ    NP  ﺼﺩﻤﻲ
  ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ





ﻗﻠﻕ   ﻭ ﺃﺥ NP  ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ  ﺍﻟﺨﻭﻑ
  ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ
  ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺔ  ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ









  ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺔ  /
ﺇﺴﻘﺎﻁ   ﺍﻟﺤﻤل11
  ﺼﺭﻴﺢ




  ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺔ  /
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ﻭ  NP  /  ﺇﺸﺒﺎﻉ
ﺍﻷﻡ 
  ﻭﺍﻹﺨﻭﺓ
  ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺔ  /  /




ﻗﻠﻕ  NP  ﺍﻟﻌﻘﻠﻨﺔ
  ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ








  ﻭ ﻜﺒﺕ
ﻗﻠﻕ   ﺍﻷﻨﺎ  ﺍﻻﺴﺘﻌﻼﺀ
  ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ
ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺔ   ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ
  ﺴﻠﺒﻴﺔ
ﺴﻨﺔ  07ﻭﺼﻑ ﻋﻼﺀ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻠﻭﺤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺩﻴﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻋﺎﺌﻠﺔ ﻤﻜﻭﻨﺔ ﻤﻥ ﺃﺏ ﻋﻤﺭﻩ : ﺍﻟﻠﻭﺤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺩﻴﺔ -1
ﺴﻨﻭﺍﺕ، ﻭﺍﻟﺨﺭﻭﻓﺎﻥ  40ﺴﻨﺔ، ﻜﻤﺎ ﺃﻋﻁﻰ ﻟﻠﺨﺭﻭﻑ ﺍﻟﻘﺩﻡ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﺀ ﺠﻨﺱ ﺍﻟﺫﻜﺭ ﻋﻤﺭﻩ  05ﻭ ﺃﻡ ﻋﻤﺭﻫﺎ 
ﺴﻨﻭﺍﺕ، ﺍﻋﻁﺎﺅﻩ ﻟﻠﻘﺩﻡ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﺀ ﺠﻨﺴﺎ ﻤﺨﺎﻟﻔﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﺨﺭﻭﻓﺎﻥ ﺍﻷﺒﻴﻀﺎﻥ  30ﺍﻷﺒﻴﻀﺎﻥ ﻴﻨﺘﺎﻥ ﻓﻲ ﻋﻤﺭﻫﻤﺎ 
ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺭﻏﺒﺔ ﻨﻜﻭﺼﻴﺔ ﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺴﺎﺒﻘﺔ ﺘﻡ ﻓﻴﺎ ( ﺴﻨﺔ 21)ﻴﺭ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻌﻤﺭﻩ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻟﻌﻤﺭ ﺍﻟﺼﻐ
  . ﺍﻹﺸﺒﺎﻉ ﻟﺤﺎﺠﺎﺘﻪ
ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻠﻭﺤﺔ ﻜﺎﻥ ﺍﻹﺴﻘﺎﻁ ﻭﺼﻔﻲ ﺒﺴﻴﻁ، ﻫﻭ ﻟﻡ ﻴﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻟﺨﺭﻭﻑ ﻴﺘﺒﻭل ﻭﺇﻨﻤﺎ  :ﻠﻑﻌﻤﺍﻟ -2
  .ﺘﺠﺎﻫﻠﻪ، ﻫﻲ ﻟﻭﺤﺔ ﻤﺤﺒﺒﺔ ﻟﺩﻴﻪ ﻷﻨﻪ ﺒﺭﺭ ﺫﻟﻙ ﺒﺄﻨﻬﻡ ﻓﻲ ﺭﺍﺤﺔ




ﺍﻹﺴﻘﺎﻁ ﻫﻨﺎ ﻜﺎﻥ ﻀﻤﻨﻲ ﻴﺤﻤل ﺍﻨﻔﻌﺎﻻﺕ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ، ﻭﻟﻘﺩ ﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻌل، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻥ  :ﺍﻟﻘﺒﻠﺔ -3 
 .ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺭﻏﻡ ﺃﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻋﻜﺱ ﺫﻟﻙ ﻭﻫﺫﺍ ﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎل ﻤﻴﻜﺎﻨﻴﺯﻡ ﺍﻻﻨﺸﻁﺎﺭ
ﺍﻹﺴﻘﺎﻁ ﺼﺭﻴﺢ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﺍﻨﻔﻌﺎل ﺍﻟﺨﻭﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ، ﻭﻫﺫﺍ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻋﺒﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻹﺨﻭﺓ : ﻤﻌﺭﻜﺔﺍﻟ -4
ﺭﻭﻥ، ﻭﻫﻲ ﻏﻴﺭ ﻤﺤﺒﺒﺔ ﻟﺩﻴﻪ ﻭﺒﺭﺭ ﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﺨﻭﻑ ﻤﻥ ﻋﻘﺎﺏ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻟﻬﻡ، ﻫﺫﺍ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﻴﺘﺸﺎﺠ
  .ﻓﻭﻀﻰ ﺃﺴﺭﻴﺔ ﻟﻐﻴﺎﺏ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ
ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻠﻭﺤﺔ ﻜﺎﻥ ﺍﻹﺴﻘﺎﻁ ﺼﺭﻴﺢ، ﻋﻼﺀ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﺴﺘﻌﻤل ﺍﻟﺘﺨﻴل ﻓﻲ ﺃﻥ ﺍﻹﺨﻭﺓ ﺴﻴﺘﻡ  :ﺍﻟﻌﺭﺒﺔ -5
 .ﺍﺒﻌﺎﺩﻫﻡ ﻋﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﻫﻭ ﻴﺤﻤل ﻤﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﺨﻭﻑ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻷﻥ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﺈﺨﻭﺘﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ
ﻤﻀﻤﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻠﻭﺤﺔ ﻫﻭ ﺍﻷﻡ ﺍﻟﺒﺩﻴﻠﺔ، ﻜﺎﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻹﺴﻘﺎﻁ ﺼﺭﻴﺢ، ﻟﻤﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﺘﻨﺎﻗﺽ ﺒﻴﻥ  :ﺍﻷﺘﺎﻥ -6
ﺇﺸﺒﺎﻉ ﺤﺎﺠﺔ ﺍﻟﺠﻭﻉ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﺇﺸﺒﺎﻋﻬﺎ، ﻭﻟﻘﺩ ﺒﺭﺭ ﺫﻟﻙ ﺒﺄﻥ ﺍﻷﺘﺎﻥ ﺸﻌﺭ ﺒﺎﻟﺸﻔﻘﺔ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺨﺭﻭﻑ ﻟﺸﻌﻭﺭﻩ 
 .ﺒﺎﻟﺠﻭﻉ، ﻫﻨﺎ ﺍﻟﻁﻔل ﻟﺩﻴﻪ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻨﻔﺼﺎل ﻋﻥ ﺍﻷﻡ
ﻴﺘﻌﺭﺽ ﻟﻠﻌﺩﻭﺍﻨﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺒﺭﺭﻩ ﺒﺈﻋﺠﺎﺒﻪ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻹﺴﻘﺎﻁ ﻭﺼﻔﻲ، ﻋﻼﺀ ﺍﻟﻴﻥ ﻻ ﻴﺤﺏ ﺃﻥ : ﺍﻟﺭﺤﻴل -7
 .ﺍﻟﻠﻭﺤﺔ
ﺍﻟﻭﺼﻑ ﻫﻨﺎ ﺇﺴﻘﺎﻁﻲ ﻭﻫﻲ ﻟﻭﺤﺔ ﻤﺤﺒﺒﺔ ﻟﺩﻴﻪ ﻭﺍﻟﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺃﻨﻬﺎ ﺨﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻨﻴﺔ  :ﺍﻟﺘﺭﺩﺩ -8
ﺤﺴﺏ ﺘﺒﺭﻴﺭﻩ ﻟﻬﺎ، ﺭﻏﻡ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻠﻭﺤﺔ ﻤﻀﻤﻭﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﺠﺎﺫﺏ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻷﺨﻭﻴﺔ ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﻅﻬﺭ ﺃﻱ 
 .ﺓ ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻤﻊ ﺇﺨﻭﺘﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔﻤﺸﺎﻋﺭ ﺘﻨﺎﻓﺱ ﺃﻭ ﻋﺩﻭﺍﻨﻴﺔ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺍﻹﺨﻭ
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻠﻭﺤﺔ ﺍﻹﺴﻘﺎﻁ ﻓﻴﻬﺎ ﻜﺎﻥ ﻭﺼﻔﻲ ﻴﺤﻤل ﻤﻌﻪ ﺍﻨﻔﻌﺎل ﺍﻟﺨﻭﻑ ﻭﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ  :ﻭﺯﺓﺍﻹ -9
ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ، ﻭﻫﺫﺍ ﻗﺩ ﻴﺭﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﺇﺤﺴﺎﺴﻪ ﺒﺎﻟﺨﻭﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺘﺄﺩﻴﺔ ﻋﻤﻠﻪ، ﻓﺎﻟﻌﺩﻭﺍﻨﻴﺔ ﻫﻨﺎ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ 
  .ﻤﺘﺠﻬﺔ ﻨﺤﻭ ﺫﺍﺘﻪ
ﻤﻀﻤﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻠﻭﺤﺔ ﺴﺎﺩﻱ ﺸﺭﺠﻲ، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻋﻼﺀ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻴﺸﻌﺭ ﺒﺎﻟﺨﻭﻑ ﻭﻟﻜﻨﻪ  :ﻘﺫﺭﺓﺍﻷﻟﻌﺎﺏ ﺍﻟ -01
ﻭﺠﺩ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﻟﻪ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺃﺨﻴﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﺠﺎﺀ ﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺘﻪ، ﻫﻲ ﻟﻭﺤﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺤﺒﺒﺔ ﻟﺸﻌﻭﺭ ﺍﻟﻁﻔل ﺒﻌﺩﻡ 
ﺍﻷﻤﺎﻥ، ﻭﻟﻘﺩ ﻋﻭﺽ ﺩﻭﺭ ﺍﻷﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﺃﻥ ﺩﻭﺭﻩ ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺃﺒﻨﺎﺀﻩ ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻋﻭﻀﻪ 
  .ﺩ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﻟﻪﺒﺎﻷﺥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﺩ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺴﻨ




ﺍﻹﺴﻘﺎﻁ ﻫﻨﺎ ﺼﺭﻴﺢ، ﻟﺸﻌﻭﺭﻩ ﺒﻌﺩ ﺍﻷﻤﺎﻥ ﺒﻌﻴﺩﺍ ﻋﻥ ﺍﻷﻡ ﻓﻬﻭ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﻟﻬﺎ ﻭﻟﺤﻤﺎﻴﺘﻬﺎ  :ﺍﻟﻠﻴل -11
ﻭﺤﻨﺎﻨﻬﺎ، ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﻤﺤﺒﺒﺔ ﻭﺒﺭﺭ ﺫﻟﻙ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻁﻔل ﺭﺃﻯ ﻜﻭﺍﺒﻴﺱ ﺠﻌﻠﺘﻪ ﻴﺨﺎﻑ ﻭﻴﺸﻌﺭ ﺒﺎﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ 
  .ﺍﻷﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﻓﺭ ﻟﻪ ﺍﻷﻤﺎﻥ
ﻤﻀﻤﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻠﻭﺤﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻷﺨﻭﻴﺔ، ﻟﻜﻨﻨﺎ ﻟﻡ ﻨﻼﺤﻅﻬﺎ ﻋﻨﺩ ﻋﻼﺀ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭ ﺇﻨﻤﺎ ﺘﻭﺠﺩ  :ﺍﻟﺤﻤل -21
 .ﻟﺩﻴﻪ ﺍﻨﻔﻌﺎﻻﺕ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺍﻷﻡ ﻭ ﺃﻴﻀﺎ ﺸﻌﻭﺭﻩ ﺒﺎﻟﺤﺎﺠﺔ ﻟﻬﺎ
ﺍﻹﺴﻘﺎﻁ ﻫﻨﺎ ﻜﺎﻥ ﺼﺭﻴﺢ ﻴﺤﻤل ﺍﻨﻔﻌﺎﻻﺕ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺍﻷﻡ ﻭﻫﻲ ﻟﻭﺤﺔ ﻤﺤﺒﺒﺔ ﻟﺘﺒﺭﻴﺭﻩ  :ﺤﻠﻡ ﺍﻷﻡ -31
 .ﺇﻟﻴﻬﺎ، ﻫﻨﺎ ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻷﻡ ﺘﻌﻠﻕ ﺁﻤﻥ ﻟﻬﺎ ﺒﺄﻨﻪ ﻴﺤﺏ ﻭﺍﻟﺩﺘﻪ ﻭﻴﺸﺘﺎﻕ
ﺍﻹﺴﻘﺎﻁ ﻜﺎﻥ ﺼﺭﻴﺢ ﺨﺎﻟﻲ ﻤﻥ ﺃﻱ ﺍﻨﻔﻌﺎﻻﺕ، ﻭﻫﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﻤﺤﺒﺒﺔ ﻋﺠﺯ ﻋﻥ : ﺤﻠﻡ ﺍﻷﺏ -41
ﺍﻟﺘﺒﺭﻴﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻨﻼﺤﻅ ﻫﻨﺎ ﻭﺠﻭﺩ ﺼﺭﺍﻉ ﺃﻭﺩﻴﺒﻲ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﻭﺍﻟﺩﻩ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻨﺎﻓﺴﺎ ﻟﻪ ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺤﺏ 
 (.ﺍﻷﻡ)
ﺍﻹﺴﻘﺎﻁ ﻫﻨﺎ ﻜﺎﻥ ﺼﺭﻴﺢ، ﻤﻀﻤﻭﻥ ﺍﻟﻠﻭﺤﺔ ﻓﻤﻲ، ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻹﺸﺒﺎﻉ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺩﻤﺘﻪ  :1ﺍﻟﺭﻀﺎﻋﺔ -51
 .ﺍﻷﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻔﻤﻴﺔ، ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻫﻨﺎ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ، ﺍﻹﺸﺒﺎﻉ ﻜﺎﻥ ﺇﺸﺒﺎﻉ ﺤﻘﻴﻘﻲ
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻠﻭﺤﺔ ﺃﻴﻀﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﺸﺒﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻔﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻷﻡ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻹﺸﺒﺎﻉ  :2ﺍﻟﺭﻀﺎﻋﺔ -61
 .ﺤﻘﻴﻘﻲ
ﺴﻘﺎﻁ ﻫﻨﺎ ﺼﺭﻴﺢ ﻴﺤﻤل ﺍﻨﻔﻌﺎل ﺍﻟﺨﻭﻑ ﻭﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩ ﻭﻟﻜﻥ ﻋﻼﺀ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﺴﺘﻌﻤل ﻤﻴﻜﺎﻨﻴﺯﻡ ﺍﻹ :ﺍﻟﺤﻔﺭﺓ -71
 .ﺍﻟﻌﻘﻠﻨﺔ ﻟﺘﺠﺎﻭﺯ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺨﻭﻑ
ﺇﺴﻘﺎﻁ ﺼﺭﻴﺢ، ﻓﻴﻪ ﺼﺭﺍﻉ ﺒﻴﻥ ﺇﺸﺒﺎﻉ ﺤﺎﺠﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻌﺏ، ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ  :ﺍﻟﺴﺎﺤﺭﺓ -81
   . ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﻤﺤﺒﺔ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻟﻪ ﻭ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﻬﻡ ﺒﻪ، ﺍﺴﺘﻌﻤل ﻫﻨﺎ ﻤﻴﻜﺎﻨﻴﺯﻡ ﺍﻻﺴﺘﻌﻼﺀ ﻟﻸﻨﺎ
  :ﺨﻼﺼﺔ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ
  :ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﺴﺘﺨﻠﺹ ﺃﻥ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺘﻤﺜﻠﺕ ﻓﻲ      
 .ﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺒل ﺍﻻﻨﻔﺼﺎل ﻋﻨﻬﺎﺍﻟﺘﻌﻠﻕ ﺍﻵﻤﻥ ﺒﺎﻷﻡ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟ 
 .ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺸﺎﻋﺭ ﻭﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻻﺕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﻤﻴﻜﺎﻨﻴﺯﻤﺎﺕ ﺩﻓﺎﻋﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ 




 .ﻭﺠﻭﺩ ﺩﻋﻡ ﻋﺎﺌﻠﻲ ﻭﺴﻨﺩ ﻗﻭﻱ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻷﻡ ﻭ ﺍﻷﺥ 
 .ﺍﻟﺘﺴﺎﻤﻲ ﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺭﺍﺸﺩ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻟﻭﺤﺔ ﺍﻟﺴﺎﺤﺭﺓ 
 .ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻤل ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔﺘﻘﻤﺹ ﺍﻟﻘﺩﻡ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﺀ ﻭﺘﻘﻤﺹ ﺍﻷﻨﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﻗﺩﺭﺓ ﺠﻴﺩﺓ ﻟﻸﻨﺎ  
ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻘﺩﻡ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﺀ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺴﻌﺎﺩﺓ ﻭﺃﻨﻪ ﺍﻟﻤﻔﻀل ﻟﺩﻯ ﺍﻷﻡ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻟﻠﺤﺎﻟﺔ ﺼﻭﺭﺓ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ   
  . ﻟﺫﺍﺘﻪ
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ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﺭﺴﻡ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﻼﻤﺢ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻟﻌﺎﻤل       
ﻭﺃﻴﻀﺎ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻭﻨﻭﻉ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﺎﻟﻌﺎﺌﻠﺔ، ﻓﺎﻟﺤﺎﻟﺔ ﻋﻼﺀ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺭﺴﻤﻪ ﻜﺎﻥ ﻤﺴﺘﻤﺘﻊ 
  :ﺩ52ﻭﻴﺭﺴﻡ ﻭﻫﻭ ﻤﺒﺘﺴﻡ، ﺍﺴﺘﻐﺭﻕ ﺤﻭﺍﻟﻲ 
ﻟﻐﻴﺎﺏ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺭﺴﻤﻪ، ﻜﺎﻥ ﺭﺴﻤﻪ ﻓﻲ  ﻋﻼﺀ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺍﻟﺼﺎﺭﻡ ﺃﻱ ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺏ ﻭﻫﺫﺍ      
ﻭﺴﻁ ﺍﻟﻭﺭﻗﺔ ﻭﻫﻭ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻋﻼﺀ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻴﺤﺏ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﺭﻏﻡ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﻀﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻪ، 
ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﻟﻼﻨﺘﺒﺎﻩ ﻭﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ، ﺒﺩﺃ ﺍﻟﺭﺴﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻬﺔ 
ﺭﻜﺔ ﺘﻁﻭﺭﻴﺔ ﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻤﻊ ﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻁﻠﻊ ﺍﻟﻴﺴﺭﻯ ﻤﺘﺠﻬﺎ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻰ ﻭﻫﻭ ﻤﺅﺸﺭ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﺤ
  .ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل
ﺩﻟﻴل ﻋﻠﻰ ﺇﺤﺴﺎﺴﻪ  (60ﺃﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ﺭﻗﻡ ) ﻟﻡ ﻴﺭﺴﻡ ﻋﻼﺀ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻨﻔﺴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ      
ﺒﺎﻟﻘﻠﻕ ﻭﻨﻘﺹ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﻭﻫﺫﺍ ﺭﺍﺠﻊ ﻟﺸﻌﻭﺭﻩ ﺒﺎﻟﺜﻘل ﺍﻟﻤﺭﻤﻰ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘﻘﻪ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺤﺭﻤﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ 
ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺒﺎﻟﺫﺍﺕ، ﻭﻜﺫﺍ ﺫﻟﻴل ﻋﻠﻰ ﺭﻓﻀﻪ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺸﺒﻌﻬﺎ 
ﻭﻋﺩﻡ ﺘﻘﺒﻠﻪ ﻜﻔﺭﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻅﺭﻭﻓﻬﻡ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺭﻴﺤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﺘﻭﻓﺭ ﻟﻪ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻟﻌﺎﻁﻔﻴﺔ ﺃﻭ 
  .ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺭﺴﻡ ﻨﻔﺴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ ﺍﻟﺨﻴﺎﻟﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺃﺨﺘﻴﻪ ﻭﻫﺫﺍ ﻟﻭﺠﻭﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺠﻴﺩﺓ ﺒﻴﻨﻬﻡ
ﺭﺍﺩ ﻋﺎﺌﻠﺘﻪ ﺒﺤﺠﻡ ﻀﺌﻴل ﻭﻫﺫﺍ ﺩﻟﻴل ﻋﻠﻰ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻤﺸﺎﻋﺭ ﻨﻘﺹ ﻭﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻜﻤﺎ ﺭﺴﻡ ﻋﻼﺀ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺃﻓ      
ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺭﺴﻡ ﺍﻷﺏ ﺒﺒﻁﻥ ﻜﺒﻴﺭ ﺩﻟﻴل ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻴﻌﻤل ﻭﻭﺍﻟﺩﻩ ﻴﺄﺨﺫ ﺃﺘﻌﺎﺒﻪ 
ﻭﻴﺴﺘﻐﻠﻬﺎ، ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ ﺍﻟﺨﻴﺎﻟﻴﺔ ﻓﻠﻘﺩ ﺭﺴﻤﻪ ﺒﺤﺠﻡ ﻜﺒﻴﺭ ﺩﻟﻴل ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻴﺤﻤل ﻤﺸﺎﻋﺭ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻭﻟﻜﻥ 
  .ﻩ ﻫﻭ ﻭﻟﻴﺱ ﻭﺍﻟﺩﻩ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻓﻬﻭ ﻟﻡ ﻴﺴﺘﺜﻤﺭ ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩ ﺒﺸﻜل ﺠﻴﺩﺍﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﻴﺩ




ﺭﺴﻡ ﺍﻷﺥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻗﺭﻴﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﺤﻴﺕ ﺘﻡ ﺤﺫﻓﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ ﺍﻟﺨﻴﺎﻟﻴﺔ ﻭﻫﺫﻩ       
ﺭﻏﺒﺔ ﻻﺸﻌﻭﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﺃﺨﻴﻪ ﻟﺸﻌﻭﺭﻩ ﺒﺎﻟﻐﻴﺭﺓ ﻤﻨﻪ ﻓﺎﻟﻐﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻷﺥ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﺘﺴﺒﺏ ﺇﺤﺒﺎﻁﺎ 
ﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ، ﻤﻴﺯ ﻋﻼﺀ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﻜﻠﺘﺎ ﺍﻟﺤﺎﻟﺘﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻥ ﻭﻫﺫﺍ ﻟﻠﺤﺎﻟﺔ ﻭﺘﻌﺭﻀﻪ ﻟﻠﻜﺜ
  .ﺒﺭﺴﻤﻪ ﻟﻠﺸﻌﺭ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺠﻨﺱ ﺍﻷﻨﺜﻰ ﻭﻫﺫﺍ ﺩﻟﻴل ﻋﻠﻰ ﻨﻀﺠﻪ ﺍﻟﺠﻨﺴﻲ ﻭﻨﻤﻭﻩ ﺍﻟﺴﻠﻴﻡ
ﻟﻡ ﻴﺴﺘﻌﻤل ﻋﻼﺀ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻷﻟﻭﺍﻥ ﺩﻟﻴل ﻋﻠﻰ ﻓﺭﺍﻍ ﻋﺎﻁﻔﻲ ﺃﻱ ﺃﻥ ﻋﻼﺀ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻴﺸﻌﺭ ﺒﺤﺭﻤﺎﻥ ﻤﻥ       
  .ﺘﺎﺠﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺏ ﺃﻥ ﻴﻭﻓﺭﻫﺎ ﻟﻪﺍﻟﻤﺸﺎﻋﺭ ﻭﺍﻷﺤﺎﺴﻴﺱ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤ
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ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺍﻟﻌﻴﺎﺩﻴﺔ ﻨﺼﻑ ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ ﻭﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺭﺴﻡ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ       
ﻴﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻋﻼﺀ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺃﺒﺩﻯ ﻗﺩﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠﺎﻭﺯ ﻭﺍﻟﺘﻐﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁﺎﺕ ﻭﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻘﺩﻡ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﺀ 
ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻨﻤﻭﺍ ﺴﻠﻴﻤﺎ ﻤﺘﻜﻴﻔﺎ ﻤﻊ ﻭﺍﻗﻌﻪ ﺍﻟﻤﺘﻌﺏ، ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ  ﻘﺎﺴﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻘﺩﻡﻭﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟ
  .ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺠﻠﹶﺩ ﻟﺩﻴﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﺩﺓ ﻋﻭﺍﻤل
 ﺤﻴﺙ ﻴﺭﻯ ﺃﻅﻬﺭ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻘﺩﻡ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﺀ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻴﻤﻠﻙ ﻗﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺸﺎﻋﺭ ﻭﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻻﺕ      
ﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺃﻫﻡ ﻤﻥ ﻫﻲ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻑ ﻤﻬﺎﺭﺓ ﺃﻥ ttocinniWﻭ  yblwob.J ﻜل ﻤﻥ
 ﻜﻤﺎ ﺍﺘﻪﺫ ﻤﻊ ﻭﻴﺘﻌﺎﻤل ﻨﻔﺴﻪ ﻴﻬﺩﺉ ﻜﻴﻑ ﻴﺘﻌﻠﻡ ﻱﺍﻟﺫ ﻭﻫ ﺴﻠﻴﻡ، ﺒﺎﻨﻔﻌﺎل ﺘﻊﻴﺘﻤ ﻱﺍﻟﺫﻁﻔل ﺍﻟ ﻭﺃﻥ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ،
ﺍﻟﺘﺴﺎﻤﻲ ﻟﺸﺨﺼﻴﺔ  ﺃﻴﻀﺎ ،ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻌﻘل ﻟﺘﻘﻠﺒﺎﺕ ﻋﺭﻀﺔ ﺃﻗل ﻴﺠﻌﻠﻪ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺭﻋﺎﻴﺘﻪ، ﻴﻘﻭﻡ ﻤﻥ ﻤﻌﻪ ﻴﻔﻌل
ﺍﻟﺘﻲ  ﺭﺍﺸﺩ، ﻭﻜﺫﺍ ﻭﺠﻭﺩ ﻗﺩﺭﺓ ﺠﻴﺩﺓ ﻟﻸﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻤل ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ، ﻭﺃﺨﻴﺭﺍ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻟﻠﺫﺍﺕ
، ﻜﻠﻬﺎ ﻋﻭﺍﻤل ﺘﺴﺎﻋﺩ ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﺤﺴﺎﺴﻪ ﺒﺎﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺃﺴﺭﺘﻪ
  . ﺫﺍﺘﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻪ ﺴﺎﻋﺩﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺠﻠﹶﺩ ﻟﺩﻴﻪ
ﻭﺍﻤل ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻋﻭﺍﻤل ﺃﺨﺭﻯ ﻤﺤﻴﻁﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﻡ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻨﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌ      
ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺍﻟﻌﻴﺎﺩﻴﺔ ﻨﺼﻑ ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻟﺩﻴﻪ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺠﺩﺍﻨﻲ ﺠﻴﺩ ﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻷﻡ ﺃﻱ ﺃﻥ ﻋﻼﻗﺔ 
ﺃﻥ ﺘﺩﻋﻴﻡ ﺍﻷﻨﺎ ﺒﺎﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺤﻤﻴﻤﻴﺔ ﺍﻷﻤﻭﻤﻴﺔ ﺘﻤﻜﻥ "  ttocinniWﺃﻡ ﻋﻼﻗﺔ ﺠﻴﺩﺓ، ﺤﻴﺙ ﻴﻘﻭل - ﻁﻔل
، ﻜﻤﺎ ﺃﻜﺩﺘﻪ ﻨﺘﺎﺌﺞ %42ﺘﻜﺭﺍﺭﺍﺕ ﺒﻨﺴﺒﺔ  60، ﻭﻟﻘﺩ ﻗﺩﺭﺕ ﺒـ "ﻤﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﺒﺭ ﻭﻴﻨﻤﻭ ﻨﻤﻭﺍ ﺴﻠﻴﻤﺎ ﺍﻟﻭﻟﻴﺩ
ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻘﺩﻡ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﺀ ﺃﻴﻀﺎ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﺘﻌﻠﻕ ﺁﻤﻥ ﻤﻊ ﺍﻷﻡ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜل ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻷﻭل ﻹﺸﺒﺎﻉ ﺤﺎﺠﺎﺕ 
ﻤﺤﻴﻁ ﻨﺠﺩﻫﺎ ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﺃﻴﻀﺎ ﻓﻲ ﺸﺨﺹ - ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻟﻜﻭﻨﻬﺎ ﺃﻭل ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺤﺏ ﻟﻪ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻋﻼﻗﺔ ﻁﻔل




ﻭﺠﺩﻩ ﻋﻼﺀ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻜﺴﻨﺩ ﻭﺩﻋﻡ ﻗﻭﻱ ﻟﻪ ﻭﻋﻼﻗﺘﻪ ﺍﻟﺠﻴﺩﺓ ﺒﻪ، ﻭﻜﺫﺍ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺍﻟﺠﻴﺩﺓ ﻤﻊ ﺍﻷﺨﺕ،  ﺍﻷﺥ ﺍﻟﺫﻱ
ﻓﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺠﻴﺩﺓ ﻤﻊ ﺍﻹﺨﻭﺓ ﺘﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭﺍ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻁﻔل ﺤﻴﺙ ﻴﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻤﻥ ﻫﻭ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻨﻪ ﺴﻨﺎ ﻓﻬﻡ 
ﺃﻨﻪ  rettuR، ﻜﻤﺎ ﺃﻜﺩ ﻨﻤﺎﺫﺝ ﻴﺴﻬل ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺒﻬﻡ ﺤﻴﺙ ﻴﺒﻌﺜﻭﻥ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﺍﻟﺭﺍﺤﺔ ﻭﺍﻷﻤﻥ، ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻷﺼﺩﻗﺎﺀ
، ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻟﻸﻤﺎﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻌﻭﺽ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ 
  .ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﻭﺼل ﺇﻟﻴﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻭﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺭﺴﻡ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ. ﻤﺎ ﻴﻭﻓﺭ ﻋﺎﻤل ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺠﺩ ﻤﻬﻡ
 
 




  :ﻋﺭﺽ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ - 4
  : ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ -1- 4
  ﺴﻨﺔ 11: ﺴﻔﻴﺎﻥ                      ﺍﻟﺴﻥ: ﺍﻻﺴﻡ
  ﻀﻌﻴﻑ: ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺍﺒﺘﺩﺍﺌﻲ     ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻠﻌﺎﺌﻠﺔ: ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ
  ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ: ﺍﻟﺭﺘﺒﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻷﺴﺭﺓ    ﺒﺴﻜﺭﺓ          : ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ
  : ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ -2- 4
ﺴﻨﺔ، ﻴﻌﻴﺵ ﻓﻲ ﻭﺴﻁ ﺃﺴﺭﺘﻪ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻤل ﺒﺒﻴﻊ 11ﻴﺒﻠﻎ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﺭ      
، ﺍﻷﻡ ﻤﺎﻜﺜﺔ ﺒﺎﻟﺒﻴﺕ، ﻭﺨﻤﺴﺔ ﺒﻨﺎﺕ ﻭﺜﻼﺜﺔ ﺫﻜﻭﺭ، ﺃﻤﺎ ﺭﻏﻡ ﻤﺭﻀﻪ ﺒﺎﻟﻘﻠﺏ ﺍﻟﺘﻤﺭ ﻋﻨﺩ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻔﻼﺤﻴﻥ
ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺃﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺍﺒﺘﺩﺍﺌﻲ،  8ﺩﺱ، ﺘﻭﻗﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺴﻥ ﺘﺭﺘﻴﺒﻪ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻓﻬﻭ ﺍﻟﺴﺎ
 ﺃﻋﻤﺎﻻ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻻ ﺘﺘﻨﺎﺴﺏ ﻭﻗﺩﺭﺍﺘﻪ ﻴﻌﻤل ﺴﻔﻴﺎﻥ ﺤﺎﻟﻴﺎ ﻓﻲ ﻤﺯﺭﻋﺔ ﺃﺤﺩ ﺍﻷﻗﺎﺭﺏ ﻜﻔﻼﺡ ﺼﻐﻴﺭ ﻴﻨﺠﺯ
  .ﻴﻌﻴﺵ ﺴﻔﻴﺎﻥ ﻓﻲ ﻤﻨﺯل ﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﻌﺎﺌﻠﺔ ﻻﺒﺄﺱ ﺒﻪ
  :ﻤﻠﺨﺹ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ -3- 4
ﺎﻋﺩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺍﺘﺠﻪ ﺇﻟﻰ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤل ﻟﻴﺴﺎﻋﺩ ﺴﻨﺔ ﺘﺨﻠﻰ ﻋﻥ ﻤﻘ11ﺴﻔﻴﺎﻥ  ﻁﻔل ﻴﺒﻠﻎ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﺭ      
ﻋﺎﺌﻠﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻴﺵ، ﻭﻫﺫﺍ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺭﺃﻯ ﺃﻥ ﺃﺨﺎﻩ ﻫﻭ ﺃﻴﻀﺎ ﺘﺨﻠﻰ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺒﺩﺃ ﺍﻟﻌﻤل ﻷﻥ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩ 
ﻤﺭﻴﺽ ﺒﺎﻟﻘﻠﺏ ﻻ ﻴﻤﻜﻨﻪ ﺘﺤﻤل ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺸﺎﻕ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﺏ، ﺴﻔﻴﺎﻥ ﻁﻔل ﻤﺸﺎﻏﺏ ﻻ ﻴﺤﺏ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻜﺎﻥ 
  .ﻡ ﺍﻤﺘﻼﻜﻪ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻭ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔﻴﻬﺭﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻫﺫﺍ ﺒﺴﺒﺏ ﻜﺭﻫﻪ ﻟﻸﺴﺘﺎﺫ ﻭ ﺃﻴﻀﺎ ﻟﻌﺩ
ﻭﺍﻟﺩ ﺴﻔﻴﺎﻥ ﻜﺎﻥ ﻴﻌﻤل ﻜﺒﻨﺎﺀ ﻭﻟﻜﻥ ﺒﻌﺩ ﻤﺭﻀﻪ ﺃﺼﺒﺢ ﻴﻌﻤل ﻋﻨﺩ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻔﻼﺤﻴﻥ ﻴﺒﻴﻊ ﺍﻟﺘﻤﺭ، ﻓﻲ      
ﺤﻴﻥ ﺴﻔﻴﺎﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺤﻤل ﺍﻟﺘﻤﺭ ﻭﺘﻠﻘﻴﺢ ﺍﻟﻨﺨﻴل ﻭ ﺃﻴﻀﺎ ﻴﺫﻫﺏ ﻤﻊ ﻭﺍﻟﺩﻩ ﻟﻠﺴﻭﻕ ﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﺘﻤﺭ، ﻻ ﻴﺘﻠﻘﻰ 
ﺘﻪ ﺒﻪ ﺠﻴﺩﺓ ﻷﻨﻪ ﻴﺨﺎﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﻴﻬﺘﻡ ﺒﻪ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺴﻔﻴﺎﻥ ﺃﺠﺭﻩ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭ ﺇﻨﻤﺎ ﻭﺍﻟﺩﻩ ﻫﻭ ﻤﻥ ﻴﺄﺨﺫﻩ، ﻋﻼﻗ
ﻴﺨﺎﻑ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﺩﻩ ﺒﺴﺒﺏ ﻤﺭﻀﻪ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﻤﻊ ﻭﺍﻟﺩﺘﻪ ﻓﻬﻭ ﻴﺘﻌﺒﻬﺎ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻷﻨﻪ ﻁﻔل 
ﻤﺸﺎﻏﺏ ﻭﻋﻨﻴﺩ ﻭﻫﻲ ﺘﻀﺭﺒﻪ ﻋﻨﺩ ﻀﺭﺒﻪ ﻷﺨﺘﻪ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻻﻋﺘﻘﺎﺩﻩ ﺃﻥ ﺃﻤﻪ ﻤﻬﺘﻤﺔ ﺒﻬﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻨﻪ، ﺃﻤﺎ 




ﻟﺩ ﺒﺎﻟﻭﺍﻟﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺏ ﺴﻔﻴﺎﻥ ﻋﺎﺩﻴﺔ ﻓﻬﻡ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻤﻊ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻭﺍ. ﺒﺎﻗﻲ ﺇﺨﻭﺘﻪ ﻓﻌﻼﻗﺘﻪ ﺒﻬﻡ ﺴﻁﺤﻴﺔ
  .ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺯل
ﻟﻠﻌﺏ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻊ  ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕﺴﻔﻴﺎﻥ ﻓﻲ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﻓﺭﺍﻏﻪ ﻴﺤﺏ ﺃﻥ ﻴﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﺘﻠﻔﺎﺯ ﺃﻭ ﺍﻟﺫﻫﺎﺏ ﺇﻟﻰ ﻨﻭﺍﺩﻱ       
ﺃﺼﺩﻗﺎﺀﻩ ﻭﺃﻗﺭﺍﻨﻪ، ﻓﻬﻡ ﻴﻠﻌﺒﻭﻥ ﻤﻊ ﺒﻌﺽ ﻜﻤﺎ ﻴﺘﺸﺎﺠﺭﻭﻥ ﻭﻟﻜﻨﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻴﻌﻭﺩﻭﻥ ﻟﻠﻌﺏ ﻤﻊ 
      .ﺒﻌﻀﻬﻡ، ﺴﻔﻴﺎﻥ ﻻ ﻴﻬﺘﻡ ﺃﺒﺩﺍ ﺒﺎﻟﻌﻭﺩﺓ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﻟﻴﺱ ﻟﺩﻴﻪ ﺃﻱ ﻤﻴﻭل ﻟﺫﻟﻙ
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  .ﻫﻲ ﻤﺎﻨﺨﺎﻓﻬﺎﺵ -52
  .ﺒﺼﺢ ﺘﻀﺭﺒﻨﻲ ﻜﻲ ﻨﻀﺭﺏ ﺍﺨﺘﻲ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ -62
  .ﻋﺎﺩﻱ ﻤﺭﺓ ﻨﻠﻌﺒﻭ ﻤﻊ ﺒﻌﺽ ﻭﻤﺭﺓ ﻨﺨﺩﻤﻭ -72
  .ﺒﺼﺢ ﺍﺨﺘﻲ ﺍﻤﻴﺭﺓ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻨﺤﺏ ﻨﻀﺭﺒﻬﺎ -82
  .ﺘﺤﺒﻬﺎ ﻤﺎﻤﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻨﻲ -92




  .ﻤﻊ ﺒﻌﻀﺎﻫﻡ ﻴﺤﻜﻭ ﻤﻊ ﺒﻌﻀﺎﻫﻡ ﻋﺎﺩﻱ ﻫﻬﻬﻬﻬﻬﻬﻬﻪ ﻴﺎﻜﻠﻭ ﻤﻊ ﺒﻌﻀﺎﻫﻡ ﻴﺭﻗﺩﻭ -03
  .ﻨﺘﻔﺭﺝ -13
  .ﻭﻻ ﻨﺭﻭﺡ ﻟﻠﺒﻼﻱ ﻨﻠﻌﺏ -23
  .ﻻﺩ ﺍﻟﺭﻭﺩ ﻨﺘﺎﻋﻨﺎﻭﻤﻊ ﺼﺤﺎﺒﻲ ﻭﺃ -33
  .ﻨﻠﻌﺒﻭ ﻨﺩﻴﺭﻭ ﺍﻟﻁﻭﺍﻴﺵ ﻨﺘﻘﺎﺒﻀﻭ ﻭﻨﺭﺠﻌﻭ ﻟﺒﻌﺽ -43
  .ﻭﺍﻟﻭ ﺃﺼﻼ ﺍﻨﺎ ﻤﺎﻨﺤﺒﺵ ﻟﻘﺭﺍﻴﺎ ﻭﻤﺎﻨﻴﺵ ﺤﺎﺏ ﻨﻘﺭﻯ -53
  :ﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺼﻨﻑ
  .ﺍﻟﻀﻐﻭﻁﺎﺕ ﻭﺍﻻﺠﻬﺎﺩﺍﺕ: ﺍﻟﺼﻨﻑ ﺍﻷﻭل
  .01 -4 -3 -1: ﺍﻟﻤﺘﻤﺭﻜﺯﺓ ﺤﻭل ﺍﻟﻁﻔل
  .9 -8 -7 -6 -5 -2: ﺍﻟﻤﺘﻤﺭﻜﺯﺓ ﺤﻭل ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ
  .ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ: ﺍﻟﺼﻨﻑ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
  .53 -23 - 13 -52 - 42 -71 -31: ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﺫﺍﺕ
  /: ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁ
  .ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﻴﺔ: ﺍﻟﺼﻨﻑ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
  .62 -32 -11: ﺃﻡ –ﻋﻼﻗﺔ ﻁﻔل 
  .22 -12 -02 -91 -81 -61 -51 -41 - 21: ﺃﺏ –ﻁﻔل ﻋﻼﻗﺔ 
  .43 -33 - 03 -92 - 82 -72: ﻤﺤﻴﻁ –ﻋﻼﻗﺔ ﻁﻔل 
  :ﺘﺩﻭﻴﻥ ﻭﺤﺴﺎﺏ ﺍﻷﺼﻨﺎﻑ




  .ﻤﻊ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁﺎﺕ ﻭﺍﻻﺠﻬﺎﺩﺍﺕﻴﻭﻀﺢ : (72)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
 %ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﺼﻨﻑ ﺍﻷﻭل
  
 ﻭﺍﻻﺠﺘﻬﺎﺩﺍﺕﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁﺎﺕ 
  ﺍﻟﻁﻔلﺍﻟﻤﺘﻤﺭﻜﺯﺓ ﺤﻭل 
  







 83.82 01  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
  :ﻨﺴﺘﺨﻠﺹ ﺃﻥ" ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁﺎﺕ ﻭﺍﻻﺠﺘﻬﺎﺩﺍﺕ"ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻷﻭل        
 60ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁﺎﺕ ﻭﺍﻻﺠﺘﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻤﺤﻴﻁ ﺘﺤﺘل ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺒـ       
ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁﺎﺕ ﻭﺍﻻﺠﺘﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻁﻔل ﺒﺤﺩ ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺠﺎﺀﺕ %41.71ﺘﻜﺭﺍﺭﺍﺕ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
  .%42.11ﺘﻜﺭﺍﺭﺍﺕ ﺃﻱ ﺒﻨﺴﺒﺔ  40ﺫﺍﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺒـ 
  .ﻤﻊ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔﻴﻭﻀﺢ : (82)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
 %ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﺼﻨﻑ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
  
 ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ
  ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﺫﺍﺕ
  







 02 70  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
  :ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ" ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ"ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
 70ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﺠﺎﺀﺕ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺏ ﺘﻜﺭﺍﺭ        
  .ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻱ ﺘﻜﺭﺍﺭ ﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﻁﻔل ﻋﻠﻰ %02ﺘﻜﺭﺍﺭﺍﺕ ﺃﻱ ﺒﻨﺴﺒﺔ 




  .ﻤﻊ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﻴﺔﻴﻭﻀﺢ : (92)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
 %ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺜﺎﻟﺙﺍﻟﺼﻨﻑ ﺍﻟ
  
 ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﻴﺔ
  ﺃﻡ -ﻋﻼﻗﺔ ﻁﻔل 
  ﺃﺏ -ﻋﻼﻗﺔ ﻁﻔل 







 58.24 51  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
  :ﻴﺘﻀﺢ ﺃﻥ" ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﻴﺔ"ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩﻭل 
ﻤﺤﻴﻁ ﺒﺘﻜﺭﺍﺭ -، ﺜﻡ ﻴﻠﻴﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﻁﻔل%17.52ﺃﺏ ﺒﻨﺴﺒﺔ - ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﺤﺘﻠﺘﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﻁﻔل      
  .%75.80ﺃﻡ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺒﻨﺴﺒﺔ -، ﻟﺘﺤﺘل ﻋﻼﻗﺔ ﻁﻔل%41.71ﺃﻱ ﺒﻨﺴﺒﺔ  60
  .ﻴﻭﻀﺢ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻜﻤﻲ ﻟﻠﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ :(03)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
 %ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ  ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ  ﺍﻷﺼﻨﺎﻑ
  83.82  01  ﺍﻟﺼﻨﻑ ﺍﻷﻭل
  02  70  ﺍﻟﺼﻨﻑ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
  58.24  81  ﺍﻟﺼﻨﻑ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
  32.19  53  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
  :ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻨﺴﺘﺨﻠﺹ ﺃﻥ
، ﻫﺫﺍ %58.24ﺃﻱ ﺒﻨﺴﺒﺔ  81ﻭﻫﺫﺍ ﺒﺘﻜﺭﺍﺭ " ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﻴﺔ" ﺜﺎﻟﺙﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻟﺼﻨﻑ ﺍﻟ      
ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﻟﻪ ﺩﻭﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺠﻠﹼﺩ ﻟﺩﻴﻪ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺼﻨﻑ  ﻤﺎ
ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ "ﻭﺍﻟﺼﻨﻑ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ، %83.82ﺠﺎﺀ ﺒﻨﺴﺒﺔ " ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁﺎﺕ ﻭﺍﻻﺠﺘﻬﺎﺩﺍﺕ"ﺍﻷﻭل 
  .%02ﻨﺴﺒﺔ ﻗﺩﺭﺕ ﺒـ ﺒﺠﺎﺀﺕ " ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ




  :ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻜﻴﻔﻲ -2-4- 4
ﺠﺭﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻓﻲ ﺠﻭ ﻤﻨﺎﺴﺏ، ﻟﻘﺩ ﺍﺘﺴﻤﺕ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺴﻔﻴﺎﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺒﺎﻟﺘﺴﻠﺴل       
ﻭﺍﻟﻭﻀﻭﺡ، ﺴﺎﺩ ﺍﺭﺘﻴﺎﺡ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﻭﺴﻔﻴﺎﻥ، ﺘﻤﺕ ﻤﻼﺤﻅﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻁﻔل ﻨﺸﻁ 
ﺘﻪ ﻴﻅﻬﺭ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﺘﻔﻜﻴﺭﻩ ﻴﻔﻭﻕ ﺴﻨﻪ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻋﻥ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺇﺠﺎﺒ .ﻭﻜﺜﻴﺭ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ
ﻋﺸﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﺭ ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻴﻤﻠﻙ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻭ  11ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﺒﺎﻟﻨﻔﺱ ﺭﻏﻡ ﺼﻐﺭ ﺴﻨﻪ ﻓﻬﻭ ﻁﻔل ﻓﻲ 
  . ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ
ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻭﻫﺫﺍ ﺒﻌﺩ ﻤﺭﺽ ﻭﺍﻟﺩﻩ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﻴﻌﻤل ﻜﺒﻨﺎﺀ ﻜﻥ ﺒﻌﺩ  80ﺒﺩﺃ ﺴﻔﻴﺎﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﺴﻥ       
ﺃﻥ ﺩﻭﺭ ﺍﻷﺏ ﺩﻭﺭ  ttocinniW ﻤﺭﻀﻪ ﺃﺼﺒﺢ ﻴﻌﻤل ﻜﺒﺎﺌﻊ ﺘﻤﺭ ﻋﻨﺩ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻔﻼﺤﻴﻥ، ﺤﻴﺙ ﻴﺭﻯ
ﺤﻴﻭﻱ ﻷﻨﻪ ﻴﺩﻋﻡ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ ﺩﻋﻤﺎ ﻤﺎﺩﻴﺎ ﺤﺘﻰ ﻴﻨﺸﺊ ﺍﻟﻁﻔل ﺍﺘﺼﺎﻟﻪ ﻤﻊ ﺍﻷﺏ ﻭﻴﺼﺒﺢ ﻓﻴﻬﺎ ﺩﻭﺭ ﺍﻷﺏ ﻴﻔﻭﻕ 
: ﻤﺭﺽ ﻭﺍﻟﺩ ﺴﻔﻴﺎﻥ ﺠﻌﻠﻪ ﻋﺎﺠﺯ ﻋﻥ ﺘﻠﺒﻴﺔ ﺠﻤﻴﻊ ﺤﺎﺠﻴﺎﺕ ﺃﺴﺭﺘﻪ ﺩﻓﻊ ﺒﻪ ﻟﻠﻌﻤل ﺤﻴﺙ ﻗﺎل. ﻡﺩﻭﺭ ﺍﻷ
ﻭﺯﻴﺩ ﺃﻨﺎ ﻤﺎﻋﻨﺩﻴﺵ ﺍﻻﺩﻭﺍﺕ ﻜﻴﻔﻬﻡ ﻤﻼﺡ ﻨﺒﻐﻲ ﻜﻴﻔﻬﻡ ﺒﺼﺢ ﺒﺎﺒﺎ ﻤﺎﻋﻨﺩﻭﺵ ﺒﺎﺵ ﻴﺸﺭﻴﻠﻲ ﻏﺎﻟﻴﻴﻥ "
ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﻤﺭﻀﻪ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺴﻔﻴﺎﻥ ﺤﺎﻓﻅ ﻋﻠﻰ ﻤﻜﺎﻨﺔ  ﻋﻥ ﺘﻠﺒﻴﺔ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻓﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻋﺠﺯ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩ ."ﻴﺎﺴﺭ
ﻟﺩﻴﻪ ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺨﻭﻓﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺠﻌﻠﻪ  ﻴﺴﺘﺩﺨل ﺼﻭﺭﺓ ﺃﺒﻭﻴﺔ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺴﺎﻋﺩﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻨﻤﻭﻩ  ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻷﺏ
ﺍﻟﺠﻨﺴﻲ ﻨﻤﻭﺍ ﺴﻠﻴﻤﺎ، ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﻪ ﻴﺴﻭﺩﻫﺎ ﺍﻟﺤﺏ ﻭﺍﻷﻤﺎﻥ ﻭ ﻜﺫﺍ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩل ﺠﻌل ﺴﻔﻴﺎﻥ ﻴﺸﻌﺭ 
ﺒﺎﺒﺎ ": ﺒﺎﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﻋﺎﺌﻠﺘﻪ ﻤﻤﺎ ﻴﻨﻤﻲ ﻜﻴﺎﻨﻪ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻭﻴﻘﻭﻱ ﺜﻘﺘﻪ ﺒﻨﻔﺴﻪ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺅﻜﺩﻩ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ
ﺎﻥ ﻴﺨﺩﻡ ﻤﺎﺼﻭ، ﺒﺼﺢ ﻜﻲ ﻤﺭﺽ ﺭﺠﻊ ﻴﺒﻴﻊ ﺍﻟﺘﻤﺭ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻨﺎﺱ، ﺍﻟﻤﺎﺼﻭ ﻴﺘﻌﺏ ﻴﺎﺴﺭ ﻭﺍﻨﺎ ﺒﺎﺒﺎ ﻗﺒل ﻜ
ﻜﻤﺎ ﻴﺩﺭﻙ ﺠﻴﺩﺍ ﺃﻨﻪ ﻤﻬﻤﺎ ﻭﺍﺠﻪ ﻀﻐﻭﻁ ﺘﻔﻭﻗﻪ  ".ﻋﻨﺩﻭ ﺍﻟﻘﻠﺏ، ﻭﺃﻨﺎ ﺜﺎﻨﻲ ﻨﺨﺩﻡ ﻭﻨﺼﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺩﺍﺭﻨﺎ
ﻨﺭﻭﺡ ": ﻓﺈﻨﻪ ﻻ ﻴﻠﺠﺄ ﺇﻟﻰ ﻭﺍﻟﺩﻩ ﺃﺒﺩﺍ ﻭ ﺃﻨﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﻭﺍﻟﺩﺘﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺩﻩ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﻭﺍﻟﺴﻨﺩ ﺍﻟﻌﺎﻁﻔﻲ، ﺤﻴﺙ ﻗﺎل
   ."ﻤﺎﻤﺎ، ﺒﺎﺒﺎ ﻨﺨﺎﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﻴﺘﻘﻠﻕ ﻭﺍﻀﺭﻭ ﻗﻠﺒﻭﻟ
ﻤﺎﻋﺩﺍ ﺃﺨﺘﻪ  ﺇﺨﻭﺘﻪﺍﺘﺠﺎﻩ ﻜل  ﺍﻷﺨﻭﺓﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺸﻌﻭﺭﺍ ﺒﺎﻟﻤﺤﺒﺔ ﻭ  ﻯﺩﺃﺒﻓﻘﺩ  ﺒﺈﺨﻭﺘﻪﻋﻥ ﻋﻼﻗﺘﻪ  ﺃﻤﺎ       
ﻋﺎﺩﻱ ﻤﺭﺓ ﻨﻠﻌﺒﻭ  ": ﺍﻟﺼﻐﺭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﺏ ﻀﺭﺒﻬﺎ ﻭﻫﺫﺍ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻐﻴﺭﺓ ﻤﻨﻬﺎ ﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻷﻡ ﺒﻬﺎ ﺤﻴﺙ ﻗﺎل
 ".ﺘﺤﺒﻬﺎ ﻤﺎﻤﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻨﻲ" ، ".ﻤﻊ ﺒﻌﺽ ﻭﻤﺭﺓ ﻨﺨﺩﻤﻭ ﺒﺼﺢ ﺍﺨﺘﻲ ﺍﻤﻴﺭﺓ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻨﺤﺏ ﻨﻀﺭﺒﻬﺎ
: ﺍﻨﻪ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻨﻔﺴﻪ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭل ﻋﻨﻬﻡ ﺒﻌﺩ ﻭﺍﻟﺩﻩ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ ﺇﻻ ﺇﺨﻭﺘﻪﺘﺭﺘﻴﺒﻪ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﺒﻴﻥ  ﺃﻥﺭﻏﻡ ﻭﺒﺎﻟ
  "ﻭﺃﻨﺎ ﺜﺎﻨﻲ ﻨﺨﺩﻡ ﻭﻨﺼﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺩﺍﺭﻨﺎ"




 ﺃﺴﺎﺴﻴﺔﻨﻪ ﻻ ﻴﺴﺘﻐﻨﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﻠﻌﺏ ﻭ ﻫﺫﻩ ﺨﺎﺼﻴﺔ ﺃ ﺇﻻﺍﻟﺤﺎﻟﺔ  ﻴﻌﻤل ﻁﻭل ﺍﻟﻨﻬﺎﺭ  ﺃﻥﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺒ       
ﻥ ﺍﻟﻠﻌﺏ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺠﺴﻤﻲ ﻭ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻟﻠﻁﻔل ﻭ ﻴﻘﻭﻱ ﻤﻬﺎﺭﺍﺘﻪ ﻭ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻷﻭﻤﻬﻤﺔ 
ﺃﻥ diurF ﻴﺭﻯ ".ﻨﺘﻔﺭﺝ ﻭﻻ ﻨﺭﻭﺡ ﻟﻠﺒﻼﻱ ﻨﻠﻌﺏ" :ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﻔﻜﻴﺭﻩ ﻟﺫﻟﻙ ﻨﺠﺩﻩ ﻴﻠﺠﺎ ﻟﻠﻌﺏ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ
ﺍﻟﻠﻌﺏ ﻫﻭ ﺘﻌﺒﻴﺭ ﺭﻤﺯﻱ ﻋﻥ ﺭﻏﺒﺎﺕ ﻤﺤﺒﻁﺔ ﺃﻭ ﻻﺸﻌﻭﺭﻴﺔ، ﻤﻤﺎﺭﺴﺘﻪ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺇﺸﺒﺎﻉ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﻏﺒﺎﺕ 
ﻤﻜﻨﻪ ﻤﻥ ﻜﻤﺎ ﺴﺎﻋﺩﻩ ﻭ  ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺎﻭﻓﻪ ﺴﻔﻴﺎﻥﻓﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻟﻠﻌﺏ ﻴﺘﻐﻠﺏ . ﻭ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﺘﻭﺘﺭ ﻭ ﺍﻟﻘﻠﻕ
ل ﺍﻟﻤﺴﺎﻨﺩﺓ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻤﻊ ﺍﻷﺼﺩﻗﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻤﺢ ﻟﻪ ﻤﻌﻬﻡ ﺒﺘﻤﺜﻴل ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﻭﺘﻌﻠﻴﻤﻪ ﺘﻘﺒ
ﻨﻠﻌﺒﻭ ﻨﺩﻴﺭﻭ ﺍﻟﻁﻭﺍﻴﺵ ": ﻤﻨﻬﻡ ﻭﺃﻴﻀﺎ ﺍﻷﻗﺭﺍﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﻤﻌﻬﻡ ﺴﻔﻴﺎﻥ ﺒﺎﻟﺘﻨﻔﻴﺱ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻲ ﻟﻌﺩﻭﺍﻨﻴﺘﻪ ﺤﻴﺙ ﻗﺎل
  ".ﻨﺘﻘﺎﺒﻀﻭ ﻭﻨﺭﺠﻌﻭ ﻟﺒﻌﺽ
ﻴﺭﻯ ﺃﻥ ﺴﺒﺏ ﺍﻨﻘﻁﺎﻋﻪ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﻭ ﻜﺭﻫﻪ ﻟﻬﺎ ﻭﻜﺭﻩ ﻟﻸﺴﺘﺎﺫ ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻜﺭﻫﻪ ﻟﻸﺴﺘﺎﺫ ﺴﻔﻴﺎﻥ       
، " ﻨﻜﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺼﻌﻴﺏ": ﻨﻔﺴﺭﻩ ﻜﺭﻓﺽ ﻨﻔﺴﻲ ﻟﻠﺘﻤﺎﻫﻲ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺴﻴﻁﺭﺓ ﻭﺘﺤﻜﻡ ﺤﻴﺙ ﻗﺎل
  ".ﻭﺍﻟﻭ ﺃﺼﻼ ﺃﻨﺎ ﻤﺎﻨﺤﺒﺵ ﻟﻘﺭﺍﻴﺎ ﻭﻤﺎﻨﻴﺵ ﺤﺎﺏ ﻨﻘﺭﻯ"
  : ﺍﻟﻘﺩﻡ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﺀ ﺨﺭﻭﻑ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ -5- 4
  :ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺩﻴﺔﺍﻟﻠﻭﺤﺔ * 
  .ﺴﻨﺔ 55: ﺍﻷﻡ.  ﺴﻨﺔ09: ﺍﻷﺏ : ﺍﻟﺨﺭﻭﻓﺎﻥ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺍﻥ -
  .ﺴﻨﻭﺍﺕ 60ﺫﻜﺭ : ﺍﻟﻘﺩﻡ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﺀ -
  .ﺴﻨﺘﻴﻥ: ﺫﻜﺭ .ﺴﻨﻭﺍﺕ40 :ﺫﻜﺭ :ﺍﻟﺨﺭﻭﻓﺎﻥ ﺍﻷﺒﻴﻀﺎﻥ -
 .ﻤﻊ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ NPﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﻴﻭﻀﺢ : (13)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ  *
 ﺍﻟﺘﻘﻤﺼﺎﺕ ﺍﻟﺘﻔﻀﻴﻼﺕ  ﺍﻟﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻟﻠﻭﺤﺎﺕ
ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻜﺒﺎﺵ ﺭﺍﻫﻡ ﺭﺍﻗﺩﻴﻥ  ﺍﻟﺨﺭﻭﻑ ﻜﺜﻴﺭ  ﺍﻟﻤﻌﻠﻑ1
 ﻭﺤﺩﻫﻡ
 ﺍﻟﻘﺩﻡ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﺀ ﻤﺤﺒﺒﺔ
 ﺍﻟﺨﺭﻭﻑ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ﻤﺤﺒﺒﺔﻋﻼﻗﺔ ﺯﻭﺠﻴﺔ ﺒﻴﻨﺎﺘﻬﻡ ﻤﺘﺭﺍﺒﻁﻴﻥ ﻭﺍﺒﻨﻬﻡ   ﺍﻟﻘﺒﻠﺔ2





ﺍﻟﺒﻨﺎﺕ ﻴﺘﻘﺎﺒﻀﻭ ﻭﺨﻭﻫﻡ ﺭﺍﺡ ﻷﻤﻭ ﻭﺒﻴﻭ ﺒﺎﺵ   ﺍﻟﻤﻌﺭﻜﺔ3
 ﻴﻘﻠﻬﻡ
 ﺍﻟﻘﺩﻡ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﺀ ﻤﺤﺒﺒﺔ
ﻤﺎ ﻗﺩﺭﺵ ﺍﻨﻭﺽ ﻟﺨﺎﻁﺭ ﺤﺯﻴﻥ ﻷﻨﻭ ﻭﺍﻟﺩﻴﻪ   ﺍﻟﻌﺭﺒﺔ4
  ﺒﺨﻭﺍﺘﺎﺘﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻨﻭﻤﻬﺘﻤﻴﻥ 
 ﺍﻟﻘﺩﻡ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﺀ ﻏﻴﺭ ﻤﺤﺒﺒﺔ
ﺨﺭﻭﻑ ﻴﺭﻀﻊ ﻓﻲ ﺤﻤﺎﺭ ﻟﺨﺎﻁﺭ ﺠﺎﻉ   ﺍﻻﺘﺎﻥ5
  ﻭﻤﺎﻟﻘﺎﺵ ﻤﺎﻤﺎﻩ ﻤﺴﻜﻴﻥ
 ﺍﻟﻘﺩﻡ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﺀ ﻤﺤﺒﺒﺔ
ﻫﻭ ﺼﻐﻴﺭ ﻭﻴﻤﺸﻲ ﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭﺭﺍﻫﻭ ﻓﻲ   ﺍﻟﺭﺤﻴل6
 ﺍﻟﻐﺎﺒﺔ ﺍﺤﻭﺱ
 ﺍﻟﺨﺭﻭﻑ ﻤﺤﺒﺒﺔ
ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ ﻤﺠﺘﻤﻌﺔ ﻟﺨﺎﻁﺭ ﻭﺍﺤﺩ ﻴﺭﻀﻊ ﻓﻲ   ﺍﻟﺘﺭﺩﺩ7
ﺒﺎﺒﺎﻩ ﻭﻫﺫﺍﻙ ﻴﺘﻔﺭﺝ ﻤﺎﻤﺎﻩ ﻭﻻﺨﺭ ﻴﺸﺭﺏ ﻤﻊ 
 ﻓﻴﻬﻡ
 ﺍﻟﻘﺩﻡ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﺀ ﻏﻴﺭ ﻤﺤﺒﺒﺔ
ﺍﻟﺨﺭﻭﻓﺔ ﻗﻠﻘﺕ ﺍﻟﺒﻁﺔ ﻋﻀﺎﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺫﻴﻠﻬﺎ ﻭ   ﺍﻻﻭﺯﺓ8
 ﺭﺍﻫﻲ ﺘﺒﻜﻲ ﻭﺨﻭﻫﺎ ﻴﻀﺤﻙ ﻋﻠﻴﻬﺎ 




ﺍﻷﺥ ﻁﺎﺡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﺠﺎﺕ ﻤﺎﻤﺎﻩ ﺒﺎﺵ ﺘﻤﻨﻌﻭ 
 ﻟﻴﻐﺭﻕ ﻭﺘﻭﺴﺨﻭ ﻭﺍﻹﺨﺭ ﺭﺍﻫﻭ ﻴﺘﻔﺭﺝ ﻓﻴﻬﻡ
  ﺏﺍﻟﺨﺭﻭﻑ ﺍﻷ ﻤﺤﺒﺒﺔ
ﻴﺘﻔﺭﺝ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﺩﻴﻪ ﻭﻫﻭﻤﺎ ﻤﺘﺭﺍﺒﻁﻴﻥ ﻭﺨﺎﻭﺘﻭ   ﺍﻟﻠﻴل01
 ﺭﺍﻗﺩﻴﻥ
 ﺍﻟﻘﺩﻡ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﺀ ﻤﺤﺒﺒﺔ
ﺍﻷﻡ ﺯﻴﺩﺕ ﺨﺭﻓﺎﻥ ﺨﺭﻴﻥ ﻭﺍﻭﻻﺩﻫﺎ ﻴﺘﻔﺭﺠﻭ   ﺍﻟﺤﻤل11
 ﻓﻲ ﺨﺎﻭﺘﻬﻡ ﻭﺍﻟﻔﻼﺡ ﻴﻭﻜل ﻓﻴﻬﻡ
 ﺍﻟﺨﺭﻭﻑ ﺍﻟﻭﺴﻁ ﻏﻴﺭ ﻤﺤﺒﺒﺔ
 ﺍﻟﻘﺩﻡ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﺀ ﻤﺤﺒﺒﺔ ﻗﺒل ﻤﺎ ﻴﺭﻗﺩ ﺩﻴﻤﺎ ﺍﺨﻤﻡ ﻓﻲ ﻤﺎﻤﺎﻩ  ﺤﻠﻡ ﺍﻻﻡ21
 ﺍﻟﻘﺩﻡ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﺀ ﻤﺤﺒﺒﺔ  ﺜﺎﻨﻲ ﻴﺨﻤﻡ ﻓﻲ ﺒﺎﺒﺎﻩﺴﺎﻋﺎﺕ   ﺤﻠﻡ ﺍﻻﺏ31






ﺭﻀﻊ ﻓﻲ ﻴﺠﺎﻉ ﻴﺎﺴﺭ ﻤﺎﻗﺩﺭﺵ ﻴﺼﺒﺭ ﺭﺍﺡ 
 ﻤﺎﻤﺎﻩ
 ﺍﻟﻘﺩﻡ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﺀ ﻤﺤﺒﺒﺔ
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  2ﺍﻟﺭﻀﺎﻋﺔ
 ﺍﻟﻘﺩﻡ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﺀ ﻤﺠﺒﺒﺔ ﻴﺘﺴﺎﺒﻘﻭ ﺍﻻﺨﻭﺓ ﺸﻜﻭﻥ ﻴﻭﺼل ﺍﻻﻭل ﻭﻴﺭﻀﻊ
ﻭﺤﺩﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻅﻠﻤﺔ ﻴﻨﺎﺩﻱ ﻟﺨﺎﻭﺘﻭ ﻭﻭﺍﻟﺩﻴﻪ   ﺍﻟﺤﻔﺭﺓ61
 ﺍﻋﺎﻭﻨﻭﻩ ﺨﺎﻑ
 ﺍﻟﺨﺭﻭﻑ ﻏﻴﺭ ﻤﺤﺒﺒﺔ
  :ﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻟﺼﻭﺭ* 
  .ﺍﻟﺼﻭﺭ ﺍﻟﻤﺤﺒﺒﺔﻴﻭﻀﺢ : (23)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  ﺍﻟﺴﺒﺏ  ﺍﻟﻠﻭﺤﺎﺕ
  ﻷﻨﻭ ﻓﺭﻴﺩ ﻭﺭﺍﺌﻊ ﻓﻲ ﻋﺎﺌﻠﺘﻪ  ﺍﻟﻤﻌﻠﻑ
  ﻟﺨﺎﻁﺭ ﻤﺘﻤﺎﺴﻜﻴﻥ  ﺍﻟﻘﺒﻠﺔ
  ﻟﺨﺎﻁﺭ ﻴﺘﻘﺎﺒﻅﻭ ﻭﻴﻠﻌﺒﻭ ﻤﻊ ﺒﻌﺽ  ﺍﻟﻤﻌﺭﻜﺔ
  ﻟﺨﺎﻁﺭ ﺃﻨﺎ ﻋﻤﺭﻱ ﻤﺎﺸﻔﺕ ﺨﺭﻭﻑ ﻴﺭﻀﻊ ﻓﻲ ﺤﻤﺎﺭ  ﺍﻷﺘﺎﻥ
  ﻷﻨﻭ ﺸﺠﺎﻉ  ﺍﻟﺭﺤﻴل
  ﻴﺴﺘﺸﻔﻰ ﻓﻴﻬﺎ ﻻﻨﻭ ﺍﻻﺥ ﻴﻀﺤﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﺨﺘﻭ  ﺍﻻﻭﺯﺓ
  ﻷﻨﻭ ﻴﻭﺴﺦ ﻓﻲ ﻤﺎﻤﺎﻩ  ﺍﻷﻟﻌﺎﺏ ﺍﻟﻘﺫﺭﺓ
  ﻷﻨﻭ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ  ﺍﻟﻠﻴل
  ﻻﻨﻭ ﻴﺨﻤﻡ ﻓﻲ ﻤﺎﻤﺎﻩ ﻭﻴﻬﺘﻡ ﺒﻬﺎ  ﺤﻠﻡ ﺍﻷﻡ




  ﻻﻨﻭ ﻭﻟﺩ ﺼﺎﻟﺢ  ﺤﻠﻡ ﺍﻷﺏ
  ﻓﻴﻬﺎ ﻟﺤﻠﻴﺏ ﺭﺍﻫﻭ ﻴﺭﻀﻊ   1ﺍﻟﺭﻀﺎﻋﺔ 
  ﻻﻨﻭ ﻤﺎ ﺴﺘﻨﺎﺵ ﺨﺎﻭﺘﻭ  2ﺍﻟﺭﻀﺎﻋﺔ
  .ﺍﻟﺼﻭﺭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺒﺒﺔﻴﻭﻀﺢ : (33)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  ﺍﻟﺴﺒﺏ  ﺍﻟﻠﻭﺤﺎﺕ
  ﻟﺨﺎﻁﺭ ﻤﺎﻴﺸﺒﻬﺵ ﻟﺨﺎﻭﺘﻭ ﻫﻭ ﻨﺎﺱ ﻤﻼﺡ  ﺍﻟﻌﺭﺒﺔ
  ﻟﺨﺎﻁﺭ ﺍﻻﺒﻥ ﻤﺎ ﺸﺎﺭﻜﻬﻭﻤﺵ ﻭﺭﺍﻫﻭ ﺤﺯﻴﻥ  ﺍﻟﺘﺭﺩﺩ
  ﻤﺎﻋﺠﺒﺘﻨﻴﺵ ﻫﺫﻱ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺨﻼﺹ  ﺍﻟﺤﻤل
  ﻴﺨﺎﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻅﻠﻤﺔ  ﺍﻟﺤﻔﺭﺓ
  :ﺍﻻﺴﺌﻠﺔ ﺍﻟﺘﻭﻟﻴﻔﻴﺔ
  ﺃﺤﺩ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ :ﺴﻌﺎﺩﺓ ﺍﻷﻗل -              ﺠﻤﻴﻌﻬﻡ     : ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺴﻌﺎﺩﺓ - 1
  ﺃﺤﺩ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ: ﺍﻷﻗل ﻟﻁﻔﺎ -ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﺀ                 ﺍﻟﻘﺩﻡ : ﺍﻷﻜﺜﺭ ﻟﻁﻔﺎ -
  ﺍﻟﻘﺩﻡ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﺀ ﺍﻟﺒﻨﺎﺕ ﻭ :ﺍﻷﻡ ﺘﻔﻀل -               ﺍﻟﻘﺩﻡ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﺀ: ﺍﻷﺏ ﻴﻔﻀل - 2
  ﺍﻟﻘﺩﻡ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﺀ: ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺘﻔﻀل -ﺩﻴﻥ              ﻟﺍﻟﻭﺍ: ﺍﻟﻘﺩﻡ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﺀ ﻴﻔﻀل -
  .ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻭﻴﻬﺘﻤﻭ ﺒﻬﻡ ﻭﻴﻌﻴﺸﻭ ﻤﺘﻬﻨﻴﻴﻥﺍﻷﺏ ﻭﺍﻷﻡ ﻴﻜﺒﺭﻭ ﺃﻭﻻﺩﻫﻡ ﻭﻜﻲ ﻴﻜﺒﺭﻭ ﻴﺨﺩﻤﻭ : ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻘﺼﺔ
  :ﺍﻷﻤﻨﻴﺎﺕ
  .ﻴﻌﻴﺸﻭ ﻤﻊ ﺒﻌﺽ ﻓﻲ ﺴﻌﺎﺩﺓ -




  .ﻨﻌﺎﻭﻥ ﺒﺎﺒﺎ ﻭﻨﺠﻴﺒﻠﻭ ﺍﻟﺩﺭﺍﻫﻡ ﻴﺎﺴﺭ -
  .ﻨﻠﺒﺱ ﻤﺎﻤﺎ ﺍﻟﻘﻨﺎﺩﺭ ﻜﻤﺎ ﺘﺤﺏ ﻫﻲ -
  :ﺍﻟﻘﺩﻡ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﺀ ﺨﺭﻭﻑ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ
  .ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ NPﻴﻭﻀﺢ ﺘﻔﺭﻴﻎ ﻭﺘﺤﻠﻴل ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ (: 43)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
ﺍﻟﻔﻜﺭﺓ   ﺍﻟﺒﻁﺎﻗﺎﺕ
  ﺍﻻﺴﻘﺎﻁﻴﺔ
  ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ  ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻨﻴﺔ  ﻨﻭﻉ ﺍﻟﻘﻠﻕ  ﺍﻟﺘﻘﻤﺹ  ﺍﻟﻤﻴﻜﺎﻨﻴﺯﻡ  ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻻﺕ
ﺇﺴﻘﺎﻁ   ﺍﻟﻤﻌﻠﻑ1
  ﺼﺭﻴﺢ
ﻭﺍﻷﻡ  NP  /  ﺍﻟﺜﻘﺔ
  ﻭﺍﻷﺏ
  /  /  /
ﺇﺴﻘﺎﻁ   ﺍﻟﻘﺒﻠﺔ2
  ﺼﺭﻴﺢ
ﺍﻷﺏ  NP  /  ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺔ
  ﻭﺍﻷﻡ
  ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺔ  /  /






















ﺇﺴﻘﺎﻁ   ﺍﻻﺘﺎﻥ5
  ﺼﺭﻴﺢ
ﻗﻠﻕ   ﻭﺍﻷﻡ NP  ﺍﻟﺘﺒﺭﻴﺭ  ﺍﻟﺘﻘﺒل
  ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ
  ﺴﻠﺒﻴﺔ  /
ﺇﺴﻘﺎﻁ   ﺍﻟﺭﺤﻴل6
  ﺼﺭﻴﺢ
  /  /  / NP  /  /
ﺇﺴﻘﺎﻁ   ﺍﻟﺘﺭﺩﺩ7
  ﻀﺭﻴﺢ






  /  /
ﺇﺴﻘﺎﻁ   ﺍﻻﻭﺯﺓ8
  ﺼﺭﻴﺢ



















  ﺴﻠﺒﻴﺔ  ﻨﺤﻭ ﺍﻷﺥ





ﺇﺴﻘﺎﻁ   ﺍﻟﻠﻴل01
  ﺼﺭﻴﺢ
ﻭ  NP  /  ﺍﻟﺤﻨﺎﻥ
ﺍﻷﺏ ﻭ 
 ﺍﻷﻡ
  ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺔ  /  /
ﺇﺴﻘﺎﻁ   ﺍﻟﺤﻤل11
  ﻭﺼﻔﻲ
ﻭ  NP  /  /
ﺍﻷﻡ ﻭ 
  ﺍﻹﺨﻭﺓ





ﻭ  NP  /  ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺔ
  ﺍﻷﻡ





ﻭ  NP  /  ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺔ
  ﺍﻷﺏ









ﻭ  NP  /
  ﺍﻷﻡ















  ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺔ  /
ﺇﺴﻘﺎﻁ   ﺍﻟﺤﻔﺭﺓ61
  ﺼﺭﻴﺢ














 NP  ﺍﻟﺘﺴﺎﻤﻲ
  ﻭﺍﻷﺴﺭﺓ
  ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺔ  /  /
ﺴﻨﺔ  09ﺴﻔﻴﺎﻥ ﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﻋﺎﺌﻠﺔ ﻤﻜﻭﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺏ ﻋﻤﺭﻩ : ﺍﻟﻠﻭﺤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺩﻴﺔ -1
 55ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻥ ﻻ ﻴﺘﻭﺍﻓﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﺴﻥ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﻸﺏ ﻭﻫﺫﺍ ﺒﺴﺒﺏ ﻤﺭﻀﻪ ﻭﻋﺠﺯﻩ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤل، ﺍﻷﻡ ﻋﻤﺭﻫﺎ 
  .ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻭ ﺴﻨﺘﻴﻥ 40ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻭﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺫﻜﻭﺭ ﻋﻤﺭﻫﻤﺎ  60ﺴﻨﺔ، ﺍﻟﻘﺩﻡ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﺀ ﺫﻜﺭ ﻓﻲ ﻋﻤﺭﻩ 




ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﻤﻴﻭﻻﺕ  50ﻭﺍﻟﻔﺎﺭﻕ ( ﺴﻨﺔ 11)ﻤﻥ ﻋﻤﺭﻩ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ  ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺴﻥ ﺍﻟﻘﺩﻡ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﺀ ﺃﻗل
ﻜﺎﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻹﺸﺒﺎﻉ ﺤﻘﻴﻘﻲ، ﺇﺨﻭﺘﻪ ﻭﻟﺩﺍﻥ ﺃﻗل ﻤﻨﻪ ﺴﻨﺎ، ﻭﻫﺫﺍ ﻻ ( ﺴﻨﻭﺍﺕ60)ﻨﻜﻭﺼﻴﺔ ﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺴﺎﺒﻘﺔ 
ﻭﻫﺫﺍ ﻗﺩ ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﻤﻴﻭﻻﺕ ﺘﺜﺒﻴﺘﻴﺔ ﻟﻪ ( ﻟﻠﺫﻜﻭﺭ ﺔﺒﺎﻟﻨﺴﺒ)ﻴﺘﻁﺎﺒﻕ ﻤﻊ ﺴﻥ ﺇﺨﻭﺘﻪ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻓﻬﻭ ﺃﻗﻠﻬﻡ ﺴﻨﺎ 
  .ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﻋﻤﺎﺭ
ﺍﻹﺴﻘﺎﻁ ﻫﻨﺎ ﺼﺭﻴﺢ، ﻴﺤﻤل ﺸﻌﻭﺭ ﺴﻔﻴﺎﻥ ﺒﺎﻟﺜﻘﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﻟﻜﺜﺭﺓ ﺤﺭﻜﺘﻪ ﻭﻨﺸﺎﻁﻪ، ﻫﺫﻩ  :ﻠﻑﻌﻤﺍﻟ -2
  .ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﻤﺤﺒﺒﺔ ﻟﺩﻴﻪ ﻭﺒﺭﺭ ﺫﻟﻙ ﺒﺄﻨﻪ ﻴﺤﺘل ﻤﻜﺎﻨﺔ ﻤﻤﻴﺯﺓ ﺩﺍﺨل ﺃﺴﺭﺘﻪ
، ﻨﺠﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﺘﻘﺒل ﻟﻠﻔﻌل (ﺃﻭﺩﻴﺒﻲ)ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻠﻭﺤﺔ ﻜﺎﻥ ﺍﻹﺴﻘﺎﻁ ﺼﺭﻴﺢ ﻋﻥ ﻤﻀﻤﻭﻥ ﺍﻟﻠﻭﺤﺔ  :ﺍﻟﻘﺒﻠﺔ -3 
 .ﻗﺘﻬﻡ ﻤﺘﻤﺎﺴﻜﺔ،ـ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﺴﻔﻴﺎﻥ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻷﻭﺩﻴﺒﻴﺔﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺒﺭﺭﻩ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﻼ
ﻤﻀﻤﻭﻨﻬﺎ ﺴﺎﺩﻱ ﻓﻤﻲ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻷﺨﻭﻴﺔ، ﺇﺴﻘﺎﻁﻪ ﻟﻬﺎ ﻜﺎﻥ ﺼﺭﻴﺢ، ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺸﺠﺎﺭ  :ﻤﻌﺭﻜﺔﺍﻟ -4
 .ﻋﺒﺭ ﻫﻨﺎ ﻋﻥ ﻋﺩﻭﺍﻨﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﺨﻭﺓ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻫﻭ ﻟﻡ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﻟﻬﺎ( ﺍﻹﻨﺎﺙ)ﻋﺎﺌﻠﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﺨﻭﺓ 
ﻭﺭ ﺒﺎﻟﻐﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻹﺨﻭﺓ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺕ، ﻭﻟﻘﺩ ﺍﺴﺘﻌﻤل ﺍﻹﺴﻘﺎﻁ ﻫﻨﺎ ﺼﺭﻴﺢ، ﻴﺤﻤل ﺍﻟﺸﻌ: ﺍﻟﻌﺭﺒﺔ -5
ﻤﻴﻜﺎﻨﻴﺯﻡ ﺍﻟﺘﺒﺭﻴﺭ ﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻴﻬﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻨﻪ، ﻫﻲ ﻟﻭﺤﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺤﺒﺒﺔ ﻟﺩﻴﻪ ﻭﺒﺭﺭ ﺫﻟﻙ ﺒﺄﻨﻪ ﺍﻷﻜﺜﺭ 
 .ﻟﻁﻔﺎ ﺒﻴﻨﻬﻡ، ﻫﻨﺎ ﻫﻭ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﺒﻪ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺇﺨﻭﺘﻪ
ﻭﻫﺫﺍ ﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﻟﻤﻴﻜﺎﻨﻴﺯﻡ ﺍﻟﺘﺒﺭﻴﺭ ﺒﺄﻥ ﺍﻹﺴﻘﺎﻁ ﺼﺭﻴﺢ، ﻴﺤﻤل ﻤﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﺘﻘﺒل ﻟﻸﻡ ﺍﻟﺒﺩﻴﻠﺔ : ﺍﻷﺘﺎﻥ -6
 .ﺍﻷﻡ ﺍﻟﺒﺩﻴﻠﺔ ﻴﻤﻜﻨﻬﺎ ﺘﻌﻭﻴﺽ ﺩﻭﺭ ﺍﻷﻡ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﺸﺒﺎﻉ ﺤﺎﺠﺔ ﺍﻷﻜل
ﻤﻀﻤﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻠﻭﺤﺔ ﻫﻭ ﺍﻟﺭﺤﻴل ﻜﺎﻥ ﺇﺴﻘﺎﻁﻪ ﺼﺭﻴﺢ، ﻭﻫﻲ ﻟﻭﺤﺔ ﻤﺤﺒﺒﺔ ﻟﺩﻯ ﺴﻔﻴﺎﻥ  :ﺍﻟﺭﺤﻴل -7
 .ﻭﺒﺭﺭ ﺫﻟﻙ ﺒﺄﻨﻪ ﺸﺠﺎﻉ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﺱ
ﺇﺴﻘﺎﻁ ﻤﻀﻤﻭﻥ ﺍﻟﻠﻭﺤﺔ ﻜﺎﻥ ﺼﺭﻴﺢ ﻴﺤﻤل ﺼﺭﺍﻉ ﻭﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻟﻭﺤﺩﺓ، ﺠﻌل ﺴﻔﻴﺎﻥ ﻴﺴﺘﻌﻤل  :ﺍﻟﺘﺭﺩﺩ -8
 .ﻤﻴﻜﺎﻨﻴﺯﻡ ﺍﻟﻜﺒﺕ ﻭﺍﻟﺘﺠﻨﺏ، ﺃﻱ ﺃﻥ ﺴﻔﻴﺎﻥ ﻴﻔﺘﻘﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻹﺸﺒﺎﻉ ﺤﺎﺠﺔ ﺘﺄﻜﻴﺩ ﺍﻟﺫﺍﺕ
ﺍﻹﺴﻘﺎﻁ ﺼﺭﻴﺢ، ﻴﺤﻤل ﺍﻨﻔﻌﺎل ﺍﻟﻐﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻷﺨﺕ ﻭﻟﻜﻨﻪ ﺍﺴﺘﻌﻤل ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺱ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻲ : ﻭﺯﺓﺍﻹ -9
 .ﺍﻷﺨﺕﺒﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻋﺩﻭﺍﻨﻴﺘﻪ ﻨﺤﻭ 




ﻤﻀﻤﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻠﻭﺤﺔ ﺴﺎﺩﻱ ﺸﺭﺠﻲ، ﺠﺎﺀ ﺍﻹﺴﻘﺎﻁ ﺼﺭﻴﺢ، ﻴﺤﻤل ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻨﻔﻌﺎل  :ﻘﺫﺭﺓﺍﻷﻟﻌﺎﺏ ﺍﻟ -01
 .ﺍﻟﻐﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻷﺥ، ﺍﺴﺘﻌﻤل ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺱ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻲ ﺒﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻋﺩﻭﺍﻨﻴﺘﻪ ﻨﺤﻭ ﺍﻷﺥ
ﺇﺴﻘﺎﻁ ﻤﻀﻤﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻠﻭﺤﺔ ﻜﺎﻥ ﺼﺭﻴﺢ ﻟﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ، ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﺤﺏ ﻭﺍﻟﺤﻨﺎﻥ ﺒﻴﻥ  :ﺍﻟﻠﻴل -11
  .ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ، ﻫﻲ ﻟﻭﺤﺔ ﻤﺤﺒﺒﺔ ﺒﺭﺭ ﺫﻟﻙ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﺃﻱ
ﺍﻹﺴﻘﺎﻁ ﻜﺎﻥ ﻭﺼﻔﻲ ﺒﺴﻴﻁ، ﻭﻫﻲ ﻏﻴﺭ ﻤﺤﺒﺒﺔ ﺒﺭﺭ ﺫﻟﻙ ﺒﻌﺩﻡ ﺇﻋﺠﺎﺒﻪ ﺒﺎﻟﻠﻭﺤﺔ، ﻨﻼﺤﻅ : ﺍﻟﺤﻤل -21
 .ﻫﻨﺎ ﻭﺠﻭﺩ ﻏﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻹﺨﻭﺓ ﺍﻟﺼﻐﺎﺭ
ﻴﻬﺘﻡ ﺒﻬﺎ، ﻓﻬﻲ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺤﺏ ﺍﻹﺴﻘﺎﻁ ﺼﺭﻴﺢ، ﻴﺤﻤل ﺍﻨﻔﻌﺎﻻﺕ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻨﺤﻭ ﺍﻷﻡ ﺍﻟﺘﻲ : ﺤﻠﻡ ﺍﻷﻡ -31
 (.ﻋﻼﻗﺔ ﺠﻴﺩﺓ ﻤﻊ ﺍﻷﻡ. )ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺴﻔﻴﺎﻥ
ﺍﻹﺴﻘﺎﻁ ﺼﺭﻴﺢ، ﻴﺤﻤل ﺍﻨﻔﻌﺎﻻﺕ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻨﺤﻭ ﺍﻷﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻬﺘﻡ ﻴﻪ، ﻓﻬﻭ ﻤﻭﻀﻭﻉ : ﺤﻠﻡ ﺍﻷﺏ -41
 (.ﻋﻼﻗﺔ ﺠﻴﺩﺓ ﻤﻊ ﺍﻷﺏ. )ﺍﻟﺤﺏ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻪ
ﻤﻀﻤﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻠﻭﺤﺔ ﻤﻀﻤﻭﻥ ﻓﻤﻲ، ﻜﺎﻥ ﺇﺴﻘﺎﻁﻪ ﺼﺭﻴﺢ، ﻴﺤﻤل ﻤﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﺭﻏﺒﺔ  :1ﺍﻟﺭﻀﺎﻋﺔ -51
 .ﻓﻲ ﺇﺸﺒﺎﻉ ﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻷﻜل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﻓﺭﻫﺎ ﻟﻪ ﺍﻷﻡ، ﺃﻱ ﺃﻨﻪ ﺘﻭﺠﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺠﻴﺩﺓ ﻤﻊ ﺍﻷﻡ
ﻤﻀﻤﻭﻨﻬﺎ ﻓﻤﻲ ﺒﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺃﺨﻭﻴﺔ، ﺍﻹﺴﻘﺎﻁ ﻜﺎﻥ ﺼﺭﻴﺢ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺃﺨﻭﻴﺔ ﻓﻲ : 2ﺍﻟﺭﻀﺎﻋﺔ -61
ﻟﻙ ﺒﺄﻨﻪ ﺩﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﻔﻭﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺨﻭﺓ ﻫﺫﺍ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺇﺸﺒﺎﻉ ﺤﺎﺠﺔ ﺍﻷﻜل، ﻭﻫﻲ ﻟﻭﺤﺔ ﻤﺤﺒﺒﺔ ﺒﺭﺭ ﺫ
 .ﺒﺎﻟﻨﻔﺱ
ﻴﺸﻌﺭ ﺴﻔﻴﺎﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻠﻭﺤﺔ ﺒﺎﻟﺨﻭﻑ، ﻟﻜﻨﻪ ﺍﺴﺘﻌﻤل ﻤﻴﻜﺎﻨﻴﺯﻡ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﺒﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ  :ﺍﻟﺤﻔﺭﺓ -71
ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ . )ﻤﻥ ﺍﻹﺨﻭﺓ ﻭﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺃﺴﺭﻴﺔ ﻤﺘﻴﻨﺔ ﻴﺸﻌﺭ ﺒﺎﻷﻤﺎﻥ ﻭﺴﻁﻬﺎ
 (.ﺒﺎﻷﻤﺎﻥ ﺍﻷﺴﺭﻱ
ﺍﻹﺴﻘﺎﻁ ﺼﺭﻴﺢ، ﻟﺸﻌﻭﺭ ﺴﻔﻴﺎﻥ ﺒﺎﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﻭﺍﻟﺩﻴﻪ، ﻓﺎﺴﺘﻌﻤل  :ﺍﻟﺴﺎﺤﺭﺓ -81
ﻤﻴﻜﺎﻨﻴﺯﻡ ﺍﻟﺘﺴﺎﻤﻲ ﻟﻤﻬﺎﻡ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻨﻪ، ﻫﻨﺎ ﺘﻭﺠﺩ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ، ﻜﻤﺎ ﻨﺠﺩ ﺒﺄﻥ ﻟﺩﻴﻪ ﺸﻌﻭﺭ 
  .ﺒﺎﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ
  




  :ﺨﻼﺼﺔ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ
  :ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺘﻤﺜﻠﺕ ﻓﻲﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﺴﺘﺨﻠﺹ ﺃﻥ       
ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻻﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻨﻔﻌﺎل ﺍﻟﻐﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻹﺨﻭﺓ ﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎل ﻤﻴﻜﺎﻨﻴﺯﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺱ  
 .ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻲ
 .ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭ ﺒﺎﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ 
 .ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﻟﺜﻘﺔ ﺒﺎﻟﻨﻔﺱ ﻭﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ  
 .ﻟﻠﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﻤﻴﻜﺎﻨﻴﺯﻤﺎﺕ ﺩﻓﺎﻋﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ  
 .ﻭﺠﻭﺩ ﺩﻋﻡ ﻋﺎﺌﻠﻲ ﻗﻭﻱ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ 
 .ﻋﻼﻗﺔ ﺠﻴﺩﺓ ﻭﻤﺘﻴﻨﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ 
  .ﺍﻟﺘﺴﺎﻤﻲ ﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺭﺍﺸﺩ 
  :ﺘﺤﻠﻴل ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺭﺴﻡ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ  -6- 4
ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﺭﺴﻡ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﻼﻤﺢ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻟﻌﺎﻤل       
 51ﻭﺃﻴﻀﺎ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ  ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻭﻨﻭﻉ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﺎﻟﻌﺎﺌﻠﺔ، ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺴﻔﻴﺎﻥ ﺍﺴﺘﻐﺭﻕ ﻓﻲ ﺭﺴﻤﻪ ﺤﻭﺍﻟﻲ 
 ﺩﻗﻴﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ ﺭﻓﺽ ﺍﻟﺭﺴﻡ ﻭﺒﺭﺭ ﺫﻟﻙ ﺒﺄﻨﻪ ﻴﻜﺭﻩ ﺍﻟﺭﺴﻡ ﻭﻻ ﻴﺘﻘﻨﻪ، ﻭﻟﻜﻨﻪ ﺭﺴﻡ ﻓﻲ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻭﻫﻭ
  :ﻴﺒﺘﺴﻡ
ﺭﺴﻡ ﺴﻔﻴﺎﻥ ﻋﺎﺌﻠﺘﻪ ﻓﻲ ﺤﻴﺯ ﺍﻟﻭﺭﻗﺔ ﻜﺎﻤﻼ ﻭﻫﻭ ﻴﺭﻤﺯ ﻟﻠﻭﺍﻗﻊ ﻭﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﺍﻟﺘﻤﺴﻙ ﺒﻪ،       
ﺒﺩﺃ ﺍﻟﺭﺴﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻴﺴﺭﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻰ ﻭﻫﻭ ﻤﺅﺸﺭ ﻋﻠﻰ ﺤﺭﻜﺔ ﺘﻁﻭﺭﻴﺔ ﻁﺒﻴﻌﻴﺔ، ﻭﻗﺩ ﺭﺴﻤﻬﺎ 
ﺤﻴﻭﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﺒﺨﻁﻭﻁ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻴﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺤﻨﻴﺔ ﺩﻟﻴل ﻋﻠﻰ ﻗﺩﺭﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺨﻴل ﻭﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻭﺍﻟ
ﻜﺎﻨﺕ ﻗﻭﻴﺔ ﺘﺭﻤﺯ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﺭﺃﺓ ﻭﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻨﻴﺔ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺴﻴﻁﺭ ﺍﻟﻬﺩﻭﺀ ﻭﺍﻟﺴﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺴﻡ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺃﻥ 
  .ﺴﻔﻴﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺏ
ﻟﻡ ﻴﺭﺍﻋﻲ ﺴﻔﻴﺎﻥ ﺘﺭﺘﻴﺏ ﺃﻗﺭﺍﺩ ﺃﺴﺭﺘﻪ ﺤﻴﺙ ﺃﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﺒﺩﻱ ﺃﻱ ﻤﻴﻭﻻﺕ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻨﺤﻭﻫﻡ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺃﻅﻬﺭ       
ﻭﻫﺫﺍ ﺩﻟﻴل ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﺩﻭﺍﻨﻴﺔ ﺍﺘﺠﺎﻫﻬﻡ ﻭﻋﺩﻡ ﻤﻴﻭﻻﺕ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﻨﺤﻭﻫﺎ ﺤﻴﺙ ﺘﻡ ﺤﺫﻑ ﺒﻌﺽ ﺍﻹﺨﻭﺓ 
 ﺭﺴﻡ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻭﺍﻟﺴﻔﻠﻰ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﻤﻊ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ. ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭﻩ ﻋﺎﻁﻔﻴﺎ ﻤﻌﻬﻡ




ﻜﻤﺎ ﺭﺴﻡ ﺴﻔﻴﺎﻥ ﻤﻨﺯﻻ ﻭﻫﻭ ﻤﺅﺸﺭ ﻋﻠﻰ ﺸﻌﻭﺭﻩ ﺒﺎﻷﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺩﺍﺨل  ،(80ﺃﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ﺭﻗﻡ )
ﻤﻨﺯﻟﻪ ﻭﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻪ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺭﺴﻤﻪ ﻟﻠﺸﺠﺭﺓ ﻭﺍﻷﺭﺽ ﺩﻟﻴل 
  .ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻷﻤﻥ ﺃﻴﻀﺎ ﻤﻊ ﻋﺎﺌﻠﺘﻪ
ﻌﻤل ﺍﻟﻠﻭﻥ ﺍﻷﺨﻀﺭ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻷﻟﻭﺍﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺩﻟﻴل ﻋﻠﻰ ﻓﺭﺍﻍ ﻋﺎﻁﻔﻲ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺍﺴﺘ      
ﻭﺍﻟﺒﻨﻔﺴﺠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ ﺍﻟﺨﻴﺎﻟﻴﺔ، ﻓﺎﻷﺨﻀﺭ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﻓﻌل ﻤﻌﺎﺭﺽ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻫﻭ ﻓﻴﻪ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺒﻨﻔﺴﺠﻲ  ﻴﺩل 
ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﻭﻀﻌﻴﺔ ﺼﺭﺍﻋﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﺒﺴﺒﺏ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ 
  .ﺘﻔﻭﻕ ﻭﻗﺩﺭﺍﺘﻪ
  :ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺤﺎﻟﺔ -7- 4
ﻭﺼل ﻓﻲ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺍﻟﻌﻴﺎﺩﻴﺔ ﻨﺼﻑ ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ ﻭﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ ﻭﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻘﺩﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺘ       
ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﺀ ﻴﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﻟﻠﺤﺎﻟﺔ ﺴﻔﻴﺎﻥ ﻟﺩﻴﻪ ﺠﻠﹶﺩ ﻤﻜﻨﻪ ﻤﻥ ﺘﺨﻁﻲ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻘﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻭﺍﺠﻬﻬﺎ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﻥ 
  .ﺨﻼل ﻋﻭﺍﻤل ﺫﺍﺘﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻪ ﻭﻋﻭﺍﻤل ﻤﺤﻴﻁﻴﺔ ﺩﻋﻤﺘﻪ
ﺎﺀﺓ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻴﺩﺓ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺘﻪ ﻨﺤﻭ ﻋﺎﺌﻠﺘﻪ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺃﻅﻬﺭﺕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺒﺄﻥ ﺴﻔﻴﺎﻥ ﻟﺩﻴﻪ ﻜﻔ       
ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﻭﺼل ﺇﻟﻴﻪ ﺃﻴﻀﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻘﺩﻡ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﺀ ﻓﻲ ﺸﻌﻭﺭﻩ 
ﺒﺎﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ، ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺒﺎﻟﻨﻔﺱ، ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺨﻴل ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻟﻠﺤﺎﻟﺔ ﻗﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ 
ﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﺯﻭﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻨﻤﻭ ﺠﻨﺴﻲ ﻨﻤﻭﺍ ﺴﻠﻴﻤﺎ، ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻻﺕ، ﺍﻹﺭﺼﺎﻥ ﺍﻟﺠﻴﺩ ﻟﻠﻌﺩﻭﺍﻨ
  .ﻭﺍﻟﺘﺴﺎﻤﻲ ﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺭﺍﺸﺩ
ﻜﻠﻬﺎ ﻋﻭﺍﻤل ﺫﺍﺘﻴﺔ ﻤﻜﻨﺘﻪ ﻤﻥ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺠﻠﺩ ﻟﺩﻴﻪ ﺒﺩﻋﻡ ﻤﻥ ﻋﻭﺍﻤل ﻤﺤﻴﻁﻴﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻷﺴﺭﺓ، ﺤﻴﺙ ﺍﺴﺘﺩﺨل       
ﻋﻠﻰ ﺃﻥ   ttocinniWﻴﺅﻜﺩ  ﻜﻤﺎ %17.52ﺘﻜﺭﺍﺭﺍﺕ ﺃﻱ ﺒﻨﺴﺒﺔ  90ﺴﻔﻴﺎﻥ ﺼﻭﺭﺓ ﺃﺒﻭﻴﺔ ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺒﺘﻜﺭﺍﺭ 
ﻋﻨﻬﺎ ﻓﺎﻷﺏ ﻴﺅﺜﺭ ﻓﻲ  ﺍﻻﺴﺘﻐﻨﺎﺀﻭﺠﻭﺩ ﺍﻷﺏ ﺩﺍﺨل ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻸﻡ ﻭﺍﻟﻁﻔل 
ﺍﻟﻁﻔل ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺘﻭﻗﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﻭﻫﺫﺍ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩ ﻭﺍﻟﺘﻘﻤﺹ ﻟﻪ، ﺃﻴﻀﺎ ﻭﺠﻭﺩ  ﺸﺨﺼﻴﺔ
ﻓﻬﻲ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻷﻭل ﻟﻠﻌﺎﻁﻔﺔ ﻭﺍﻟﺤﺏ ﻭﺍﻟﺤﻨﺎﻥ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻠﻨﻤﻭ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ "ﺴﻨﺩ ﻭﺩﻋﻡ ﻗﻭﻱ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻷﻡ، 
ﻭﻨﻭﻋﻴﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻁﻔل ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺼﻌﺩﺓ ﺍﻟﺠﺴﻤﻴﺔ، ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ، ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ، ﻭﻫﻲ ﺘﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭﺍ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎ 
ﻟﻠﻁﻔل ﺨﺎﺼﺔ ﺨﻼل ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﺤﻴﺎﺘﻪ، ﻓﻬﻲ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻷﻫﻡ ﻟﻠﻨﻤﻭ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺍﻟﺴﻠﻴﻡ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ 
ﺘﻡ ﺍﻟﺘﻭﺼل ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ  (201p ,4002 ,etseléc ,enma)." ﺍﻟﻤﻔﻀل ﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺘﻪ ﺍﻟﻨﺯﻭﻴﺔ




ﺔ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻘﺩﻡ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﺀ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻟﺩﻴﻪ ﻗﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺇﻗﺎﻤ ﺨﺭﻭﻑ ﻭﺍﺨﺘﺒﺎﺭ
ﻟﻬﺎ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻷﻨﻬﺎ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺄﺨﺫﻫﺎ ﺍﻟﻁﻔل ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺴﻪ، ﺘﻡ ﺍﻟﺘﻭﺼل ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺭﺴﻡ 
  .ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ، ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺒﺈﺨﻭﺘﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺠﻴﺩﺓ ﻴﺸﻌﺭ ﺒﺎﻷﻤﻥ ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻤﻌﻬﻡ
 











ﺍﻟﻘﺩﻡ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺨﺭﻭﻑ   ﺭﺴﻡ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔﺍﺨﺘﺒﺎﺭ 
 ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﺀ
ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺔ    ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ
 .ﻟﻸﺏ
 .ﻨﻤﻭ ﺠﻨﺴﻲ ﺴﻠﻴﻡ 
ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ  
ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ 
 .ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل
ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺒﺎﻟﻨﻔﺱ  
 .ﻭﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﺫﺍﺕ
ﻋﻼﻗﺔ ﺠﻴﺩﺓ ﻤﻊ  
 .ﺍﻹﺨﻭﺓ
ﻭﺠﻭﺩ ﺩﻋﻡ ﻗﻭﻱ  
 .ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻌﻡ




ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ  
ﺘﻘﻤﺹ ﺩﻭﺭ 
  .ﺍﻷﺏ
ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﻟﺨﻴﺎل  
 .ﺍﻟﻭﺍﺴﻊ
 .ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺒﺎﻟﻨﻔﺱ 
ﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ  
 .ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﺍﻟﺘﻤﺴﻙ ﺒﻬﺎ
 .ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻟﻸﺏ 
ﺘﻘﺒل ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻭﻤﺤﺎﻭﻟﺔ  
  .ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﻤﻌﻪ
ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﻤﻴﻜﺎﻨﻴﺯﻤﺎﺕ  
 .ﺩﻓﺎﻋﻴﺔ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ
ﻋﻼﻗﺔ ﺠﻴﺩﺓ ﻤﻊ  
 .ﺍﻹﺨﻭﺓ
ﺘﻘﻤﺹ ﺍﻟﻘﺩﻡ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﺀ  
ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺍﻟﻤﻔﻀل ﻟﺩﻯ 
 .ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ
ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻨﻔﺴﻪ ﺍﻷﻜﺜﺭ  
 .ﻟﻁﻔﺎ
ﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻴﺵ ﻤﻊ  
  .ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ




ﺘﻌﻠﻕ ﺁﻤﻥ ﺒﺎﻷﻡ  
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ 
ﺒﻘﺎﻋﺩﺓ ﺃﻤﻥ 
ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻼﻗﺎﺕ  
 .ﺤﻤﻴﻤﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ
ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻷﺏ  
 .ﻜﻤﻭﻀﻭﻉ ﺤﺏ
ﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ  
ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
 .ﻜﺜﻴﺭﺓ
ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺇﻗﺎﻤﺔ  
ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺠﻴﺩﺓ ﻤﻊ 
 .ﺍﻹﺨﻭﺓ
ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻋﻡ  
ﻓﻲ ﺇﺸﺒﺎﻉ ﺤﺎﺠﺎﺕ 
 .ﺍﻷﻜل
 .ﺍﺴﺘﺩﺨﺎل ﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻷﻨﺎ 





ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺠﺩﺍﻨﻲ  
ﺠﻴﺩ ﻟﺼﻭﺭﺓ 
 .ﺍﻷﺏ
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺱ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻲ  
ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻠﻌﺏ 
ﻭﻤﻤﺎﺭﺴﺔ 
  .ﺍﻟﻬﻭﺍﻴﺔ
 .ﺤﺏ ﺍﻟﻠﻌﺏ   .ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺨﻴل 
 .ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺨﻴل 
ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﻤﻴﻜﺎﻨﻴﺯﻤﺎﺕ  
  .ﺩﻓﺎﻋﻴﺔ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ
ﻭﺠﻭﺩ ﺴﻨﺩ ﻭﺩﻋﻡ    ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
ﻗﻭﻱ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ 
 .ﺍﻷﺥ
ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺠﺩﺍﻨﻲ  
ﺠﻴﺩ ﻟﺼﻭﺭﺓ 
 .ﺍﻷﻡ
ﻋﻼﻗﺔ ﺠﻴﺩﺓ ﻤﻊ  
 .ﺍﻷﺨﺕ
ﺤﺏ ﺍﻟﻠﻌﺏ ﻤﻜﻨﻪ  
ﻤﻥ ﺘﺄﻜﻴﺩ ﺫﺍﺘﻪ 
 .ﺃﺼﺩﻗﺎﺌﻪﺩﺍﺨل 




ﺤﺏ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﻭﺭﻓﺽ  
 .ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ
ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺠﻴﺩﺓ ﻤﻊ  
 .ﺍﻹﺨﻭﺓ
  .ﻨﻤﻭ ﺠﻨﺴﻲ ﺴﻠﻴﻡ 
 .ﺘﻌﻠﻕ ﺁﻤﻥ ﻤﻊ ﺍﻷﻡ 
ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ  
ﺍﻟﻤﺸﺎﻋﺭ 
 .ﻭﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻻﺕ
ﻭﺠﻭﺩ ﺩﻋﻡ ﻋﺎﺌﻠﻲ  
ﻭﺴﻨﺩ ﻗﻭﻱ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ 
 .ﺍﻷﻡ ﻭﺍﻷﺥ
ﺍﻟﺘﺴﺎﻤﻲ ﻟﺸﺨﺼﻴﺔ  
 .ﺭﺍﺸﺩ
 ﻭﺠﻭﺩ ﻗﺩﺭﺓ ﺠﻴﺩﺓ 
ﻟﻸﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﺠﻤل 
 .ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ
  .ﺼﻭﺭﺓ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻟﻠﺫﺍﺕ 
ﺍﺴﺘﺩﺨﺎل ﺼﻭﺭﺓ    ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ
 .ﺃﺒﻭﻴﺔ ﺠﻴﺩﺓ
ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺠﻨﺴﻲ  
 .ﺴﻠﻴﻡ
ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻟﻜﻔﺎﺀﺓ  
ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﺘﺠﺎﻩ 
 .ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺘﻪ
 .ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺨﻴل 
ﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل  
 .ﻤﻊ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ
ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻷﻤﻥ  
ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺩﺍﺨل 
  .ﺍﻷﺴﺭﺓ
ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ  
 .ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻻﺕ
ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ  
ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ 
 .ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﻤﻴﻜﺎﻨﻴﺯﻤﺎﺕ  
 .ﺩﻓﺎﻋﻴﺔ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ




 .ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺒﺎﻟﻨﻔﺱ 
ﻭﺠﻭﺩ ﺴﻨﺩ ﻤﻥ  
 .ﻁﺭﻑ ﺍﻷﻡ
ﻋﻼﻗﺔ ﺠﻴﺩﺓ ﻤﻊ  
  .ﺍﻹﺨﻭﺓ
ﻭﺠﻭﺩ ﺩﻋﻡ ﻋﺎﺌﻠﻲ ﻤﻥ  
 .ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ
ﻋﻼﻗﺔ ﺠﻴﺩﺓ ﻭﻤﺘﻴﻨﺔ  
 .ﻤﻊ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ
ﺍﻟﺘﺴﺎﻤﻲ ﻟﺸﺨﺼﻴﺔ  
  .ﺭﺍﺸﺩ
 



















  :ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔﺍﻟ -5
 ،ﺍﻟﻘﺩﻡ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﺀ ﺨﺭﻭﻑ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺎ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﻭﺼل ﺇﻟﻴﻪ ﻤﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻟﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺍﻟﻌﻴﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﺨﺘﺒﺎﺭ      
ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻭﺍﻤل ﻫل ﻫﻨﺎﻙ : ﻭﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺭﺴﻡ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺴﺎﺅل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
  ﺩ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ؟ ﻭﻤﺎ ﻫﻲ ﺃﻨﻭﺍﻋﻬﺎ؟ﺍﻟﺠﻠﹼ
ﺤﺎﺠﺔ )ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻫﻲ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﺸﺒﺎﻉ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺇﻥ       
ﻋﺎﻟﻡ ﺨﺎﺹ ﺒﻪ ﻴﻨﻤﻲ ﻓﻴﻪ ﻗﺩﺭﺍﺘﻪ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻪ ﻁﻔل ﻓﺎﻟ...( ، ﺍﻟﻠﻌﺏ، ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ، ﺍﻟﺭﺍﺤﺔﺍﻷﻜل
ﻟﺠﺴﻤﻴﺔ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﻓﺭ ﻟﻪ ﺍﻟﺤﻨﺎﻥ ﻭﺍﻟﻌﻁﻑ ﻭﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ، ﻭﻜﺫﺍ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻭﺍ
ﺃﻴﻀﺎ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﺤﺎﻗﻪ ﺒﻤﻘﺎﻋﺩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻤل ﻌﻬﻡ ﻭﺍﻻﺤﺘﻜﺎﻙ ﺒﻬﻡ، ﻭﺍﻷﻗﺭﺍﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻠﻌﺏ ﻤ
ﺜﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻗﺩﺭﺍﺘﻪ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ، ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﺘﺤﺎﻗﻪ ﺒﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﺴﻥ ﻤﺒﻜﺭﺓ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻵ
  .ﺎﻋﺎﺕﺒﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺭﻤﻪ ﻤﻥ ﻫﺎﺘﻪ ﺍﻹﺸ
ﻴﺘﻀﻤﻨﻪ ﻤﻥ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﻭﻀﻐﻭﻁﺎﺕ ﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺠﺴﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﻔل ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺤﻤل  ﻓﺎﻟﻌﻤل ﺒﻜل ﻤﺎ       
ﺍﻟﻤﺒﻜﺭ ﻟﻠﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺠﻌل ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻴﻨﺩﻤﺠﻭﻥ ﻀﻤﻥ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤل ﻟﺘﺘﺸﻜل ﻟﺩﻴﻬﻡ ﺴﻤﺎﺕ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ 
ل ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﻭﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﻤﻊ ﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺨﺎﺼﺔ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﻤﻥ ﺃﺠ ﺍﻟﺠﻠﹼﺩﺎ ﻓﻲ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﻋﻤل ﺘﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭﺍ ﻫﺎﻤ
  :ﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲﻟﺩﻯ ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻴﺒﻨﻰ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﻭﺍﻤل ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨ ﺍﻟﺠﻠﹼﺩﻭﺃﻥ 
ﻋﻭﺍﻤل ﺫﺍﺘﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻁﻔل ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻓﻲ ﺤﺩ ﺫﺍﺘﻪ، ﻓﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺤﺎﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺘﻤﺜﻠﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ       
ﺍﺕ، ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﻟﺨﻴﺎل ﺍﻟﻭﺍﺴﻊ، ﺘﻘﺒل ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻭﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﻤﻌﻪ، ﻭﻜﺫﺍ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل، ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺒﺎﻟﻨﻔﺱ، ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﺫ
ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ ﺘﻤﺜﻠﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ  ﺩﻓﺎﻋﻴﺔﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﻤﻴﻜﺎﻨﻴﺯﻤﺎﺕ 
ﻓﺎﻋﻴﺔ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻓﺘﻤﺜﻠﺕ ﻓﻲ ﺎﺒﺔ ﺍﻷﻨﺎ، ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﻤﻴﻜﺎﻨﻴﺯﻤﺎﺕ ﺩﺍﻟﺘﺨﻴل، ﺍﺴﺘﺩﺨﺎل ﺭﻗ
ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ، ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﺒﺨﻴﺎل ﻭﺍﺴﻊ، ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ 
ﻭﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻻﺕ، ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻟﻠﺫﺍﺕ، ﺍﻟﺘﺴﺎﻤﻲ ﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺭﺍﺸﺩ، ﻭﺃﺨﻴﺭﺍ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻓﺘﻤﺜﻠﺕ 
ﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺠﻨﺴﻲ ﺍﻟﺴﻠﻴﻡ، ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺘﻪ، ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺒﺎﻟﻨﻔﺱ، ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠ
  .ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ، ﺍﻟﺘﺴﺎﻤﻲ ﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺭﺍﺸﺩ ﺩﻓﺎﻋﻴﺔﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻻﺕ، ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﻤﻴﻜﺎﻨﻴﺯﻤﺎﺕ 
ﺘﻭﺠﺩ  :ﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻗﺩ ﺘﺤﻘﻘﺕ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻤﻔﺎﺩﻫﺎ ﺃﻨﻪﺌﻴﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯ      
  .ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻟﺠﻠﹼﺩ ﻋﻠﻰ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻭﺍﻤل ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺫﺍﺘﻴﺔ ﺘﺴﺎﻋﺩ




ﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻁﻔل ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺘﺩﻋﻡ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﻋﻭﺍﻤل ﻤﺤﻴﻁﻴﺔ، ﻓﺎﻟﺘﻤﺎﺴﻙ ﻤﺎ       
، ﺤﻴﺙ ﻴﺸﻌﺭ ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻟﺠﻠﹼﺩﺒﻴﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻴﻌﺩ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ 
 ﻭﺠﻭﺩﻩ ﺩﺍﺨل ﺃﺴﺭﺘﻪ ﺒﺎﻷﻤﻥ ﻭﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺘﻌﺭﻀﻪ ﻟﻀﻐﻭﻁﺎﺕ ﺘﺠﻌﻠﻪ ﻴﺸﻌﺭ ﺒﺎﻟﺨﻁﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل
ﻭﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩ ﻤﻤﺎ ﻴﺩﻓﻊ ﺒﻪ ﺒﺎﻟﻠﺠﻭﺀ ﻟﻸﺴﺭﺓ، ﻓﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺤﺎﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺘﻤﺜﻠﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﻓﻲ ﺘﻤﻜﻨﻪ ﻤﻥ 
ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻴﺠﺎﺒﻲ ﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻷﺏ، ﻋﻼﻗﺔ ﺠﻴﺩﺓ ﻤﻊ ﺍﻹﺨﻭﺓ، ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻊ 
ﺩﻗﺎﺀ، ﻋﻼﻗﺔ ﺠﻴﺩﺓ ﺃﻗﺭﺍﻨﻪ، ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﺘﻤﺜﻠﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﺠﻴﺩﺓ ﻤﻊ ﺍﻷﺼ
ﻤﻊ ﺍﻹﺨﻭﺓ، ﻭﺠﻭﺩ ﺴﻨﺩ ﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎل، ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻷﺏ ﻜﻤﻭﻀﻭﻉ ﺤﺏ، ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺤﺎﻟﺔ 
ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻓﺘﻤﺜﻠﺕ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺠﺩﺍﻨﻲ ﺠﻴﺩ ﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻷﻡ، ﻭﺠﻭﺩ ﺩﻋﻡ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻷﺥ، ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺤﺎﻟﺔ 
ﺍﻷﻡ، ﻭﻭﺠﻭﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺠﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻓﺘﻤﺜﻠﺕ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺩﺨﺎل ﺼﻭﺭﺓ ﺃﺒﻭﻴﺔ ﺠﻴﺩﺓ، ﺃﻴﻀﺎ ﻭﺠﻭﺩ ﺘﻌﻠﻕ ﺁﻤﻥ ﻤﻊ 
  .ﻤﻊ ﺍﻹﺨﻭﺓ ﻭ ﺍﻷﺼﺩﻗﺎﺀ
ﺘﻭﺠﺩ  :ﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻗﺩ ﺘﺤﻘﻘﺕ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻤﻔﺎﺩﻫﺎ ﺃﻨﻪﺎ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺌﻴﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻤﻥ ﻫﻨ      
  .ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻟﺠﻠﹼﺩ ﻋﻠﻰ ﺒﻨﺎﺀ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻤﺤﻴﻁﻴﺔﻋﻭﺍﻤل ﺤﻤﺎﻴﺔ 
ل ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺘﺴﺎﻋﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ ﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﻟﻠﻁﻔ      
ﺎﻟﺜﻘﺔ ﺒﺎﻟﻨﻔﺱ، ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺤل ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﻭ ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻨﺩﺓ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻜﻟﻠﻁﻔل 
  .ﻟﻶﺨﺭﻴﻥ، ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺴﺎﻋﺩﻩ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻴﺼﺒﺢ ﺃﻗل ﻋﺭﻀﺔ ﻟﻼﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ
ﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻗﺩ ﺘﻡ ﺘﺤﻘﻘﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﺭﻀﻭﺃﺨﻴﺭﺍ ﻭﺒﻌﺩ ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺘﻴﻥ ﺍﻟﺠﺯﺌﻴﺘﻴﻥ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ ﺍﻟﻔ      






  :ﺨﺎﺘﻤﺔ 
ﻤﻥ ﺘﻬﺩﻴﺩ ﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻤﺎ ﺘﺸﻜﻠﻪ ﻨﻅﺭﺍ ﻟ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺔﻟﺎﻋﻤﻅﺎﻫﺭﺓ  ﺇﻟﻰﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ  ﺘﻁﺭﻗﺕ
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﻤﻥ  .ﻭﺃﺨﻼﻗﻴﺔﺠﺴﺩﻴﺔ  ﺃﺨﻁﺎﺭﻤﺎ ﻴﺘﻌﺭﻀﻭﻥ ﻟﻪ ﻤﻥ  ﺃﺨﺭﻯﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﻭﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ  ﺍﻷﻁﻔﺎل
ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ  ﺃﺩﻨﻰﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺨﺭﺠﺕ ﻟﻠﺸﺎﺭﻉ ﻁﻠﺒﺎ ﻟﻠﻌﻤل ﻓﻲ ﻅل ﻋﻭﺍﻤل ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻡ ﺘﻭﻓﺭ ﻟﻬﻡ 
ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺜﺭ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﺘﻲ . ﺤﻴﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ
ﺠﻌل ﻴﻤﺎ  ﻋﺭﻴﻀﺔ ﻴﺔﺇﻨﺘﺎﺠﻗﺎﻋﺩﺓ ﺘﺸﻜل  ﺍﻟﻴﻭﻡ ﻨﺠﺩﻫﺎﻻﺒﺩ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺘﺤﺕ ﺭﻋﺎﻴﺔ ﻭﺭﻗﺎﺒﺔ ﺃﺴﺭﻴﺔ ﺴﻭﻴﺔ؛  
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﺩﺨل  ﺃﻭﺴﻭﺍﺀ ﺒﺎﻟﺩﺭﺍﺴﺔ  .ﺍﻷﻫﻤﻴﺔﺒﺎﻟﻎ  ﺃﻤﺭﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺏ ﻭﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ 
  . ﻟﺤﻤﺎﻴﺘﻬﻡ ﻻﺴﺘﻌﺠﺎﻟﻲﺍ
ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺠﻠﹰﺩ ﺫﺍﺘﻴﺔ ﻭﻤﺤﻴﻁﻴﺔ  ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻋﻭﺍﻤل ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺍﺴﺘﻬﺩﻓﺕ ﻫﺫﻩﻭﻋﻠﻴﻪ       
  ﻟﺩﻯ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻷﻁﻔﺎلﻋﻤل  ﺃﻥﺒﻌﺩ ﻗﻴﺎﻤﻨﺎ ﺒﺎﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺒﻴﻥ ﻭ ، ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
ﻓﻲ ﻅل ﻭﺠﻭﺩ ﺒﻴﺌﺔ ﻤﻌﺯﺯﺓ ﻟﺘﺤﻤل ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻭﻨﻤﺎﺫﺝ ﻋﺎﺌﻠﻴﺔ ﺩﺍﻋﻤﺔ  ﻴﺸﻜل ﻤﺼﺩﺭ ﻟﺘﺤﻤل ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ
ﻭﺘﻤﺜﻠﺕ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻓﻲ  .ﻤل ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔﻭﺠﻭﺩ ﻗﺩﺭﺓ ﺠﻴﺩﺓ ﻟﻸﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﺤ  ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲﻟﻬﺎ 
ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل، ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺒﺎﻟﻨﻔﺱ، ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﺫﺍﺕ، ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﻟﺨﻴﺎل ﺍﻟﻭﺍﺴﻊ، ﺘﻘﺒل ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻭﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ 
ﺍﺴﺘﺩﺨﺎل ﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻷﻨﺎ، ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻼﻗﺎﺕ  ،ﻤﻌﻪ، ﻭﻜﺫﺍ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﻤﻴﻜﺎﻨﻴﺯﻤﺎﺕ ﺩﻓﺎﻋﻴﺔ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ
ﺍﻟﻤﺸﺎﻋﺭ ﻭﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻻﺕ، ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺠﻨﺴﻲ ﺍﻟﺴﻠﻴﻡ، ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ  ﺇﺩﺍﺭﺓﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ، ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ 
  .ﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺘﻪﺒﺎ
ﻤﻥ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻴﺠﺎﺒﻲ ﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻷﺏ، ﺍﻟﺘﻤﻜﻥ ﺘﻤﺜﻠﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﻓﻲ  ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﻴﺔ ﻓﻘﺩ ﺃﻤﺎ      
ﻋﻼﻗﺔ ﺠﻴﺩﺓ ﻤﻊ ﺍﻹﺨﻭﺓ، ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻊ ﺃﻗﺭﺍﻨﻪ ، ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺠﺩﺍﻨﻲ ﺠﻴﺩ 
ﺁﻤﻥ ﻤﻊ ﺍﻷﻡ، ﻭﻭﺠﻭﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺠﻴﺩﺓ ﻤﻊ ﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻷﻡ، ﻭﺠﻭﺩ ﺩﻋﻡ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻷﺥ، ﺃﻴﻀﺎ ﻭﺠﻭﺩ ﺘﻌﻠﻕ 
  .ﺍﻹﺨﻭﺓ ﻭ ﺍﻷﺼﺩﻗﺎﺀ
  :ﺘﺤﻘﻕ ﻓﺭﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰﻭﻗﺩ ﺍﻨﺘﻬﺕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ       
ﺩ ﺍﻟﺠﻠﹼ ﻋﻠﻰ ﺒﻨﺎﺀ ﺘﻭﺠﺩ ﻋﻭﺍﻤل ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺫﺍﺘﻴﺔ ﺘﺴﺎﻋﺩ: ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻤﻔﺎﺩﻫﺎ ﺃﻨﻪ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺌﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ  -





ﺩ ﺍﻟﺠﻠﹼ ﻋﻠﻰ ﺒﻨﺎﺀ ﺘﻭﺠﺩ ﻋﻭﺍﻤل ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﺤﻴﻁﻴﺔ ﺘﺴﺎﻋﺩ: ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻤﻔﺎﺩﻫﺎ ﺃﻨﻪ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺌﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ -
  .ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻁﻔل ﻨﻔﺴﻪ ﻭﻋﻠﻰ  ﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺕﻟﻪ  ﺍﻷﻁﻔﺎلﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ ﻋﻤل  ﺍﻷﺨﻴﺭﻭﻓﻲ        
، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻭﻤﺘﺸﺎﺒﻜﺔﻨﻪ ﻤﺤﺼﻠﺔ ﻋﻭﺍﻤل ﻤﺘﺩﺍﺨﻠﺔ ﻜﻤﺎ ﺍ. ﺒﺄﻜﻤﻠﻪﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ  ﺇﻟﻰﻘل ﺒﺫﻟﻙ ﻟﻴﻨﺘ ﺍﻷﺴﺭﺓﻤﺴﺘﻭﻯ 
ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻨﺘﻬﻜﺕ ﺤﻘﻭﻗﻬﺎ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺕ  ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠﺘﺩﺨل ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﺤﻠﻭل ﻭﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎ








  :ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺭﻭﻨﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻤﺎﻫﻴﺘﻬﺎ ﻭﻤﺤﺩﺩﺍﺘﻬﺎ ﻭﻗﻴﻤﺘﻬﺎ (. 3102. )ﺃﺒﻭ ﺤﻼﻭﺓ، ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺴﻌﻴﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺠﻭﺍﺩ (1
  .92. ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻟﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ. ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻴﺔ
ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ : ﻟﻴﺒﻴﺎ. ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺍﻟﻨﻤﻭ(. 4102. )ﺃﺒﻭ ﺠﻌﻔﺭ، ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺍﻟﻌﺎﺒﺩ (2
  .ﻭﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ
ﺍﻟﺭﻀﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﺎﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻟﻸﻁﻔﺎل (. 0102ﻴﻭﻨﻴﻭ . )ﺃﺒﻭ ﺯﻴﺩ، ﺃﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ (3
  (.20) 81. ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ. ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺍﻟﻭﺴﻁﻰ
 ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ(. 2102. )ﺴﻜﻴﻨﺔ، ﻨﺎﺩﻴﺔ ﺤﺴﻥ، ﻭﺭﺍﻏﺏ، ﺭﺸﺎ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺎﻁﻲﺃﺒﻭ  (4
  .ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ: ﺍﻷﺭﺩﻥ. 1ﻁ. ﻭﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ
ﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻟﻁﻔل ﻭﺤﺎﺠﺎﺘﻪ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ (. 2002. )ﻭﻤﺤﻤﺩ، ﺸﺤﺎﺘﺔ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ. ﺃﺤﻤﺩ، ﺴﻬﻴﺭ ﻜﺎﻤل (5
  .ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻻﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ: ﻤﺼﺭ. ﻭﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ
ﺩﺍﺭ : ﻤﺼﺭ. ﻤﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻭﺍﻷﺴﺭﺓﺍﻟﺨﺩ(. 5991. )ﺃﺤﻤﺩ، ﻤﺤﻤﺩ ﻤﺼﻁﻔﻰ (6
  .ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ
ﺩﺍﺭ ﺍﻵﺩﺍﺏ ﻟﻠﻨﺸﺭ : ﻟﺒﻨﺎﻥ. 63ﻁ. ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻬل ﻗﺎﻤﻭﺱ ﻓﺭﻨﺴﻲ ﻋﺭﺒﻲ. (6002. )ﺍﺩﺭﻴﺱ، ﺴﻬﻴل (7
  .ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ.ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ
. 2 ﻁ. ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻭﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﺍﻟﻁﻔل ﻤﺸﻜﻼﺕ(. 5991) .ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺴﻴﺩ ﺍﺴﻤﺎﻋﻴل، ﺃﺤﻤﺩ (8
  .ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ ﺍﻟﻤﻜﺘﺏ: ﻤﺼﺭ
   .ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔ. ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺒﻜﺭﺓ، ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺍﻟﻁﻔل. ﺩﺕ. ﺒﺤﺭﻭ، ﺴﻤﻴﺔ ﺒﺩﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ (9
ﻋﻤل ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻭﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ ﻟﻸﺴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻐﻴﺭ (. 1102. )ﺒﻁﻭﺵ، ﺼﻭﺭﻴﺔ( 01
  .ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ
ﺭﺴﺎﻟﺔ . ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔﻤﺠﻼﺕ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ (. 9991. )ﺍﻟﺒﻜﺭﻱ، ﻁﺎﺭﻕ( 11
  . ﺍﻷﻭﺍﺯﻋﻲ ﺍﻹﻤﺎﻡﺠﺎﻤﻌﺔ . ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ
ﺠﺎﻤﻌﺔ . ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ. ﻋﻤﺎﻟﺔ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﺸﺘﻐﺎل ﻭﺍﻻﺴﺘﻐﻼل(. 1002. )ﺒﻠﺨﻴﺭ، ﻤﺭﺍﺩ( 21





ﻤﺠﻠﺱ : ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺩل .ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻁﻔل ﻭﻓﻕ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ(. 9002. )ﺒﻥ ﺭﺯﻕ ﺍﷲ، ﺍﺴﻤﺎﻋﻴل( 31
  .ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ. ﻗﻀﺎﺀ ﺘﺒﺴﺔ
. ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ. ﻭﺍﻗﻊ ﻋﻤل ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ(. 8002. )ﺒﻥ ﺯﻴﻨﺏ، ﺃﻡ ﺍﻟﺴﻌﺩ( 41
  .ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ. ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
 ﻟﻠﻨﺸﺭ ﺍﻟﻬﺩﻯ ﺩﺍﺭ: ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ .ﺍﻹﻜﻠﻴﻨﻴﻜﻲ ﺍﻟﻔﺤﺹ ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ . (2102. )ﺍﻟﻭﺍﻓﻲ ﻋﺒﺩ ، ﺯﻫﻴﺭﺔﺒﻭﺴﻨ( 51
   .ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ
ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻬﺩﻯ : ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ. ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻭﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ(. 2102. )ﺒﻭﺴﻨﺔ، ﺯﻫﻴﺭ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻭﺍﻓﻲ( 61
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ﺩﺍﺭ ﺼﻔﺎﺀ : ﺍﻷﺭﺩﻥ. 1ﻁ. ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻁﻔل(. 1002. )ﺍﻟﺸﻨﺎﻭﻱ، ﻤﺤﻤﺩ ﺤﺴﻥ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ( 94
  .ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ
 ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻭﺠﺩﺍﻨﻴﺔ ﻟﻠﻁﻔل ﻭﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ(. 0341. )ﺍﻟﺸﻬﺭﻱ، ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻠﻲ ﺃﺤﻤﺩ( 05
  .ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ. ﻘﺭﻯﺠﺎﻤﻌﺔ ﺃﻡ ﺍﻟ. ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ. ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ
  .ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ: ﻤﺼﺭ. 3ﻁ. ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ(. ﺩﺕ. )ﺼﺎﻟﺢ، ﺃﺤﻤﺩ ﺯﻜﻲ( 15
ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻋﻤل ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻭﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ (. 2002. )ﺼﺎﻟﻲ، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ( 25
  .ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ. ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ. ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ .ﻟﻸﺴﺭﺓ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
. 1ﻁ. -ﺘﺤﻠﻴل ﺴﻭﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻲ–ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ  ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺔ(. 3002. )ﺍﻟﻀﺒﻊ، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺅﻭﻑ( 35
  .ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﻟﺩﻨﻴﺎ ﺍﻟﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ: ﻤﺼﺭ
  .ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ. ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺴﻁﻴﻑ. ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ. ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺴﻴﻜﻭﺩﻴﻨﺎﻤﻴﺔ ﻟﻠﺠﻠﹼﺩ(. 9002. )ﻁﺎﻟﺏ، ﺤﻨﺎﻥ( 45
  (.10)9.ﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺴﻴﻜﻭﻟﻭﺠﻴﺔﺩﻭﺭﻴ. ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻨﻔﺴﻴﺔ(. 9991. )ﻁﻪ، ﻓﺭﺝ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ( 55
ﺩﺍﺭ ﻗﺒﺎﺀ ﻟﻠﻨﺸﺭ : ﻤﺼﺭ. 5ﻁ. ﺃﺼﻭل ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ(. 0002. )ﻁﻪ، ﻓﺭﺝ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ( 65
  .ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﻭﺍﻟﻁﺒﺎﻋﺔ





ﺠﺎﻤﻌﺔ . ﺃﻁﺭﻭﺤﺔ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ. ﺍﻟﻌﺎﻤلﺼﻭﺭﺓ ﺍﻷﺏ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻁﻔل (. 2102. )ﻋﺎﺸﻭﺭﻱ، ﺼﻭﻨﻴﺎ( 85
  .ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ. ﻗﺴﻨﻁﻴﻨﺔ
ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ : ﻟﺒﻨﺎﻥ. 1ﻁ. ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺘﻘﻨﻴﺎﺘﻬﺎ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺘﻬﺎ(. 6991. )ﻋﺒﺎﺱ، ﻓﻴﺼل( 95
  .ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ
ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ : ﻤﺼﺭ. ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺔ(. 7002. )ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺨﺎﻟﻕ، ﺃﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﺩ( 06
  .ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ
  .ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ: ﻤﺼﺭ. ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻭﺍﺀ ﻭﺍﻟﻤﺭﺽ(. 7991. )، ﻤﺠﺩﻱ ﺃﺤﻤﺩﻋﺒﺩ ﺍﷲ( 16
ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ . ﺍﻟﻁﻔلﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﺤﻘﻭﻕ (. 1002ﺼﻴﻑ. )ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻭﻫﺎﺏ، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ( 26
  (.20)، ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
ﻋﺎﻟﻡ : ﻤﺼﺭ. 1ﻁ. ﻋﻤﺎﻟﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻜﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺭﻴﻔﻴﺔ(. 1002. )ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ، ﺃﻤﺎﻨﻲ( 36
  .ﺍﻟﻜﺘﺏ
ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ : ﻤﺼﺭ. ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻭﺍﺀ ﻭﺍﻟﻤﺭﺽ(. 3002. )ﻋﺒﺩ ﺍﷲ، ﻤﺠﺩﻱ ﺃﺤﻤﺩ( 46
  .ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ
ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﻭﺴﻴﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻋﻤل (. 5002. )ﻋﻼﻭﺓ، ﻓﻭﺯﻱ( 56
  .ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ. ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ. ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ. ﺍﻷﻁﻔﺎل
. ﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻭﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ. (9991. )ﻋﻠﻲ، ﺃﻤﻴﺭﺓ ﻤﻨﺼﻭﺭ ﻴﻭﺴﻑ( 66
  .ﺍﻟﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ: ﻤﺼﺭ
ﻋﻤﺎﻟﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻨﻔﺴﻴﺔ (. 9991ﻴﻨﺎﻴﺭ . )ﻋﻠﻲ، ﺴﺎﻤﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﻭﻱ، ﻭﺃﺒﻭ ﻁﻴﺭﺓ، ﻤﻨﻰ ﺤﺴﻴﻥ( 76
  (.10)9. ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻨﻔﺴﻴﺔ. ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ






ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﺍﻟﺼﺎﺩﻤﺔ ﻭﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒﺄﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﻤﻊ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁ (. 0102. )ﻋﻭﺩﺓ، ﻤﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﺩ( 96
. ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ. ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻨﺩﺓ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﻼﺒﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﺩﻯ ﺃﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩﻴﺔ ﺒﻘﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ
  .ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ. ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ
ﺩﺍﺭ : ﻟﺒﻨﺎﻥ. 1ﻁ. ﺍﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﺔ ﻭﻋﻼﺠﻬﺎ (.0002. )ﺍﻟﻌﻴﺴﻭﻱ، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﺎﻥ( 07
  .ﺍﻟﺭﺍﺘﺏ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ
ﺩﺍﺭ : ﻟﺒﻨﺎﻥ. ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺍﻷﺴﺭﻱ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﺘﺼﻭﺭ (. ﺩﺕ. )ﺍﻟﻌﻴﺴﻭﻱ، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﺎﻥ( 17
  .ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ
ﺠﺎﻤﻌﺔ . ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﺭﺴﺎﻟﺔ .ﻋﻤﺎﻟﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻭﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒﻅﺭﻭﻑ ﺍﻷﺴﺭﺓ(. 0102. )ﻏﻨﺎﻡ، ﺼﻠﻴﺤﺔ( 27
  .ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ. ﺒﺎﺘﻨﺔ
. ﺃﻁﺭﻭﺤﺔ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ. ﺩﺭﺍﻴﺔ ﺃﺤﻼﻡ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻱ(. 0102. )ﻓﺭﻴﺩﺓ، ﻟﻭﺤﺎﺸﻲ( 37
  .ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ. ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻗﺴﻨﻁﻴﻨﺔ
. 1ﻁ. -ﻤﺄﺴﺎﺓ ﺤﻀﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻟﻔﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ–ﺃﻁﻔﺎل ﺍﻟﺸﻭﺍﺭﻉ (. 0002. )ﻓﻬﻤﻲ، ﺴﺎﻤﻴﺔ ﻤﺤﻤﺩ( 47
  .ﺍﻟﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ: ﻤﺼﺭ
  .ﺍﻟﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ. ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ(. 1002. )ﻓﻬﻤﻲ، ﻤﺤﻤﺩ ﺴﻴﺩ ﺃﺤﻤﺩ( 57
ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﻟﺩﻨﻴﺎ : ﻤﺼﺭ. 1ﻁ. ﺃﻁﻔﺎل ﻓﻲ ﻅﺭﻭﻑ ﺼﻌﺒﺔ(. 7002. )ﻓﻬﻤﻲ، ﻤﺤﻤﺩ ﺴﻴﺩ ﺃﺤﻤﺩ( 67
  .ﺍﻟﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ
ﺍﻟﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ . ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﺔ(. 0002. )ﺍﻟﻘﺫﺍﻓﻲ، ﺭﻤﻀﺎﻥ ﻤﺤﻤﺩ( 77
  .ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ
ﺼﻼﺒﺔ ﺍﻟﺘﺤﻤل ﺍﻟﺤﻘﺔ ﻤﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ (. 1102ﺃﻏﺴﻁﺱ/ﻴﻭﻟﻴﻭ. )ﻗﺭﻨﻲ، ﻋﺯﺕ، ﻭﺍﻟﺤﻤﻭﻱ، ﻋﺩﻨﺎﻥ( 87
  (.8/7)72. ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ. ﻋﻠﻡ ﺍﻷﻋﺼﺎﺏ
ﻤﺠﻠﺔ ". ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﺤﻠﻭل"ﻋﻤﺎﻟﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ (. 1102. )ﻜﺎﻅﻡ، ﺴﻤﻴﺭﺓ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﺴﻴﻥ( 97





ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ (. 591ﺹ. )ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺠﻡ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ(. 9891. )ﻻﺭﻭﺱ( 08
  . ﻭﺍﻟﻌﻠﻭﻡ
ﺭﺴﺎﻟﺔ . ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺅﺩﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺸﻐﻴل ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ(. 1002. )ﺩﻨﺩﺍﻥ، ﻟﻤﻴﺎﺀ-ﻤﺠﺎﺩﻱ( 18
  .ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ. ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ. ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ
ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺴﻭﺴﻴﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ  ﺘﺸﻐﻴل ﺍﻷﻁﻔﺎل(. 2102ﻴﻨﺎﻴﺭ . )ﺩﻨﺩﺍﻥ، ﻟﻤﻴﺎﺀ-ﻤﺠﺎﺩﻱ( 28
  (.11. )ﻓﻜﺭ ﻭﻤﺠﺘﻤﻊ. ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﻭﺍﻷﺴﺒﺎﺏ
  (.30)01. ﻋﺩﺩ ﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﻁﻔﻭﻟﺔ(. 9791ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ . ﻨﺯﻓﻤﺒﺭ. ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ. )ﻤﺠﻠﺔ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻔﻜﺭ( 38
ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ (. 826، ﺹ2ﺝ. )ﻤﻌﺠﻡ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ. ﻤﺠﻤﻊ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ( 48
  .ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ
ﺩﺍﺭ ﺼﻔﺎﺀ ﻟﻠﻨﺸﺭ : ﻋﻤﺎﻥ. 1ﻁ. ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻭﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻨﻔﺴﻴﺔ(. 8002. )ﺸﺎﻜﺭﻤﺠﻴﺩ، ﺴﻭﺴﻥ ( 58
  .ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ
: ﺍﻷﺭﺩﻥ. 1ﻁ. ﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀ ﻭﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ(. 0102. )ﻤﺤﻤﺩ، ﻋﺎﻴﺩﺓ ﺫﻴﺏ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ( 68
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  :ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻜﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻤﻊ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ(: 10)ﻤﻠﺤﻕ ﺭﻗﻡ 
  ﻓﺘﺤﻲ ﻭﻜﺘﺎﻩ ﺒﺩﻴﺕ ﺘﺨﺩﻡ؟: ﺱ
ﻗﺭﻴﺏ ﻋﺎﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺸﻬﺭ ﺍﻭﺕ ﻤﺎﺕ ﺒﺎﺒﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﻜﻲ ﻴﻭﺼل ﺍﻜﺘﻭﺒﺭ . ﻤﻠﻲ ﻤﺎﺕ ﺒﺎﺒﺎ( ﻁﺄﻁﺄﺓ ﺍﻟﺭﺃﺱ: )ﺝ
  .ﺍﻜﻭﻥ ﻋﻨﺩﻱ ﻋﺎﻤﻴﻥ ﻤﻠﻲ ﺍﻨﺎ ﺨﺩﺍﻡ ﻟﺨﺎﻁﺭ ﻗﺭﻴﺕ ﺸﻬﺭ ﺒﺭﻙ ﻭﺒﻁﻠﺕ
  ﻓﺘﺤﻲ ﺃﺤﻜﻴﻠﻲ ﻜﻴﻔﺎﻩ ﺤﺘﻰ ﺒﺩﻴﺕ ﺘﺨﺩﻡ؟:ﺱ
، ﻤﺎﻤﺎ ﻤﺎﻋﻨﺩﻫﺎﺵ ﺍﻟﺩﺭﺍﻫﻡ ﺒﺎﻩ ﺘﻌﻴﺸﻨﺎ ﻜﻴﻤﺎ ﻭﻻﺩ (...ﺴﻜﻭﺕ...)ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﻫﻲ ﺍﻟﻠﻲ ﺨﻼﺘﻨﻲ ﻨﺨﺩﻡ: ﺝ
ﺒﻜﺭﻱ ﻜﺎﻥ ﺒﺎﺒﺎ ﻴﺨﺩﻡ ﻓﻲ . ﻋﻤﻲ ﻋﻨﺩﻫﻡ ﻜﻠﺵ ﻋﻨﺩﻫﻡ ﻤﻴﻜﺭﻭ ﻭﻋﻨﺩﻫﻡ ﺘﺎﺒﻼﺕ، ﻭﺤﻨﺎ ﻤﺎﻋﻨﺩﻨﺎ ﻭﺍﻟﻭ
ﺍﻨﺎ ﺤﺒﺴﺕ ﻟﻘﺭﺍﻴﺎ ﺒﺎﺵ ﻤﺎ . ﺍﻟﺤﺠﺭﺓ ﻜﻨﺎ ﺨﻴﺭ ﻤﻨﻬﻡ ﺒﺼﺢ ﻜﻲ ﻤﺎﺕ ﺒﺎﺒﺎ ﺒﺎﻋﺘﻠﻨﺎ ﻤﺎﻤﺎ ﺍﻟﻤﻴﻜﺭﻭ ﻨﺘﺎﻋﻨﺎ
  . ﺘﺯﻴﺩﺵ ﺘﺒﻴﻌﻠﻨﺎ ﻤﺎﻤﺎ ﺤﻭﺍﻴﺠﻨﺎ ﻭﻨﺸﺭﻴﻠﻬﻡ ﻭﺍﺵ ﻴﺎﻜﻠﻭ
  ﺸﻜﻭﻥ ﺍﻟﻠﻲ ﺍﻋﺎﻭﻨﻙ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﺭﻭﻑ ﺍﻟﺩﺍﺭ؟: ﺱ
ﺃﻨﺎ ﺭﺍﺠل ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺃﻨﺎ ﺍﻟﻠﻲ ﺭﺍﻨﻲ ﻨﺨﺩﻡ ﺨﻭﺍﺘﺎﺘﻲ ﻟﺒﻨﺎﺕ ﺼﻐﺎﺭ ﻭﻴﻘﺭﺍﻭ ﻤﺎﻴﺼﻠﺤﺵ ﻴﺨﺩﻤﻭ ﻭﻫﻭﻤﺎ ﺒﻨﺎﺕ : ﺝ
ﻭﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﺼﺩﻗﻭ ﻋﻠﻴﻨﺎ . ﻭﺃﻨﺎ ﺍﻟﺭﺍﺠل ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺍﺭ ﻻﺯﻡ ﻨﺨﺩﻡ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺒﺎﺵ ﻤﺎ ﻴﻀﺤﻜﻭﺵ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺍﻟﻨﺎﺱ
  .ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺃﻨﺎ ﻤﺎﻨﺸﺘﻴﺵ
  ﺸﻜﻭﻥ ﺍﻟﻠﻲ ﺘﺭﻭﺤﻠﻭ ﺒﺯﺍﻑ ﻜﻲ ﻜﻭﻨﻭ ﻋﻨﺩﻙ ﻤﺸﺎﻜل؟: ﺱ
  .ﺍﻨﺎ ﻤﺎﺸﺎﻜﻠﻲ ﻨﺤﻠﻬﻡ ﻭﺤﺩﻱ: ﺝ
  ﻭﻻ ﻤﺭﺓ ﺤﺼﻠﺕ ﻓﻲ ﻤﺸﻜﻠﺔ؟: ﺱ
ﻤﺭﺓ ﻭﺤﺩﺓ ﺒﺭﻙ ﻀﺭﺒﻨﻲ ﻭﺍﺤﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻋﻠﻴﺎ ﺒﺯﺍﻑ ﺭﺤﺕ ﻟﻌﻤﻲ ﻭﻋﻴﻁ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﺨﺎﻁﺭ ( ﺒﻌﺩ ﺘﻔﻜﻴﺭ: )ﺝ
. ﺎ ﺍﺤﻭﺴﻭﺵ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺨﻼﺹﻋﻤﻲ ﻫﻭ ﺍﻟﻠﻲ ﺩﻴﻤﺎ ﺍﺠﻴﻨﺎ ﻭﺍﺴﻘﺴﻲ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻫﻭ ﻭ ﺠﺩﺓ ﺒﺭﻙ ﺒﺼﺢ ﺨﻭﺍﻟﻲ ﻤ
  .ﻋﻠﺒﺎﻟﻙ ﻟﻭﻜﺎﻥ ﺠﺎﻩ ﺫﺍﻙ ﺍﻟﻁﻔل ﻗﺩﻱ ﻜﻭﻥ ﺭﺍﻨﻲ ﻗﺘﻠﺘﻭ ﺒﺎﻟﻀﺭﺏ ﺒﺼﺢ ﻫﻭ ﻜﺒﻴﺭ ﻭﻜﻨﺕ ﻭﺤﺩﻱ
  ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﻤﻊ ﻋﻤﻙ ﺍﻟﺴﻌﻴﺩ ﺘﻠﻘﻰ ﺭﺍﺤﺘﻙ؟: ﺱ
 ﺍﻟﻤﻼﺤﻕ 
 
ﻟﺨﺎﻁﺭ ﺩﻴﻤﺎ ﺍﻋﻴﻁﻠﻲ ﻜﻲ ﺘﻜﻭﻥ . ﻋﻤﻲ ﺍﻟﺴﻌﻴﺩ ﻨﺨﺩﻡ ﻤﻌﺎﻩ ﻫﻭ ﻤﺎ ﺍﻋﻴﻁﺵ ﻋﻠﻴﺎ ﻜﻴﻤﺎ ﻨﺎﺱ ﺨﺭﻴﻥ: ﺝ
ﺘﻜﻭﻨﺵ ﺨﺩﻤﺔ ﻤﻌﺎﻩ ﻨﺭﻭﺡ ﻨﺤﻭﺱ ﺨﺩﻤﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻜﻤﺎ ﺨﺩﻤﺔ ﻋﻠﺒﺎﻟﻭ ﻻﺯﻤﻠﻲ ﻤﺼﺭﻭﻑ ﺍﻟﺩﺍﺭ ﻭ ﻜﻲ ﻤﺎ
  .ﺫﺭﻙ ﺍﺠﻲ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﻤﺸﻤﺎﺵ ﻨﺭﻭﺡ ﻨﻌﻤﺭ ﻟﻠﻨﺎﺱ ﺍﻟﻘﺎﺠﻭﺍﺕ ﻭﻴﺒﻴﻌﻭﻫﻡ
  ﻜﻲ ﺘﺨﺩﻡ ﺍﺨﻠﺼﻭﻙ ﻤﻠﻴﺢ؟: ﺱ
ﻫﻲ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﻟﺒﺎﺭﺡ . ﻜﻲ ﻨﺨﺩﻡ ﻤﻊ ﻋﻤﻲ ﺍﻟﺴﻌﻴﺩ ﺇﺫﺍ ﺭﺤﺘﻠﻭ ﺒﻜﺭﻱ ﺍﺨﻠﺼﻨﻲ ﻤﻠﻴﺢ: ﺝ
ﺭﺍﻜﻲ ﺘﺸﻭﻓﻲ ﺭﺍﻨﻲ ﺒﺎﻟﺭﻤل  ﺨﺩﻤﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﺒﻌﺔ ﺤﺘﻰ ﻟﻠﺴﺒﻌﺔ ﻋﻁﺎﻨﻲ ﻤﺌﺔ ﻭ ﺨﻤﺴﻴﻥ ﻭﺍﻟﻴﻭﻡ ﻤﺎﺍﻁﻭﻟﺘﺵ
  .ﺨﻠﺼﻨﻲ ﺴﺘﻴﻥ ﺃﻟﻑ ﺒﺭﻙ
  ﺍﺤﻜﻴﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺘﻙ ﺒﺒﺎﺒﻙ ﺭﺒﻲ ﻴﺭﺤﻤﻭ ﻤﻥ ﻗﺒل؟: ﺱ
. ﺒﺎﺒﺎ ﻜﺎﻥ ﺩﻴﻤﺎ ﺒﻌﻴﺩ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻴﺨﺩﻡ ﻓﻲ ﺩﺯﺍﻴﺭ ﺒﺼﺢ ﻜﻲ ﺍﺭﻭﺡ ﻴﺠﻴﺒﻠﻨﺎ ﻤﻌﺎﻩ ﺍﻟﻘﺵ ﻭﺍﻟﺤﻭﺍﻴﺞ ﻭﺍﻟﻤﺎﻜﻠﺔ: ﺝ
. ﺨﻴﺭ ﻤﻥ ﻤﺎﻤﺎ ﻋﻠﺒﺎﻟﻙ ﺒﺎﺒﺎ ﻜﺎﻥ ﺤﻨﻴﻥ ﺒﺯﺍﻑ ﻋﻠﻴﻨﺎ. ﻜﺎﻥ ﻴﺨﺭﺠﻨﺎ ﺒﺎﻟﻁﺎﻜﺴﻲ ﻨﺘﺎﻋﻭ ﻗﺒل ﻤﺎﺘﺒﻴﻌﻬﺎ ﻤﺎﻤﺎ
  .ﺒﺎﺒﺎ ﻤﺎﻜﺎﻨﺵ ﻴﻘﻠﻕ ﻤﻨﺎ ﺩﻴﻤﺎ ﻴﻠﻌﺏ ﻤﻌﺎﻨﺎ ﻭﻴﻔﺭﺤﻠﻨﺎ ﺒﺼﺢ ﻤﺎﻤﺎ ﺩﻴﻤﺎ ﺘﻘﻠﻠﻨﺎ ﻨﺘﻭﻤﺎ ﻓﻭﻀﻰ
  ﺯﻴﺩ ﺍﺤﻜﻴﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺎﻤﺎﻙ؟: ﺱ
  .ﻤﺎﻤﺎ ﻤﺴﻜﻴﻨﺔ ﺩﻴﻤﺎ ﺘﺨﻤﻡ ﻋﻠﻴﺎ ﻭﺘﺒﻜﻲ ﺘﻘﻠﻲ ﻜﻨﺕ ﺤﺎﺒﺎﺘﻙ ﺘﻘﺭﻯ: ﺝ
  ﻭ ﻋﻼﻗﺘﻙ ﻤﻊ ﺨﺎﻭﺘﻙ؟: ﺱ
ﺤﺘﻰ . ل ﻫﻨﺎ ﻻﺯﻡ ﺘﺴﻤﻌﻭﺍ ﻜﻼﻤﻲﺨﻭﺍﺘﺎﺘﻲ ﻨﺸﺘﻴﻬﻡ ﻭﻴﺸﺘﻭﻨﻲ ﺒﺼﺢ ﺍﺨﺎﻓﻭﻨﻲ ﺩﻴﻤﺎ ﻨﻘﻠﻬﻡ ﺍﻨﺎ ﺍﻟﺭﺍﺠ: ﺝ
ﺨﻭﻴﺎ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ﻨﺸﺘﻴﻪ ﻴﺎﺴﺭ ﻫﻭ ﻋﺎﻗل ﻴﺎﺴﺭ ﺩﻴﻤﺎ ﻴﻀﺭﺒﻭﻩ ﺼﺤﺎﺒﻭ ﻭﻜﻲ ﻨﺭﻭﺡ ﻨﺩﺍﻓﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﻨﻘﺘﻠﻬﻡ 
  . ﺒﺎﻟﻀﺭﺏ
  ﻗﻠﻲ ﻭﺍﺸﻲ ﻫﻲ ﺍﻻﺸﻴﺎﺀ ﺍﻟﻠﻲ ﺘﺤﺏ ﺩﻴﺭﻫﻡ؟: ﺱ 
. ﺍﻨﺎ ﻜﻲ ﻨﻜﻭﻥ ﻨﺨﺩﻡ ﺼﺤﺎﺒﻲ ﻜﺎﻤل ﺍﻜﻭﻨﻭ ﻴﻠﻌﺒﻭ ﻓﻲ ﻤﺎﺘﺵ ﻭﻻ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ. ﻨﺤﺏ ﻨﻠﻌﺏ ﺒﺭﻙ: ﺝ
ﻡ ﻨﺭﻭﺡ ﻨﺼﺭﺡ ﺒﺎﻟﻤﻌﺯﺍﺕ ﺒﺎﺵ ﻨﺸﺭﺒﻭ ﺤﻠﻴﺒﻬﻡ ﻭﻻ ﺘﺒﻴﻊ ﻤﺎﻤﺎ ﻭﺤﺩﺓ ﻓﻲ ﻫﻡ ﻜﻲ ﻭﺍﺫﺍ ﻤﺎﻜﻨﺘﺵ ﺨﺩﺍ
  .ﻨﻤﺭﻀﻭ ﺒﺎﺵ ﺘﺩﻴﻨﺎ ﻟﻠﻁﺒﻴﺏ
 ﺍﻟﻤﻼﺤﻕ 
 
  ﻤﺎﻻ ﻭﻜﺘﺎﻩ ﺘﻠﻌﺏ ﺍﻨﺕ؟: ﺱ
ﻭﻻ ﻨﻬﺎﺭ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ ﻜﻲ ﻤﺎﻨﺨﺩﻤﺵ ﻤﻊ . ﻨﻠﻌﺏ ﻏﻴﺭ ﻜﻲ ﻨﻌﺭﻑ ﺒﻠﻲ ﻋﻨﺩﻨﺎ ﺸﻭﻴﺎ ﻤﺼﺭﻭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺍﺭ: ﺝ
ﻨﻠﻌﺏ ﺨﻼﺹ ﻭﻤﻥ  ﺫﺭﻙ ﺍﺠﻲ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﻤﺸﻤﺎﺵ ﻤﺎﻋﺎﺩﺵ. ﻋﻤﻲ ﺍﻟﺴﻌﻴﺩ ﻭﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﺤﺘﻰ ﺨﺩﻤﺔ ﺍﺨﺭﻯ
  .ﺒﺎﻋﺩ ﺍﻟﺘﻔﺎﺡ ﻨﻨﺴﺎﻩ ﺍﻟﻠﻌﺏ
  ﺍﺤﻜﻴﻠﻲ ﻜﻲ ﺘﺸﻭﻑ ﺒﻠﻲ ﺍﻨﺕ ﺭﺍﻙ ﺼﻐﻴﺭ ﻭﺨﺩﺍﻡ ﻭﺍﺵ ﺘﺤﺱ؟: ﺱ
ﺒﺼﺢ ﻜﻲ ﻨﺸﻭﻑ . ﻻﺯﻡ ﻨﻌﺎﻭﻥ ﺩﺍﺭﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻑ. ﺍﻨﺎ ﻗﺘﻠﻙ ﺭﺍﺠل ﺍﻟﺩﺍﺭ ﻤﺎﻨﻴﺵ ﺼﻐﻴﺭ: ﺝ
ﺼﺤﺎﺒﻲ ﺍﺭﻭﺤﻭ ﻴﻘﺭﺍﻭ ﻨﺸﺘﻲ ﺤﺘﻰ ﺍﻨﺎ ﻨﺭﻭﺡ، ﻋﻠﺒﺎﻟﻙ ﺭﺍﻨﻲ ﺍﻨﺎ ﻜﻨﺕ ﻨﻘﺭﻯ ﻤﻠﻴﺢ ﻋﻨﺩﻱ ﺯﻭﺝ ﺸﻬﺎﺩﺍﺕ 
ﻬﻡ ﺸﺭﺍﻟﻲ ﺒﺎﺒﺎ ﺍﻟﻤﻴﻜﺭﻭ ﻗﺎﻟﻲ ﻟﻭﻜﺎﻥ ﺩﺠﻴﺏ ﺍﻟﺴﻴﺯﻴﺎﻡ ﻨﺸﺭﻴﻠﻙ ﺒﺭﻁﺎﺒل ﻭﻻ ﺘﺎﺒﻼﺕ ﺒﺼﺢ ﻫﻭ ﻜﻲ ﺠﺒﺘ
  .ﻤﺎﺕ ﻭﺍﻨﺎ ﻤﺎﻗﺭﻴﺘﺵ
  ﻓﺘﺤﻲ ﻋﻨﺩﻙ ﺼﺤﺎﺒﻙ؟: ﺱ
ﻋﻨﺩﻱ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻜﺎﻤل ﺼﺤﺎﺒﻲ ﺒﺼﺢ ﺍﻨﺎ ﻨﺸﺘﻲ ﺼﺎﺤﺒﻲ ﻜﺭﻴﻡ ﻫﻭ ﺜﺎﻨﻲ ﻤﺎﺕ ﺒﺎﺒﺎﻩ ﻗﺒل ﺒﺎﺒﺎ ﻜﺎﻨﻭ : ﺝ
  .ﻴﺨﺩﻤﻭ ﻤﻊ ﺒﻌﻀﺎﻫﻡ ﻭﻤﺭﻀﻭ ﻓﻲ ﺯﻭﺝ ﺒﺼﺢ ﺒﺎﺒﺎﻩ ﻤﺎﺕ ﺍﻻﻭل
  ﻋﻼﻗﺘﻙ ﺒﻜﺭﻴﻡ؟ ﻜﻴﻔﺎﻩ: ﺱ
ﻨﺼﺭﺤﻭ ﺒﺎﻟﻤﻌﺯﺍﺕ ﻤﻊ ﺒﻌﺽ ﺩﻴﻤﺎ ﻤﻊ ﺒﻌﻀﺎﻨﺎ ﺒﺼﺢ ﻫﻭ ﻤﺎ . ﻜﺭﻴﻡ ﻨﺨﺩﻤﻭ ﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﻨﺎ ﻭﻴﺎﻩ: ﺝ
ﻜﺎﻥ ﻗﺒل ﻋﻨﺩﻨﺎ . ﻜﺭﻴﻡ ﺍﻨﺎ ﻭﻴﺎﻩ ﻨﺘﻔﺎﻫﻤﻭ ﻟﺨﺎﻁﺭ ﻓﻲ ﺯﻭﺝ ﻤﺎﻋﻨﺩﻨﺎﺵ ﺒﺎﻴﺎﺘﻨﺎ. ﻴﺨﺩﻤﺵ ﻋﻨﺩ ﻋﻤﻲ ﺍﻟﺴﻌﻴﺩ







  :ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻜﻤﺎ ﻭﺭﺩﺕ ﻤﻊ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ(: 30)ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ﺭﻗﻡ 
  ﻜﺭﻴﻡ ﻭﻜﺘﺎﻩ ﺒﺩﻴﺕ ﺘﺨﺩﻡ؟: ﺱ
  .ﺒﺩﻴﺕ ﻨﺨﺩﻡ ﺒﻌﺩ ﻤﺎ ﻤﺎﺕ ﺒﺎﺒﺎ ﻭﺤﺎﻭﺯﺘﻨﺎ ﺠﺩﺓ ﻤﻥ ﺩﺍﺭﻫﺎ: ﺝ
  ﺃﺤﻜﻴﻠﻲ ﻜﻴﻔﺎﻩ ﺤﺘﻰ ﺒﺩﻴﺕ ﺘﺨﺩﻡ؟ ﻜﺭﻴﻡ :ﺱ
ﺒﻌﺩﻤﺎ ﻤﺎﺕ ﺒﺎﺒﺎ ﻗﻌﺩﻨﺎ ﻓﻲ ﺩﺍﺭ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻨﺘﺎﻉ ﺠﺩﻱ ﺒﻲ ﺒﺎﺒﺎ ﺤﺘﻰ ﻤﺎﻤﺎ ﻨﺤﺎﺕ ﻫﺫﻴﻙ ﺍﻟﻠﺒﺴﺔ ﺍﻟﻜﺤﻠﺔ : ﺝ
ﻤﺎﻤﺎ ﺘﺨﺩﻡ ﻟﺒﺴﺎﻁﺎﺕ ﺒﺎﻟﺩﺭﺍﻫﻡ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ ﺒﺼﺢ ﻤﺎﻴﻜﻔﻴﻭﻨﺎﺵ ﺍﻟﺩﺭﺍﻫﻡ . ﻭﺤﺎﻭﺯﺘﻨﺎ ﻫﺫﻴﻙ ﻟﺤﻤﺎﺭﺓ ﻨﺘﺎﻉ ﺠﺩﺓ
ﺒﺎﺵ ﻨﻌﻴﺸﻭﺍ ﻜﻴﻌﺎﺩ ﺍﻨﺎ ﻟﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺍﺭ ﻜﻨﺕ ﻨﺨﺩﻡ ﻜﻲ ﻨﺭﻭﺡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻭﻤﺎﻜﻔﺎﻭﻨﺎﺵ ﺍﻟﺩﺭﺍﻫﻡ ﻤﻥ 
  .ﺒﺎﻋﺩ ﺤﺒﺴﺕ ﻟﻘﺭﺍﻴﺎ ﺭﺍﻨﻲ ﻨﺨﺩﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺫﺭﻙ
  ﺸﻜﻭﻥ ﺍﻟﻠﻲ ﺍﻋﺎﻭﻨﻙ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﺭﻭﻑ ﺍﻟﺩﺍﺭ؟: ﺱ
ﻤﺎﻤﺎ ﺘﺨﻴﻁ ﻟﺒﺴﺎﻁﺎﺕ ﻭﺍﻨﺎ ﻨﺨﺩﻡ ﻭﺍﺵ ﻟﻘﻴﺕ ﻨﻬﺯ ﺍﻟﺭﻤل ﻭﺍﻟﻁﻭﺏ ﻨﻅﻑ ﺍﻟﺠﻨﺎﻨﺎﺕ ﻨﺨﺩﻡ ﺭﻭﺴﻭﻓﺭ : ﺝ
ﻭﺜﺎﻨﻲ . ﻭﺨﺎﻟﻲ ﻜﻲ ﺘﻭﺼل ﺍﻟﺩﺨﻠﺔ ﻨﺘﺎﻉ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻭﻻ ﺍﻟﻌﻴﺩ ﻴﺸﺭﻴﻠﻨﺎ ﺍﻟﻘﺵ ﻭﺍﻻﺩﻭﺍﺕ. ﺴﺎﻋﺎﺕ ﻜﻲ ﻨﻠﻘﺎﻫﺎ
  .ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻤﺔ ﻤﺎﻤﺎ ﺘﺴﻜﻥ ﻓﻲ ﻓﺭﻨﺴﺎ ﻜﻲ ﺩﺠﻲ ﺩﺠﻴﺒﻠﻨﺎ ﻤﻌﺎﻫﺎ ﺍﻟﻘﺵ ﺭﻭﻋﺔ ﺒﺼﺢ ﻫﻲ ﻤﺎﺘﺕ ﺨﻼﺹ
  ﻠﻲ ﺘﺭﻭﺤﻠﻭ ﺒﺯﺍﻑ ﻜﻲ ﻜﻭﻨﻭ ﻋﻨﺩﻙ ﻤﺸﺎﻜل؟ﺸﻜﻭﻥ ﺍﻟ: ﺱ
ﻨﺭﻭﺡ ﻟﺨﺎﻟﻲ ﻫﻭ ﺍﻟﻠﻲ ﻴﻭﻗﻑ ﻤﻌﺎﻴﺎ ﺍﺨﻠﻲ ﺨﺩﻤﺘﻭ ﻋﻠﻰ ﺠﺎﻟﻨﺎ، ﺤﺘﻰ ﻤﺎﻤﺎ ﻨﺤﻜﻴﻠﻬﺎ ﻜﻠﺸﻲ ﻭﺍﺵ ﻴﺼﺭﺍ : ﺝ
  .ﻤﻌﺎﻴﺎ ﻜﻲ ﻨﺭﻭﺡ ﺘﺴﻤﻌﻨﻲ ﻭﺍﺵ ﻨﺤﻜﻴﻠﻬﺎ ﻭﻜﻲ ﻨﻜﻤل ﺘﻘﻠﻲ ﻭﺍﺵ ﻻﺯﻡ ﺍﻨﺩﻴﺭ
  ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺘﻠﻘﻰ ﺭﺍﺤﺘﻙ؟: ﺱ
ﻜﻡ ﺍﻟﻘﺎﺠﻭﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻠﻭﺯﻴﻥ ﻭﻨﺭﻭﺡ ﻟﻠﺠﻨﺎﻥ ﺫﺭﻙ ﺭﺍﻨﻲ ﻨﺨﺩﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﻤﺎﺵ، ﻨﻭﺽ ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﺒﻜﺭﻱ ﻨﺤ: ﺝ
  .ﻭﻨﺤﻲ ﺍﻟﻤﺸﻤﺎﺵ ﻭﻨﺭﺠﻊ ﻨﺒﻴﻌﻬﻡ ﻟﻠﻭﺯﻴﻥ ﻭﻴﻌﻁﻴﻨﻲ ﻤﻭﻻ ﺍﻟﻤﺸﻤﺎﺵ ﻗﺴﻤﺘﻲ
  ﻜﻲ ﺘﺨﺩﻡ ﺍﺨﻠﺼﻭﻙ ﻤﻠﻴﺢ؟: ﺱ
 ﺍﻟﻤﻼﺤﻕ 
 
ﺍﻨﺎ ﺘﻌﺠﺒﻠﻲ ﻜﻲ ﻨﺨﺩﻡ ﺍﻟﺭﻤل ﻭﻻ ﺍﻟﻁﻭﺏ ﻫﻭﻤﺎ . ﻜﺎﻤل ﺭﺍﻫﻡ ﺍﺨﻠﺼﻭ ﻨﻔﺱ ﻟﺨﻼﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﻤﺎﺵ: ﺝ
  .ﺍﻟﻠﻲ ﻨﺠﻴﺏ ﺍﻟﺩﺭﺍﻫﻡ ﺒﺯﺍﻑ ﻓﻴﻬﻡ
  ﻙ ﺭﺒﻲ ﻴﺭﺤﻤﻭ ﻤﻥ ﻗﺒل؟ﺍﺤﻜﻴﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺘﻙ ﺒﺒﺎﺒ: ﺱ
ﻗﺒل ﻜﻨﺎ ﻨﺘﻘﻠﺸﻭ ﺒﺎﻟﺩﺭﺍﻫﻡ ﻨﺎﻜﻠﻭ ﻜﻴﻤﺎ ﻨﺸﺘﻭ . ﻤﻠﻲ ﻜﻨﺕ ﺼﻐﻴﺭ ﺒﺎﺒﺎ ﻴﺨﺩﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺠﺭﺓ ﻫﻲ ﺍﻟﻠﻲ ﻗﺘﻼﺘﻭ: ﺝ
ﺒﺎﺒﺎ ﺤﻨﻴﻥ ﻴﺎﺴﺭ ﻤﻌﺎﻨﺎ ﻜﺎﻤل ﺨﺎﺼﺔ ﻤﺎﻤﺎ ﻫﻭ . ﻭﻨﻠﺒﺴﻭ ﺨﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺒﺼﺢ ﻤﻠﻲ ﻤﺎﺕ ﺘﺒﺩﻟﺕ ﺍﻟﺩﻋﻭﺓ
ﻤﺎ ﺯﻴﻨﺔ ﻭﺘﻠﺒﺱ ﻤﻠﻴﺢ ﻜﺎﻥ ﺍﺤﺒﻬﺎ ﻫﺭﺏ ﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺩﺍﺭ ﺠﺩﻱ ﻟﺨﺎﻁﺭ ﻋﻤﺎﻤﻲ ﻤﺎﺤﺒﻭﻫﺎﺵ ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺩﻴﻤﺎ ﻤﺎ
  .ﺘﻭﺤﺸﺘﻭ ﻭﺍﷲ. ﺒﺎﺒﺎ ﻜﺎﻥ ﻜﻲ ﺭﻭﺡ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻴل ﻴﺭﻗﺩ ﻤﻌﺎﻨﺎ ﻴﻔﺭﺡ ﺒﻴﻨﺎ. ﺒﺎﺒﺎ ﻴﺸﺭﻴﻠﻬﺎ ﻜﻠﺸﻲ
  ﺯﻴﺩ ﺍﺤﻜﻴﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺎﻤﺎﻙ؟: ﺱ
. ﻤﺎﻤﺎ ﺘﻌﺒﺕ ﻤﻌﺎﻨﺎ ﻤﺴﻜﻴﻨﺔ ﺘﺸﺘﻴﻨﺎ ﻴﺎﺴﺭ ﺩﻴﻤﺎ ﺘﻘﻠﻠﻨﺎ ﻨﺘﻭﻤﺎ ﺍﻟﻠﻲ ﻤﺼﺒﺭﻴﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺒﺎﺒﺎﻜﻡ ﻓﻴﻜﻡ ﺭﻴﺤﺘﻭ: ﺝ
ﻭﺴﺎﻋﺎﺕ ﺜﺎﻨﻲ ﺘﺒﻜﻲ ﻋﻠﻴﺎ ﺘﻘﻠﻲ ﺴﺎﻤﺤﻨﻲ ﻜﻲ . ﻜﻲ ﻋﻠﻴﻪﺴﻨﻴﻥ ﻤﻠﻲ ﻤﺎﺕ ﻭﻫﻲ ﻟﺫﺭﻙ ﺘﺒ 3ﺒﺎﺒﺎ ﻋﻨﺩﻭ 
  .ﻤﺎﻗﺭﻴﺘﺵ
  ﻭ ﻋﻼﻗﺘﻙ ﻤﻊ ﺨﺎﻭﺘﻙ؟: ﺱ
  .ﺨﺎﻭﺘﻲ ﺫﺭﻙ ﺭﺍﻫﻡ ﺼﻐﺎﺭ ﻋﺎﻗﻠﻴﻥ ﻨﺸﺘﻴﻬﻡ ﺴﺎﻋﺎﺕ ﻨﻠﻌﺒﻭ ﻤﻊ ﺒﻌﺽ ﻭﺴﺎﻋﺎﺕ ﻨﺘﻘﺎﺒﻅﻭ: ﺝ
  ﻗﻠﻲ ﻭﺍﺸﻲ ﻫﻲ ﺍﻻﺸﻴﺎﺀ ﺍﻟﻠﻲ ﺘﺤﺏ ﺩﻴﺭﻫﻡ؟: ﺱ
. ﺩﻴﻤﺎ ﻨﻌﻭﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻴﻥﺭﺍﻨﻲ ﺤﺎﺏ ﻨﺭﻭﺡ ﻟﻠﺒﺤﺭ ﺍﺫﺍ ﺨﻼﺘﻨﻲ ﻤﺎﻤﺎ ﻨﺭﻭﺡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺤﻠﺔ ﺍﻨﺎ : ﺝ
  .ﻨﺤﺏ ﺜﺎﻨﻲ ﻨﻠﻌﺏ ﺒﺎﻟﻤﻴﻜﺭﻭ ﻭﺍﻟﺒﺎﻟﻭ
  ﺍﺤﻜﻴﻠﻲ ﻜﻲ ﺘﺸﻭﻑ ﺒﻠﻲ ﺍﻨﺕ ﺭﺍﻙ ﺼﻐﻴﺭ ﻭﺨﺩﺍﻡ ﻭﺍﺵ ﺘﺤﺱ؟: ﺱ
ﺼﺤﺎﺒﻲ ﺍﻟﻠﻲ ﻴﻘﺭﺍﻭ ﻜﺎﻤل ﺩﻴﻤﺎ ﺍﻗﻭﻟﻭﻟﻲ ﺩﺒﺭﺘﻬﺎ ﻤﺎﻜﺵ ﺘﻘﺭﺍ ﻴﻘﻭﻟﻭﻟﻲ ﺒﻠﻲ ﻤﺎﻟﻴﻬﻡ ﻫﻭﻤﺎ ﺍﻟﻠﻲ ﻴﻘﺭﻴﻭﻫﻡ : ﺝ
ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ ﻤﺵ ﻫﻭﻤﺎ ﺨﻴﺭ  ﻡﺘﺨﺩﺒﺎﻟﻘﻭﺓ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺒﺼﺢ ﺍﻨﺎ ﺒﻐﻴﺕ ﻨﻘﺭﻯ ﺒﺎﺵ ﻨﺨﺩﻡ ﻤﻥ ﺒﺎﻋﺩ ﻭﻤﺎﻨﺨﻠﻴﺵ ﻤﺎﻤﺎ 




  ﻓﺘﺤﻲ ﻋﻨﺩﻙ ﺼﺤﺎﺒﻙ؟: ﺱ
ﺼﺤﺎﺒﻲ ﻗﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﺭ ﻭﻴﺘﻜﻴﻔﻭ ﺍﻨﺎ ﺘﻜﻴﻔﺕ . ﻋﻨﺩﻱ ﺼﺤﺎﺒﻲ ﺒﺯﺍﻑ ﻟﻭﻜﺎﻥ ﻨﺴﻤﻴﻬﻤﻠﻙ ﻤﺎﻴﺨﻼﺼﻭﺵ: ﺝ
ﻤﺎﻨﻨﺴﺎﻫﺎﺵ ﻤﻥ ﻫﺫﺍﻙ ﺍﻟﻨﻬﺎﺭ ﻤﺎﺘﻜﻴﻔﺘﺵ ( ﻀﺤﻙ)ﻤﺭﺓ ﻭﻓﺎﻗﺘﻠﻲ ﻤﺎﻤﺎ ﻀﺭﺒﺘﻨﻲ ﻭﺍﺤﺩ ﺍﻟﻀﺭﺒﺔ 
ﻭﺼﺎﺤﺒﻲ . ﺨﺎﻟﻲ ﺜﺎﻨﻲ ﺼﺎﺤﺒﻲ ﻫﻭ ﺍﻟﻠﻲ ﺩﻴﻤﺎ ﺍﻗﻠﻲ ﺩﻴﺭﻨﻲ ﻜﻤﺎ ﺼﺎﺤﺒﻙ ﻭﺍﺤﻜﻴﻠﻲ ﻜﻠﺸﻲ. ﻭﻤﺎﻨﺘﻜﻴﻔﺵ
  .ﺍﻟﻠﻲ ﻨﺸﺘﻴﻪ ﻭﻨﺨﺩﻤﻭ ﻤﻊ ﺒﻌﻀﺎﻨﺎ ﻫﻭ ﻓﺘﺤﻲ ﻴﺨﻲ ﺘﻌﺭﻓﻴﻪ
  ﻜﻴﻔﺎﻩ ﻋﻼﻗﺘﻙ ﺒﻔﺘﺤﻲ؟: ﺱ
ﺒﻌﻀﺎﻨﺎ ﺭﺍﻨﺎ ﻨﺘﺸﺎﺒﻬﻭ ﺴﺎﻋﺎﺕ ﻨﺨﺩﻤﻭ ﻤﻊ . ﻨﺸﺘﻴﻪ ﻫﻭ ﻗﻭﻱ ﻜﻲ ﻨﻜﻭﻥ ﻤﻌﺎﻩ ﻤﺎﻨﺨﺎﻓﺵ( ﻀﺤﻙ)ﻓﺘﺤﻲ : ﺝ







  : ﺜﺎﻟﺜﺔﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟ(: 50)ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ﺭﻗﻡ 
  ﻭﻜﺘﺎﻩ ﺒﺩﻴﺕ ﺘﺨﺩﻡ؟: ﺱ
  .ﻤﻠﻲ ﺤﺒﺴﺕ ﻟﻘﺭﺍﻴﺎ: ﺝ
  ﺃﺤﻜﻴﻠﻲ ﻜﻴﻔﺎﻩ ﺤﺘﻰ ﺒﺩﻴﺕ ﺘﺨﺩﻡ؟: ﺱ
ﻜﻲ ﻴﻭﺼل ﺍﻟﻌﻴﺩ ﺒﺎﺒﺎ ﻤﺎ ﻴﻘﺩﺭﺵ ﻴﺸﺭﻴﻠﻨﺎ ﺍﻟﻘﺵ ﻜﺎﻤل، ﻜل ﻤﺭﺓ ﻴﺸﺭﻱ ﻟﻭﺍﺤﺩ ﻭﻻ ﻴﺸﺭﻴﻠﻨﺎ ﺤﺎﺠﺔ : ﺝ
ﺤﺎﺠﺔ، ﺃﻨﺎ ﺼﺤﺎﺒﻲ ﻜﺎﻤل ﻴﺨﺭﺠﻭ ﺒﻘﺵ ﺠﺩﻴﺩ ﻏﻴﺭ ﺃﻨﺎ، ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺭﺤﺕ ﻨﺨﺩﻡ ﻜﻨﺕ ﻨﻘﺭﺍ ﻭﻨﺨﺩﻡ ﻟﻌﺸﻴﺎ 
  .ﻤﺎﻗﺩﺭﺘﺵ ﻨﺘﻌﺏ ﻭﻤﺎ ﻨﺠﻴﺒﺵ ﻤﻠﻴﺢ ﻓﻲ ﻟﻘﺭﺍﻴﺔ ﺤﺒﺴﺘﻬﺎ، ﻜﻨﺕ ﻨﻠﻘﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺨل ﻭﺫﺭﻙ ﺭﺍﻨﻲ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺎﺼﻭ
  ﺭﺍﻙ ﻻﻗﻲ ﺭﺍﺤﺘﻙ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺎﺼﻭ؟: ﺱ
ﻜﻲ ﺍﻗﻠﻭ ﻫﺯ ﻨﻬﺯ ﺤﻁ ﻨﺤﻁ ﺍﻟﻤﻬﻡ ﻭﺍﺵ ﺍﻗﻠﻲ ﺍﻨﺩﻴﺭ ﻭﻜﻲ ﻨﻜﻭﻥ ﺘﻌﺒﺎﻥ ﻴﺨﺩﻤﻨﻲ ﺒﺼﺢ ﻻﺯﻡ ﻨﺨﺩﻡ : ﺝ
  .ﺒﺎﺵ ﻨﻠﺒﺱ ﻤﻠﻴﺢ
  ﺍﺨﻠﺼﻙ ﻤﻠﻴﺢ؟: ﺱ
  .ﻫﻭ ﻤﺘﻔﺎﻫﻡ ﻤﻊ ﺒﺎﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺭﺍﻫﻡ ﺸﺤﺎل ﺍﺨﻠﺼﻨﻲ، ﺒﺼﺢ ﺍﻤﺩﻫﻡ ﻟﺒﺎﺒﺎ ﻭﻴﺸﺭﻴﻠﻲ ﻫﻭ ﺍﻟﻠﺒﺴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻜﻠﺔ: ﺝ
  ﻜﻭﻨﻭ ﻋﻨﺩﻙ ﻤﺸﺎﻜل؟ﺸﻜﻭﻥ ﺍﻟﻠﻲ ﺘﺭﻭﺤﻠﻭ ﺒﺯﺍﻑ ﻜﻲ : ﺱ
  .ﺨﻭﻴﺎ ﻟﻜﺒﻴﺭ ﻫﻭ ﺍﻟﻠﻲ ﺩﻴﻤﺎ ﻴﺤﻭﺱ ﻋﻠﻴﺎ ﻭﺴﻘﺴﻲ ﻋﻠﻴﺎ ﻤﺴﻜﻴﻥ ﺤﺘﻰ ﻫﻭ ﺨﺩﺍﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻼﻴﺢ: ﺝ
  ﺍﺤﻜﻴﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺘﻙ ﺒﺒﺎﺒﻙ ؟: ﺱ
ﺒﺎﺒﺎ ﺍﺫﺍ ﺠﺎﺘﻭ ﺨﺩﻤﺔ ﻴﺨﺩﻡ ﺍﺫﺍ ﻤﺎﻜﺎﻨﺵ ﻤﺎ ﻴﺤﻭﺴﺵ ﻴﺨﺩﻡ، ﺒﺼﺢ ﻫﻭ ﺍﻟﻠﻲ ﻴﺤﻜﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﻫﻡ ﻭﻴﺼﺭﻑ : ﺝ
  .ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺍﺭ، ﻭﻜﻲ ﻨﻜﻭﻥ ﺨﺩﺍﻡ ﻤﺎﺤﻭﺴﺵ ﻋﻠﻴﺎ
  ﺒﻤﺎﻤﺎﻙ؟  ﻭﻋﻼﻗﺘﻙ: ﺱ
ﻤﺎﻤﺎ ﻨﺤﺏ ﻨﺤﻜﻴﻠﻬﺎ ﻭﺍﺵ ﺼﺭﺍﻟﻲ ﻜﺎﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﺭ ﻨﺤﻜﻴﻬﻭﻟﻬﺎ، ﻫﻲ ﺩﻴﻤﺎ ﺘﺤﻥ ﻋﻠﻴﺎ ﻭﺘﺨﻤﻡ ﻓﻴﺎ : ﺝ
  .ﺩﻴﺭﻟﻲ ﻏﺩﺍﻴﺎ ﻭﺍﻟﻤﺎﺀ ﻨﺩﻴﻬﻡ ﻤﻌﺎﻴﺎ، ﻜﻲ ﺍﻁﻴﺤﻭ  ﻋﻨﺩﻱ ﺍﻟﺩﺭﺍﻫﻡ ﻨﻤﺩﻫﻤﻠﻬﺎ ﺘﺨﺒﻴﻬﻤﻠﻲ ﻤﺎﺘﺼﺭﻓﻬﻤﺵ ﻫﻲ
 ﺍﻟﻤﻼﺤﻕ 
 
  ﻭ ﻋﻼﻗﺘﻙ ﻤﻊ ﺨﺎﻭﺘﻙ؟: ﺱ
ﻲ، ﻭﺨﻭﻴﺎ ﻜﻲ ﺤﺎﻟﺘﻲ ﻏﻴﺭ ﻤﻊ ﺃﺨﺘﻲ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻨﻤﻭﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻫﻲ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﻋﺎﻗﻠﺔ ﺘﺤﺒﻨﻲ ﺤﺘﻰ ﻫ: ﺝ
  .ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ
  ﻭﻋﻼﻗﺔ ﻤﺎﻤﺎﻙ ﺒﺒﺎﺒﺎﻙ ﻜﻴﻔﺎﻩ ﻤﺩﺍﻴﺭﺓ؟: ﺱ
ﻤﺎﻤﺎ ﺩﻴﻤﺎ ﺘﻌﻴﻁ ﻋﻠﻰ ﺒﺎﺒﺎ ﺘﻘﻠﻭ ﺍﺨﺭﺝ ﺤﻭﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﻤﺎﺘﺨﻠﻴﺵ ﺍﻻﻭﻻﺩ ﺼﻐﺎﺭ ﻴﺨﺩﻤﻭ ﺒﺼﺢ ﻫﻭ 
  .ﻘﻬﻭﺓﻴﺨﺭﺝ ﻭﻴﻘﻌﺩ ﻓﻲ ﺍﻟ
  ؟ﻜﻲ ﻤﺎﺘﺨﺩﻤﺵ ﻗﻠﻲ ﻭﺍﺸﻲ ﻫﻲ ﺍﻻﺸﻴﺎﺀ ﺍﻟﻠﻲ ﺘﺤﺏ ﺩﻴﺭﻫﻡ: ﺱ
ﺎﻟﻭ، ﺫﺭﻙ ﺭﺍﻨﻲ ﺤﺎﺏ ﻨﻔﺘﺢ ﻓﺎﻴﺴﺒﻭﻙ ﺒﺼﺢ ﺨﻭﻴﺎ ﻗﺎﻟﻲ ﻜﺎﻥ ﻨﻠﻌﺏ ﻨﻤﻭﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﻌﺏ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺒ: ﺝ
  .ﺘﻔﺘﺤﻭ ﻤﺎﺘﻌﻭﺩﺵ ﺘﺨﺩﻡ
  ﺍﺤﻜﻴﻠﻲ ﻜﻲ ﺘﺸﻭﻑ ﺒﻠﻲ ﺍﻨﺕ ﺭﺍﻙ ﺼﻐﻴﺭ ﻭﺨﺩﺍﻡ ﻭﺍﺵ ﺘﺤﺱ؟: ﺱ
  .ﻨﺤﺱ ﺴﺎﻋﺎﺕ ﺒﺎﻟﺘﻌﺏ ﻭﺴﺎﻋﺎﺕ ﺒﺎﻟﺭﺍﺤﺔ: ﺝ
  ﻓﻬﻤﻨﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﻫﺫﻱ؟: ﺱ
ﻭﺍﻟﺘﻌﺏ . ﻤﺭﺘﺎﺡ ﻤﺎﻨﺭﻭﺤﺵ ﻟﻠﻤﺩﺭﺴﺔ ﻭﻤﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺘﻤﺎﺭﻴﻥ ﻭﻨﺤﻔﻅ ﻭﺩﻴﻤﺎ ﻗﺎﻋﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﺎﺒﻠﺔ: ﺝ
  .ﻤﻤﻤﻤﻤﻤﻤﻡ ﻤﺎﻨﻠﻘﺎﺵ ﺼﺤﺎﺒﻲ ﻜﺎﻤل ﻴﻘﺭﺍﻭﺃﻤﻤﻤﻤ
  ﻋﻨﺩﻙ ﺼﺤﺎﺒﻙ؟: ﺱ








 :ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻜﻤﺎ ﻭﺭﺩﺕ ﻤﻊ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ(: 70)ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ﺭﻗﻡ 
  ﻭﻜﺘﺎﻩ ﺒﺩﻴﺕ ﺘﺨﺩﻡ؟: ﺱ
  .ﻜﻲ ﺤﺒﺴﺕ ﻟﻘﺭﺍﻴﺔ: ﺝ
  ﺃﺤﻜﻴﻠﻲ ﻜﻴﻔﺎﻩ ﺤﺘﻰ ﺒﺩﻴﺕ ﺘﺨﺩﻡ؟: ﺱ
ﻜﻲ ﺸﻔﺕ ﺒﺎﺒﺎ ﻭﺨﻭﻴﺎ ﻴﺨﺩﻤﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻤﺭ ﻋﺩﺕ ﻨﺨﺩﻡ ﻜﻴﻔﻬﻡ، ﻜﻨﺕ ﻤﺎﻨﺭﻭﺤﺵ ﻨﻘﺭﺍ ﺩﻴﻤﺎ ﻨﻬﺭﺏ ﻤﻥ : ﺝ
ﻤﺎﻋﻨﺩﻴﺵ ﺍﻻﺩﻭﺍﺕ ﻜﻴﻔﻬﻡ ﻤﻼﺡ ﻨﺒﻐﻲ ﻜﻴﻔﻬﻡ ﺒﺼﺢ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ، ﻨﻜﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺼﻌﻴﺏ ﻭﺯﻴﺩ ﺃﻨﺎ 
  .ﺒﺎﺒﺎ ﻤﺎﻋﻨﺩﻭﺵ ﺒﺎﺵ ﻴﺸﺭﻴﻠﻲ ﻏﺎﻟﻴﻴﻥ ﻴﺎﺴﺭ
  ﺸﻜﻭﻥ ﺍﻟﻠﻲ ﻴﺼﺭﻑ ﻋﻠﻴﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺍﺭ؟: ﺱ
ﺒﺎﺒﺎ ﻗﺒل ﻜﺎﻥ ﻴﺨﺩﻡ ﻤﺎﺼﻭ، ﺒﺼﺢ ﻜﻲ ﻤﺭﺽ ﺭﺠﻊ ﻴﺒﻴﻊ ﺍﻟﺘﻤﺭ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻨﺎﺱ، ﺍﻟﻤﺎﺼﻭ ﻴﺘﻌﺏ ﻴﺎﺴﺭ : ﺝ
  .ﻭﺍﻨﺎ ﺒﺎﺒﺎ ﻋﻨﺩﻭ ﺍﻟﻘﻠﺏ، ﻭﺃﻨﺎ ﺜﺎﻨﻲ ﻨﺨﺩﻡ ﻭﻨﺼﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺩﺍﺭﻨﺎ
  ﺍﻟﻠﻲ ﺘﺭﻭﺤﻠﻭ ﺒﺯﺍﻑ ﻜﻲ ﻜﻭﻨﻭ ﻋﻨﺩﻙ ﻤﺸﺎﻜل؟ﺸﻜﻭﻥ : ﺱ
  .ﻨﺭﻭﺡ ﻟﻤﺎﻤﺎ، ﺒﺎﺒﺎ ﻨﺨﺎﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﻴﺘﻘﻠﻕ ﻭﺍﻀﺭﻭ ﻗﻠﺒﻭ: ﺝ
  ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺘﻠﻘﻰ ﺭﺍﺤﺘﻙ؟: ﺱ
ﻨﺨﺩﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻤﺭ ﻨﻠﻘﻁ، ﻨﻬﺯ ﺍﻟﻌﺭﺍﺠﻥ، ﻨﺤﺏ ﻨﻠﻘﺢ ﺒﺼﺢ ﺒﺎﺒﺎ ﻤﺎ ﺍﺨﻠﻴﻨﻴﺵ ﺍﻗﻠﻲ ﻤﺎﺯﺍﻟﻙ ﺼﻐﻴﺭ ﺒﺎﺵ : ﺝ
ﺴﻜﺭﺓ ﻭﻻ ﻁﻭﻟﻘﺔ ﻭﻜﻲ ﻨﺭﻭﺡ ﺘﻁﻠﻊ ﻟﻠﻨﺨﻠﺔ، ﻭﻨﺭﻭﺡ ﺜﺎﻨﻲ ﻤﻊ ﺒﺎﺒﺎ ﻟﻠﺴﻭﻕ ﻜﻲ ﺍﺒﻴﻊ ﺍﻟﺘﻤﺭ ﻓﻲ ﺴﻭﻕ ﺒ
  .ﻨﺭﻭﺡ ﺘﻌﺒﺎﻥ ﻨﺭﻗﺩ ﻟﻴﻪ ﻟﻴﻪ
  ﻜﻲ ﺘﺨﺩﻡ ﺍﺨﻠﺼﻙ ﺒﺎﺒﺎﻙ؟: ﺱ
  .ﺒﺎﺒﺎ ﺍﻟﻠﻲ ﻴﺨﻠﺹ ﺃﻨﺎ ﺨﺎﻁﻲ ﺃﻨﺎ ﻨﻌﺎﻭﻨﻭ ﺒﺭﻙ: ﺝ
  ﺍﺤﻜﻴﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺘﻙ ﺒﺒﺎﺒﻙ ؟: ﺱ
  .ﺒﺎﺒﺎ ﻨﺎﺱ ﻤﻼﺡ ﻋﺎﻗل ﺩﻴﻤﺎ ﺍﺴﺎﻋﻑ ﻓﻴﺎ ﻭﺍﺨﺎﻑ ﻋﻠﻴﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻤﺱ ﻭﺍﻟﻁﻤﻭﺒﻴﻼﺕ: ﺝ
 ﺍﻟﻤﻼﺤﻕ 
 
  ﻭﻋﻼﻗﺘﻙ ﺒﻤﺎﻤﺎﻙ؟: ﺱ
ﺎ ﻁﻭﺍﻴﺸﻲ ﻴﺎﺴﺭ ﻭﻨﺤﻘﺭﻫﺎ ﻫﻲ ﻤﺎﻨﺨﺎﻓﻬﺎﺵ ﺒﺼﺢ ﺘﻀﺭﺒﻨﻲ ﻜﻲ ﻨﻀﺭﺏ ﺍﺨﺘﻲ ﻤﺎﻤﺎ ﺩﻴﻤﺎ ﻤﺘﻌﺒﻬﺎ ﺃﻨ: ﺝ
  .ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ
  ﻭ ﻋﻼﻗﺘﻙ ﻤﻊ ﺨﺎﻭﺘﻙ؟: ﺱ
  .ﻋﺎﺩﻱ ﻤﺭﺓ ﻨﻠﻌﺒﻭ ﻤﻊ ﺒﻌﺽ ﻭﻤﺭﺓ ﻨﺨﺩﻤﻭ ﺒﺼﺢ ﺍﺨﺘﻲ ﺍﻤﻴﺭﺓ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻨﺤﺏ ﻨﻀﺭﺒﻬﺎ: ﺝ
  ﻋﻼﻩ؟: ﺱ
  .ﺘﺤﺒﻬﺎ ﻤﺎﻤﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻨﻲ: ﺝ
  ﺃﺤﻜﻴﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺔ ﻤﺎﻤﺎﻙ ﻭﺒﺎﺒﺎﻙ ﻤﻊ ﺒﻌﻀﺎﻫﻡ؟ : ﺱ
  .ﻭ ﻤﻊ ﺒﻌﻀﺎﻫﻡ ﻴﺭﻗﺩﻭ ﻤﻊ ﺒﻌﻀﺎﻫﻡ ﻴﺤﻜﻭ ﻤﻊ ﺒﻌﻀﺎﻫﻡ ﻋﺎﺩﻱﻫﻬﻬﻬﻬﻬﻬﻬﻪ ﻴﺎﻜﻠ: ﺝ
  ﻗﻠﻲ ﻭﺍﺸﻲ ﻫﻲ ﺍﻻﺸﻴﺎﺀ ﺍﻟﻠﻲ ﺘﺤﺏ ﺩﻴﺭﻫﻡ؟: ﺱ
  .ﻨﺘﻔﺭﺝ ﻭﻻ ﻨﺭﻭﺡ ﻟﻠﺒﻼﻱ ﻨﻠﻌﺏ: ﺝ
  ﻤﻊ ﻤﻥ ﺘﺭﻭﺡ؟: ﺱ
  .ﻤﻊ ﺼﺤﺎﺒﻲ ﻭﺃﻻﺩ ﺍﻟﺭﻭﺩ ﻨﺘﺎﻋﻨﺎ: ﺝ
  ﻜﻴﻔﺎﻩ ﻋﻼﻗﺘﻙ ﻤﻌﺎﻫﻡ؟: ﺱ
  .ﻨﻠﻌﺒﻭ ﻨﺩﻴﺭﻭ ﺍﻟﻁﻭﺍﻴﺵ ﻨﺘﻘﺎﺒﻀﻭ ﻭﻨﺭﺠﻌﻭ ﻟﺒﻌﺽ: ﺝ
  ﺼﻐﻴﺭ ﻭﺨﺩﺍﻡ ﻭﺍﺵ ﺘﺤﺱ؟ﺍﺤﻜﻴﻠﻲ ﻜﻲ ﺘﺸﻭﻑ ﺃﻨﺕ : ﺱ
  .ﻭﺍﻟﻭ ﺃﺼﻼ ﺃﻨﺎ ﻤﺎﻨﺤﺒﺵ ﻟﻘﺭﺍﻴﺎ ﻭﻤﺎﻨﻴﺵ ﺤﺎﺏ ﻨﻘﺭﻯ: ﺝ
 
  


  

